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6973 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i september måned Nr. 9 B
t.Vtsat fra hæfte 9 A
'^Register-nummer 4240: »Bog- og Papirkan­
ten »Fremad« Aktieselskab« af København, 
bider 15. maj 1973 er selskabets vedtægter 
bidret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
Rstyrelsen i forening med en direktør eller 
ibden samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
vjvisionsinstituttet af 1920 A S, Frederiks- 
girggade 43, København.
.HRegister-nummer 10.593: »Aktieselskabet 
\ Reinhard & Co.« af København. Under 1. 
jaj 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
ailskabet tegnes af en direktør alene eller af 
nn samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
vtvisor Michael Fræmohs HD, Guldsmed- 
jirie 36, Århus.
flRegister-nummer 11.354: »A S »Hessicca- 
af København. Under 13. juni 1973 er 
Isskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
£S af tre medlemmer af bestyrelsen i fore- 
gmg eller af en direktør alene. Selskabets re- 
ofcor: Revisionsfirmaet Christiansen & En- 
dllbrechtsen, Adelgade 15, København. 
^Register-nummer 13.003: »A/S Axel B. 
winges Korn- og Foderstofforretning« af Fre- 
nirikssund. Under 24. juni 1973 er selskabets 
tb»dtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
jædlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
airektionen. De i henhold til tidligere teg- 
n̂ngsregel anmeldte prokurister tegner frem- 
jillig selskabet pr. prokura i forening. Selska- 
2t:its revisor: Centralanstalten for Revision, 
nandemærket 25, København.
Register-nummer 14.545: »Ejendomsaktie­
selskabet af 19. Marts 1937« af København. 
Under 4. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet H. C. Steen 
Hansen, St. Kannikestræde 10, København.
Register-nummer 15.858: »Kampsax-Invest 
A/S« af København. Under 17. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af direktionen eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Helge Bom, Falkoner Allé 13, København.
Register-nummer 16.001: »Alfred Buus' Ef- 
terf. A/S, Aarhus« af Århus. Under 12. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af den adm. direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Mogens 
Langkilde Larsen, Banegårds Plads 18, År­
hus.
Register-nummer 16.119: »A/S Horsens 
Kulkompagni« af Horsens. Under 15. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Revisions- 
institutet i Horsens, Aktieselskab, Sønder­
gade 18-20, Horsens.
Register-nummer 16.347: »Aktieselskabet 
Foto-Magasinet (Rich. Sperling)« af Køben­
havn. Under 18. juni 1973 er selskabets ved-
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tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektionen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Mortensen & Beierholm, Kronprin­
sensgade 26, København.
Register-nummer 16.458: »AS Østjyllands 
Papirforretning« af Horsens. Under 30. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsinstitutet i Horsens, Aktieselskab, 
Søndergade 18-20, Horsens.
Register-nummer 16.750: »Aktieselskabet 
Vituna« af Rosenholm kommune. Under 14. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Aarhus Revisionskontor Aktiesel­
skab, Skt. Clemenstorv 8, Århus C.
Register-nummer 17.100: »Ejendomsaktie­
selskabet Birkehave« af København. Under 12. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet H. 
C. Steen Hansen, Store Kannikestræde 10, 
København.
Register-nummer 17.301: »FARUM BO­
LIGSELSKAB A S« af Farum kommune. 
Under 30. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret og under 7. august 1973 godkendt af 
boligministeriet. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen eller af forretningsføreren 
i forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisorer Liliegreen 
& Nielsen, Gersonsvej 7, Hellerup.
Register-nummer 17.304: »Leo Jacobsen & 
Co. A S« af København. Under 4. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. De i henhold til tidligere tegningsregel 
anmeldte prokurister tegner fremtidig selska­
bet pr. prokura alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Svend Aage Julius Nielsen, 
Lyngbyvej 343 A, Gentofte.
Register-nummer 17.412: »Dansk Alumini­
um Industri A S« af København. Under 31. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af Viggo Bruun og Poul 
Gerhardt Philipsen i forening eller hver for 
sig i forening med enten Charles Edward 
Vernon Jensen eller Nils Arntzen Ramm eller
af et medlem af bestyrelsen i forening n g 
direktør. Medlem af bestyrelsen 
Schou Madsen er afgået ved dødens 
Hermann Werner Siemens meddelte pq 
er herefter bortfaldet som overflødig. !! .; 
bets revisorer: Price Waterhouse & C cd2 
re Farimagsgade 64, Centralanstaltotf 
Revision, Landemærket 25, begge af H 1 
havn.
Register-nummer 17.654: »Ejendomsm 
bet Birkehusene Aktieselskab Birkerød« A 
kerød. Under 12. juni 1973 er selskabesd 
tægter ændret. Selskabet tegnes af tot 
lemmer af bestyrelsen i forening. Selsd; 
revisor: Kasserer Carl Otto Scheel E3  
Bregnerødvej 15, Birkerød.
Register-nummer 20.467: »Ejendomm 
selskabet »Aamølle« af Ålborg. Onder II - 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Si . 
bet tegnes af to medlemmer af bestymy 
forening eller af en direktør alene. Sels.zl: 
revisor: Statsaut. revisor Peter Brandt, ,ll 
gade 11, Thisted.
Register-nummer 21.962: »Tjørring L \ 
pe- og Trikotagefabrik A 'S« af Tjørrinj:ni 
der 15. maj 1973 er selskabets vedlib: 
ændret. Selskabet tegnes af en direktøno 
eller af den samlede bestyrelse. Selsllzl 
revisor: Jens Pedersen & Co., Revisiono 
tieselskab, Mindegade I, Herning.
Register-nummer 28.192: »Kjobke oa 
lour-Lith Reproduktion A -'S« af Rød ovre tn 
mune. Under 28. maj 1973 er selskabetla 
tægter ændret. Selskabet tegnes af be«a< 
sens formand i forening med et andet ta 
lem af bestyrelsen eller af en direktør i 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor i 
Frederik Vilhelm Jensen, Købmagergaag 
København.
Register-nummer 28.637: »Forlaget V 
pas A 'S« af København. Under 18. jumm 
er selskabets vedtægter ændret. SelsRls 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen na 
ening eller af et medlem af bestyrelsen ii n 
ning med en direktør. Selskabets resi 
Statsaut. revisor Egill Georg Christen 
Nørreskovvang 63, Værløse.
Register-nummer 29.947: »Missions ? 
Ansgar Aarhus A S« af Århus. Under 5£ 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Se2 
bet tegnes af tre medlemmer af bestyreai 
forening eller af et medlem af bestyrellai 
forening med to direktører. Selskabets ?A 
sor: J. O. Harlou & Co., Revisionsakt)>lj 
skab, Viengevej 6, Risskov.
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iflRegister-nummer 31.394: »Konvolutfabrik- 
. rø »Danmark« Bjørnbak & Søn, Aktieselskab« 
^København. Under 26. april 1973 er selska- 
2fts vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
bsdlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
brektionen. Selskabets revisor: Statsaut. re- 
losor Erik Hougaard, Nyropsgade 43, Køben- 
i'/ivn.
il Register-nummer 36.643: »FIN AN Y A,S« 
K Ålborg kommune. Under 13. juni 1973 er 
Isskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
e:s af en direktør alene eller af den samlede 
testyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi- 
1 itr Peter Brandt, Storegade 11, Thisted, 
ü Register-nummer 52.306: »Simon Moos 
■ 2S« af Nordborg kommune. Under 21. maj 
T>73 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
l:t tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
anrening eller af en direktør alene. Selskabets 
i/:visor: Reg. revisor Hans Victor Kock, Ka- 
manie Allé 1, Sønderborg.
R Register-nummer 52.301: »P. E. Lyhne A S« 
V Vejle kommune. Under 15. maj 1973ersel- 
Uabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
i bestyrelsens formand alene. Medlem af 
bestyrelsen Poul Erik Lyhne er valgt til besty­
relsens formand. Selskabets revisor: Revisor 
arrich Christian Erichsen, Helgesvej 9, Vejle.
\SUnder 29. august 1973 er følgende ændringer 
Waget i aktieselskabs-registeret:
R Register-nummer 1940: »Aktieselskabet 
\smsk Ammunitionsfabrik« af Otterup. Under 
i. marts 1973 er selskabets vedtægter æn- 
I'et og under 1 3. juli 1973 godkendt af justits­
ministeriet. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
rprmand i forening med et andet medlem af 
testyrelsen eller af direktøren i forening med 
Ti medlem af bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
revisionsfirmaet C. Jespersen, Søndergade 
12, Horsens.
R Register-nummer 2568: »Aktieselskabet De 
grenede Teglværker, Hjørring« af Hjørring, 
jnnder 12. juni 1973 er selskabets vedtægter 
jnndret. Selskabets formål er at drive indu­
en, handel, finansiering og dermed beslægtet 
Virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet med 
.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
isnede aktiekapital udgør herefter 600.000 
,.r., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
ilin måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
: Bå 250, 500, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Selska­
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af den samlede 
.'•sestyrelse. Til revisor er valgt: Nordjyllands 
Revisionskontor, Søndergade, Hjørring.
Register-nummer 3067: »Ejendomsaktiesel­
skabet af II. januar 1911 i likvidation« af Fre­
deriksberg. Efter proklama i Statstidende for
8. september, 8. oktober og 9. november 1971 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 3302: »Ejendoms-Aktie­
selskabet Tordenskjoldsgade Nr. 26 & 28 i 
likvidation« af Frederiksberg. Efter proklama 
i Statstidende for 8. september, 8. oktober og
9. november 1971 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 4707: »Skandinavisk 
Motor Compagni, Aktieselskab« af Køben­
havn. Under 21. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand og næstformand i forening eller 
af fem medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af bestyrel­
sen. Arkitekt René Mourier, Nærum Hoved­
gade 89, Nærum, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Centralanstalten for Revisi­
on, Landemærket 25, København.
Register-nummer 5887: »Aktieselskabet 
»Lohals Havn«« af Lohals. Under 12. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. De hid­
tidige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapi­
talen er udvidet med 14.820 kr. A-aktier og
26.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 55.640 kr., hvoraf 29.640 kr. er 
A-aktier og 26.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 65 og 130 kr. Hvert A-ak- 
tiebeløb på 65 kr. og hvert B-aktiebeløb på 
130 kr. giver I stemme, dog at ingen aktionær 
kan afgive flere end 5 stemmer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Niels Jensen Flindt er valgt til bestyrel­
sens formand. Niels Ove Marinus Nielsen er 
udtrådt af, og eksportør Leo Vesterby Kold, 
Østergade, Lohals, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Edvin 
Munk, Møllergade 64, Svendborg.
Register-nummer 11.622: »A S Carl Fr. 
Mortensen, Veterinærmedicinsk Bog- og Instru­
menthandel« af Frederiksberg. Under 30. april 
og 19. juni 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 400.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 400 og
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2.000 kr. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Til revisor er valgt: Reg. revisor Gre­
gers Kræfting, Østbanegade 29, København.
Register-nummer 14.640: »A S Datsun i 
Køge« af Køge. Under 29. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene. Medlem af bestyrelsen Poul Mi- 
chaelsen er valgt til bestyrelsens formand. 
Lars Ulrik Lander er udtrådt af, og kontor­
chef Carl Michaelsen, Ordrupvej 100 A, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: K N U D  H. PEDERSEN  
REVISIONSAKTIESELSKAB, Azaleavæn­
ge 5, Køge.
Register-nummer 14.982: »AfS Hundested 
Motorfabrik« af Hundested, Torup kommune. 
Under 22. december 1972 og 15. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 4.400.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 4.840.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000, 5.000.
10.000, 50.000 og 100.000 kr. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Til revisor er valgt: Reviso­
rinteressentskabet Revisionsinstitutet i Fre­
derikssund, Frederikssund.
Register-nummer 16.462: »Scancold A/S 
(Skandinavisk Cold Storesj« af Roskilde 
kommune. Under 14. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Høje-Tåstrup kommune, Hovedgaden 501, 
Hedehusene. Selskabet tegnes af den samle­
de bestyrelse eller af en direktør alene. Inge 
Cordelia von der Hude er udtrådt af bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Helmuth Ejvind Petersen, Amaliegade 6, 
København.
Register-nummer 18.222: »Aktieselskabet 
Andersen & Albeck« af København. Helge 
Poul Rasmussen er udtrådt af direktionen, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Otto Axel Petersen, Ahlmanns Allé 11, Hel­
lerup, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 18.675: »F. A. Bodenhoffs 
Eftf. A/S« af Frederiksberg. Helge Poul Ras­
mussen er udtrådt af, og Otto Axel Petersen, 
Ahlmanns Allé 11, Hellerup, er indtrådt i di­
rektionen.
Register-nummer 19.415: »International 
Farvefabrik A/S« af Herlev kommune. Under
8. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens forme 
forening med en direktør eller af den n: 
de bestyrelse. Medlem af bestyrelsen li n 
Harhoff er valgt til bestyrelsens formåen 
revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Ohlmann, Gothersgade 101, Københavnvi
Register-nummer 21.375: »Square v  
panv Handels- og Ingeniørselskab A K 
Rødovre kommune. Under 29. juni 11 
selskabets vedtægter ændret. Selskabodi 
nes af bestyrelsens formand i forening i. g 
andet medlem af bestyrelsen eller af 3t 
rektør, der tillige er medlem af bestyyt 
Aage Loui Hjarlvig er udtrådt af, og bd 
der Ernst Otto Bichel, Lundingsgade s 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Til n I 
er valgt: Statsaut. revisor Helge Bom, i ,i 
ner Allé 13, København.
Register-nummer 23.049: »H. Palsbø^i 
af København. Under 27. juni 1973 er <: i 
bets vedtægter ændret. Selskabet teggs 
bestyrelsens formand i forening med etta 
medlem af bestyrelsen eller af en diib 
alene. Ole Palsbøll er udtrådt af bestyiyt 
Den Thorvald Viktor Andersen og OloK 
bøll meddelte prokura er tilbagekalob 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet A. E3 
Nielsen, Vimmelskaftet 49, København, .n
Register-nummer 23.373: »Rudolph 
A'S« af Glostrup kommune. Under 28£ 
1973 er selskabets vedtægter ændret. /. . 
kapitalen er udvidet med 1.200.000 k~A 
udstedelse af friaktier. Den tegnede afolß 
pital udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt ii Jl 
talt, dels kontant, dels på anden mådob: 
skabet tegnes af bestyrelsens formand bi 
eller af to andre medlemmer af bestyren, 
forening eller af en direktør i forening m \ 
medlem af bestyrelsen. Til revisor er i: 
Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, ,Jl 
dersgade 60, København.
Register-nummer 25.757: »Skandiiifo 
Motor Co., Skive A/S« af Skive. Under 2 i£ 
1973 er selskabets vedtægter ændret. S*2 
bet tegnes af bestyrelsens formand og gi 
formand i forening eller af fem medleial 
af bestyrelsen i forening eller af en direan 
forening med enten bestyrelsens forio 
eller næstformand. Arkitekt René MooE 
Nærum Hovedgade 89, Nærum, er indtJb 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Jpl 
Christiansen samt Henning Alfred B8 
Violvej 97, Skive, er indtrådt i direkthit) 
Til revisorer er valgt: Revisionsfirmaeaßi 
Grønning Mikkelsen A/S, Viborg, Skt..t>l
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ßiiias Gade 15, Viborg, Centralanstalten for 
vaevision, Landemærket 25, København. 
ft Register-nummer 26.240: »Dansk Isoler 
stiilas A/S« af Darup pr. Roskilde. Under 14. 
ißfiarts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
(Aktiekapitalen er udvidet med 180.000 kr., 
»kels ved udstedelse af friaktier, dels ved kon- 
imnt indbetaling. Den tegnede aktiekapital 
gtdgør herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt, 
»bis kontant, dels på anden måde. Selskabet 
î gnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
ining eller af en direktør i forening med et 
Siedlern af bestyrelsen. Den Gerda Margre- 
aie Valborg Ibsen og Claus Kofoed-Ibsen 
)3ieddelte prokura er herefter bortfaldet som 
swerflødig. Til revisor er valgt: Reg. revisor 
iaeif Lorentzen, Jernbane Allé 56, Køben- 
vtavn.
9 Register-nummer 26.257: »Legind Kridt- og 
M̂ ørtelværk A/S i likvidation« af Nørhå pr. 
snnedsted. Likvidationen er sluttet i medfør af 
Aktieselskabslovens § 67, hvorefter selskabet 
rLrhævet.
3 Register-nummer 26.473: »Selskabet for 
\mtitutionsbyggeri i Danmark A/S« af Herste- 
laernes kommune. Under 28. juni 1973 er sel- 
fiabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
lf to medlemmer af bestyrelsen i forening 
sillier af en direktør alene. Jens Terkelsen 
mrnfred, Jens Andersen Bach, Helge Hansen 
ilr udtrådt af, og gårdejer Gunnar Skov An- 
islersen, Østergaard, Vrå, fhv. handelsminister 
lIAlf Børge Lars Peter Jensen, Torslundevej 
U27, Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen. Helge 
fiüansen er tillige udtrådt af, og Gunnar Dam- 
ßttfard Christensen, Frugtparken 19, Gentof­
te, er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
Jnalgt: Revisionsfirmaet H. C. Steen Hansen, 
oftore Kannikestræde 10, København.
1 Register-nummer 28.778: »Murer- og entre- 
s-vrenørfirmaet Kaj Bech A/S« af Holstebro. 
nUnder 4. juli 1973 er selskabets vedtægter 
uændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
”hf den administrerende direktør alene. Poul 
(Christian Brogaard, Ringgade 85, Struer, er 
brndtrådt i direktionen. Medlem af direktio­
nen Kaj Bech benævnes adm. direktør. Til 
'/sevisor er valgt: Revisionsfirmaet REVI- 
A»AM, Hjaltesvej 16, Holstebro.
I Register-nummer 30.646: »DANSK AN- 
W ELS CEM ENTFABRIK, Andelsselskab med 
Pbegrænset ansvar« af Ålborg kommune. Un­
iter 24. maj og 22. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Alfred 
Lavrits Nørrelund Rasmussen er udtrådt af, 
og gårdejer Søren Oskar Jensen, Husebyvej 
33, Helsinge, tømmerhandler Knud Neder- 
gaard, Frederiksberggade 32, Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisorer er valgt: 
Statsaut. revisor Knud Bjerregaard Madsen, 
Constancevej 15, Ålborg, og uddeler Ejler 
Møller, Suldrup.
Register-nummer 31.349: »Boligselskabet 
Louisenlund, Kerteminde A S« af Kerteminde. 
Under 29. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 40.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen. Bestyrelsens formand Niels Erik 
Hansen er udtrådt af, og fabrikant Svend 
Aage Heineke, Bregnegårdsvej 9, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Helge Simon Birkerod Larsen er 
valgt til bestyrelsens formand. Til revisor er 
valgt: Revisionskontoret i Odense, Albaniga- 
de 44, Odense.
Register-nummer 32.088: »TN V-H olding 
A/S«. Under 27. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Brøndbyernes kommune, Vallensbækvej 31, 
Glostrup. Selskabets formål er at besidde og 
administrere aktier i »Ingeniørfirma Toft- 
Nielsen & Vallø A/S« med tilhørende bifir­
maer samt i andre aktieselskaber og at vare­
tage de til aktiebesiddelsen knyttede interes­
ser. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør alene. 
Til revisor er valgt: Revisorinteressentskabet 
Carl Jensen, Johs. Pedersen & H. Wilhelm- 
sen, Nygade 6, København.
Register-nummer 34.843: »Murer- og Entre­
prenørfirmaet Kaj Bech Struer A/S« af Struer 
kommune. Under 4. juli 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den administrerende direk­
tør alene. Medlem af bestyrelsen Poul Chri­
stian Brogaard er indtrådt i direktionen. 
Medlem af direktionen Kaj Bech benævnes 
adm. direktør. Til revisor er valgt: Revisions­
firmaet REVISAM, Hjaltesvej 16, Holstebro.
Register-nummer 35.094: »Skandinavisk 
Motor Co., Aarhus A/S« af Århus kommune. 
Under 21. juni 1973 er selskabets vedtægter
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ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand og næstformand i forening eller af fem 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med enten bestyrelsens 
formand eller næstformand. Arkitekt René«, 
Mourier, Nærum Hovedgade 89, Nærum, e r  
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Erik Nielsen er valgt til bestyrelsens næstfor­
mand. Medlem af bestyrelsen Jørgen Christi­
ansen samt Egon Bruno Eskesen, Arnakvej 
40, Højbjerg, Erling Sørensen, Lykkendalsvej 
11, Brabrand, er indtrådt i direktionen. Til 
revisorer er valgt: Revisionskontoret i Aar­
hus Skt. Clemenstorv 8, Århus, Centralan­
stalten for Revision"?- Landemærket 25, Kø­
benhavn.
Register-nummer 36.142: »MMT Inter­
national A/S« af Københavns kommune. Un­
der 25. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med enten et andet med­
lem af bestyrelsen eller en direktør. Besty­
relsens formand Karl-Axel Valter Frick er 
udtrådt af, og direktør Anders Tore Hilding 
Ekeroth, Sergelsväg I 3 C, Malmø, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes for­
mand. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Iver Hansen Iversen, Allégade 24 A, Køben­
havn.
Register-nummer 37.931: »Murer- og Entre­
prenørfirmaet Kaj Bech, Skive A/S« af Skive 
kommune. Under 4. juli 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den administrerende direk­
tør alene. Poul Christian Brogaard, Ringgade 
85, Struer, er indtrådt i direktionen. Medlem 
af direktionen Kaj Bech benævnes adpi. di­
rektør. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
REVISAM, Hjaltesvej 16, Holstebro.
Register-nummer 40.124: »Aktieselskabet af
6. marts 1968 under konkurs« af Herlev kom­
mune. Under 20. juni 1973 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 41.341: »Skandinavisk 
Motor Co., Kolding A/S« af Kolding kommu­
ne. Under 21. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand og næstformand i forening eller af 
fem medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af en direktør i forening med enten besty­
relsens formand eller næstformand. Arkitekt 
René Mourier, Nærum Hovedgade 89, Næ­
rum, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Erik Nielsen er valgt til bes?S' 
sens næstformand. Medlem af bestynyl 
Jørgen Christiansen samt Aksel NfiV 
Øster Allé 9, Strandhuse, Kolding, er inon 
i direktionen. Til revisorer er valgt: Rfl 
onsfirmaet Kaj Olsen, Dalbygade 42, 
ding, Centralanstalten for Revision, L;J 
mærket 25, København.
Register-nummer 44.948: »Rank Aremw 
Hi-Fi-Stereo-TV« af Horsens kommn 
Under I. februar 1973 er selskabets veos 
ter ændret. Selskabet tegnes af to meos 
mer af bestyrelsen i forening eller af et t: 
lem af bestyrelsen i forening med en direal 
Torben Jacob Holm, Knud Bjørn Eriks«2>! 
udtrådt af bestyrelsen. Til revisor er v 
».PEAT, M A R W ICK  & BOHLINS, 
Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 46.638: »H. Falkenw 
Klok a s« af Søllerød kommune. Undest 
april 1973 er selskabets vedtægter ænns 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formasn 
forening med et andet medlem af bestyniy 
eller af en direktør alene. Medlem af bd 
reisen Ilsemarie Falkenberg-Klok er vallß 
bestyrelsens formand. Ingeniør Niels Faliß- 
berg, Nørre Onsild, Hobro, er indtrådt Jl 
styrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. .1 
sor Arne Larsen, Tokkerupvej 11, Herlev.vj
Register-nummer 48.922: »Hornum Aui\u1 
port A 'S« af Års kommune. Under 12. .£ 
1973 er selskabets vedtægter ændret. A A 
,kapitalen er udvidet med 35.000 kr. vedbs 
stedelse af friaktier. Den tegnede aktieHs 
tal udgør herefter 105.000 kr., fuldt indbod 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekis 
talen er fordelt i aktier på 250 kr. eller mm 
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giv/i* 
stemme. Selskabet tegnes af bestyrelb- 
formand alene eller af en direktør i foresi 
med et medlem af bestyrelsen. Medlens 
bestyrelsen Børge Nielsen er indtrådt i diib 
tionen. Til revisor er valgt: Revisor Niels \̂ 
Vajhøj, Møllegade 1, Hornum, Års.
Register-nummer 52.082: »PQX 56 /U&V. 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 27. s 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sells, 
bets navn er »Frithjof Lindeberg Holdingn 
skab A S«. Selskabets hjemsted er KøHp. 
havns kommune, Ærtevej 12, Brønshøj. \ 
delingen af aktierne i A- og B-aktier er i: 
dret. A f aktiekapitalen 10.000 kr. er 2.0000< 
A-aktier og 8.000 kr. B-aktier. For A-akl>lj 
ne gælder særlige regler i tilfælde af overns 
gelse og selskabets likvidation, jfr. vedtæggs 
nes § 4. Aktierne lyder på navn. Der gæ æ;
tAiléfrJTUAK J'tiAiWUiu ilikli
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brndskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
.ffr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet 
gsegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
niiing eller af en direktør alene. Mogens Gli- 
nttrup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Pensen er udtrådt af, og direktør Frithjof 
rOristian Lindeberg, Ærtevej 12, fru Inge- 
aijse Rigmor Pedersen, Ndr. Frihavnsgade 61, 
piegge af København, Leon Lindeberg, Bud- 
nilingevej 332, Søborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Frithjof Christian Lindeberg er 
bmdtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: De 
o*orenede Revisionsfirmaer, Slettebjergvej 
,010, Ballerup.
I Register-nummer 2533: »Arbejdernes Fæl­
lesbageri A/S« af København. Under 11. april 
'£1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
Ooet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
smed en direktør eller af to medlemmer af 
»3oestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
sRevisionsinstituttet af 1920 A/S, Frederiks- 
iGOorggade 43, København.
I Register-nummer 6128 »Aktieselskabet C. 
1 Herstad« af København. Under 28. juni 
'£973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ro'orening eller af en direktør alene. Selskabets 
ysevisor: Interessentskabet Revisorgruppen, 
2$stergade 26, København.
I Register-nummer 6732: »Aktieselskabet 
s'Købmagerhus« af København. Under 9. juli 
'£1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
iif to andre medlemmer af bestyrelsen i fore- 
nining. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
førgen Bruun Nielsen, Vesterbrogade 40, 
oXøbenhavn.
I Register-nummer 7221: »Automobiles C i­
troen A/S« af København. Under 27. juni 1973 
isr selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
gaegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
lining eller af et medlem af bestyrelsen i fore- 
nining med en direktør. Selskabets revisor: 
^Revisionsfirmaet Adrian Johnsen, GI. Torv 6, 
»Xøbenhavn.
1 Register-nummer 7439: »Skive Korn- og 
moderstofforretning A/S« af Skive. Under 12. 
Klipril 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
aOen Otto Barckmann meddelte prokura er 
berefter bortfaldet som overflødig. Selska­
bets revisor: Centralanstalten for Revision, 
ifi-andemærket 25, København.
Register-nummer 8539: »Aktieselskabet Kr. 
Præstegaards Tømmerhandel« af Grindsted 
kommune. Under 30. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Knud Korsgaard Schmidt, Søndergade 22, 
Vejen.
Register-nummer 9526: »A/S L. P. Jappes 
Eft.« af Nykøbing F. Under 21. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Den Erik Blichfeldt 
Qvistgaard meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor: 
Lolland-Falsters Revisionsinstitut Aktiesel­
skab, Nykøbing F.
Register-nummer 17.050: »Inter-Metal Ak­
tieselskab« af Herstedernes kommune. Under
12. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Den Ove Helge Børre Børresen meddelte 
prokura er herefter bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hel­
ge Bom, Falkoner Allé 13, København.
Register-nummer 17.058: »Aktieselskabet 
Matr. Nr. 3945 af Udenbys Klædebo Kvarter« 
af København. Under 28. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Prokurist Thomas Dick Braid, I. E. Ohlsens 
Gade 19, København.
Register-nummer 17.160: »Esbjerg Farve- 
& Lakfabrik A/S« af Esbjerg. Under 23. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
REVISIO N SAKTIESELSKABET N O R D ­
LA N D  & STEN TEB JER G , Torvet 16, Es­
bjerg.
Register-nummer 17.258: »A/S Nordisk 
Mineralolie Import« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Under 21. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Hyveled Frederiksen, Skindergade 
45-47, København.
Register-nummer 18.816: »Forlaget »Frem­
ad« A/S« af København. Under 15. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsinsti-
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tuttet af 1920 A/S, Frederiksborggade 43, 
København.
Register-nummer 18.820: »Aktieselskabet 
»Acap«■« af Gladsaxe kommune. Under 26. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisorer: Statsaut. revisor Jørgen Christian 
Johansen, Jens Munks Gade 2, København 
og statsaut. revisor Erik Henri Nielsen, Erica- 
parken 25, Gentofte.
Register-nummer 21.009: »G. Bretlau Aktie­
selskab« af Silkeborg. Under 13. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Holger Niel­
sen, Revisions-Aktieselskab, Østergade 4, 
Århus.
Register-nummer 23.437: »Krog Jensen 
A S« af Brønderslev købstad m.v. Under 9. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet J. C. 
Nørgaard, Vestergade 57, Randers.
Register-nummer 23.680: »Aktieselskabet af 
31-7-1952« af København. Under 28. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig. Selskabets revisor: Centralanstalten 
for Revision, Landemærket 25, København.
Register-nummer 23.722: »Skarridso Sav­
værk A S« af Jyderup. Under 12. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Viktor Hugo Andersen, Petersborgvej 4, 
København.
Register-nummer 23.973: »Ejendomsaktie­
selskabet »Ved Fuglebakken«« af Frederiks­
berg. Under 25. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Grothen & 
Perregaard, Frederiksholms Kanal 2, Køben­
havn.
Register-nummer 24.073: »Aktieselskabet 
Einar Weilbach & Co.« af København. Under
29. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Aage 
Klarskov Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A, 
København.
Register-nummer 24.275: »Dækko Pr<-\c 
ning Kompagni A/S« af København. Undeab 
juni 1973 er selskabets vedtægter æn n: 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bd  
reisen i forening eller af et medlem af b d 
reisen i forening med en direktør. Selsk£3>l 
revisor: Revisionsfirmaet A. Engell-Nieai 
Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 26.589: »V. A s müssen: 
J. Weber, Holbæk A S« af Holbæk. Undeat 
juni 1973 er selskabets vedtægter æncn: 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bod 
reisen i forening eller af to medlemmejn 
bestyrelsen i forening med en direktør, .i 
skabets revisor: Revisorinteressentskæ>l 
Gothersgade 135, København.
Register-nummer 26.594: »Em. Meyers v 
A !S« af København. Under 28. maj 197VQ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet J; 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foresi 
eller af en direktør alene. Selskabets reviv; 
Revisionsfirmaet Christiansen & EriB 
brechtsen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 26.691: »Viborg Destw 
tionsanstalt A/S« af Viborg. Under 7. maj 1 j. 
er selskabets vedtægter ændret. Selsk>l< 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i i i 
ening eller af en direktør alene. Selskaß> 
revisor: Statsaut. revisor Ove Poul Hen n: 
Terkelsen, Mimersvej 8, Viborg.
Under 30. august 1973 er følgende ændriuv0 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 395: »A/S Handels-i\ 
Landbrugsbanken i Thisted« af Thisted. UriU 
3. marts 1973 er selskabets vedtægter æmm 
og under 3. maj 1973 stadfæstet af tilsygl 
med banker og sparekasser. AktiekapiUli( 
er udvidet med 3.000.000 kr. Den tegmg 
aktiekapital udgør herefter 9.000.000 C 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordeb 
aktier på 100, 200, 250, 500, 1.000 og 4.0000 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formanon 
næstformand hver for sig i forening med be 
ten et andet medlem af bestyrelsen ellenal 
direktør eller af to direktører i forenna 
Medlemmer af bestyrelsen Jørgen Lanon. 
Poul Flemming Nielsen er valgt til henhcorl 
vis bestyrelsens formand og næstformam 
De i henhold til tidligere tegningsregel la 
meldte A- og B-prokurister tegner fremtlm 
selskabet pr. prokura hver for sig i foreria' 
med en direktør eller af to A-prokuristJai 
forening eller af en A-prokurist i forena' 
med en B-prokurist. Til revisorer er væv 
Revisionsfirmaet Peter Brandt og Jan Sigsgi
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P̂edersen, Tilsted, landbrugskonsulent Kri- 
»sten Harry Kristensen, Elmegade 8, begge af 
HTThisted.
I Register-nummer 828: »Aktieselskabet 
nlymeia i likvidation« af København. På gene­
ralforsamling den 2. august 1973 er det vedta­
lsset at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direk- 
oitionen og prokuristerne er fratrådt. Likvida­
tor udnævnt af handelsministeriet: Højeste­
retssagfører Kjeld Tage Rørdam, Bredgade 
,141, København. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene.
[ Register-nummer 917: »Banken for Mari­
n e r  og Omegn, Aktieselskab« af Mariager. 
nLUnder 13. marts og 27. juli 1973 er selskabets 
medtægter ændret og under 9. august 1973 
fi'm'adfæstet af tilsynet med banker og spare­
kasser. Selskabets navn er »BANKEN FOR  
TMARIAGER O G  O M E G N  A K T IE S E L­
SKAB«. Selskabet driver tillige virksomhed 
'munder navn »ØSTJYDSK B AN K  AKTIE- 
JSELSKAB (BAN KEN  FOR M A R IA G E R  
XOG O M E G N  AKTIESELSKAB)«. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i »Randers 
aÖagblad« og dagbladet »Børsen«. Selskabet 
Regnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
jnmed en direktør eller af to direktører i fore- 
inning eller af den samlede bestyrelse. Inspek- 
lotør Ove André Kærgaard, Sødisbakke, Mari­
ager, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant, 
loiens Lundøe Poulsen er fratrådt som proku- 
arrist. Prokura er meddelt: Hans Christensen 
jITerp og John Ernfred Madsen i forening eller 
vrhver Tor sig i forening med enten et medlem 
liaf bestyrelsen eller en direktør. Til revisorer 
wr valgt: Revisionsfirmaet M. Grønning 
Mikkelsen A/S, Viborg, Set. Mathias Gade 
.2115, Viborg, Jens Pedersen & Co. Revisions­
aktieselskab, Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 1761: »»Haslev Bank« 
Aktieselskab« af Haslev. Under 14. marts og 2. 
qflpril 1973 er selskabets vedtægter ændret og 
munder 16. juli 1973 stadfæstet af tilsynet med 
Kfbanker og sparekasser. Aktiekapitalen er 
biudvidet med 2.800.000 kr., dels ved udstedei­
sse af friaktier, dels ved kontant indbetaling. 
jGDen tegnede aktiekapital udgør herefter 
iÄ600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
jtdels på anden måde. Selskabet tegnes af be­
styrelsens og direktionens medlemmer to i 
loforening. Johannes Christian Nielsen er ud- 
trådt af, og direktør Poul Thorsbjerg Jensen, 
jWestergade 21, Haslev, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisorer er valgt: Revisions- og For- 
tJ-valtn i ngs-I nstituttet, Aktieselskab, H. C. 
rMndersens Boulevard 2, statsaut. revisor P. J.
S. Aarup, Amaliegade 22, begge af Køben­
havn.
Register-nummer 5671: »A/S- Nibe jern­
handel« af Nibe. Under 24. juli 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med for­
retningsføreren. Forretningsfører Thomas 
Hansen Carlslund, Hobr.ovej 31, Nibe, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet S. E. Christensen A/S, Dan­
marksgade 56, Ålborg.
Rfgister-nummer 5707: »A/S Dampskibs­
selskabet D.F.K.« af København. Under 27. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. John With, 
John Erik Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Helge Evald Tharø. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Egill 
Georg Christensen, Nørreskovvang 63, Vær­
løse.
Register-nummer 10.979: »Nordisk Fiat 
A/S« af København. Under 4. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen Sven Olav Børge 
Storr-Hansen er valgt til bestyrelsens for­
mand. John Herbert Winther er fratrådt som 
prokurist i henhold til vedtægternes tegnings­
regel. Prokura er meddelt: Mario Amidei i 
forening med tidligere anmeldte John Her­
bert Winther. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Henning Axel Boge, Bernstorffsvej 
112, Hellerup.
Register-nummer 11.183: »A/S Matr. Nr. 
6 B. og C. Udenby es Klædebo Kvarter« af 
Odense. Under 3. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen. Fru Kirsten Elisabeth Jespersen, 
Strandalleen 72, Nyborg, er indtrådt i besty­
relsen. Anders Kragh Jespersen er udtrådt af, 
og fru Sarah Topping Jespersen, Tesch Allé 
18, Holte, er indtrådt i direktionen. Til revi­
sor er valgt: Revisionskontoret i Odense, 
Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 11.539: »Kaas Briketter 
A/S« af Kås. Under 28. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Henning Hasle, Helge Evald Tharø,
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Esben Svane Ingemann er udtrådt af, og in­
spektør Egon Vinther Klok, Krabbesholm, 
Skibby, er indtrådt i bestyrelsen. Helge Evald 
Tharø er tillige udtrådt af direktionen. Med­
lem af bestyrelsen John Erik Jensen er ind­
trådt i direktionen, og der er meddelt ham 
eneprokura. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Egill Georg Christensen, Nørreskov- 
vang 63, Værløse.
Register-nummer 14.302: »VHh. Nellemann 
A S , København« af Erederiksberg. Poul Erik 
Diernisse, Vilhelm Jacob Nellemann er ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen Svend 
Aage Hunæus Nellemann er indtrådt i direk­
tionen. Den Knud Lund og Hans Dahl med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.596: »Ejendomsselska­
bet D.F.K. A/S« af København. Under 26. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Helge Evald Tharø 
er udtrådt af, og fru Lillian Monica Jensen, 
Krabbesholm, Skibby, er indtrådt i bestyrel­
sen. Eneprokura er meddelt: John Erik Jen­
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Egill 
Georg Christensen, Nørreskovvang 63, Vær­
løse.
Register-nummer 16.610: »H. J. Hansens 
Cigarfabrik A/S« af Gentofte kommune. 
Under 28. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Med­
iern af bestyrelsen Børge Kurt Hansen er 
afgået ved døden. Fru Elten- Marie Saelberg 
Aagaard, Strandvejen 227 B, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til rtevisor er valgt: 
Revisionsfirmaet E. Bagger-Petersen, Strand­
vejen 6, København.
Register-nummer 16.883: »Dyva & Jeppe- 
sens Forlag Aktieselskab« af København. Un­
der 28. december 1972, 11. januar og 22. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Thejls Bogtrykkeri A/S«. Selska­
bets bifirmaet »A. Frigast Larsens Forlag A/S 
(Dyva & Jeppesens Forlag Aktieselskab)« 
(reg. nr. 31.487) og »Universal Publicity A/S 
(Dyva & Jeppesens Forlag Aktieselskab)« 
(reg. nr. 34.782) er slettet af registeret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navne­
ne »Thejls Export Print A/S (Thejls Bogtryk­
keri A/S)« og »Thejls A/S Grafisk Produktion 
(Thejls Bogtrykkeri A/S)«. Selskabets hjem­
sted er Herlev kommune, Marielundvej 28,
Herlev. Selskabets formål er at drive s> 
trykkeri, forlagsvirksomhed og dermeisr 
slægtet virksomhed. Hvert aktiebeløb pq 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskib 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. veos 
ternes § 4. Aktierne er ikke omsætningsig 
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne skeb 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af to o 
lemmer af bestyrelsen i forening eller i: 
medlem af bestyrelsen i forening med « I 
rektør. Medlem af bestyrelsen og direktiit> 
Arnold Frigast Larsen er afgået ved dob 
Landsretssagfører Jørgen Gorrissen, R  
sted Strandvej 157, Rungsted Kyst, er i: 
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestynv 
Per Frigast Larsen er indtrådt i direktioiJ 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor An/  
Jensen Lade, Vestergade 2, København.
Register-nummer 17.009: »A/S af 8/9 Q 
af København. Under 28. december i
11. januar og 22. juni 1973 er selskabets 2t 
tægter ændret. Selskabets navn er »Dy\(( 
Jeppesens Forlag A/S«. Selskabet driveris 
ge virksomhed under navnene »A/S a£ 
1942 (Dyva & Jeppesens Forlag A/S)«»(< 
Frigast Larsens Forlag A S (Dyva & Jol 
sens Forlag A/S)« og »Universal PublicityrJi 
(Dyva & Jeppesens Forlag A/S)«. Selskab, 
formål er at drive almindelig forlagsvirk>h 
hed samt bladforlag, trykkeri og dermeosi 
slægtet virksomhed, for eksempel annon 
tegning m. m.; endvidere at erhverve ogo 
nytte fast ejendom samt erhverve pantebs 
og andre fordringer efter bestyrelsens ?. 
som kapitalanlæg, samt at drive financier 
og investeringsvirksomhed. Hvert aktiebJs 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gældens 
skrænkninger i aktiernes omsættelighedbs 
vedtægternes § 4. Aktierne er ikke onrm 
ningspapirer. Selskabet tegnes af to medbs 
mer af bestyrelsen i forening eller af et n J 
lem af bestyrelsen i forening med en direlsi 
Medlem af bestyrelsen og direktionen A n /  
Frigast Larsen er afgået ved døden. LæJ 
retssagfører Jørgen Gorrissen, Rungn 
Strandvej 157, Rungsted Kyst, er indtrnt 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Per is 
gast Larsen er indtrådt i direktionen. Til li 
sor er valgt: Statsaut. revisor Anders Je si 
Lade, Vestergade 2, København.
Register-nummer 18.487: »H. J. Hanseix 
Co. A/S« af Gentofte kommune. Undensl 
juni 1973 er selskabets vedtægter ænom 
Selskabet tegnes af bestyrelsens fornni 
alene eller af en direktør alene. Medlensl 
bestyrelsen og direktionen Børge Kurt H ]
[. T La‘y i ib frh t rn i fcifcirtrtiWirtiiiMtf iiS liJ i l
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)
aasen er afgået ved døden. Vita Hansen er ud- 
;Dtrådt af bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet E. Bagger-Petersen, Strandvejen 
,d6, København.
Register-nummer 18.796: »Det bornholmske 
\3Ejendomsselskab A/S« af København. Under 
0£20. august 1973 er selskabets vedtægter æn- 
ibdret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
acfoestyrelsen i forening eller af et medlem af 
sdbestyrelsen i forening med en direktør. Aage 
□Christian Mørk Hansen er udtrådt af direkti- 
loonen, og den ham meddelte prokura er tilba- 
3§gekaldt. Niels Erik Pihi Bisgaard, Grønne- 
ßÖtiammen 60, Hvidovre, er indtrådt i direktio- 
arinep, og der er meddelt ham eneprokura. Til 
revisor er valgt: Kontorchef Kjeld Brixtofte, 
0 Daltoftevej 13, Søborg.
Register-nummer 24.129: »A/S Jydsk Aero 
xMmport « af Viborg. Under 25. maj 1972 er sel­
vskabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
A«»A/S Staaca«. Selskabets hjemsted er Hjør- 
inring kommune, Skagensvej 161, Hjørring. 
3?Selskabets formål er at købe, sælge, bebygge, 
sirestaurere, udleje, financiere og administrere 
'«Vast ejendom, samt købe og sælge pantebre- 
3we, aktier og obligationer, kontrakter o. 1. 
R'/værdipapirer. Endvidere investering i og del­
tagelse i fabrikation, håndværk, handel, 
olforskning, forsøgsvirksomhed, international 
;rnmarketing og markedsanalyse, teknisk og 
sAeoretisk rådgivning og bistand samt i øvrigt 
n?enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
srfhermed stående virksomhed. Aktiekapitalen 
iser fordelt i aktier på 1.000 kr. Hver aktie på 
>.11.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note- 
liiringstid. Der gælder indskrænkninger i akti­
vernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
^Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
nüanbefalet brev. Bestemmelsen om valg af for­
siretningsudvalg er ophævet. Selskabet tegnes 
l£,af en direktør alene eller af den samlede be­
styrelse. Hans Glitrup, Anton Brøker, Hol- 
sgger Laursen er udtrådt af, og bankfuldmægtig 
HHolger Kaas Nielsen, Korsgade 25, Svend- 
sdborg, direktør Edvard Sigfred Vincent An- 
sbdersen, Skagensvej 161, Hjørring, Torben 
MMorild Andersen, »Solvang«, Vrejlevkloster- 
swei 886, Vrå, er indtrådt i bestyrelsen. Hans 
[□Glitrup er tillige udtrådt af direktionen, og 
stden ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
^Nævnte Edvard Sigfred Vincent Andersen er 
»niindtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
:)2Statsaut. revisor Poul Nørgaard Christensen, 
)/Nørregade 30, Ålborg.
Register-nummer 25.281: »Technopol Pack- 
’Ver.v A/S« af København. Under 4. maj 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet »Aero­
sols International Scandinavia A/S (Tech­
nopol Packers A/S)«.
Register-nummer 25.605: »Horsens Ma- 
skinforretning A/S« af Horsens.'Under 17. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 25.991: »Jørgen Crone, 
Fina'.cieringsaktieselskab« af København. 
Under 6. juli 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig. Medlem af bestyrel­
sen Peter Schiørring er afgået ved døden. 
Olaf Nielsen er udtrådt af, og advokatsekre­
tær Lizzi Inger Lassen, Gertsvej 8, direktør 
Carl Erik Sjögren, Vimmmelskaftet 42 A, 
begge af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Sø­
ren Johannes Rohde, Finsensvej 15, Køben­
havn.
Register-nummer 27.544: »O. Schliintz A/S« 
af København. Under 22. februar 1971 og 2. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Schliintz Fest-Center 
A/S«. Selskabets formål er at drive handel 
— en gros og en detail — samt udlejning af 
service, inventar, festartikler, bordpynt, pa­
pirvarer og lignende samt anden efter besty­
relsens skøn i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet med
90.000 kr. ved overtagelse af aktiver og passi­
ver i »Brdr. Rasmussen, udlejning A/S« (reg. 
nr. 34.604). Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 140.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i forskellige værdier. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Medlem af besty­
relsen Ove Schliintz er indtrådt i direktionen. 
Til revisor er valgt: Reg. revisor Wilhelm 
Svend Thorsen, Østerbrogade 106, Køben­
havn.
Register-nummer 31.487: »A. Frigast Lar­
sens Forlag A/S (Dyva & Jeppesens Forlag Ak­
tieselskab}«. I henhold til ændring af vedtæg­
terne for »Dyva & Jeppesens Forlag Aktie­
selskab« (reg. nr. 16.883) er nærværende bi­
firma slettet af registeret.
Register-nummer 32.248: »Viggo Borch 
A/S« af Brøndbyernes kommune. Under 28. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to medlemmer af
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bestyrelsen i forening med en direktør. Hans 
Arnedrup Muus er udtrådt af, og direktør 
Knud Overø, Trongårdsparken 87, Lyngby, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Erling Juul Jørgensen, Skov­
vej 65, Gentofte.
Register-nummer 32.659: »Erik Jungfalk 
Aktieselskab i likvidation« af Frederiksberg 
kommune. På generalforsamling den 14. 
august 1973 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsretssagfø­
rer Niels Julius Heilbuth, Vestre Pennehave- 
vej 2, Rungsted Kyst. Selskabet tegnes af lik­
vidator alene. Til revisor er valgt: Reg. 
revisor Holger Karl Larsen, Skyttebjerg 13, 
Nærum.
Register-nummer 33.495: »Chr. Knudstrups 
Eftf. AfS« af Gentofte kommune. Under 28. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Børge 
Kurt Hansen er afgået ved døden. Fru Ellen 
Marie Soelberg Aagaard, Strandvejen 227 B, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet E. Bagger- 
Petersen, Strandvejen 6, København.
Register-nummer 33.970: »L. Frandsen
A/S« af Fåborg. Den Jørgen Holm Andersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 34.604: »Brdr. Rasmus­
sen, udlejning A/S« af Københavns kommune.
I henhold til generalforsamlingsbeslutning af
22. februar 1971 er selskabets aktiver og pas­
siver overdraget til »O. Schlüntz A/S« (reg. nr. 
27.544), hvorefter selskabet er hævet i med­
før af aktieselskabslovens § 70.
Register-.nummer 34.782: »Universal Publi­
city A/S« (Dyva & Jeppesens Forlag Aktiesel­
skab)«. I henhold til ændring af vedtægterne 
for »Dyva & Jeppesens Forlag Aktieselskab« 
(reg. nr. 16.833) er nærværende bifirma slet­
tet af registeret.
Register-nummer 34.888: »O. Buhl Jorgen­
sen & Co. A/S i likvidation« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende for 
18. maj, 18. juni og 18. juli 1968 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.594: »Georg Hansen, 
Odense A/S« af Odense kommune. Under 11. 
og 18. december 1972 samt 3. juli 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive speditionsvirksomhed, linieagen­
tur, befragtning, stevedoring, pakhusvirk­
somhed, international transport, handel og
assuranceagentur. Aktiekapitalen er udbi. 
med 340.000 kr. ved udstedelse af frialßi 
Den tegnede aktiekapital udgør hena
400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,.tn 
på anden måde, fordelt i aktier på ß
12.500, 15.000, 20.000 og 25.000 kr. Bes?a 
melserne om indskrænkninger i aktioit 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægtoli 
§ 2. Selskabet tegnes af tre medlemmom 
bestyrelsen i forening med en direktør i< 
af den samlede bestyrelse. Fru Inger K>I 
Ibsen, Tuborgvej 82, Hellerup, er indtril 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisiono 
maet F. Larsen A/S, statsautoriserede resi 
rer, Børstenbindervej 6, Odense. Vedrøne 
filialen i København: Peer Olaf Nielseaz 
fratrådt og Jørgen Christian Jungsberg ea 
trådt som filialbestyrer. Filialen tegne^ai 
prokura af filialbestyreren i forening morr 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 37.796: »Paul Me^\ 
Elektro A/S« af Gentofte kommune. U'U
31. juli 1973 er selskabets vedtægter ænm 
Selskabets hjemsted er Herstedernes M 
mune, Naverland 20, Glostrup. Selsk>b 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 1 i 
ning eller af en direktør alene. Til revisozi 
valgt: Statsaut. revisor Jørgen Ohlmm 
Dreyersvej 42, Rungsted Kyst.
Register-nummer 39.501: »Viaplan A/SV\ 
Birkerød kommune. Medlem af bestyrtn 
Ole Palle Beck er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 39.728: »V. H. Langes  ̂
& Son A/S« af Ballerup-Måløv kommm 
Under 24. maj 1973 er selskabets vedtæid 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmum 
bestyrelsen i forening eller af en direktørio 
ne. Medlem af bestyrelsen Torsten U  
Langebæk er indtrådt i direktionen. Til ii li 
sor er valgt: Revisionsaktieselskabet y 
Colding — Chr. Andersen, Østergade al 
København.
Register-nummer 43.325: »A/S NAJk 
VIKTUALIE i likvidation« af Godthåb, G D  
land. På generalforsamling den 7. juni 19X9 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestvlz 
sen og direktionen er fratrådt. Likvidbi' 
udnævnt af handelsministeriet: Advovl 
Arne Henry Krusholm, Box 238, Godtltb 
Grønland. Selskabet tegnes af likvidator ic 
ne. Til revisor er valgt: De Forenede ReraJ 
onsfirmaer, Box 12, Godthåb, Grønland.
Register-nummer 45.499: »Ventura-ln\\- 
A/S« af Københavns kommune. Under 26. .d 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sei bi 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelszl;
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lolforening eller af et medlem af bestyrelsen i 
iolforening med en direktør. Helge Evald Tharø 
iser udtrådt af, og medlem af direktionen John 
WWith, Ole Olsens Allé 9, Hellerup, er indtrådt 
i i bestyrelsen, og der er meddelt ham enepro- 
tiåura. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
jBEgill Georg Christensen, Nørreskovsvang 63, 
iVVærløse.
♦ Register-nummer 46.857: »Phorace Print 
A-A/S« af Frederiksberg kommune. Under 21. 
iu[|uni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
^Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
»kålene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
Oi’orening. Thomas Michael Hey, Yvonne 
»JLandberg Kauffmann er udtrådt af, og cand. 
jqpolit. Kjeld Reinhold Telling, Folehaven 72, 
l/IKøbenhavn, advokatsekretær Britta Bro- 
ilÉStrom, Fyrrelunden 49, Greve Strand, er ind- 
nttrådt i bestyrelsen. Den Thomas Michael 
iHHey meddelte prokura er tilbagekaldt. Til 
sirevisor er valgt: Reg. revisor Henning Troel- 
•■ sø, Rosenørns Allé 6, København.
Register-nummer 47.285: »CRF 34 A/S« af 
[/.Årslev kommune. Under 24. marts 1973 er 
seselskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
»nnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
Ibeller af en direktør alene. Hans Sædding Kol- 
alle Christensen er udtrådt af, og bogholder 
f/Myrthe Helen Christensen, Fasanvænget 5, 
iHHøjby, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
fĉ algt: Revisionsfirmaet Bormann og Bjørn, 
fTTbomas B. Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 48.770: »J. Weber Jensen 
4 A/S« af Solrød kommune. Under 14. juni og 
► U4. juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
»̂ Selskabets navn er »L. KIELSKOV & SØN 
,AA/S«. Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
jjlkommune, Lykkesholms Allé 36, V. Selska- 
»dbets formål er at drive handel, håndværk og 
iniindustri. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
»̂ bestyrelsen i forening eller af en direktør ale- 
»n'ne. Lis Jensen, Jørgen Weber Jensen er ud- 
iUtrådt af, og prokurist Jens Jørgen Kielskov, 
sltekn. assistent Helle Grete Kielskov, begge af 
[^Kløvermarken 23, Solrød Strand, er indtrådt i 
»̂ bestyrelsen. Jørgen Weber Jensen er tillige 
»uadtrådt af, og medlem af bestyrelsen Leif 
iHHeine Kielskov er indtrådt i direktionen. Til 
airevisor er valgt: Revisionsfirmaet Aage Klar- 
tfakov Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A, Køben- 
ßdhavn.
Register-nummer 48.973: »CBQ 72 A/S« af 
[/•Københavns kommune. Under 17. oktober 
911972 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
»dbets navn er »Østergaard’s Rengøringssel­
sk ab  A/S«. Selskabets hjemsted er Brøndby-
•t
ernes kommune, Sandbjerggårdsvej 35, G lo­
strup. Selskabets formål er at dirve rengø­
ringsvirksomhed, handel, fabrikation og fi­
nansiering. Sven Horsten, Lene Borup Gli- 
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og di­
rektor Flemming Preben Stäcker Østergaard, 
fru Lena Østergaard, begge af Sandbjerg­
gårdsvej 35, Glostrup, assistent Jens Egon 
Østergaard, Bødkers Vænge 3, Snoldelev, 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Flemming Preben Stäcker Østergaard er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 51.556: »Skandinavisk 
kosmetik a/s« af Københavns kommune. 
Under 31. juli 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Herstedernes 
kommune, Naverland 20, Glostrup. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktor. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Jørgen Ohlmann, Dreyers­
vej 42, Rungsted Kyst.
Register-nummer 52.429: »Möbelfabriken 
Hasseltoften, Hasselager A/S i likvidation« af 
Arhus kommune. På generalforsamling den
15. juni 1973 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Likvidator udnævnt af handelsministe­
riet: Advokat Erik Thorkild Christian Krag, 
Banegårdspladsen 10, Århus. Selskabet teg­
nes af likvidator alene. Til revisor er valgt: 
Jysk Revisorinteressentskab, Ormslevvej 2, 
Viby J.
Register-nummer 53.176: »TX 323 A/S« af 
Københavns kommune. Under 6. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »BJF Byg A/S«. Selskabets hjemsted 
er Dragsholm kommune, Theodor Nielsens 
Vej 17, Fårevejle St. Selskabets formål er at 
bygge for egen eller fremmed regning, og køb 
og salg af fast ejendom samt investering og 
finansiering i forbindelse hermed. Ole Stol­
berg Jensen, Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup er udtrådt af, og Benny Jan Jacob­
sen, fru Benthe Jacobsen, begge af Theodor 
Nielsens Vej 17, Fårevejle St., Flemming 
Kurt Jacobsen, Nordvej 1, Sandby, Svinnin- 
ge, er indtrådt i bestyrelsen. Helle Markers er 
fratrådt som, og revisor Jørgen Lundberg, 
Bøgevej 6, Rønnede er valgt til selskabets 
revisor.
Register-nummer 26.835: »Nørremarkens 
Autokompagni A/S, Vejle« af Vejle. Under 23. 
juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Carl
1824
Hugo Vrigsted er udtrådt af, og salgschef Ib 
Lyhne Grauert, Mosegårdsvej 107, Erritsø, 
Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen. Til revi­
sor er valgt: Revisionsfirmaet H. Martinsen, 
Flegborg 1 3, Vejle.
Register-nummer 36.194: »HVIDOVRE 
M Ø R T ELV Æ R K  A/S« af Hvidovre kommu­
ne. Under 21. december 1972 og 20. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Jørgen Anton Frølich, Klintevej 2, 
Blovstrød, er indtrådt i direktionen. Til revi­
sor er valgt: Registreret revisor Erik Wulff, 
Hovedgaden 147, Herlev.
Register-nummer 37.005: »Johs. Sonder- 
gaord, Silkeborg A/S« af Silkeborg. Under 17. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Ella Petrine 
Bjerregaard Søndergaard er udtrådt af, og fru 
Bente Vibeke Kjærsgaard Søndergaard, As­
ger Jorns Vej 33, Silkeborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Til revisor er valgt: D A N SK  T E X ­
TIL REVISION A/S, Fredericiavej 88, Vejle.
Register-nummer 37.577: »Autogården A/S 
Lemvig« af Lemvig kommune. Under 1. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Fru I sabel I Jensen, 
Teglgården 26, Lemvig, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Registreret revisor 
Hans Børge Jakobsen, Rosenvænget 4, Stru­
er.
Register-nummer 39.159: »Esso Gas A/S« af 
Københavns amts nordre birk. Under 28. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Jørgen Daniel Kruuse er udtrådt af, 
og afdelingschef Jørn Kjersgaard, Kongeve­
jen 149, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Price Waterhouse & Co., Nr. 
Farimagsgade 64, København.
Register-nummer 42.967: »OBI SP O R T  
A/S« af Odense kommune. Under 30. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Medlem 
af direktionen Hans Eskild Madsen er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Erik Lau­
rids Jensen er indtrådt i direktionen. Til revi­
sor er valgt: Revisionsfirmaet L. Larsen, Bør- 
stenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 47.106: »Revisionsfirtv<\ 
J. A. Aundrup A/S« af Københavns kommm 
Under II. juli 1973 er selskabets vedtææt 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlem,ti: 
af bestyrelsen i forening eller af en direai 
alene. Medlem af bestyrelsen Erik P4 
Nielsen er afgået ved døden. Fru Käthe HH 
ne Harder, Østervang 27, Allerød, er indttb 
i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Registnh 
revisor Wilhelm Svend Thorsen, Østerbmc 
de 106, København.
Register-nummer 49.426: »Æ 82 A/S'LS 
Københavns kommune. Under 26. juni 1 i 
er selskabets vedtægter ændret. Selski;>l< 
tegnes af bestyrelsens formand i forera* 
med et andet medlem af bestyrelsen elleall 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening o \ 
af en direktør alene. Vagn Waldorff Nie si 
er udtrådt af og advokat Ole Knud Jeppeac 
LI. Kirkestræde 1, København, er indtråih 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Kånå 
Låszlö Németh er valgt til bestyrelsens 2 
mand. Den Hans Erik Nielsen meddelte proi( 
ra er tilbagekaldt. Til revisor er valgt: Revvs 
Esben Sofus Victor Jens Christian Toft, ,1 
grøjel 6, Greve Strand.
Register-nummer 50.143: »Agenzia A/S12 
Gentofte kommune. Medlem af bestyrella- 
og direktionen Grete Dagmar Johansenna 
afgået ved døden. Medlem af bestyrella' 
Anne Charlotte Lauritsen er indtrådt i dinit 
tionen.
Register-nummer 52.360: »Ypsilon 
A/S« af Københavns kommune. Torben E3 
Hendriksen, Kai Espe Nielsen, Ib Nielsens 
udtrådt af, og chauffør Jan Steinmüller, O  
værksvej 9, chauffør Jan Damgaard Ruggu 
de, Wittenberggade 7, begge af Københasri 
pensionist Harald Damgaard Rughede, II . 
hersvej 26, Hellerup er indtrådt i bestyrelseagl
Register-nummer 1234: »A/S InternaticSw 
Harvester Company« af København. Undeiat 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændibi 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besa< 
reisen i forening eller af et medlem af besa< 
reisen i forening med en direktør. Den i h<ri 
hold til tidligere tegningsregel anmeldte pq 
kurist tegner fremtidig selskabet pr. prokuiu) 
forening med enten en direktør eller et rmm 
lem af bestyrelsen. Selskabets revisor: □  
LOITTE, HASKINS & SELLS A/S, H. T  
Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 1922: »The Danish ES 
Export Company, Aktieselskab« af Købodf 
havns kommune. Under 26. juni 1973 er s?, i 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegng:
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liaf bestyrelsens formand i forening med enten 
1st andet medlem af bestyrelsen eller en di­
rektør. Selskadets revisor: Revisor-Centret 
? I/S, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 4338: »Axelholm, Aktie­
selskab« af København. Under 12. juni 1973 
i;er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
piegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
lirtiing eller af en direktør alene. Selskabets re- 
?iwisor: Revisionsfirmaet V. Spang-Thomsen 
M/S, Statsautoriserede revisorer, Palægade 4, 
^København.
Register-nummer 7524: »The Goodyear Tire
Rubber Company A/S« af Herstedernes 
^kommune. Under 16. maj er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
immedlem af bestyrelsen i forening med en di- 
sirektør. Selskabets revisor: Price Waterhouse 
M  Co., Nørre Farimagsgade 64, København.
Register-nummer 9336: »Aktieselskabet 
d.Nakskov Silopakhus« af Nakskov. Under 21. 
luyuni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
3?Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
airelsen i forening. Selskabets revisor: Revisi­
onskontoret i Aarhus Aktieselskab, Solbak- 
såen 53, Risskov.
Register-nummer 10.712: »Hans Larsen, 
4 Aktieselskab« af Ålborg. Under 8. juni 1973 er 
3«selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
3 f y ie s  af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
Ibeller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Åtysk Revisionsinstitut, Aktieselskab, Algade 
ff 31, Ålborg.
Register-nummer 1 3.107:. »Theodor Lyhne 
\ A/S« af København. Under 16. februar 1973 
m r selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
3i tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
inning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
inning med en direktør. Selskabets revisor: 
]2Statsaut. revisor Axel Jacobsen, Adelgade 15, 
Tl'K-øbenhavn.
Register-nummer 14.756: »A/S Cement- 
»kompagniet af 13. August 1936« af København. 
UUnder 8. juni 1973 er selskabets vedtægter 
uændret. Selskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør eller af 
jbden samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
t2Statsaut. revisor Knud Bjerregaard Madsen, 
i JConstancevej 15, Ålborg.
Register-nummer 16.688: »K. Rosendahls 
Bogtrykkeri, Akts.« af Esbjerg. Under 22. juni 
?• 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
;dbet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
cd foren ing eller af et medlem af bestyrelsen i 
ol foren ing med en direktør. Selskabets revisor:
Revisionsaktieselskabet N O R D L A N D  & 
STEN TEB JER G , Torvet 16, Esbjerg,
Register-nummer 18.736: »TAARN BY
K O M M U N ES BOLIGSELSKAB A/S« af 
Tårnby kommune. Under 21. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 7. august 
1973 godkendt af boligministeriet. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
forretningsføreren i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Selskabets revisorer: Statsaut. 
revisorer Lilliegreen & Nielsen, Gersonsvej 
7, Hellerup.
Register-nummer 18.895: »Aktieselskabet 
Trigon« af Frederikshavn. Under 25. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Den Chri­
stian Petersen meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor: 
Revision Nord I/S, Rimmens Allé 89, Frede­
rikshavn.
Register-nummer 19.204: »A/S Vinderup 
Mølle« af Vinderup, Sahl sogn. Under 4. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet M. Grønning M ik­
kelsen, A/S, Viborg, Set. Mathias Gade 15, 
Viborg.
Register-nummer 19.891: »A/S Union me­
kaniske Værksteder« af Århus. Under 30. maj 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Medlem af besty­
relsen Harald Jacobsen er valgt til bestyrel­
sens formand hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Selska­
bets revisor: J. O. Harlou & Co., revisionsak­
tieselskab, Viengevej, Risskov.
Register-nummer 20.604: »A/S Hans Jes­
sens Eftfl. Nr. Hostrup« af Nr. Hostrup pr. 
Røde Kro. Under 12. juni er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
C. Jespersen, Jernbanegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 21.906: »Aktieselskabet 
Iver C. Weilbach & Co. (Solver & Svarrer)« af 
København. Under 20. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Palle 
Dyre, Frederiksberggade 1, København.
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Register-nummer 22.018: »British Tobacco 
Company A/S« af Københavns kommune. 
Under 4. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisions- og Forvalt­
nings-Instituttet, Aktieselskab, H. C. Ander­
sens Boulevard 2, København.
Register-nummer 22.307: »Cailand A/S« af 
Kobenhavn. Under 15. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to andre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Medlem af 
bestyrelsen Carl-Johan Schøier er valgt til 
bestyrelsens formand, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Reg. revisor Leif 
Lorentzen, Jernbane Allé 56, København.
Register-nummer 23.272: »E. & C's Hønse­
foderfabrik A/S« af Esbjerg. Under 23. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionskon­
toret i Aarhus Aktieselskab, Set. Clemens 
Torv 8, Arhus.
Register-nummer 23.328: »Gartnernes Aktie­
selskab i Vejle A/S« af Vejle. Under 30. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en forretningsfører eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Carl Johan Nielsen, Nørrebro- 
gade 10, Vejle.
Register-nummer 23.589: »P. Holm (5 Søn­
ner A/S, Ribe« af Ribe. Under 2. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionssel­
skabet Otto Bjerrum, Ribe A/S, Grønnegade 
24, Ribe.
Register-nummer 27.391: »A/S Metalvare- 
fabriken Magie« af Tårnby kommune. Under
29. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Aage Klarskov Jeppesen, 
Vimmelskaftet42A, København.
Register-nummer 27.585: »Vesterport Ta­
pet- og Farvehandel Aalborg A/S« af ÄITorg. 
Under 12. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Nordjyllands Revisionskontor Aktieselskab, 
Hasserisvej 124, Ålborg.
Register-nummer 27.791: »Brande M  
Compagni A/S« af Brande. Under 21. .1 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Se 
bet tegnes af en direktør alene eller aflß 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: :* 
Pedersen & Co. Revisions-Aktieselsd; 
Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 27.988: »Peter Pørs§ 
A/S« af Højer. Under 13. maj 1973 er sela« 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes ; z: 
medlemmer af bestyrelsen i forening elloll: 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
revisor Svend Eigil Jensen, Nørrevanggn 
Åbenrå.
Register-nummer 43.122: »Skoimpex .. - 
af Frederiksberg kommune. Under 17. A 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selbi 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsd: 
forening. Selskabets revisor: Revisionsfinil 
et P. J. Aarup, Amaliegade 22, Københavmv
Register-nummer 44.039: »Aktieselsk&t 
CHR. L1NNEBERGS MØBELFABRIK,fh  
Odder kommune. Under 26. april 1973 ena  
skabets vedtægter ændret. Selskabet tega: 
af bestyrelsens formand alene eller af toot 
dre medlemmer af bestyrelsen i forening o « 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Rfl 
sionskontoret i Aarhus Aktieselskab, 0 
mens Torv 8, Århus.
Register-nummer 45.234: »A/S NoCt 
Tankshops Limited« af Københavns kormm 
ne. Under 15. marts 1973 er selskabets v/ , 
tægter ændret. Selskabet tegnes af fire mm 
lemmer af bestyrelsen i forening. SelskaHß 
revisor: Fhv. pokurist Hans Olaf Glenbodi 
Brødhøj 15, Gentofte.
Register-nummer 45.529: »Aktieselskabet
21. oktober 1970« af Fjerritslev kommujn 
Under 12. april 1973 er selskabets vedtægæ 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens II z 
mand alene. Medlem af bestyrelsen Hennnn 
Emil Haume er valgt til bestyrelsens ft 
mand, hvorefter den ham meddelte prok dc 
er bortfaldet som overflødig. Selskabets rtn 
sor: Revisorinteressentskabet, Gothersgag; 
135, København.
Register-nummer 45.632: »FISKEHUSZ 
FEM ER LIN G  A/S« af Frederiksberg kommn 
ne. Under 11. maj 1973 er selskabets vedtætf 
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsezl 
formand i forening med et andet medlemm 
bestyrelsen eller af en forretningsfører aleml 
Selskabets revisor: Reg. revisor Elis VilstJzl 
Smallegade 54, København.
Register-nummer 47.644: »Fyens Teglin\tvi\ 
A/S« af Vissenbjerg kommune. Under 14. rn .
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'911973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
3cbet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
loforening med en direktør eller af den samle- 
3tde bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. 
r̂evisor Poul Jacobsen, Vesterlaugsvej 34, 
TÉBrylle, Knarreborg.
Register-nummer 47.658: »ZORBA
XISPRA Y A/S« af Frederiksberg kommune. 
ilLInder 15. juni 1973 er selskabets vedtægter 
isændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
scbestyrelsen i forening eller af en direktør ale- 
3rne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Åge 
sJLarsen, Ravnsborggade 14, København, 
i Register-nummer 48.150: »A/S Klaus Over- 
gaard Nielsen« af Haderslev kommune. Un- 
3fcder 19. juni 1973 er selskabets vedtægter 
isændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
sdbestyrelsen i forening eller af en direktør ale- 
3iine. Selskabets revisor: Reg. revisor Jens 
sJRanders, Haderslevvej 6, Åbenrå.
Register-nummer 48.252: »AUTOMOBIL- 
W ORRETN INGEN »VULCAN«, SILKE- 
)MORG A/S« af Silkeborg kommune. Under 
dl 16. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
3?Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty- 
airelsen i forening eller af et medlem af besty- 
sirelsen i forening med en direktør. Selskabets 
sirevisor: Statsaut. revisor Poul Peter Laursen, 
^Torvet 12, Silkeborg.
Register-nummer 48.354: »Taifo Buying 
lagendes A/S« af Århus kommune. Under 17. 
;mmaj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
3?Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
sirelsen i forening eller af en direktør alene. 
3?Selskabets revisor: Statsaut. revisor Børge 
lOOlesen, Frederiksgade 78, Århus C.
Register-nummer 48.447: »BACH-HAN- 
\ZSEN M ARKETING A/S« af Søllerød kom- 
immune. Under 14. maj 1973 er selskabets ved- 
sltægter ændret. Selskabet tegnes af to direk- 
Qttører i forening eller af den samlede bestyrel- 
3?se. Selskabets revisor: Reg. revisor Svend 
;Mage Holm Knudsen, Floradalen 7, Virum.
Register-nummer 48.546: »A S Leonhard 
OKrongaard« af Nørre-Rangstrup kommune. 
lUUnder 21. juni 1973 er selskabets vedtægter 
isændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
adbestyrelsen i forening eller af en direktør ale- 
anne. Selskabets revisor: Reg. revisor Jens 
Randers, Haderslevvej 6, Åbenrå.
Register-nummer 48.556: »FAVORITHU- 
\ZSET A/S« af Odense kommune. Under 7. juni 
?! 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
adbet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
oJfore ning med en direkør eller af den samlede
bestyrelse: Selskabets revisor: Revisor Arne 
Larsen, Østparken 146, Fraugde.
Register-nummer 48.649: »Sydjvdske Væd­
deløbsstalde A/S« af Billund kommune. Under
26. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet
K. G. Jensen, Skolegade 15, Grindsted.
Register-nummer 49.448: »KORUP STO ­
LEFABRIK A/S« af Odense kommune. Un­
der 26. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ænd:et. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ivan 
Møller Jensen, Albaniagade 44, Odense.
Register-nummer 49.852: »A/S BGS af 16. 
februar 1972« af Københavns kommune. 
Under 14. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Børge Jensen og Helge 
Heilskov, Bredgade 32, København.
Under 31. august 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 9399: »De Danske Bom- 
uldsvæverier A/S« af København. Under 21. 
juni 1973 er selskabets vedtægter .ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sor Centret I/S, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 11.522: »Ladegaard <£ 
Co. A/S« af Odder. Under 16. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Svend Pedersen A/S, Set. 
Clemmens Stræde 9, Århus C.
Register-nummer 13.851: »Joh. Chr. Peter­
sen & Søn A/S« af Frederiksberg kommune. 
Under 10. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør eller af to 
direktører i forening eller af den samlede be­
styrelse. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Vilh. Jensen og Egill Christensen, Nørre Fari- 
magsgade 3-5, København. *•
Register-nummer 14.185: »Aktieselskabet 
Jecibo« af Ålborg. Under 28. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Th. Møller, 
Vesterbro 62, Ålborg.
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Register-nummer 14.924: »Aktieselskabet
B. Nilsson & Co.« af Arhus. Under 8. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening. Erik Kruse er udtrådt af 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Revisor Poul 
Johan hundevad. iViejsevei 3, Kolding.
Register-nummer 17.635: »Dansk Patern 
konto> Aktieselskab« al Erederiksberg kom­
mune. Under 4. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Ib Olaf Vangsø, Vester Voldgade 10, 
København.
Register-nummer 17.753: »Brodr. Jäste­
sen, Rudkøbing, Aktieselskab« af Rudkøbing. 
Under 8. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Erik 
Kruse er udtrådt af bestyrelsen. Selskabets 
revisor: Revisor Poul Johan Hundevad, Mej­
sevej 3, Kolding.
Register-nummer 20.873: »Brodr. Juste- 
sen, Assens, Aktieselskab« af Assens. Under 8 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Erik Kruse er 
udtrådt af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Revisor Poul Johan Hundevad, Mejsevej 3, 
Kolding.
Register-nummer 20.908: »Brdr. Friis-Han- 
sen A/S« af Glostrup, Brøndbyernes kommu­
ne. Under 14. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Svend Midtgaard Madsen, Ny Østergade 7, 
København.
Register-nummer 22.696: »Metronome Re­
cords A/S« af København. Under 2. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Direktør Stefan Chri­
stian Eryland, Chr. Andersens Vej 5, Greve, 
er indtrådt i direktjonen. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks- 
borggade 15, København.
Register-nummer 22.888: »P. Jeppesens 
Møbelfabrik A/S« af St. Heddinge. Under 13. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør aB 
Den Poul Jeppesen meddelte prokura e m  
efter bortfaldet som overflødig. Selskab 
revisor: Statsaut. revisor Jørgen Hiil Dl 
Knudsen, Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 23.515: »Svdsjæl\*£ 
Tømmerhandel A/S« af Skibinge kommumu 
Præstø. Under 20. juni 1973 er selskab 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af bd 
reisens formand i forening med en diron 
eiler af den samlede bestyrelse. Medie al 
bestyrelsen Jørgen Theen Nørreslet er i 
til bestyrelsens formand. Selskabets rev/s 
Statsaut. revisor Bent Hejlesen, Torve a\ 
Nykøbing Falster.
Register-nummer 23.991: »A'fS Ringke^k 
Korn, Th. Lindberg« af Ringkøbing. Unde at 
marts 1973 er selskabets vedtægter ænom 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bod 
reisen i forening eller af en direktør allß 
Den Edvard Kolding Kristensen medob 
prokura er herefter bortfaldet som ove;a\* 
dig. Selskabets revisor: Centralanstaltenna 
Revision I /S, Østergade 1, Ringkøbing.
Register-nummer 25.399: »C on ti mm 
Nordisk Autogummi A/S« af Københdr 
Under 25. juni 1973 er selskabets vedtææl 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmom 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i<s 
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirnn 
Grothen & Perregaard, Frederiksholms z\ 
nal 2, København.
Register-nummer 25.684: »A/S Chr. Jemvi 
Solvvarefabrik« af Fredericia. Under 22. J. 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel:la 
bet tegnes af bestyrelsens formand allß 
eller af direktionen. Medlem af bestyresi 
Meta Cathrine Jørgensen er valgt til best>/T 
sens formand. Selskabets revisor: Statsgfi 
revisor Anders Mathiasen, Tunøvej 9, FroT 
ricia.
Register-nummer 25.995: »»Ponaco« lt\\ 
s tri-, handels-, investerings- og finansierings^ 
tieselskab« af Frederiksberg. Under 4. j . 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selab 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsozl 
forening. Selskabets revisor: Reg. revive 
Svend Wilhelm Thorsen, Østerbrogade I ; 
København.
Register-nummer 25.997: »A!S P. Thoms/sw 
Magasiner« af København. Under 4. juni I I i 
er selskabets vedtægter ændret. Selskaß>l 
tegnes af enten bestyrelsens formand es 
den adm. direktør alene eller af fire medblb 
mer af bestyrelsen i forening eller af to mm 
lemmer af bestyrelsen i forening med en ne
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nrektør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
/Aage Klarskov Jeppesen, Vimmelskaftet 
442 A, København.
Register-nummer 26.446: »A/S Seltox Ejen­
domsselskab« af Frederiksberg. Under 4. juni 
’(1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
dbet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
flforening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
ĝ vend Wilhelm Thorsen, Østerbrogade 106, 
»København.
Register-nummer 27.500: »A/S Remedia« af 
^Brøndbyernes kommune. Under 14. maj 1973 
!5er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
ategnes af bestyrelsens formand i forening 
Timed en direktør eller af tre medlemmer af 
ribestyrelsen i forening. Medlem af bestyrelsen 
ilJørgen Christian Bang er valgt til bestyrel­
sens formand. Selskabets revisor: Statsaut. 
nrevisor Alex Roald Ankjær-Jensen, Malte- 
svangen 10, Gentofte.
Register-nummer 27.785: »Carl Nielsens 
tiBogbinderi og Protokolfabrik A/S« af Odense. 
JUnder 25. juni 1973 er selskabets vedtægter 
xændret. Selskabet tegnes af fire medlemmer 
a f bestyrelsen i forening eller af tre medlem- 
rimer af bestyrelsen i forening med en direk­
ter. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Wal­
ther Ring Larsen, Hunderupvej 171, Odense.
Register-nummer 28.298: »Carl J. Pennin 
! CS« af København. Under 15. juni 1973 er sel­
vskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
i>af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af en di- 
nrektør alene. Medlem af bestyrelsen Jörgen 
^Christian Bang er valgt til bestyrelsens for- 
nmand. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
ilJørgen Hiibertz Knudsen, Ny Østergade 7, 
» København.
Register-nummer 28.299: »Carl J. Pennin 
6Holding A/S« af København. Under 15. juni 
'11973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
dbet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
timed et andet medlem af bestyrelsen eller af 
sen direktør alene. Medlem af bestyrelsen 
ilJørgen Christian Bang er valgt til bestyrel­
sens formand. Selskabets revisor: Statsaut. 
nrevisor Jørgen Hiibertz Knudsen, Ny Øster­
gade 7, København.
Register-nummer 28.582: »A/S Hundevad & 
)Co.« af Ulfborg. Under 10. juni 1973 er selska- 
dbets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
dbestyrelsens og direktionens medlemmer to i 
flforening. Selskabets revisor: Revisionsfirma- 
set REVISAM, Hjaltesvej 16, Holstebro.
Register-nummer 29.078: »A/S Ludvig Aar- 
ftgaard, Fedevarer en gros« af København.
Under 28. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Den Aksel Peter Aargaard meddelte pro­
kura er herefter bortfaldet som overflødig. 
Selskabets revisor: Revisor Boye Hansen, 
Sognevej 6, Reerslev, Hedehusene.
Register-nummer 30.120: »Finansieringssel­
skabet Kontokøb AiS« af København. Under 
4. juni 19/3 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes at enten bestyrelsens for­
mand eller den adm. direktør alene eller af 
fire Medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Aage Klarskov Jeppesen, Vim- 
melskaftet 42 A, København.
Register-nummer 30.216: »Ejnar Friis- 
Hansen A/S« af Glostrup, Brøndbyernes 
kommune. Under 14. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes at besty­
relsens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Svend Midtgaard Madsen, Ny Øster­
gade 7, Kobenhavn.
Register-nummer 37.066: »TM-Kontoser- 
vice A 'S« af Køøenhavn. Under 4. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller at 
fire andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af den adm. direktør alene eller at 
et andet medlem at direktionen i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Aage Klarskov 
Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A, København.
Register-nummer 39.875: »AU TO-KRE­
D IT  A/S af 1968« af Brøndbyernes kommu­
ne. Under 14. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Svend Midtgaard Madsen, Ny Østergade 7, 
København.
Register-nummer 41.570: »REN AU E T  i 
Tåstrup A/S« af Brøndbyernes kommune. 
Under 14. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Svend Midtgaard Madsen, Ny Østergade 7, 
København.
Register-nummer 43.322: »A. Ladegaard 
A S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 16. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører i fore-
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ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Iver 
Hansen Iversen, Allégade 24, København.
Register-nummer 44.434: »RACALl KEMI 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 10. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Jørgen Ejnar 
Hindsholm, Bredebovej 33, Kgs. Lyngby.
Register-nummer 44.534: »A/S »Elmegår­
den«, Struer« af Struer kommune. Under 30. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Torben Krøyer 
Pedersen, Østergade 29, Holstebro.
Register-nummer 47.760: »Scanrace Radio 
A S« af Københavns kommune. Under 14. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Alice Knudsen. Sel­
skabets revisor: REVISIONSAKTIESEL­
S K A B E T  C A R M E L , Frederikssundsvej 
180 A, Brønshøj.
Register-nummer 47.855: »Arkitekt Hen­
ning Larsens Tegnestue A -'S« af Københavns 
kommune. Under 26. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: De 
Forenede Revisionsfirmaer, Falkoner Allé I, 
København.
Register-nummer 49.502: »Struer Beton­
værk A/S« af Struer kommune. Under 28. fe­
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Medlem af 
bestyrelsen Verner Kristensen er valgt til be­
styrelsens formand og indtrådt i direktionen, 
hvorefter den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Børge Jacobsen, Rosenvænget 
4, Struer.
Register-nummer 20.482: »Rederiet Clipper 
A/S« af København. Under 27. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Arnold Engelhard Pedersen 
Harremoés er udtrådt af, og højesteretssagfø­
rer Erik Groth-Andersen, Bredgade 73, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnt^ 
Arnold Engelhard Pedersen Harremoés er 
tillige udtrådt af, og Kaj Poul Munksø, Bred­
gade 73, København, er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Revisionsfirtni 
Aage Klarskov Jeppesen, Vimmelsk>h 
42 A, København.
Register-nummer 25.776: »A/S Hjan\ 
Nielsen, Eksport- og Importforretning, /\ 
sirup« af Ålestrup, Østerbølle kommm 
Under 7. juni 1973 er selskabets vedtææl 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmum 
bestyrelsen i forening eller af et medlenal 
bestyrelsen i forening med en direktør. II . 
prokura er meddelt: Bendt Skov Jensen ni 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet M. G D  
ning Mikkelsen A/S, Gravene 2, Viborg.
Register-nummer 27.146: »Guldager l\ 
trolyse A/S« af Allerød kommune. Underia 
juni 1973 er selskabets vedtægter ænon 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formnr 
alene eller af to direktører i forening Medba 
af bestyrelsen Harald Hans Josef Guldager 
valgt til bestyrelsens formand. Eneprokunu 
meddelt: Hans Michael Knud Guldageren 
revisor er valgt: Arthur Andersen & o 
Revisionsaktieselskab, Rådhuspladsen i 
København.
Register-nummer 29.072: »Better Bns\\ 
Ltd. A/S« af København. Under 27. juni II i 
er selskabets vedtægter ændret. Selsk£s>l 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fol 
ning eller af en direktør alene. Medlerrn; 
bestyrelsen Eigill Didrik Michelsen er afgh 
ved døden. Medlem af direktionen Kjeld II t 
stoffersen er indtrådt i bestyrelsen. Til rev vi 
er valgt: Revisionsfirmaet V. Spang-Thomrm 
A S, statsautoriserede revisorer, Palægadi-bj 
Kobenhavn.
Register-nummer 35.558: »G. Klostergang 
A S« af Arhus. Osvald Hansen er udtrådtlb 
og assurandør Svend Jørgen Jessen, L. .J 
Rings Vej 9, Højbjerg, er indtrådt i bestyvl 
sen.
Register-nummer 36.963: »CLOFISC Ti 
A S« af Gentofte kommune. Under 9. maj II i 
er selskabets vedtægter ændret. Selskab 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fed 
ning eller af direktionen. Ayoe Rosenviiiv 
Hansen er udtrådt af, og ingeniør Per Filttli 
borg. Højeloft Vænge 61, Værløse, er i i 
trådt i bestyrelsen. Den Olaf Rosenviiiv 
Thiirmer meddelte prokura er tilbagekau>l 
Eneprokura er meddelt: Per Filtenborg. .§ 
revisor ér valgt: Revisor Henning Been, IOI 
tesundet 14, København.
Register-nummer 39.266: »Lars TholsnvA 
Trading A/S« af Københavns kommu ur 
Under 29. juni 1973 er selskabets vedtægga 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelse^F
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nmedlemmer hver for sig eller at en direktør 
talene. Peter Henrik Tholstrup er udtrådt af,
0 og kontorchef Arne Docker Thorvildsen, 
IJetsmarkvej 1, Kastrup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Kaj 
TTheill Andersen, Nyropsgade 43, Køben- 
rlhavn.
Register-nummer 41.675: »A/S aj 14/4 
X’l%9« af Gentofte kommune. Peter Bjørn Sal- 
ti torp er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 41.676: »Franch & Heikel 
M/S" af Gentofte kommune. Peter Bjørn Sal- 
ittorp er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 42.880: »Aalborg Træin- 
\idustri og Rustfri Stålmontage A/S« af Ålborg 
^kommune. Landsretssagfører Bent Duus 
^Kinnerup, John F. Kennedy’s Plads 1, Ål- 
ri borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.922: »Neergaard Invest 
U/S» af Slagelse kommune. Under 22. juni
1 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
ribet tegnes af Denis Francois Neergaard ale- 
n ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i for- 
aening eller af et medlem af bestyrelsen i fore- 
ri ning med en direktør. Medlem af bestyrelsen 
HKnud Finn Tommerup er afgået ved døden, 
i Landsretssagfører Anders Helge Petersen,
>1 KJostergade I, Slagelse, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Jens 
3 Ove Winther Hansen, Etterbjergvej 36, Sla­
gelse.
Register-nummer 42.975: »CBC Byggead- 
w ministration A/S« af Hørsholm kommune.
J Under 23. marts 1973 er selskabets vedtægter 
s ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
ti mand i forening med et andet medlem af be­
styrelsen eller af to direktører i forening, 
ri Medlem af bestyrelsen Erling Bindslev er 
-valgt til bestyrelsens formand. Christian 
J Overvad er udtrådt af, og ingeniør Kurt 
ä Rømer Rasmussen, Bekkasinvej 2, Hørs­
riholm, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
/valgt: Statsaut. revisor Gunner Tarding Ras- 
'i mussen, Nyropsgade 47, København.
Register-nummer 44.320: »VVS-FIRMAFT 
\ h a r r y  h a n s e n s  e f t f . a s « af Arhus
J kommune. Medlemmer af bestyrelsen Erik 
J Kobberup og Ib Ehrenreich Thinggaard er 
i indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.311: »D rif ton A/S« af 
1 Københavns kommune. Under 15. juni 1973 
3 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
1 tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
1 ning eller af en direktør alene. Ole Kranker 
) Grandfeldt, Helle Vibeke Leivsdatter Grand- 
1 feldt er udtrådt af, og fabrikant Knud Arne
Find Olsen, Sørupvej 26, Fredensborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Hans Hermmersam, Hauser 
Plads 18, København.
Register-nummer 46.118: »A/S Højbjerg 
Handelsbyg« af Århus kommune. Under 13. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Orla Christensen er udtrådt af, og fru Kirsten 
Dalsgaard Broholt, Bakholmsvej 2A, Viby J., 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Bente Timm Knudsen fører navnet Bente 
Timm Overgaard. Til revisor er valgt: Regi­
streret revisor Hans Jørgen Brask, Enemær­
ket 36, Risskov.
Register-nummer 46.972: »A/S Posveku« af 
Ikast kommune. Under 2. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. Kristiane Jørgine Poulsen er ud­
trådt af, og kontorassistent Ulla Poulsen, 
Østergade 44, kontorassistent Ulla Engedal 
Poulsen, J. P. Jacobsens Vej 34, begge af 
Ikast, er indtrådt i bestyrelsen. Medlemmer 
af bestyrelsen Knud Møller Poulsen, Svend 
Møller Poulsen er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: Jens Pedersen & Co. Revisi­
ons-Aktieselskab, Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 47.562: »Jacob Holm 
Varde A/S« af Varde kommune. Under 5. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Direktør Erik Stannow, Skolevej 3, Birkerød, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Søndergade 
22, Horsens.
Register-nummer 48.808: »Drivremmefa­
brikken Max Ellesoe A/S« af Århus kommune. 
Under 27. juli 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Gerda 
Louise Egilda Langkilde er udtrådt af, og fru 
Inge Koldby Ellesøe, Teglbakken 65, Høj­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet C. N. & K. Langkilde 
Larsen, Banegårdsplads 18, Århus.
Register-nummer 52.646: »H. C. Container 
Service A/S« af Værløse kommune. Boghol­
derske Mai Christensen, Skovgårds Allé 7, 
Værløse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 52.953: »ASKI-Indretning 
A/S« af Frederiksberg kommune. Leif Carl 
Panstrup er udtrådt af, og montør Hans Kurt 
Panstrup, Gydebakken 4, Farum, er indtrådt
*
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i bestyrelsen. Nævnte Leil Carl Fanstrup er 
tillige udtrådt af og medlem af bestyrelsen 
Niels Stig Poulsen, er indtrådt i direktionen. 
Allerod Bogforings- og Revisionsinstitut er 
fratrådt, og statsaut. revisor Jorgen Ravn, 
Einsensvej 15, København, er tiltrådt som 
revisor.
Register-nummer 53.203: »Vestjysk Trivsel 
AS« af Esbjerg kommune. Keld Vagner Jen­
sen, Annie Wath Jensen er udtrådt af, og 
bygmester Bruno Alfred Kirketerp, Julivej 
20, Andrup, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 53.518: »Skandinavisk 
Filt- & Tatfabrik A/S» af Høje-Tåstrup kom­
mune. Under 13. august 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Eneprokura er meddelt: 
Ebbe Carl Thoudal.
Register-nummer 741: »Aktieselskabet 
Gron & Witzke« af København. Under 25. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og 
næstformand hver for sig i forening med en­
ten et andet medlem af bestyrelsen eller en 
direktør eller af to direktører i forening. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Erederiksborggade 15, København.
Register-nummer 6374: »Th. List A/S« af 
København. Under 4. og 6. december 1972 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »BEWA CRUISES A/S«. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune, Kodansvej 
4, Elellerup. Selskabets formål er at drive 
rederivirksomhed, herunder med krydstogts­
skibe og anden virksomhed, der har forbin­
delse med søfart og sønæring samt invester­
ings- og finansieringsvirksomhed. Aktiekapi­
talen er udvidet med 3.730.000 kr. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 3.740.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er opdelt i 340.000 
kr. A-aktier og 3.400.000 kr. B-aktier. B-akti- 
erne har ret til forlods dækning i tilfælde af 
selskabets opløsning, jfr. vedtægternes § 11. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. 
eller multipla heraf. Elvert A-aktiebeløb på 
100 kr. giver 10 stemmer og hvert B-aktiebe- 
løb på 100 kr. giver I stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaver. Bestemmelsen om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev til de noterede aktionærer 
samt i »Berlingske Tidende« og i »Jyllandspo­
sten«. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Pre­
ben Francis Maximilian Raymond Thioir 
Grete Thierry er udtrådt af, og civilingeas 
Bent Waagensen (formand), GI. Skæremon 
underdirektør Ole Per Viggo Waagenns 
Kodansvej 4, Hellerup, er indtrådt i bestjjl* 
sen. Jens Ole Volmer Bloch, Markskelletol 
Espergærde, er indtrådt i direktionen, .n 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Gunu 
Rasmussen, Skt. Knuds Vej 37, Københavriv:
Register-nummer 8951: »Legetojshifa
Theodor Thorngreen A/S« af Københr.rii 
Under 15. juni 1973 er selskabets vedtæ;SB 
ændret. Selskabet tegnes af Otto Kjær alls 
eller af et medlem af bestyrelsen i foreria 
med en direktør. Fru Anne Marie Kjær, Il , 
deriksberg Allé 42 A, København, er indtnJt 
i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats:.zJ 
revisor Niels Harder, Rådmandsgade e 
København.
Register-nummer 12.583: »P eders h fa.
Maskinfabrik, Aktieselskab« af Brøndenen 
købstad. Under 28. juni 1973 er selskaUß 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af beisc 
reisens formand eller næstformand i forenna 
med enten et andet medlem af bestyrelb 
eller en direktør eller af to direktører i foJ 
ning. Medlemmer af bestyrelsen Nils UU  
Foss og Per-Henrik Lippert Nielsen er vav 
til henholdsvis bestyrelsens formand og nasn 
formand. Til revisorer er valgt: Revisionsgn 
maet Bent Fausing, Svend Gerlif, K. E. Kr,» 
sen, Hasseris Bymidte 6, Alborg, Revisiooi, 
firmaet Schøbel & Marholt, Randersgade al 
København.
Register-nummer 14.472: »tjendonisakt,k\ 
selskabet »Eltham«« af København. Under . t  
juni 1973 er selskabets vedtægter ændrib 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formanon. 
forening med enten et andet medlem af H 1 
styrelsen eller en direktør. Medlem af bes23 
reisen Harry Hansen er valgt til bestyrelsegi 
formand. Den Harry Hansen, Poul A n /  
Nielsen og Arne Knud Rasmussen meddeafc 
prokura er bortfaldet som overflødig. Til i li 
visor er valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen 
Erederiksborggade 15, København.
Register-nummer 15.703: »P. Wulf) A/S« *7 
Frederiksberg. Under 26. juni 1973 er selsbb 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes g: 
bestyrelsens formand i forening med et andbn 
medlem af bestyrelsen eller af to direktøren 
forening. Eivig Birger Christiansen, VinkelwE 
31, Tåstrup, Mogens Ulrich Reinhard Olseagl 
Ved Bellahøj 24 A, København er indtrådBbi 
direktionen, hvorefter den dem meddelbl 
prokura er bortfaldet som overflødig. Til n  1
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iwisor er valgt: Revisions- & Forvaltningsinsti- 
jtutet, H. C. Andersens Boulevard 2, Køben- 
irhavn.
Register-nummer 16.802: »Konservesfabri- 
Ijken Rico A/S« af Ringsted. Under 29. juni 
111973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
icbet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
yforening eller af en direktør alene. Thorvald 
Sakarias er udtrådt af, og gårdejer Søren 
Kjeldsen Christensen, Sejlstrup, Løkken, er 
[̂ indtrådt i bestyrelsen. Den Erling Gregersen 
:cog den Erling Willy Christensen meddelte 
cprokura er bortfaldet som overflødig. Til re- 
ivvisor er valgt: Revisorinteressentskabet, Mel- 
jilem Broerne, Ringsted.
Register-nummer 16.945: »»Haribo« Lak- 
'wids, Aktieselskab« af Frederiksberg. Under 5. 
jjjuni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
^Aktiekapitalen er udvidet med 4.000.000 kr. 
(/ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 6.000.000 kr., fuldt 
liindbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
^Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 
.11.000 og 100.000 kr. Selskabet tegnes af en 
bdirektør alene eller af den samlede bestyrel­
se. Sigfried Weiss, Rebæk Søpark 3, Hvid- 
oovre, er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
'Valgt: Statsaut. revisor Iver Flansen Iversen, 
AAllégade 24, København.
Register-nummer 19.478: »A/S Pobrct« af 
3Frederiksberg. Eneprokura er meddelt: Poul- 
-IHenrik Brandt.
Register-nummer 21.107: »Aktieselskabet 
,\Igselect« af København. Under 12. marts 1973 
ser selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
iltegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
nning eller af en direktør alene. Kenneth Pugh 
ser udtrådt af, og Anthony Victor Joseph 
2Simpson, 34, Gerard Road, Flarrow, Middle- 
- sex, England, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
i revisor er valgt: Revisionsfirma Price Water- 
flhouse & Co., Nørre Farimagsgade 64, Køben- 
ri havn.
Register-nummer 22.254: »Aktieselskabet 
\Pedershaab Jernstøberi« af Brønderslev. Un- 
bder 28. juni 1973 er selskabets vedtægter 
»ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
ti mand eller næstformand i forening med en- 
il ten et andet medlem af bestyrelsen eller en 
Ildirektør. Medlemmer af bestyrelsen Jens 
3 Erik Ladelund og Per-Henrik Lippert Niel- 
'2 sen er valgt til henholdsvis bestyrelsens for­
eman d og næstformand. Til revisor er valgt: 
1 Revisionsfirmaet Bent Fausing, Svend Gerlif, 
>1 K. E. Karlsen, FIasseris Bymidte 6, Ålborg.
Register-nummer 24.378: »Henrik Carstens 
A/S« af Fljørring. Under 15. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Kaj Walther Mor­
tensen er udtrådt af direktionen. Til revisor 
er valgt: Nordjyllands Revisionskontor, A k­
tieselskab, Codanhus, Fljørring.
Register-nummer 25.642: »Aktieselskabet 
Vacuum Concrete D.N.F.« af Brønderslev. 
Under 28. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller næstformand i forening med en­
ten et andet medlem af bestyrelsen eller en 
direktør. Medlemmer af bestyrelsen Per- 
Flenrik Lippert Nielsen og Jens Erik Lade­
lund er valgt til henholdsvis bestyrelsens 
formand og næstformand. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Bent Fausing, Svend 
Gerlif, K. E. Karlsen, Flasseris Bymidte 6, 
Ålborg.
Register-nummer 25.654: »M. Normanns 
Forlag A/S« af Odense. Under 1. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Stud. mag. Henrik 
Michael Normann, Sankt Peders Stræde 
37 B, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Kjeld 
Blom Madsen, Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 26.173: »C. IF.S. Svine­
slagterier A/S« af Herning. Under 12. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør. Medlem af besty­
relsen Anders Tage Hansen er afgået ved 
døden. Direktør Bent Leth Nielsen, Fortun- 
vej 3 A, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Reyisionsfirma 
Busch-Sørensen, Europa Plads 2, Århus.
Register-nummer 26.439: »A/S Ernito« af 
Høje-Tåstrup. Under 18. januar 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
ved udstedelse af friaktier udvidet med
100.000 kr. A-aktier og 3.000.000 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
6.200.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er A-aktier 
og 6.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Til revisor er valgt: Revisorcentret I/S, 
Finsensvej 15, København.
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Register-nummer 26.983: »A S Hausirup 
Holding« af Odense kommune. Hans Peter 
Larsen er udtrådt af direktionen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Selskabet 
tegnes herefter pr. prokura af Leif Henning 
Nielsen i forening med enten Kay Lauritz 
Jorgensen eller Karl Birger Lund.
Register-nummer 27.539: »Limas Reklame­
bureau A/S« af Kobenhavn. Under 7. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 850.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Til revisor er valgt: Price Water- 
house, DANSK REVISION A S, Nørre Fari- 
magsgade 64, København.
Register-nummer 27.540: »Aktieselskabet
C. C. Winthers Eftf.'s Holding Co.« af Bra­
brand, S. Arslev kommune. Under 30. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Brøndbyernes kommu­
ne, Kornmarksvej 15-19, Glostrup. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Carl Aage 
Jensen, Viggo Holst-Knudsen, Hans Aren- 
drup Muus er udtrådt af, og direktør Jorgen 
Hugo Anthon, Hvidørevej 87, Klampen- 
borg, direktør Knud Overø, Trongårdspar­
ken 87, Lyngby, direktør, grosserer Ejler Ras­
mussen, Jægersborg Allé 88, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Carl Aage Jensen 
er tillige udtrådt af direktionen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Hans Pe­
ter Witzke, Gruts Allé 6, Hellerup, er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Stats- 
aut. revisor Erling Juul Jorgensen, Skovvej 
65, Gentofte.
Register-nummer 28.395: »Ejendomsselska­
bet »Roligbo« A/S« af Frederiksberg. Under
25. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med enten et andet medlem af be­
styrelsen eller en direktør. Medlem af besty­
relsen Harry Hansen er valgt til bestyrelsens 
formand. Til revisor er valgt: Revisionsfirma­
et C. Jespersen, Frederiksborggade 15, Kø­
benhavn.
Register-nummer 28.472: »Den Danske 
Landmandsbank, Aktieselskab« af København. 
Under 29. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret og under 14. juni 1973 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. Selska­
bet tegnes af bankrådets formand og næstfor­
mand i forening eller hver for sig i fore ai 
med en direktør eller af to direktører i H i 
ning. Poul Henrik Jørgensen, Gunnar Luu. 
Jensen, Thorvald Oskar Hedemark Nielbi 
Leo Jerstoft, Niels Oluf Vilhelm Roo) 
krantz, Julius Marinus Okholt, Henry Søo< 
sen, Yrsa Anna Olga Ridderberg, Bodil !: I 
torph, Jørgen Klinth Jensen, Peter God bc 
Ramm, Grethe Hansen og Bjarne Olsens« 
fratrådt som prokurister. Prokurist i selrls 
bet Kirsten Zeeberg Nielsen fører navßi 
Kirsten Buch-Hansen. Selskabets prokuriin 
tegner fremtidigt selskabet pr. prokura & 
forening eller hver for sig i forening meos 
direktør. Som prokurister er tiltrådt: 
Larsen, Arne Lund, Sven Jensen, Flemrmr 
Baasch Andersen, Palle Neve, Jes Flemrrnr 
Duus, Mogens Bjerrisgaard Lange, JøriO 
Puck, Laust Jørgen Lund, Stig Elmvang, ,s 
Højer-Jensen, Erik Enegren, Flemming g 
der Barleth, Bjarne Jensen, Vagn Ove II 
sen, Kristian Scheel Edelmann, Finn RøhO 
Hansen, Poul Christian Jacob Knudébi 
Rasmus Christian Lykke Nielsen, Aage s 
lum Nørgaard, Erik Ibsen, Poul Anders C O  
stoffersen, Hans Erik Petersen, Poul Peoa 
sen, Tonny Bech Pedersen, Jørgen Bea£ 
Nielsen, Klaus Stensballe, Alice BøtzOt 
Henning Magnus Nielsen og Poul Hansen..n 
revisorer er valgt: Statsaut. revisor, cand. _ .1 
Alex Roald Ankjær-Jensen, Maltevangen n: 
Gentofte, statsaut. revisor Axel Emil Jac at 
sen, Langs Sletten 12, Lyngby. Vedrøreria- 
»Folkebanken for København og Frederik 
berg. Filial af Den Danske Landmandsbauc 
Aktieselskab«. Filialbestyreren og prokuT 
sten er fratrådt og filialen er slettet af regisds 
ret. Vedrørende »Frederikssund og Omepr 
Bank, filial af Den Danske Landmandsbaißc 
Aktieselskab«. Hans Jørgen Christensen n: 
fratrådt som, og Jørgen Poulsen er tiltmJ 
som prokurist. Vedrørende »Skærbæk Baiæl 
filial af Den Danske Landmandsbank, Aktl4 
selskab«. Johannes Petersen Brandt er f! 
trådt som filialdirektør. Jørgen Terp Nielsda 
er tiltrådt som prokurist. Filialen tegnes i 
prokura af en filialdirektør i forening med b: 
prokurist. Vedrørende »Banken for Præsæ 
og Omegn, filial af Den Danske Landmanoni 
bank, Aktieselskab«. Harry Charles Strantr 
gaard Hansen er fratrådt som, og Carl OO 
Pedersen er tiltrådt som filialdirektør.
Register-nummer 30.115: »Eerd. Færch vV 
Co. A>'S« af Ålborg. Under 20. juni 1973 V 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tet 
nes af bestyrelsens og direktionens medietal
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Timer to i forening. Sofus Einar Raaen er ud- 
Utrådt af, og advokat Elans Philip, Jernbanega- 
bde 20, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
nrevisor er valgt: Statsaut. revisor Elgård 
/Madsen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg.
Register-nummer 31.192: »Ejendomsaktie- 
Mselskabet IDEALBO« af Værløse kommune. 
JUnder 30. maj 1973 er selskabets vedtægter 
uændret. Selskabets formål er at erhverve, 
dbebygge, udnytte samt på enhver måde frugt- 
dbargøre grunde i Danmark, samt at erhverve 
oog administrere børsnoterede obligationer, 
qpantebreve, aktier og fast ejendom. Selskabet 
dtegnes af to direktører i forening eller af den 
ŝamlede bestyrelse. Til revisor er valgt: Reg. 
nrevisor Bjarne Winther, Frederikssundsvej 
1138, Brønshøj.
Register-nummer 32.507: »A/S ELEFA« af 
>1 Københavns kommune. Under 16. maj 1973 
ser selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
nnavn er »Honoré & Holtman A 'S«. Selskabet 
•Hegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
nning. Svend Ove Nielsen, Mimi Honoré er 
uudtrådt af, og direktør Hans Ejgil Holtman, 
2Søbakken 21, Charlottenlund, advokat Peter 
3 Flemming Alsted, H. C. Andersens Boule- 
v vard 11, København, er indtrådt i bestyrelsen, 
n i l  revisor er valgt: Interessentskabet REVI- 
2SORGRUPPEN, Østergade 26, København.
Register-nummer 32.867: »Fyldepenne- 
A Magasinet A/S, København« af Københavns 
>1 kommune. Under 28. juni 1973 er selskabets 
v vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
n medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
sen direktør alene. Lærerstuderende Susanne
2 Sejr, Nørregade 22, Tønder, er indtrådt i be-
1 styrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi- 
' sor Lars Nielsen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 33.055: »Ejendomsaktie- 
<i selskabet af I. august 1962« af Ålborg kommu- 
nne. Under 15. januar 1971 og 19. juni 1973 er 
'i selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
n nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
3 eller af en direktør alene. Jørgen Høyer er 
u udtrådt af bestyrelsen. Til revisor er valgt:
2 Statsaut. revisor Jørgen Nielsen, Thyboevej 
d6, Ålborg.
Register-nummer 33.752: »Aktieselskabet 
SPOLYNOVA« af Frederiksberg kommune. 
JUnder 20. juni 1973 er selskabets vedtægter 
saendret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
nmedlemmer hver for sig. Edmund Kurt Kuh­
le n  er udtrådt af bestyrelsen. Til revisor er 
-’valgt: Statsaut. revisor Ove Carlsen, Amalie- 
iggade 33, København.
Register-nummer 34.707: »»Oversøisk Pas­
sagerbureau« A/S« af Københavns kommune. 
Under 12. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Annie 
Christine Bruhn, Ea Gerda Ellinor Jessen, 
Aage Rold Lundbye, Claus Wilhelm Kølle 
Jessen, Hans Christian Aggerdahl er udtrådt 
af, og direktør Ejlif Egon Richard Sønder- 
gaard Krogager (formand), Allerup, Tjære­
borg overlærer Helge Emil Søndergaard 
Krogager, Tingvej, Vestbjerg, lærer Peter 
Emil Ingwersen, Jernvedlund, Gredstedbro, 
er indtrådt i bestyrelsen. Annie Christine 
Bruhn er tillige udtrådt af, og Lars Anders 
Helgstrand, Nordstrands Allé 33, Dragør, er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm, 
Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 34.829: »Dansk Auto- 
Værn A/S« af Silkeborg kommune. Under 21. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Sigurd 
Schroll Christensen, Jørgen Bodholt Jensen 
er udtrådt af, og direktør Hans Godske Niel­
sen, Anne Maries Vej 19, Ålborg, direktør 
Svend Aage Højgaard Sejthen, Dannevirke- 
vej 15, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: G. Bretiau Aktieselskab, 
Vestergade 16, Silkeborg.
Register-nummer 35.143: »Ejendomsaktie­
selskabet Rosenørns Allé IH n i.fi, København« 
af København. Under 27. marts 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er køb og salg samt udlejning og administrati­
on af fast ejendom samt finansiering. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Ole Thøger Weile, 
Skindergade 32, København.
Register-nummer 35.240: »Scandinavian 
Sanitary System A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 6. marts 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »A/S De For­
enede Vagtselskaber«. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene »A/S Dansk Nat­
tevagt (A/S De Forenede Vagtselskaber)«, 
»A/S Dansk Vagtkompagni (A/S De Forenede 
Vagtselskaber)« og »A/S Dansk Vagtværn 
(A/S De Forenede Vagtselskaber)«. Selska­
bets formål er at udøve bevogtning og anden 
virksomhed til sikring mod person- og ting-
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skade samt anden efter bestyrelsens skøn i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens og direktionens 
medlemmer to i forening. Poul Andreassen er 
udtrådt af, og landsretssagfører Olaf Finsen, 
Holmegårdsvej 42, direktør Erland Thrane, 
Strandvejen 229 C, begge af Charlottenlund, 
direktør Hans Fbbe William Tuxen, Strand­
vejen 139, Rungsted Kyst, er indtrådt i besty­
relsen. Ernst boe Bramsen, Strandvejen 
229 C, Charlottenlurid, Poul Arne Rude, Sol­
bakkevej 22, Gentofte, Julius Peter Schou, 
Lyngbyvejen 217, Hellerup, er indtrådt i di­
rektionen. Til revisor er valgt: Revisions- og 
Forvaltnings-lnstitutet, Aktieselskab, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 36.451: »Jyderup Koilegie 
Financiering A S« af Jyderup kommune. Un­
der II. januar 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Sigfred Villy Gunnar 
Hebin, Gunnar Hartvig Jensen, Poul Skov- 
gaard Rasmussen er udtrådt af, og direktør 
Arly Aage Mortensen, Elmevej 10, Kalund­
borg, civilingeniør Erik Johannes Christian 
Bollerup, Tavlekærsvej 4, Hvidovre, organist 
Aksel Helge Mathiesen, Stokkebjerg, Jyde­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionskontoret i Holbæk, Algade 
28, Holbæk.
Register-nummer 36.738: »Olskind & Stan­
dard A/S» af København. Under 12. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 150.000 kr. almindelige 
aktier og 150.000 kr. præferenceaktier ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 600.000 kr., hvoraf 
300.(X)0 kr. er almindelige aktier og 300.000 
kr. er præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Selskabet tegnes af en adm. direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af Olaf Meinhardt, Erik Toft og Kaj Poul 
Munkso to i forening eller hver for sig i fore­
ning med enten Emil Werring Mårtens eller 
Anton Lauritz Zeiner. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Anker Laursen, Grundtvigs- 
vej 27, København.
Register-nummer 37.702: »A/S De Forenede 
Vagtselskaber« af Kobenhavns kommune. 
Under 6. marts og 12. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »IS S - 
International Service System A/S«. Selska­
bets bifirmaer »A/S Dansk Vagtværn (A/S De 
Forenede Vagtselskaber)« (reg. nr. 39.168), 
»A/S Dansk Nattevagt (A/S De Forenede
Vagtselskaber)« (reg. nr. 39.596) og >:< 
Dansk Vagtkompagni (A/S De Forens 
Vagtselskaber)« (reg. nr. 39.597) er slettutt 
registeret. Selskabets formål er direkte ogo 
ler gennem datterselskaber at udøve bevva 
ning og anden virksomhed til sikring n : 
person- og tingskade, at drive rengøringsvz; 
somhed, fabrikation af, handel med og uou 
af rengøringsmaskiner og rengøringsmatoR 
samt handel med rengøringsmaterialer. El 
videre er det selskabets formål direkte o^o 
ler gennem datterselskaber at drive catena 
og restaurationsvirksomhed, handel og fasT 
kation inden for gulv-, loft- og vaegbekllT 
ningsbranchen samt anden efter bestyretels 
skon i forbindelse med foranstående fono 
stående virksomhed, herunder også leaszn 
virksomhed samt udviklings-, forsknings-zj 
servicevirksomhed. Selskabet tegnes aT Ti 
styrelsens og direktionens medlemmer 1! ■ 
forening. Julius Peter Schou, Ernst II 
Bramsen, Poul Arne Rude er udtrådt af,/te 
Poul Andreassen, Bjerrelide 5, Charlottilc 
lund, er indtrådt i direktionen. Prokuratn 
meddelt: Svend Aage Mandrup og Ulf 1 
gaard i forening eller hver for sig i forens 
med enten et medlem af bestyrelsen ellens 
direktør. Til revisor er valgt: Revisions--z 
Forvaltnings-lnstitutet, Aktieselskab, H. T 
Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 37.861: »Dangear A/\V. 
likvidation« af Nørre Herlev kommune. HoF  
Bøgebjerg Overby er fratrådt som likvidast 
Under 31. august 1973 er skifteretten i HiiH 
rod anmodet om at opløse selskabet i medos 
af aktieselskabslovens § 62.
Register-nummer 39.168: »A/S Dav>(
Vagtværn i A/S De Forenede VagtselskaberAn 
henhold til ændring af vedtægterne for »A« 
De Forenede Vagtselskaber« (reg. nr. 37.7Y3 
er nærværende bifirma slettet af registeret. Js
Register-nummer 39.596: »A/S Dansk AA 
tevagt (A/S De Forenede Vagtselskaber 
henhold til ændring af vedtægterne for » A «  
De Forenede Vagtselskaber« (reg. nr. 37.7'V.’ 
er nærværende bifirma slettet af registeret. 4;
Register-nummer 39.597: »A/S Dar^i
Vagtkompagni (A/S De Forenede VagtselsaV 
ber)«. I henhold til ændring af vedtægtens! 
for »A/S De Forenede Vagtselskaber« (n) 
nr. 37.702) er nærværende bifirma slettetts: 
registeret.
Register-nummer 39.814: »HOLTAS .4„K 
af Frederiksberg kommune. Under 4. jij 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selslzl: 
bets formål er at drive handels- og fabrikaXi
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0 onsvirksomhed samt dermed beslægtet virk- 
2Somhed. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
? 500 kr. eller multipla heraf. Hvert noteret 
ß aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Be- 
zstemmelserne om indskrænkninger i aktier- 
ri nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter- 
ri nes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
vved anbefalet brev eller telegram. Selskabet 
iltegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i för­
sening eller af en direktør alene. Til revisor er 
v valgt: Sjællands Erhvervsrevision K/S, Nørre 
/Voldgade 82, København.
Register-nummer 40.524: »LEGO A/S« af 
) Grene kommune. Under 26. og 29. juni 1973 
ser selskabets vedtægter ændret. Bestemmel- 
2 serne om indskrænkninger i aktiernes om- 
2 sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4.
1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
nålene eller af en direktør alene. Kjeld Kirk 
•i Kristiansen er udtrådt af bestyrelsen. Vagn
1 Hoick Andersen, Helge Torpe er udtrådt af
0 direktionen. Orla Esben Jørgensen er fratrådt
2 som prokurist i henhold til vedtægternes teg- 
n ningsregel, og der er meddelt ham prokura i
1 forening med et medlem af bestyrelsen. Til 
i revisorer er valgt: Statsaut. revisor Axel
1 Krogh Jensen, Zicavej 17, Klampenborg, og
2 statsaut. revisor Knud Korsgård Schmidt, 
fiBuskhøj, Drøstrup, Vejen.
Register-nummer 43.808: »Dot Zero De- 
I. signgroup A/S« af Københavns kommune. 
J Under 28. juni 1973 er selskabets vedtægter 
g ændret.
Register-nummer 45.990: »Frederiksværk 
ä Byggeindustri A/S« af Frederiksværk kommu- 
fine. Under 22. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af den samlede 
d bestyrelse. August Jes Jørgensen er udtrådt 
ßaf bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. 
i revisor Carl Johansen, Vesterbrogade 19, 
>1 København.
Register-nummer 46.604: »Bjørnbol A/S, 
I. Markedsføring og Reklame« af København. 
J Under 6. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ß ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og 
b direktionens medlemmer to i forening. Di-
1 rektør Rudolf Anker Heidenreich Jørgensen,
2 Strandvejen 165, Espergærde, er indtrådt i 
i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re- 
v visor Bent Marin Petersen, Parsbergvej 54,
1 Virum.
Register-nummer 49.098: »CPU 116 A/S« 
ß af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 17. 
ß april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
2 Selskabets hjemsted er Københavns kommu- 
n ne, Larsbjørnstræde 8, K. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Steffen Kjærulff- 
Schmidt, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli- 
strup er udtrådt af, og sekretær Josiane Pauli­
ne Marie de Guilhermy, Ole Suhrs Gade 6, 
stewardesse Jette Møller Jørgensen, Krystal­
gade II, begge af København, repræsentant 
Leo Hansen, Valbyvej 50, Tåstrup, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Josiane Pauline 
Marie de Guilhermy er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Revisor Jørgen 
Lundberg, Bøgevej 6, Rønnede.
Rf.gister-nummer 49.752: »PDC A/S, Pro­
duct Developing Company« af Gentofte kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere indbe­
talt 6.750 kr. Den tegnede aktiekapital 12.000 
kr. er herefter fuldt indbetalt. Under 19. 
marts og 5. juli 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Til revisor er 
valgt: Revisor Steen Georg Severinsen, Høje 
Gladsaxe 59, Søborg.
Register-nummer 52.023: »Brdr. Fugmann 
A/S« af Brøndbyernes kommune. Under I. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Glostrup kommune, 
Gerdasvej 27, Glostrup. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem at bestyrelsen i forening med en 
direktør. Til revisor er valgt: Revisor Bent 
Egon Raasch Hansen, Rytterhusene 44, A l­
bertslund.
Under 3. september 1973 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 14.526: »Aktieselskabet /. 
Miethe« af Herlev kommune. Medlem af be­
styrelsen og driftsleder i selskabet Ingeborg 
Petrea Miethe er afgået ved døden. Civilinge­
niør Erik Skovgaard Miehte, Mågevej 4, 
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt 
som driftsleder.
Register-nummer 14.581 »A. Jakobsen,
Fraugde A/S« af Fraugde. Den Inger Johanne 
Rønn Laug og Kaj Thorvald Seierup meddel­
te prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.594: »Kafferisteriet aj
30. december 1947 A S« af Ålborg. Under 21. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Prokurist i selskabet Christian Peter Christi­
ansen er afgået ved døden. Til revisor er 




skabet for Plovfabrikken, Fraugde« af Fraug- 
de. Den Inge Johanne Rønn Laug meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.184: »Industrial- & 
Trading Company Vital Ltd. A/S« af Køben­
havn. Under 26. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Gun­
nar Valdemar Rantorp er udtrådt af, og di­
rektør Knud Bernhard Eriksen, Grumstrups­
vej 21, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Ernst Wil- 
lads Hansen, Vimmelskaftet 47, København.
Register-nummer 31.894: »Ejendomsaktie­
selskabet Matr. Nr. 662 af Set. Annæ Vester 
Kvarter« af Københavns kommune. Under 19. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør. M o­
gens Erik Thoralf Camillus Müllertz er ud­
trådt af, og medlem af direktionen Jens Bjørn 
Müllertz, Dronningemarken 18, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Jens Bjørn Mül­
lertz meddelte prokura er tilbagekaldt. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Frederiksborggade 12, København.
Register-nummer 31.895: »Ejendomsaktie­
selskabet Matr. Nr. 663 af Set. Annæ Vester 
Kvarter« af Københavns kommune. Under 19. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør. M o­
gens Erik Thoralf Camillus Müllertz er ud­
trådt af, og medlem af direktionen Jens Bjørn 
Müllertz, Dronningemarken 18, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Jens Bjørn Mül­
lertz meddelte prokura er tilbagekaldt. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Frederiksborggade 12, København.
Register-nummer t 32.474: »Chr. Fahrner 
Holding AlS« af Gentofte kommune. Under 6. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse. Alex Hans Jørgen Lauesen er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Til re­
visor er valgt: Revisionsfirmaet Seier- Peter­
sen, Trommesalen 4, København.
Register-nummer 35.620: »Bogklubben 
Union A/S« af Københavns kommune. Under
22. juni og 27. juli 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af den admini­
strerende direktør alene eller af to medllb' 
mer af bestyrelsen i forening eller af et nn 
lem af bestyrelsen i forening med en direMs 
Medlem af direktionen Jørgen Ladern;,m 
Vældegårdsvej 22, Gentofte, er indtrådt ii J 
styrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. ri . 
sor E. Lundgaard Andersen, St. Kongens^zi 
72, København.
Register-nummer 36.875: »A/S Neila, M  
ning« af Herning kommune. Under 24.
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsels 
bet tegnes af bestyrelsens formand i forens 
med et andet medlem af bestyrelsen elle el 
en direktør alene. Medlem af bestyrells" 
Niels Kjær Lauritsen er valgt til bestyrels2h 
formand. Frk. Dorte Kjær Lauritsen, »LI« 
bjerggaard«, Kideris, Herning, er indtråoå' 
bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen E3 
beth Kjær Lauritsen, Grethe Kjær Lauritlh 
fører henholdsvis navnet Elsebeth Kjær HH 
sen og Grethe Kjær Achermann. Til revfv; 
er valgt: Jens Pedersen & Co. Revisions-w 
tieselskab, Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 39.254: »Jensen & Larw* 
A/S« Åbenrå« af Åbenrå kommune. Under is 
juni 1973 er selskabets vedtægter ænd bi 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be‘:s< 
reisen i forening eller af et medlem af bes:s< 
reisen i forening med en direktør eller aflß 
direktører i forening. Medlem af bestyrefls 
og direktionen Niels Høyberg-Larsen er i; 
gået ved døden. Johanne Marie Høybod 
Larsen er udtrådt af, og boligkonsullu 
Emmy Theodora Rasmussen, Mellemtoftesf1 
34, Glostrup, møbelkonsulent Anny EstJg. 
Nielsen, Bjergholt 22, Åbenrå, er indtråoé 
bestyrelsen. Nævnte Anny Esther Nielsens 
indtrådt i direktionen. Til revisor er vasv 
Sønderjyllands Revisionskontor Aaben ns 
A 7S, Nørreport 3, Åbenrå.
Register-nummer 40.177: »Hans Blom .4„L 
af Birkerød kommune. Under I3.juni 1973EY 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet to 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenin; 
eller af direktionen. Helny Gunborg Eum; 
ha Dahlander er udtrådt af, og fru Estlltg 
Blom, Grønnevej 26, Virum, fru Elsebod: 
Møller Blom, Vejlesøvej 44, Holte, er ini 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stæt< 
aut. revisor Erling Pedersen, Kattesundet J; 
København.
Register-nummer 45.980: »C. J. Christen.svs 
& Son A/S, tomrer- og snedkervirksomhed«Ay 
Herlev kommune. Under 29. maj og 6. j[ . 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsll?.l: 
bet tegnes af en direktør alene eller af db
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^samlede bestyrelse. Prokurist Axel Emanuel 
R Rex Thomsen, Skråvej 16, Bagsværd, lands­
retssagfører Preben Hjorth Egemar, Nørre- 
§gade 6, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
f[ Medlem af bestyrelsen Kirsten Erbo Chri-
1 stensen fører navnet Kirsten Erbo Howitz. 
r Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet C. Jes- 
q persen, Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 16.057: »Ejendoms-Ak- 
Wtieselskabet Vedbæk Villapark« af Køben­
ri havn. Under 25. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre med- 
>1 lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
n  medlem af bestyrelsen i forening med en di- 
irektør. Kaj Valdemar Elolm-Nielsen, Elisa 
f[ Mathilde Lyngbye Pedersen, Svend Ole Ag- 
§ gerholm Pedersen, Niels Jørgen Lyngbye 
k Aggerholm Pedersen, Hans Otto Lyngbye 
k Aggerholm Pedersen er udtrådt af, og fru
< Margit Nielsen, Højkildegård, Ledreborg 
* Allé, Roskilde, direktør Kurt Skaaning Niel-
2 sen, Have Møllevej 9, Herringløse, advokat 
»1 Knud Asger Asbjørn Smitt, Bredgade 6,
< København, er indtrådt i bestyrelsen. Tage 
2 Skaaning Nielsen, Højkildegård, Ledreborg 
f Allé, Roskilde, er indtrådt i direktionen. Til
1 revisor er valgt: Statsaut. revisor Hermod 
/ Vesth-Hansen, Virumvej 82, Virum.
Register-nummer 21.221: »Helioprint A/S« 
s af København. Under 20. februar 1973 er sel-
2 skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
- »Océ-Helioprint A/S«. Selskabets bifirma 
« »Skandinavisk Mortron A/S (Helioprint 
V A 'S)« (reg. nr. 24.193) er slettet af registeret. 
\ Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr. 
/ ved overtagelse af aktiver og passiver i »Océ 
1 Helioprint a/s« (reg. nr. 40.393). Den tegnede 
s aktiekapital udgør herefter 2.600.000 kr., 
1 fuldt indbetalt, dels kontant, dels i forskellige 
/ værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe- 
>1 løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmel-
2 serne om indskrænkninger i aktiernes om- 
z sættelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af 
J to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
ß af et medlem af bestyrelsen i forening med
3 direktionen. Poul Bent Dam Madsen er ud- 
J trådt af direktionen og den ham og Niels 
\ Anton Lund meddelte prokura er tilbage- 
A kaldt. Til revisor er valgt: Price Waterhouse 
b & Co., Nørre Farimagsgade 64, København.
Register-nummer 24.193: »Skandinavisk 
k Mortron A/S (Helioprint A/S)«. I henhold til 
ß ændring af vedtægterne for »Helioprint A/S« 
) (reg. nr. 21.221) er nærværende bifirma slet- 
J tet af registeret.
Register-nummer 24.422: »Tallerup Tra­
ding A/S« af Tommerup kommune. Under 23. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »»STEGSTED« EX P O R T  
A/S«. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Frederik Madsen, Vandværksvej 18, Odense.
Register-nummer 24.838: »A/S Jannik Ip- 
sen« af Gentofte kommune. Under 20. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af tre andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Medlem af 
bestyrelsen Harald Jannik Gerald Ipsen er 
valgt til bestyrelsens formand. Studerende 
Frederik Percy Ipsen, Rønnebærvej 10, Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet O. Henningsen og 
Gunnar V. Holm, Dronningens Tværgade 8, 
København.
Register-nummer 25.179: »A/S Curt Hol- 
torp i likvidation« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. På generalforsamling den 15. maj 1973 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Ole Toft Testrup, Peter Rør­
dams Vej 39 A, Lyngby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. Til revisor er valgt: Reg. re­
visor Henning Liebmann Hansen, Erslevsvej 
I, Gentofte.
Register-nummer 26.139; »Skandinavisk 
Auto-Import A/S i likvidation« af Birkerød 
kommune. Efter proklama i Statstidende for 
28. oktober, 28. november og 28. december 
1968 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 26.346: »Cornelius E. 
Hansens Bogtrykkeri A/S i likvidation« af Fre­
deriksberg. På generalforsamling den 31. 
oktober 1972 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og forretningsføreren er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokatfuld­
mægtig Henrik Verner Teide, Nybrovej 19 C, 
Gentofte. Selskabet tegnes af likvidator ale­
ne. Til revisor er valgt: Revisor Palle Erik 
Carl Aage Smith, Rolighedsvej 7, Køben­
havn.
Register-nummer 26.518: »Bogtrykkeriet 
Gert lllemann Larsen Aktieselskab i likvidati­
on« af København. På generalforsamling den
25. januar 1973 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsretssagfø­
rer Svend Aage Andreasen, Reventlowsgade 
12, København. Selskabet tegnes af likvida-
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tor alene. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Arne Christian Rasborg, Hellerupvej 46, 
Hellerup.
Register-nummer 26.545: »Inden- og Uden­
rigs Kreditværn A/S« af København. Under 9. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets bifirma »Schimmelpfeng Skandi­
navien A/S (Inden- og Udenrigs Kreditværn 
A S)« (reg. nr. 30.592) er slettet af registeret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet »Schimmelpfeng A/S (Inden- og 
Udenrigs Kreditværn A/S)«. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Rolf Adolf Ricklefs, Bent 
Villum Pedersen er udtrådt af, og advokat 
Kjeld Harley Regnarsen, Doktorvænget 2, 
Rungsted Kyst, direktør Gunnar Sven Vest, 
Furesøparkvej 32, Virum, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
A. Langkilde Larsen, Dreyers Vej 42, Rung­
sted Kyst.
Register-nummer 27.521: »Hørsholm Sav­
værk & Trælasthandel A/S« af Hørsholm. Bir­
ger Poul Klem er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.278: »A/S Homate.x i 
likvidation« af Sønderborg kommune. Efter 
proklama i Statstidende for 25. september, 
25. oktober og 25. november 1968 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.338: »Knud Nielsen <£ 
Co. A/S« af Frederiksberg. Under 8. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Olaf Nielsen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Ole Schiørring er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Revi­
sor Centret I/S, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 29.727: »Spændbeton 
Holding A/S« af Gentofte kommune. Under
20. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Ved udstedelse af friaktier er aktiekapitalen 
udvidet med 1.800.000 kr. A-aktier og
7.200.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 10.000.000 kr., hvoraf
2.000. 000 kr. er A-aktier og 8.000.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels i forskellige værdier, dels på anden må­
de. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
2.000, 4.000, 40.000 og 80.000 kr. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene. Studerende 
Frederik Percy Ipsen, Rønnebærvej 10, Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet O. Henningsen og
Gunnar V. Holm, Dronningens Tværgadobi 
København.
Register-nummer 30.592: »Schimmelpf\<\' 
Skandinavien A/S (Inden- og Udenrigs Kress 
værn A/S)«. I henhold til ændring af vedLlfc 
terne for »Inden- og Udenrigs Kreditvav: 
A S« (reg. nr. 26.545) er nærværende bifiriH 
slettet af registeret.
Register-nummer 30.751: »A S Goldson«w 
København. Karen Øelund er udtrådt af. Ti 
direktør Verner Nordahl Pedersen, G oE  
håbsvej 133, København, er indtrådt i be::3( 
reisen.
Register-nummer 32.406: »Fred. Jensenxs 
Son, Soro A/S« af Sorø kommune. Under 
juni 1973 er selskabets vedtægter ænd bi 
Selskabet tegnes af bestyrelsens forrrmrr 
alene eller af to andre medlemmer af bes;3< 
reisen i forening eller af en direktør aleal. 
Medlem af bestyrelsen Martha Josefine J l  
sen er afgået ved døden. Den Astrid Pa,ßc 
Larsen og Julius Rye Christiansen meddejb 
prokura er bortfaldet som overflødig. Til li 
visorer er valgt: Revisorinteressentskabdß 
Axeltorv 5-6, Næstved.
Register-nummer 32.468: »A/S af 15. jamwv 
1962« af Rødovre kommune. Under 23. nn 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsllel 
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hvri 
for sig eller af en direktør alene. John GuC  
nar Jørgensen, Egon Tage Jensen er udtråiJ 
af, og statsaut. ejendomsmægler Bent An/  
Taxbo, Jørlunde, Slangerup, er indtrådt i U i 
styrelsen. Den Leo Berner Rosenthai Hansgn 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Til reviŝ U 
er valgt: De forenede Revisionsfirmaer, F.T 
koner Allé 1, København.
Register-nummer 32.904: »Dansk HeliNs 
print A/S« af Københavns kommune. Undbn
20. februar 1973 er selskabets vedtægtig: 
ændret. Selskabets navn er »Helioprint A /?\i 
Selskabets formål er at drive handel og fabdf 
kation. Aktiekapitalen er fordelt i aktier ] i
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebda 
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 3 
ikke omsætningspapirer. Selskabet tegnes g; 
to medlemmer af bestyrelsen i forening el Ills 
af et medlem af bestyrelsen i forening m*m 
direktionen. Til revisor er valgt: Price WateJf 
house & Co., Nørre Farimagsgade 64, KX 
benhavn.
Register-nummer 33.089: »GLOBUS IK\ 
TFR N ATIO N ALT R EJSEBUREAU  A/S« V 
Københavns kommune. Under 25. juni !9"Q| 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabdß 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fono'
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5 ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore- 
l ning med en direktør. Knud Christian Ehlers 
3 er udtrådt af, og advokat Paul Rolf Meurs- 
) Gerken, Amaliegade 22, København, er ind- 
1 trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats- 
S aut. revisor Jørgen Baagøe Schou, Axeltorv 
i 6, København.
Register-nummer 34.377: »Spændkemi A/S«
3 af Gentofte kommune. Under 20. juni 1973 er 
i selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
i nes af bestyrelsens formand eller næstfor- 
1 mand i forening med enten et andet medlem 
B af bestyrelsen eller med en direktør eller af 
I tre andre medlemmer af bestyrelsen i fore- 
1 ning. Medlemmer af bestyrelsen Harald Jan- 
l nik Gerald Ipsen og Philip Mohr er valgt til 
i henholdsvis bestyrelsens formand og næst- 
1 formand. Studerende Frederik Percy Ipsen,
1 Rønnebærvej 10, Vedbæk, er indtrådt i be- 
t styrelsen.
Register-nummer 34.651: »H. SØNDER- 
) GAARD A/S, Ingeniørfirma« af Gladsaxe 
il kommune. Under 30. maj 1973 er selskabets 
/vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
2 Stenløse kommune, Toppevad, Ganløse,
1 Måløv. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
i bestyrelsen i forening eller af den adm. direk- 
) tør alene. Til revisor er valgt: Revisionsfirma-
3 et W. Mortensen & Børge Beierholm, Kron- 
1 prinsessegade 26, København.
Register-nummer 35.246: »A/S Nordisk 
\ Elektronik, Ingeniørfirma« af Brøndbyernes 
I kommune. Under 26. april 1973 er selskabets 
t vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
1 med 270.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
J udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt.
2 Selskabet tegnes af Jørgen Rømer-Jensen,
1 Finn Hjalsted og Preben Aksel Knudsen to i 
J forening eller hver for sig i forening med en- 
t ten Nils Göran Gustaf Mörner eller Sven 
f Evert Gustafsson eller af en direktør i fore- 
1 ning med et medlem af bestyrelsen. Verkstål- 
I lande direktør Sven Evert Gustafsson, Pvro-
I lavågen 4 C, Lindingö, Sverige, afdelingschef
1 Preben Aksel Knudsen, Pilevangen 8, Hel- 
a singør, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
/ valgt: Revisionsfirmaet Hyveled Frederik-
2 sen, Skindergade 45-47, Kobenhavn.
Register-nummer 35.872: »Farum Autohal 
v A/S i likvidation« af Farum kommune. Efter 
I proklama i Statstidende for 28. oktober, 28. 
i november og 28. december 1968 er likvidat­
ionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
f Register-nummer 36.587: »H. C. Hall A/S« 
8 af Københavns kommune. Under 5. februar 
I 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Karlebo kommune, Fasan­
vænget 407, Kokkedal. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en­
ten en direktør eller en underdirektør. Til 
revisorer er valgt: Statsaut. revisor Jorgen 
munk, Kanehaven 70, Risskov, statsaut. revi­
sor Svend Erik Grauengaard, Eortunstræde 
4, København.
Register-nmmer 36.784: »Papir-Industrien, 
Slagelse, A/S« af Slagelse. Under I. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 375.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 5.000 
og 20.000 kr. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Anders Guldager Christiansen er udtrådt af, 
og elev Willy Iwan Bjarnø, Rådhuspladsen 2, 
Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Revisionskontoret I/S, Bredegade 5, 
Slagelse.
Register-nummer 37.391: »A/S af 19/1 
1966« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
10. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Leif 
Thordsen Feilberg er udtrådt af, og advokat 
Hans Ryge Schultzer, Magstræde 7, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen. Leif Thordsen 
Feilberg er tillige udtrådt af direktionen. Til 
revisor er valgt: Revisionsaktieselskabet C. 
C. H. von Rosen, Vestergade 2, København.
Register-nummer 37.429: »Arne Gunner 
A/S« af Asminderød-Grønholt kommune. 
Under 8. juni 1970, 2. september 1971 og 12. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
De hidtidige aktier benævnes A-aktier. A k­
tiekapitalen er udvidet med 278.500 kr. A- 
aktier og 106.500 kr. B-aktier, indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 420.000 
kr., hvoraf 313.500 kr. er A-aktier og 106.500 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Hvert B-aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af to med-
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lemmer af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Medlem af bestyrelsen Otto Viggo 
Madsen er afgået ved døden. Espen Henrik­
sen er udtrådt af, og landsretssagfører M o­
gens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby, civil­
ingeniør Leif Visby Berthelsen, Polarvej 1, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Søren Jørgensen, 
Laikoner Allé 1, København.
Register-nummer 37.499: »ASA Records 
A 'S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 10. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Leif 
Thordsen Leilberg er udtrådt af, og advokat 
Hans Ryge Schultzer, Magstræde 7, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Leif Thordsen 
Leilberg er tillige udtrådt af direktionen. Til 
revisor er valgt: Revisionsaktieselskabet C. 
C. H. von Rosen, Vestergade 2, København.
Register-nummer 37.711: »Tæppe-Torvet 
A S« af Alborg kommune. Under 3. juli 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene. Medlem af 
bestyrelsen Orla Ulf Nielsen er indtrådt i di­
rektionen, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Elgård Madsen, 
Hasseris Bymidte 6, Ålborg.
Register-nummer 37.773: »K. L. Larsen &
E. C. Pedersen A/S« af Glostrup kommune. 
Under 16. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
750.000 kr. A-aktier, 750.000 kr. B-aktier og
900.000 kr. C-aktier, dels ved udstedelse af 
friaktier, dels ved kontant indbetaling. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.500.000 
kr., hvoraf 1.500.000 kr. er A-aktier, 1.500.000 
kr. er B-aktier og 1.500.000 kr. er C-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000, 10.000, 25.000 og
50.000 kr. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Prokura er meddelt: Karl Lind- 
hardt Marinus Larsen og Erik Christen Pe­
dersen hver for sig, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af Karl Lindhardt 
Marinus Larsen og Erik Christen Pedersen i 
forening eller hver for sig i forening med be­
styrelsens formand. Til revisor er valgt: Rofl 
sor Esben Sofus Victor Jens Christian T T  
Engrøjel 6, Greve Strand.
Register-nummer 37.847: »ASA Film F\ 
duction A/S« af Lyngby-Tårbæk kommuun 
Under 10. maj 1973 er selskabets vedtægts 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmeuat 
bestyrelsen i forening eller af en direkte !̂: 
forening med et medlem af bestyrelsen.Ll.i 
Thordsen Leilberg er udtrådt af, og advo o 
Hans Ryge Schultzer, Magstræde 7, Køb<d< 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Leif Thordi'b' 
Leilberg er tillige udtrådt af, og medlem m 
bestyrelsen Sven Grønlykke er indtrådt i i 
rektionen. Til revisor er valgt: RevisionsaMß 
eselskabet C. C. H. von Rosen, Vestergadeab 
København.
Register-nummer 38.435: »Torringegm\\< 
Industriaktieselskab« af Tørring kommu;ui 
Under 26. januar og 15. marts 1973 er selsllzl 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes z; 
den samlede bestyrelse. Jørgen Emil Hansen 
er udtrådt af, og salgskonsulent Villy Guui 
ager, Solfang' 32 A, Tørring, er indtrådt i H i 
styrelsen. Til revisor er valgt: Sparekassetb, 
styrer Sven Gustaf Lundien, Skovvej 19, T*>T 
ring, Å
Register-nummer 38.526: »Pedersen 
Nielsen Automobilforretning A/S« af Randob 
kommune. Under 28. maj 1973 er selskabod 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidar 
med 1.200.000 kr. A-aktier og 1.200.000 kr. .i 
aktier ved udstedelse af friaktier. Den tegnag 
de aktiekapital udgør herefter 3.000.000 k>l 
hvoraf 1.500.000 kr. er A-aktier og 1.500.CH)J 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbdb 
talt, dels kontant, dels på anden måde. AktiiJ> 
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.OCX)
10.000 og 50.000 kr. Selskabet tegnes af 1 
direktører i forening eller af den samleoai 
bestyrelse. Til revisor er valgt: Statsaut. revs- 
sor Niels Erik Tornøe, Burschesgade II 
Randers.
Register-nummer 38.571: »Esso Motor HW  
tel A/S« af Københavns kommune. Under 2£ - 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændrtnt 
Selskabets hjemsted er Glostrup kommunmj 
c/o Dansk Esso A/S, Sankt Annæ Plads II ,
K. Selskabet tegnes af to medlemmer af bd 
styrelsen i forening eller af et medlem af bd 
styrelsen i forening med en direktør. Til rev/3- 
sor er valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersesø 
Lrederiksborggade 15, København.
Register-nummer 38.778: »A/S Dansk M\h 
tal- & Armaturindustri« af Ljordager kommim 
ne. Under 25. juni 1973 er selskabets vedtæjæ:
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ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to andre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Pro­
kura er meddelt: Svend Erik Grønvald Niel­
sen i forening med tidligere anmeldte Hans 
Otto Møller eller med en direktør. Til revisor 
er valgt: Revisionskontoret i Odense, Albani- 
gade 44, Odense.
Register-nummer 38.881: »Rahbekfisk- 
Eksport (P. Rahbek Hansen} A.m.b. A.« af 
Fredericia. Under 26. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Ernst-Olof 
Hultman, Oswald Helmut Maucher er ud­
trådt af bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet H. C. Steen Hansen, St. Kanni­
kestræde 10, København.
Register-nummer 38.915: »Sulirs leg og 
hobby A S« af Vejle. Under 3. september 1973 
er skifteretten i Vejle anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 62, jfr. § 59.
Register-nummer 39.512: »C.O.B. Serigrafi 
A S« af Københavns kommune. Under 27. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 350.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 360.000 kr., fuldt, 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100,
1.000, 3.500, 5.000 og 10.000 kr. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør (forretningsfører) 
alene. Medlem af bestyrelsen Jette Christen­
sen er indtrådt i direktionen, hvorefter den 
hende meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Til revisor er valgt: Laurids Han­
sen Revisionsaktieselskab, .Rolighedsvej 11, 
København.
Register-nummer 40.393: »Océ-Helioprint 
a s« af København. Den under 9. maj 1972 
vedtagne overdragelse af selskabets aktiver 
og passiver til »Helioprint A S« (reg. nr. 
21.221), jfr. registrering af 4. september 1972, 
har fundet sted, hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 41.368: »Jydsk Central 
Antenne A/S, Vejle« af Vejle kommune. Under
27. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »»HELLEBO-EXPORT« 
A S«. Selskabets formål er at drive fabrikati­
on, produktion, ingeniørvirksomhed, handel 
og eksport. Aktiekapitalen er udvidet med
28.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 59.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Johanne Kir­
stine Jacobsen, Jens Christian Christensen er 
udtrådt af, og ingeniør Kurt Jacobsen, ingeni­
ør Klaus Winther, begge af Smedens Ager, 
Nørup, Bredsten, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Klaus Winther samt medlem af be­
styrelsen Knud Hvid Amstrup er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Revisionsin­
teressentskabet K. G. Jensen, Sjællandsgade 
77, Fredericia.
Rfgister-nummer 44.538: »A/S Klelin i lik­
vidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende for 4. juli, 4. august 
og 5. september 1972 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 44.724: »ejendomsselska­
bet »TRIØ« A/S i likvidation« af Frederiksberg 
kommune. Efter proklama i Statstidende for
2. august, 2. september og 3. oktober 1972 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 44.986: »FH-Trucking 
A/S« af Københavns kommune. Under 5. sep­
tember 1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Karlebo kommune, 
c/o E. Loudrup, Fasanvænget 510, Kokkedal. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktor alene. 
Frank Hollesen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Medlem af bestyrelsen Erik 
Loudrup Jensen er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Jacob Krog 
Aage, Bogårdsvej 422, Humlebæk.
Register-nummer 46.976: »A og l Hansen, 
Værktøjsmaskiner A S« af Københavns kom­
mune. Under 18. november 1972 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Glostrup kommune, Strandskadevej 14, 
Hvidovre. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Medlem af bestyrelsen Borge Rasmus 
Andreassen er afgået ved døden. Til revisor 
er valgt: Reg. revisor Hans Jørgen Mejdal 
Jacobsen, Frederiksværksgade 8, Hillerød.
Register-nummer 47.137: »H. F. Nielsens 
Maskinfabrik A/S« af Haslev kommune. Un­
der 14. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgor 
herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Den Frank Hau- 
berg meddelte prokura er bortfaldet som
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overflødig. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Henning Axel Böge, Østerbrogade 114, 
København.
Register-nummer 47.920: »DAN-CON- 
7R ACTO RS A/S« af Københavns kommune. 
Under 9. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af be- 
stvrelsen i forening med den adm. direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Jørgen Han­
sen Nielsen er udtrådt af, og advokat Svend 
Arne Jørgensen, Fyrreparken II, Næstved, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Peter Paustian Holgersen, 
Axeltorv 5-6, Næstved.
Register-nummer 48.975: »DRAGONAIR 
A !S« af Kastrup-Tårnby kommune. Under 18. 
december 1972 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Knud Petri er udtrådt af, og civilingeniør 
Viggo Øhlenschlæger, Hyldegårds Tværvej 
49, Charlottenlund, civiløkonom Kaj Mogens 
Søeborg, Søllerødvej 88 B, Holte, er indtrådt 
i bestyrelsen. Benny Mikkelsen er udtrådt af, 
og Leif Hugo Larsson, Charlotte Muncks Vej 
9, København, er indtrådt i direktionen. Ene­
prokura er meddelt: Kaj Mogens Søeborg. Til 
revisor er valgt: De Forenede Revisionsfir­
maer, Slettebjergvej 10, Ballerup.
Register-nummer 51.328: »HCMK A/S« af 
Århus kommune. Under 12. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Søren Knudsen Møllerer udtrådt af bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Poul Bak, Vesterbro Torv 10, Århus.
Register-nummer 52.065: »PQX 34 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 13. febru­
ar og 19. juli 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »Ambyg A/S«. 
Selskabets hjemsted er Fredensborg-Humle- 
bæk kommune, Jernbanegade 3, Fredens­
borg. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Ole Stolberg Jensen, Lene Borup Gli- 
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og 
salgsdirektør Flemming Ulf Jensen, fru Inge 
Sonja Jensen, begge af Sporemagervej 3, Hil­
lerød, fru Karen Marie Hansen, Strandvejen, 
Reersø, Gørlev Sj., er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Flemming Ulf Jensen er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Inge 
Sonja Jensen. Til revisor er valgt: Revisor 
Max Hansson, Nørredamsvej 12, Fredens­
borg.
Register-nummer 1703: »Aktieselskab 
Djurslands Kalkværk« af Århus. Under 1 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændmt 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formalist 
alene eller af en direktør alene. Medlem rr 
bestyrelsen Martha Laurine Petersen er valls 
til bestyrelsens formand, hvorefter den henom 
meddelte prokura er bortfaldet som overfirh 
dig. Selskabets revisor: Holger Nielsen, Revs. 
sions-Aktieselskab, Østergade 4, Århus.
- Register-nummer 10.618: »United Arti;\x 
A/S« af København. Under 16. maj 1973 £ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet test 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreninin 
eller af en direktør alene. Selskabets revisoz 
Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, Nø$>> 
revoldgade 1 1, København.
Register-nummer 11.152: »Lee Autogunnw 
A/S« af Farum kommune. Under 30. apnq. 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsk;>l< 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsenna 
forening eller af en direktør alene. Selskabe.ac 
revisor: Statsaut. revisor Bent Marin Peteat 
sen, Parsbergvej 54, Virum.
Register-nummer 12.221: »Dansk Sta>v>\ 
Industri A/S af 1933« af Ballerup-Målcjli 
kommune. Under 8. juni 1973 er selskabeac 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af II 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller ;; i 
et medlem af bestyrelsen i forening med ea 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisoei 
Bjarne Viggo Bruun Pedersen, Ny Østergadae 
7, København.
Register-nummer 12.521: »Zoologisk Ha\b 
Odense A/S« af Odense. Under 30. marts I97VQ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabod 
tegnes af en direktør alene eller af den samlolr 
de bestyrelse. Selskabets revisor: Revisions  
anstalten for Fyn, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 14.237: »A/S Rungsted 
Ejendomsselskab« af Hørsholm. Under 181 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændre ai 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty/t? 
reisen i forening eller af en direktør alenon: 
Selskabets revisor: Revisionsaktieselskabod 
Vilh. Colding - Chr. Andersen, statsautorisogi 
rede revisorer, Ndr. Banevej 4, Hillerød.
Register-nummer 14.523: »AktieselskabesN 
Nyholm & Frederiksen« af Rødovre kommuun 
ne. Under 28. juni 1973 er selskabets vedtægga 
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlemm: 
mer af bestyrelsen i forening eller af en direkta 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisoog 
Egon Thorkild Bruun Pedersen, Ny Østergasg 
de 7, København.
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Register-nummer 15.833: »Taastrup Mo­
tormølle J. Willumsen A/S« af Høje Tåstrup 
kommune. Under 29. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Central­
anstalten for Revision, Landemærket 25, Kø­
benhavn.
Register-nummer 17.329: »A,S Fyens Textil 
Compagni« af Odense. Under 25. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi­
onsanstalten for Fyn, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 17.436: »Aktieselskabet 
Fyns Kølehuse og Isværker «Cold Stores«« af 
Odense. Under 23. juli 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et andet med- 
, lem af bestyrelsen eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør. Medlem 
af bestyrelsen Kaj Petersen er valgt til besty­
relsens formand. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Henning Axel Boge, Østerbrogade 
114, København.
Register-nummer 17.540: »Aktieselskabet 
Julius Kopp« af København. Under 10. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Erik Knuthsen, Nørre Fari- 
magsgade 1 3, København, 
i Register-nummer 17.733: »Sylvadan A/S« af 
[ København. Under 27. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
; bestyrelsens og direktionens medlemmer to i 
forening. Selskabets revisor: Revisionsfirma- 
Il et C. Jespersen, Frederiksborggade 15, Kø- 
;j benhavn.
I Register-nummer 18.041: »Ejendomsaktie- 
j selskabet Virum Engpark« af København, 
i Under 8. juni 1973 er selskabets vedtægter 
I ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en direk­
tør. Selskabets revisor: Revisor Centret I S, 
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 18.755: »Scan-Technic 
Industrial Agendes A/S« af Rødovre kommu­
ne. Under 17. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ole 
Mørck, Vesterbrogade 77, København.
Register-nummer 20.330: »A/S Tønder- 
Kotding Rutebil« af Jels kommune. Under 9. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet E. Frandsen, Hollændervej 4, Kol­
ding.
Register-nummer 20.334: »A/S lsenkram- 
Engroslageret (fh. M. C. Brincken A/S, Engros 
Afd. af Haderslev. Under 23. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand eller næstfor­
mand hver for sig i forening med enten et 
andet medlem af bestyrelsen eller en direk­
tør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Frederik Flade A/S, Jomfrustien 6, Haders­
lev.
Register-nummer 20.506: »Nordisk Alkali 
A/S« af København. Under 14. juni 1973ersei- 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Iver Hansen 
Iversen, Allégade 24 A, København.
Register-nummer 20.628: »A/S Møller & 
Rothe« af København. Under 26. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. Den Tom Philip Thomée 
Gelbjerg-Hansen meddelte prokura er heref­
ter bortfaldet som overflødig. Selskabets re­
visor: Revisionsfirmaet Børge Jensen og 
Helge Heilskov, Bredgade 32, København.
Register-nummer 20.938: »Richard Beck 
A/S« af Maribo. Under 6. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Jens Anker Aundrup, Rådmands­
gade 45, København.
Register-nummer 20.940: »Eog & Mørup 
Aktieselskab« af Gladsaxe kommune. Under
19. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi­
sor: Centralanstalten for Revision, Lande­
mærket 25, København.
Register-nummer 21.431: »C. F. Christen­
sen A/S - Møbelfabrik og Trædrejeri« af Silke­
borg. Under 15. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di-
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rektionen. Den i henhold til tidligere teg­
ningsregel anmeldte prokurist tegner fremti­
dig selskabet pr. prokura alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Poul Peter Laursen, 
Torvet 12, Silkeborg.
Register-nummer 22.685: »AS «Byggesel­
skabet af 30. November 1950«« af Randers. 
Under 12. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Den Niels Hincheli Grønbæk meddelte 
prokura er herefter bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Reg. revisor Finn 
Sørensen, Storegade 14, Randers.
Register-nummer 23.809: »Textilgaarden 
Koge A S« af Køge. Under 15. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Max Klarskov Vilby, B jerggade 7, Køge.
Register-nummer 24.260: »Sæby Trælast­
handel A/S« af Sæby. Under 7. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor 
Jydsk Revisionsinstitut, Ths. Bergs Gade 12, 
Frederikshavn.
Register-nummer 24.624: »A/S Lilleskov 
Teglværk« af Lilleskov pr. Tommerup, Tom- 
merup kommune. Under 18. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet H. Bormann og P. Bjørn O D E N ­
SE REVISIONSBUREAU, Ths. B. Thriges 
Gade 30, Odense.
Register-nummer 25.308: »Dragørhjørnet 
A S« af Dragør. Under 26. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor, cand. mere. Jørgen Baagøe Schou, 
Axeltorv 6, København.
Register-nummer 25.608: »Aktieselskabet 
Det Danske Mælke-Compagni« af Frederiks­
berg. Direktør Iver Floppe, Harland and 
Wolff, Limited, Queen’s Island, Belfast 
BT3 9DU, Northern Ireland, England, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.870: »A S Markeds- 
Data, Institut for Markedsforskning« af Kø­
benhavn. Under 7. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Selskabets revisor: Revisorintereai 
sentskabet, Gothersgade 135, København.
Register-nummer 28.878: »Ferritslev Jenx*> 
varefabrik A/S, Ferritslev« af Årslev kommtim 
ne, Ferritslev Fyn. Under 15. maj 1973 erseaz 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnon: 
af tre medlemmer af bestyrelsen i foreninir 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i forme 
ning med en direktør. Selskabets revisoo? 
Revisionsfirmaet Harald Nørlem, Skt. Anmn 
Plads 2—4, Odense.
Register-nummer 28.966: »Hans Jesserxs 
Maskinbyggeri A/S« af Vejle. Under 28. m;;m 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskab 
bet tegnes af bestyrelsens formand i foreninm 
med et andet medlem af bestyrelsen eller as ■ 
en direktør alene. Medlem af bestyrelse ae 
Børge Secher Fisch-Thomsen er valgt til bead 
styrelsens formand. Selskabets revisor: Revve 
sionskontoret i Vejle I/S, Brummersvej Z 
Mølholm pr. Vejle.
Register-nummer 28.972: »A/S Hefacoso" 
Handelsselskab« af Odense. Under 18. junu 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskab 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n 
forening eller af et medlem af bestyrelsen n 
forening med en direktør. Selskabets revisorio 
Revisionsfirmaet H. Bormann og P. Bjørmn 
Th. B. Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 28.973: »H. & K. Liibck.-k. 
A/S« af København. Under 1. juni 1973 er sella; 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegne ar 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninj;ni 
eller af en direktør alene. Den Kai Einaar 
Liibcke, Iris Lilian Nielsen og Per Markussena. 
meddelte prokura er herefter bortfaldet sonne 
overflødig. Selskabets revisor: Statsaut. reviiv 
sor Christian Jørgen Christiansen, Nygade 6d 
København.
Register-nummer 39.387: »Brodr. Justesenws 
Aabenraa, Aktieselskab« af Åbenrå kommunean 
Under 8. juni 1973 er selskabets vedtægtenat 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for io 
mand i forening med en direktør eller af tot 
medlemmer af bestyrelsen i forening. EriMn 
Kruse er udtrådt af bestyrelsen. Selskabeteda 
revisor: Revisor Poul Johan Hundevad, Mej-ja 
sevej 3, Kolding.
Register-nummer 43.138: »Brodrene /to-ofc 
kjær Ravn A/S« af Brøndbyernes kommune an 
Under 17. maj 1973 er selskabets vedtægtenat 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer afti; 
bestyrelsen i forening med direktionen ellenal 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisomo 
Statsaut. revisor Jens Otto Birkedahl, Nors-?.i 
vej 1, København.
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i  Under 4. september 1973 er følgende ændrin- 
j ger optaget i aktieselskabs-registeret:
> Register-nummer 1915: »Aktieselskabet 
j Banken for Vordingborg og Omegn« af Vor- 
1 dingborg. Under 14. marts 1973 er selskabets 
* vedtægter ændret og under 9. august 1973 
- stadfæstet af tilsynet med banker og spare- 
kasser. Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
H mand eller næstformand i forening med et 
'[ medlem af bestyrelsen eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Med­
lemmer af bestyrelsen Johannes Hansen og 
»! Arnold Viktor Sandbirk er valgt til henholds- 
j vis bestyrelsens formand og næstformand.
: Mogens Peter Møller, Ernst Thyge Poulsen, 
i og Jens Erik Augustesen er fratrådt som pro- 
\ kurister i henhold til vedtægternes tidligere 
j tegningsregel, og den Henning Johannes Lar- 
$ sen meddelte prokura er ændret. Selskabet
(tegnes herefter pr. prokura af de pågældende to i forening eller hver for sig i forening med enten bestyrelsens formand eller næstfor­mand eller en direktør.
i Register-nummer 3925: »Revisions- og For- 
: valtnings-Institutet, Aktieselskab« af Køben- 
I havn. Under 22. juni 1973 er selskabets ved- 
■j tægter ændret. Selskabet tegnes af et medlem 
I af bestyrelsen i forening med en direktør el- 
I ler af to direktører i forening eller af den 
{ samlede bestyrelse. Den Gerhard Richard 
Oskar Ernst Breitscheid meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Selskabets revisorer: Statsaut. 
revisor Peder Johannes Schmidt Aarup, 
Amaliegade 22, København og generalsekre­
tær Poul Christian Østergaard, Uglevangen 
15, Virum.
Register-nummer 9032: »D. A. V. A. L. Ak­
tieselskab« af København. Under 7. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Medlem af bestyrelsen Philippe Marie 
Goussault er valgt til bestyrelsens formand. 
Selskabets revisor: Centralanstalten for Revi­
sion, Landemærket 25, København.
Register-nummer 9737: »Aktieselskabet 
Frederikshavns Savværk og Tømmerhandel, P. 
Madsen« af Frederikshavn. Under 5. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Jydsk Revisionsinstitut, Ths. Bergs 
Gade 12, Frederikshavn.
Register-nummer 9740: »Rimmerslund 
Cementstøberi A/S« af Rimmerslund pr. He­
densted. Under 22. juni 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor­
interessentskabet K. G. Jensen, Vesterbro­
gade 1 1, Vejle.
Register-nummer 9832: »Aktieselskabet 
Fyens Stømpefabrik« af Odense. Under 29. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af to 
direktører i forening. Medlem af bestyrelsen 
Gunnar Gersted er valgt til bestyrelsens for­
mand. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
H. Bormann og P. Bjørn O D EN SE REVISI­
O N SB U R EA U , Ths. B. Thriges Gade 30, 
Odense.
Register-nummer 9938: »Aktieselskabet 
Matr. Nr. 192 m. fl. af Sundbyøster« af Køben­
havn. Under 21. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets 
revisor: Fuldmægtig Richard Bjerre, Svan- 
holmsvej 4, København.
Register-nummer 10.038: »Hovedstadens 
Kulimport A/S« af København. Under 27. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Jorgen Vilhelm Karl Jensen, Nr. 
Farimagsgade 3-5, København.
Register-nummer 10.425: »Aktieselskabet 
Hjørring Autohandel« af Hjørring. Under 28. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Knud Mogens Møller Fal­
sten, Rafns Allé 9, Ålborg.
Register-nummer 11.447: »Midtjydsk Kaffe­
risteri A/S« af Herning. Under 19. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Jens Pedersen & Co. Revisions-Aktie­
selskab, Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 12.518: »Trævarefabriken 
Øresund A/S« af København. Under 25. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af forretningsføreren alene. 
Den Børge Tage Bergmand Hansen meddel­
te prokura er herefter bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
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Anker Heinrich Liliegreen, Gersonsvej 7, 
Hellerup.
Register-nummer 12.624: »Østvendsvssel 
Kulkompagni A/S« af Sæby. Under 7. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Jydsk Revisionsinstitut, Ths. Bergs 
Gade 12, Frederikshavn.
Register-nummer 13.125: »E. Mehls Fabrik 
A/S« af Arhus. Under 6. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. Selskabets revisor: »a/s revisi- 
onscompagniet statsaut. revisor Svend Aar- 
krog, statsaut. revisor cand. oecon. Orla Ni- 
colaisen, statsaut. revisor Bendt Fredberg 
Jensen, statsaut. revisor Poul Henry Jensen, 
og statsaut. revisor Egon Christensen«, Set. 
Clemens Torv 11, Arhus C.
Register-nummer 14.568: »Kolding Export- 
Kompagni A/S« af Kolding. Under 15. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med enten bestyrelsens formand eller en 
direktør. Medlem af bestyrelsen Else Fransi- 
ne Hesseldal er valgt til bestyrelsens for­
mand. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
E. Frandsen, Hollændervej 4, Kolding.
Register-nummer 15.800: »A/S Teknoke- 
mo« af København. Under 25. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Else Johanne Jør­
gensen, Oluf Jørgensen, Ole Peter Johannes 
Stockmarr er udtrådt af, og advokat Heinrich 
Moritz Hess, Frederiksberggade 27, Køben­
havn, prokurist Klaus-Uwe Lüth, Neukoppel 
18 C, Hamburg samt direktør Hans Richard 
Karl Filler, Twiete 10, Mözen/Bad Segeberg, 
begge af Vesttyskland, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 15.972: »Frisia A/S« af 
Brøndbyernes kommune. Under 14. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig eller af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Svend Midtgaard Mad­
sen, Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 16.716: »Aktieselskabet af 
2. Marts 1942« af København. Under 14. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør eller af to medlemmer i fore­
ning med en direktør eller af den samlede
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. rewa 
sor Erik Henriksen, Norsvej 1, København.
Register-nummer 16.874: »Christensen o 
Nielsen A/S Aarhus« af Århus. Under 26. mam 
1973 er selskabets vedtægter ændret. SelskaT 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n: 
forening eller af direktionen. Den Helggi: 
Gunnestrup og Søren Preben Borneruui 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Hena 
ning Breiner meddelte prokura er ændrenl 
derhen, at han fremtidig tegner selskabet p q 
prokura i forening med enten et medlem e s  i 
bestyrelsen eller en direktør. Selskabets rev ve 
sor: a/s revisionscompagniet statsaut. revisoz 
Svend Aarkrog, statsaut. revisor cand. oecorio 
Orla Nicolaisen, statsaut. revisor Bendt Freoa 
berg Jensen, statsaut. revisor Poul Henrin 
Jensen og statsaut. revisor Egon Christensens 
Skt. Clemenstorv 11, Århus C.
Register-nummer 18.625: »Sønderjvds.ik 
Kafferisteri, Aktieselskab« af SønderborgK 
Under 29. juni 1973 er selskabets vedtægteat: 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af bead 
styrelsen i forening med en direktør eller as 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisono 
Sønderjyllands Revisionskontor i Sønderia 
borg, Åktieselskab, Jernbanegade 46, Sønne 
derborg.
Register-nummer 19.321: »Aktieselskabet 
»Danhard« (Danish Hardware Ltd.}« af Gren,n: 
kommune. Under 15. juni 1973 er selskabetb 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tot 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller aß 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisiigi 
onsfirmaet Langkilde Larsen, Banegårdssb 
plads 18, Arhus C.
Register-nummer 21.590: »Poul Thinggaan^\ 
A/S« af Svendborg. Under 11. maj 1973 er sel b  
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegne::ar 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreningm 
eller af et medlem af bestyrelsen i foreningn 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi izi 
onsfirmaet C. Jespersen, Vestergade 41 l£ 
Odense.
Register-nummer 21.919: »Norproduct A S.Z 
limited« af København. Under 20. juni 1973 ena 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-g; 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreningn 
eller af et medlem af bestyrelsen i foreningn 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut.lu 
revisor Poul Edvin Carlsen, Vester Voldgadeab 
2, København.
Register-nummer 22.078: »Provinstranspor--\§ 
ten A/S« af Holte. Under 22. maj 1973 er sel-b 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnesar 
af bestyrelsens formand alene eller af to an-nj
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i} dre medlemmer af bestyrelsen i forening eller
■ af en direktør alene. Selskabets revisor:
] Statsaut. revisor Helge Andersen, Torvegade 
j 50, København.
i Register-nummer 22.331: »Norfruit A/S, 
i limited« af København. Under 20. juni 1973 er 
i selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
: nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
»i eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
-[ med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut.
I revisor Poul Edvin Carlsen, Vester Voldgade 
2, København.
;j Register-nummer 22.719: »Woldsgaard & 
;j Co. A/S« af Århus. Under 29. maj 1973 er sel-
■ skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
> af en direktør alene eller af den samlede be- 
; styrelse. Den Knud Nielsen meddelte proku- 
; ra er herefter bortfaldet som overflødig. Sel­
skabets revisor: Revisor Centret, Edwin
IRahrs Vej 50, Brabrand.Register-nummer 23.213: »Revisionsfirmaet Svend Pedersen A/S« af Århus. Under 21. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
i forening eller af direktionen. Selskabets revi­
sor: Købmand Jens Krogh Nielsen, Oddervej 
> 3, Århus.
Register-nummer 25.115: »Vejen Automobil 
\ Lager A/S« af Vejen. Under 13. juni 1973 er 
I selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
i nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: REVISIONS­
S ELS K A B ET  O TTO  B JER R U M  RIBE A/S, 
Grønnegade 24, Ribe.
Register-nummer 25.717: »Kreatina A/S« af 
Københavns kommune. Under 16. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet E. Oxenbøll & Friis Jakob­
sen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 26.009: »Fanø Rutebiler 
A/S« af Nordby kommune, Fanø. Under 29. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med enten et andet medlem af be­
styrelsen eller en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Eilif Iversen, Randersvej 
38, Esbjerg.
Register-nummer 26.026: »Durup Sukker­
varefabrik A/S« af Durup. .Under 23. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: A/S Revisions­
kontoret i Nykøbing M., Vestergade 2, Nykø­
bing M.
Register-nummer 26.418: »Kaj R. Grathwol 
A/S« af København. Under 7. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Frode Julius Christian Diih- 
ring, Frederiksgade 7, København.
Register-nummer 26.503: »Emil Lassen 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 7. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet A. En- 
gell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 26.867: »Odonco Aktiesel­
skab« af Gentofte. Under 16. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig. Den 
Agnete Ruth Thomsen meddelte prokura er 
herefter bortfaldet som overflødig. Selska­
bets revisor: Re|. revisor Wilhelm Svend 
Thorsen, Østerbroga,de 106, København.
Register-nummer 26.878: »A/S Forenede 
Rutebiler« af Gladsaxe kommune. Under 17. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af enten bestyrelsens for­
mand eller en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Revisionsaktieselskabet af 1/9 1965, Kalve­
bod Brygge 20, København.
Register-nummer 27.107: »Folmer Mors 
A/S« af Grenå. Under 14. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: DAN SK  
TE X TIL  REVISION A/S, Fredericiavej 88, 
Vejle.
Register-nummer 27.474: »Ejendomsaktie­
selskabet Valbvparken« af København. Under
9. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en forretningsfører alene. Selskabets 
revisor: Carl Jensen, Johs. Pedersen & H. 
Wilhelmsen, Nygade 6, København.
Register-nummer 27.579: »N. C. Kjølhede 
A/S« af Grenå. Under 6. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Langkilde Larsen, Banegårds­
plads 18, Århus.
Register-nummer 31.064: »GRAND-KOPI 
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 15. maj
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1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med enten et andet medlem af bestyrelsen 
eller en direktør eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Med­
lem af bestyrelsen Hans-Werner Elbrechtz er 
valgt til bestyrelsens formand. Selskabets re­
visor: Revisionsfirma P. J. Aarup, Amaliega- 
de 22, København.
Register-nummer 34.079: »Koisen Molle 
A/S« af Vorde, Fiskebæk, Romlund kommu­
ne. Under 30. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
og direktionens medlemmer to i forening. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Nagel & 
Petersen A/S, Toldbodgade 1 B, Viborg.
Register-nummer 34.674: »A/S Grausten 
Teglværk« af Gråsten kommune. Under 30. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret., 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Jernba­
negade 7, Sønderborg.
Register-nummer 35.837: »Lassen & Stiedl- 
Bogtrykkeri A/S« af Københavns kommune. 
Under 17. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Arthur Andersen & Co., Revisi­
ons-Aktieselskab, Rådhuspladsen 16, Køben­
havn.
Register-nummer 35.875: »Cafeteriet i Ror­
kærs Magasin A/S« af Københavns kommune. 
Under 29. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Otto Houd, 
Amagertorv 29, København.
Register-nummer 39.203: »MASKIN FA­
BRIKEN TAARUP A/S, KERTEMINDE«  af 
Kerteminde kommune. Under 10. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør eller af fire medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, statsautori­
serede revisorer, Børstenbindervej 6, Oden­
se.
Register-nummer 41.447: »BLÆS- TRAN S 
A/S« af Århus kommune. Under 28. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Peter Hein-Rasmussen, Klaus Hartwig 
er udtrådt af, og direktør Erik Preben Han­
sen, Mejsevænget 7, Odense samt korresporio 
dent Anna Lise Blæsbjerg, Sandagervej lol 
Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabel sc 
revisor: Revisionsfirmaet Seier-Petersens.
Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 44.071: »Inter-Safe A/Sl ' 
af Københavns kommune. Under 25. apnq 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskab 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n; 
forening eller af en direktør alene. WilhelnE 
Karl-Heinz Schönemann og Oluf Jørgensesz 
er udtrådt af, og prokurist Klaus-Uwe LiitHti 
Neukoppel 18 C, Hamburg samt direktør 
Hans Richard Karl Filler, Twiete 10, Mözens 
Bad Segeberg, begge af Vesttyskland, er inon 
trådt i bestyrelsen. Selskabets revisor: Reviv; 
sionsfirmaet Otto Houd, Amagertorv 29, Kes> 
benhavn.
Register-nummer 45.836: »RENAULT 
Esbjerg A/S« af Brøndbyernes kommunen 
Under 14. juni 1973 er selskabets vedtægtesJ; 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsenns 
medlemmer hver for sig. Selskabets revisorio 
Statsaut. revisor Svend Midtgaard Madsems 
Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 51.610: »H. Wesenber^ 
og Søn A/S« af Fredericia kommune. Undest
21. juni 1973 er selskabets vedtægter ændretls- 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyyJ 
reisen i forening eller af et medlem af bestyyj 
reisen i forening med en direktør eller af tot 
direktører i forening. Selskabets revisor: Reggs 
revisor Julius Vilhelm Richard Olsen, Jylly 
landsgade 69, Fredericia.
Register-nummer 51.711: »Erik F. Qvisis 
A/S« af Århus kommune. Under 24. januarsi 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskas) 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Kaj Aksel Pedersen ns 
Europaplads 2, Århus.
Register-nummer 16.300 »Phanna-Vincest 
A/S« af København. Under 26. april 1973 ens 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-g; 
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore~si 
ning med den adm. direktør eller af den sam-m 
lede bestyrelse. Tandlæge Nils Villadsenns 
Nielsen, Hodsager, Holstebro, er indtrådt ii J 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re~s' 
visor Theodor Frederik Olsen, Nørre Fari--n 
magsgade 17, København.
Register-nummer 23.672: »Aktieselskabets^
Vestjysk Sildeolieindustri« af Esbjerg. Undensl 
4. og 28. maj 1973 er selskabets vedtægtens] 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer afis 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-sl
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fine. Christian Christensen, Poul Erik Lodberg 
3 er udtrådt af, og fiskeskipper Hans Ole An­
il dersen, Strandpromenaden 49, Hjerting, fi- 
askeskipper Jakob Lund Madsen, Møllepark- 
/vej 5, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
i  revisor er valgt: Statsaut. revisor Torben 
>Oxbøll, Torvet 18, Esbjerg.
Register-nummer 23.675: »Dansk Termo- 
\plastisk Industri A/S« af Tikøb kommune.
I Esben Dragsted, Lars Berth er udtrådt af, og 
i medlem af direktionen Erik Berth, Tibberup 
K Allé 30, Espergærde, samt direktør Kurt Pre- 
i ben Spuhr, Sløjfen 11,. Tspergærde, er ind- 
t trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.754: »A/S Skjold Bur- 
* ne« af Brøndbyernes kommune. Johan Peter 
I Engeli er udtrådt af, og direktør José Maria 
I Riuz-Mateos Yiménez, Paseo Calvo Sotelo 
M l,  direktør Manuel Antonio Fernandez 
) Garcia-Figueras, Jesus Aprendiz 23, begge af 
I Madrid, Spanien, advokat Carsten Tvede- 
I Møller, Emiliekildevej 31, Klampenborg, er 
i indtrådt i bestyrelsen. Willy Skjold Burne er 
j udtrådt af direktionen. Den Mogens Evart 
i meddelte prokura er bortfaldet som overflø- 
) dig. Selskabet tegnes herefter af Willy Skjold 
I Burne, Mogens Evart og Carsten Tvede- 
1 Møller to i forening eller hver for sig i fore- 
T ning med enten José Maria Ruiz-Mateos 
L Jiménez eller Manuel Antonio Fernandez 
> Garcia-Figueras eller af direktionen.
Register-nummer 27.201: »Induplast A/S« 
i af Tikøb kommune. Medlem af direktionen 
[ Kurt Preben Spuhr, Sløjfen 11, Espergærde, 
i er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.014: »A/S STERI- 
TEX« af Tikøb kommune. Under 22. marts 
[ 1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie- 
I kapitalen er udvidet med 100.000 kr. ved 
i overtagelse af aktiver og passiver i »Dansk 
I Plastic Industri A/S« (reg. nr. 43.454). Den 
I tegnede aktiekapital udgør herefter 250.000 
I kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
r værdier. Esben Dragsted, Lars Berth er ud- 
\ trådt af, og direktør Kurt Preben Spuhr, Sløj- 
l fen 11, Espergærde, Jørgen Mikael Berth,
1 Strandvej 93, Snekkersten, er indtrådt i be- 
i styrelsen.
Register-nummer 32.919: »ANDERS N Y ­
VIG A/S« af Hørsholm kommune. Under 28. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
. Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak- 
' tiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt 
; indbetalt, dels i værdier, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2.000,
i
8.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør. Til revisor er valgt: Revisionsak­
tieselskabet Vilh. Coldirrg-Chr. Andersen 
statsautoriserede revisorer, Østergade 16, 
København.
Register-nummer 33.045: »Aktieselskabet af
22. april 1940« af Frederiksberg. Under 14. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og 
næstformand hver for sig i forening med en­
ten to andre medlemmer af bestyrelsen eller 
to direktører eller et andet medlem af besty­
relsen og en direktør. Medlemmer af besty­
relsen Bent Oscar Jønsson, Kirsten Hoverby 
er valgt til henholdsvis bestyrelsens formand 
og næstformand. Til revisor er valgt: De For­
enede Revisionsfirmaer, Frederiksberg Allé 
6, København.
Register-nummer 36.030: »Greenex A/S« af 
Københavns kommune. Under 27. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 kr. stamaktier 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 105.400.000 
kr., hvoraf 35.100.000 kr. er stamaktier og
70.300.000 kr. er præferenceaktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde.
Register-nummer 36.559: »Wolff Auto A/S 
Handelsfirma« af Sønderborg kommune. 
Under 16. maj og 25. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 67.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 3.000, 4.000, 6.000, 9.000 
og 10.000 kr. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. Til revisor er valgt: Revisor Hermann 
Heinrich Johann Wohlfahrt, Ringridervej 68, 
Sønderborg.
Register-nummer 39.264: »K. Rerup & Co 
A/S« af Københavns kommune. Under 31. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Jens Vilhelm Rerup, Jan Rerup er udtrådt af, 
og medlem af direktionen, Knud Vilhelm 
Rerup, Vesterbrogade 198, København, fru 
Kathe Forssling, Falkenhøjvej 9, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisorfirmaet Erik Nielsen & Theill Ander­
sen, Nyropsgade 43, København.
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Register-nummer 39.459: »Pang’s Chinese 
Shop A/S« af Københavns kommune. Under 
30. maj 1973 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens § 62 efter behandling af 
Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 39.492: »A/S af 25/9 
1967« af Ribe kommune. Under 16. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Torben 
Bisgaard er udtrådt af bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: REVISIO N SAKTIESELSKABET  
N O R D L A N D  & STEN TEB JER G , Torvet 
16, Esbjerg.
Register-nummer 39.950: »Cafeteria Cen­
trum Karup A/S« af Karup kommune. Under 
22. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig. Medlem af bestyrelsen 
Gerda Friis er afgået ved døden. Bestyrelsens 
formand Ernst Friis samt Emil Ottesen er 
udtrådt af, og arbejdsleder Holger Christian 
Troelsen, Vallerbækvej, arbejdsmand Erling 
Trodsen, Viborgvej 1, begge af Karup, fru 
Mette Christensen, Møllegade 57, Ikast, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ernst Friis er tillige 
udtrådt af direktionen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Werner Bager Nørgaard, c/o 
Revisionsfirmaet M. Grønning Mikkelsen 
A/S, Mathiasgade 15, Viborg.
Register-nummer 41.164: »P OLY-FIN AN S 
A/S« af Københavns kommune. Under 1. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af en direktør alene. Hans Albrecht-Beste, 
Lilian Albrecht-Beste er udtrådt af, og ejen­
domsmægler Gudrun Anni Gelbek, Svogers- 
levvej 3, civiløkonom Ole Møller Gelbek, 
Gadstrupvej 9, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Gordon Orla Frode Møller Gelbek er valgt 
til bestyrelsens formand. Palle Dyre er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Arne Larsen, 
Tokkerupvej 11, Herlev er valgt til selskabets 
revisor.
Register-nummer 41.333: »A/S af 6/3 1969 
under konkurs« af Frederikssund kommune. 
Under 12. juli 1973 er konkursbehandlingen 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 41.682: »Thorbjørn Chri­
stensen A/S« af Grenå kommune. Under 21. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 4.620.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 5.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måår 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.00.
2.000, 10.000 og 100.000 kr. Selskabet tegng: 
af bestyrelsens flertal eller af bestyrelsozl 
formand i forening med et medlem af besøa 
reisen eller af en direktør alene. ThorbjcJR 
Christensen er fratrådt som adm. direktiv 
men forbliver i direktionen. Medlem af 11 1 
styrelsen Sven Erik Christensen er indttåoé 
direktionen som adm. direktør. Til revisor io 
valgt: Statsaut. revisor Aksel Daniel Nielsoal 
Søndergade 2, Århus.
Register-nummer 42.662: »Ole V. Pederyy= 
Snedkeri A/S« af Solrød kommune. Under i. i 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændnb 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrel la 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udträi: 
af bestyrelsen. Til revisor er valgt: SJÆ3L 
LA N D S ERHVERVSREVISION K/S, Nøiio 
Voldgade 82, København.
Register-nummer 43.454: »Dansk Plastsi 
Industri A/S« af Helsingør kommune. I hear! 
hold til generalforsamlingsbeslutning af 2 
marts 1973 er selskabets aktiver og passiv/i; 
overdraget til »A/S STERITEX« (reg. ri 
31.014), hvorefter selskabet er hævet i mean 
før af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 44.394: »Overlund Byggj& 
aktieselskab« af Viborg kommune. På aktii)> 
kapitalen er yderligere indbetalt 5.000 H 
Den tegnede aktiekapital 10.000 kr. er heroi: 
ter fuldt indbetalt. Under 5. april 1973 er soz 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegn n* 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninir 
eller af en direktør alene. Til revisor er valjglf 
Revisor Evald Yde Langgaard Bøjiund, Jerna 
banegade 1 3, Viborg.
Register-nummer 49.393: »SVETHJA I\ 
A/S« af Århus kommune. Under 22. febru;;ui 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsk;>L 
bets navn er »A/S JFJ«. Selskabets formål « Ij 
investering. Selskabet tegnes af to medlema 
mer af bestyrelsen i forening. Til revisor o t 
valgt: Statsaut. revisor Hans Jørgen Larseraz 
Banegårdsgade 38, Århus.
Register-nummer 49.878: »B. Thorgils A/ff\\ 
af Hvidovre kommune. Under 25. juni 1 9 a 9 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabeac 
hjemsted er Tårnby kommune, Fuglebækv«'V> 
3, Kastrup. Selskabet tegnes af to medlerrna 
mer af bestyrelsen i forening eller af et meoar 
lem af bestyrelsen i forening med en direktøtj 
eller af en direktør alene såfremt denne tilllli: 
ge er medlem af bestyrelsen. Til revisor e - 




Register-nummer 51.171: »Æ l IH A/S« af 
I Lyngby-Tårbæk kommune. Under 23. no- 
t vember 1972 og 22. februar 1973 er selskabets 
r vedtægter ændret. Selskabets navn er »AN 
i 299 A/S«. Selskabets hjemsted er Nykøbing 
1 F. kommune, Voldgade 2, Nykøbing F. Sel-
> skabets formål er at drive restaurationsvirk-
> somhed samt forpagtning og bortforpagtning 
; af samme samt i øvrigt efter bestyrelsens 
! skøn hermed forbunden virksomhed. Be- 
' stemmelserne om indskrænkninger i aktier- 
I nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter- 
I nes § 3. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
I bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
I bestyrelsen i forening med en direktør. Bent 
r Viggo Anton Markers, Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup er udtrådt af, og restauratør 
i Bent Damgaard Nielsen, restauratør Franco 
» Gabriele Antonini, begge af Voldgade 2,
[ Nykøbing F„ revisorassistent Lilli Birgitte 
i Olsen, Runestenen 26, Næstved, er indtrådt i 
I bestyrelsen. Til revisor er valgt: Rådgivende 
i økonom Arne Stovgaard, Lærkevej 12, Næs- 
t tved.
Register-nummer 51.544: »Jeiboram Han- 
I del A/S« af Københavns kommune. Under 29.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
! Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Jette Borup, Carl Christian 
Flansen er udtrådt af, og grosserer Svend 
Thevis, Istedgade 14, sekretær Joan Larsen, 
Abel Cathrines Gade 16, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Peter Bjørn Sørensen, 
Kronprinsensgade 9, København.
Register-nummer 51.566: »Æ 94 A/S« af 
I Lyngby-Tårbæk kommune. Under 6. og 7.
) december 1972 er, selskabets vedtægter æn- 
) dret. Selskabets navn er »H. Schmidt’s Eftf.
\ A/S«. Selskabets hjemsted er Skanderborg 
I kommune, Rødkløvervej 18, Stilling. Aktie- 
1 kapitalen er udvidet med 15.000 kr. Den teg- 
I nede aktiekapital udgør herefter 25.000 kr.,
I fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
; aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Bent Viggo 
v Anton Markers, Lene Borup Glistrup, Mo- 
! gens Glistrup er udtrådt af, og direktør Peter 
Hermansen, fru Inge-Lise Hermansen, begge 
; I af Rødkløvervej 18, Stilling, fabrikant Alf 
1 i Georg Lauridsen, Rørthvej 6, Odder, er ind- 
; trådt i bestyrelsen. Nævnte Peter Flermansen 
i ; er tillige indtrådt i direktionen.
Register-nummer 52.266: »CRF 290 A/S« af 
1. Københavns kommune. Under 1. februar og 
1 19. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret.
! Selskabets hjemsted er Gundsø kommune,
Baunegårdsvej 52, Jyllinge, Roskilde. Selska­
bets formål er at foretage administration, 
byggeri, finansiering, køb og salg af fast ejen­
dom, værdipapirer m. v. for selskabets egen 
regning. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
Sven Horsten er udtrådt af, og statsaut. ejen­
domsmægler Jørgen Kurt Hansen, Baune­
gårdsvej 52, sekretær Jytte Inger Hansen, 
Dragevej 11, begge af Jyllinge, Roskilde, 
fuldmægtig Karl Henning Hansen, Hoffmey- 
ersv'„j 63, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Jørgen Kurt Hansen er indtrådt 
i direktionen. Til revisor er valgt: Revisor 
Nils Andersen, Søager 23, St. Valby, Roskil­
de.
Register-nummer 52.326: »J. H E N N t-
BJERG P ED ER SEN  A/S« af Esbjerg kom­
mune. Under 25. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af et flertal af bestyrelsens 
medlemmer i forening. Medlem af bestyrel­
sen Jens Hennebjerg Pedersen er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Reg. revisor 
Freddy Sørensen, Kirkegade 31, Esbjerg.
Register-nummer 52.468: »Silkeborgglobus- 
Biler A/S« af Silkeborg kommune. Under 1. 
oktober 1972 og 28. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive automobilforretning, mekanisk værk­
sted, autolakering samt handel. Aktiekapi­
talen er udvidet med 90.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Til revisor er valgt: REVISI­
O N S FIR M A E T  G. B R E T L A U  A K T IE S E L­
SKAB, Vestergade 16, Silkeborg.
Register-nummer 54.289: »SILCOEA A/S« 
af Gladsaxe kommune. Under 29. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune, c/o 
statsaut. revisor Poul Sørensen, Furesøvej 58, 
Virum.
Register-nummer 28.898: »A/S Stjernerej­
ser« af København. Under 13. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Hartvig Thomsen, Richard 
Jean Jensen er udtrådt af, og direktør M o­
gens Rosen Balder, Hummeltoftevej 107, 
Virum, direktør Bjarne Ørsted Bagger, Hav-
i,
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drupvej 102, Vanløse, er indtrådt i bestyrel­
sen. Ib Georg Christensen er udtrådt af di­
rektionen. Til revisor er valgt: Revisions­
aktieselskabet C. C. H. von Rosen, Vester­
gade 2, København.
Register-nummer 30.460: »Anton Petersen 
A/S, Horsens« af Horsens. Under 27. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Hans Martin Petersen 
er udtrådt af, og advokat Søren Skov Knud­
sen, Rådhuspladsen 4, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi- 
sionsinstitutet i Horsens, Aktieselskab, Søn­
dergade 18-20, Horsens.
Register-nummer 31.508: »By-Transporten 
A/S« af København. Under 18. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af et 
andet medlem af bestyrelsen i forening med 
forretningsføreren. Lilly Julie Elna Johansen 
er udtrådt af, og chauffør Mogens Hansen, 
Mysundegade 12, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Carlo 
Louis Niels Jacobi Johansen er valgt til besty­
relsens formand, hvorefter den ham meddel­
te prokura er bortfaldet som overflødig. Til 
revisor er valgt: Registreret revisor Svend 
Wilhelm Thorsen, Østerbrogade 106, Køben­
havn.
Register-nummer 31.569: »A/S Vesterbro­
gade 21-20, Aarhus« af Århus kommune. 
Under 27. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Esther Hansen er udtrådt af, og studeren­
de Karen Madsen, Mejlgade 103, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Aage Thorkild Henriksen, 
Edwin RahrsVej50, Brabrand.
Register-nummer 34.242: »REVISIONS­
S E LS K A B E T  O TTO  BJERRUM , RIBE A/S« 
af Ribe kommune. Under 29. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede be­
styrelse. Andreas Christian Bjerrum er ud­
trådt af bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi­
sor Carsten Hougaard Jensen, Ndr. Strandvej 
25, Risskov.
Register-nummer 35.303: »N. P. Jensen & 
Søn, trælast og bygningsartikler A/S« af Faster 
kommune. Under 8. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Peder Overgård Schmidt
er udtrådt af, og Anna Irene Schmidt, Espqa 
dalen 1, Risskov, er indtrådt i bestyrelses? 
Den Jenny Petrea Kristine Jensen meddellsl 
prokura er bortfaldet som overflødig. Til n  I 
visor er valgt: Jens Pedersen & Co., Revi;.iv 
ons-Aktieselskab, Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 38.455: »AXE DRIVTEiTX 
NIK A/S« af Københavns kommune. Undbr
28. juni 1972 er selskabets vedtægter ændroit 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formarißi 
alene eller af to andre medlemmer af bestie: 
reisen i forening eller af et medlem af bestl?: 
reisen i forening med en direktør. Torbod 
Ulrik Smith er udtrådt af, og fru Julia Anrm 
Kelstrup, Dybensøvej 8, Virum, er indtrådtrbi 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfidz 
maet Kai Reisler & Nymand Christensen aß 
tieselskab, Store Kongensgade 55, Købesc 
havn.
Register-nummer 40.244: »A/S BAH EK oTl 
Rør og Sanitet« af Høje-Tåstrup kommunm 
Under 26. juni 1973 er selskabets vedtægtdg 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer t  
bestyrelsen i forening eller af en direktør al Iß 
ne. Medlemmer af bestyrelsen Preben Hesf 
ling, Bent Alfred Edvard Kollmorgen er in«ni 
trådt i direktionen. Den Preben Herlinil 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaer 
Grothen & Perregaard, Frederiksholnnli 
Kanal 2, København.
Register-nummer 40.824: »Deres Fritiatiw 
grund A/S« af Frederiksberg kommune. UiU 
der 20. juni 1973 er selskabets vedtægtdg 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens foot 
mand alene eller af to andre medlemmer ; i 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ahiß 
ne. Medlem af bestyrelsen Ib Mogens Kristtei 
ansen er valgt til bestyrelsens formand. Benns 
hard Jürgen Posner er udtrådt af, og branddbb 
rektør Hans Aage Kristiansen, Nordvanm* 
Dysted, Holme-Olstrup, er indtrådt i bestyl? 
reisen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisoei 
Bent Hyveled Frederiksen, Skindergade 45L 
47, København.
Register-nummer 49.380: »A/S af 7. maraq 
1972« af Københavns kommune. På aktieka>l: 
pitalen er yderligere indbetalt 5.000 kr. DesC 
tegnede aktiekapital 10.000 kr. er hereftefl 
fuldt indbetalt. Under 14. juni 1973 er selskab; 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af ü T 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Til rei 
visor er valgt: Statsaut. revisor Børge Jensens 
Bredgade 32, København.
Register-nummer 49.866: »A/S BGS af 2IS. 
juni 1972« af Københavns kommune. På aktiesil
V
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kapitalen er yderligere indbetalt 5.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital 10.000 kr. er heref­
ter fuldt indbetalt. Under 19. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Er­
ling Pedersen, Kattesundet 14, København.
Register-nummer 55.809: »A/S Centrumda- 
ta« hvis formål er at drive revisionsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Vojens 
kommune, Søndervang 12, Vojens; dets ved­
tægter er af 23. oktober 1972 og 20. juli 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Bankassistent Ulla Fischer, Orionvej 1, 
Vejen, direktrice Birgit Fishcer, bogholder 
Laurids Ahrenkiel Fischer, begge af Sønder­
vang 12, Vojens. Bestyrelse: Nævnte Ulla 
Fischer, Birgit Fischer, Laurids Ahrenkiel 
Fischer. Direktion: Nævnte Ulla Fischer. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisions- og bogføringsfirmaet H. Roos og
N. B. Hansen, Bispegade 15, Haderslev.
Under 5. september 1973 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 24.187: »Colgate-Palmo­
live A/S« af Herstedernes kommune. Ejner 
Viggo Magtengaard er udtrådt af direktionen 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Direktør Per Otto Askim, Solsiden 1, 
Lynge, er indtrådt i bestyrelsen samt direkti­
onen og der er meddelt ham eneprokura. Sel­
skabet tegnes herefter af Flemming Gottlieb 
Hansen, Ejner Viggo Magtengaard, Kaj Val­
demar Holm-Nielsen og Per Otto Askim to i 
forening eller hver for sig i forening med en­
ten James Henry Carpenter eller John Ed- 
: ward Grimm III eller af en direktør i forening 
i med et medlem af bestyrelsen.
I Register-nummer 25.920: »Hygaea Colours 
\ and Varnishes Ltd. A/S« af Ålborg. Under 23.
I juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. Kjeld 
Tage Rørdam, Georg Christian Rendbeck er
udtrådt af, og landsretssagfører Anders Chri­
stian Lauritzen, Svalegårdsvej 7, Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Svend Kristensen-Elsøe er valgt til bestyrel­
sens formand. Til revisor er valgt: Nordjyl­
lands Revisionskontor A/S, Hasserisvej 124, 
Ålborg.
Register-nummer 31.809: »A/S Polar-Vask, 
Randers« af Randers kommune. Under 21. 
juni 1973 er selskabets vedtægfbr ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med $00.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.600.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af Børge 
Emil Kejser alene, sålænge han er medlem af 
direktionen. Medlem af bestyrelsen Børge 
Emil Kejser er valgt til bestyrelsens formand. 
Prokura er meddelt: Asger Erik Veldum og 
Elmer Jensen i forening. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Erik Bjerregaard Jensen, 
Vestergrave 9, Randers.
Reg.-nummer 34.537: »SPORT-GOODS 
A/S« af Rødovre kommune. Under 2. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 275.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Medlem af bestyrelsen Paul Helner er afgået 
ved døden. Den Christian Helmer Jørgensen 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Egon Petersen og Jacob Schiøler, Frederiks- 
gade 7, København.
Register-nummer 36.696: »Bryde Wester- 
gaard A/S« af Egense kommune. Under 20. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 750.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.250.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Revisionsfirmaet Henningsen & Holm, 
Dronningens Tværgade 8, København, er til­
trådt som selskabets revisor.
Register-nummer 40.650: »Farsø Foderfa­
brik, Aktieselskab« af Strandby-Farsø kom­
mune. Under 22. november 1972 og 27. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Til revisor er valgt:
i.
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Revisionsfirmaet H. Bormann & P. Bjørn, 
Tarupsgårdsvej 6, Odense.
Register-nummer 40.965: »T-T Kone Eleva­
tor A/S« af Herstedernes kommune. Under
16. januar 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »KONE E LE V A ­
TOR A S«. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet E. 
Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 72, 
København.
Register-nummer 41.251: »INOTEC A/S« 
af Herlev kommune. Under 28. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med 
enten et andet medlem af bestyrelsen eller 
en direktør. Medlem af bestyrelsen Erik 
Hammer-Sørensen er afgået ved døden. D i­
rektør Poul Johannes Jensen, Humlevej, Ris­
skov, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Sven Rasmussen er valgt til be­
styrelsens formand. Nævnte Sven Rasmussen 
er udtrådt af, og Ole Enggaard, Ryttervænget 
60, Ølstykke, er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: a/s revisionscompagniet 
statsaut. revisor Svend Aarkrog, statsaut. re­
visor, cand. oecon. Orla Nicolaisen, statsaut. 
revisor Bendt Fredberg Jensen, statsaut. revi­
sor Poul Henry Jensen og statsaut. revisor 
Egon Christensen, Set. Clemens Torv 11, 
Århus.
Register-nummer 46.138: »Peryma A/S« af 
Odense kommune. Under 27. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af den samlede bestyrelse. Ernst Sass Mathie­
sen er udtrådt af, og fru Else Brandt Peter­
sen, Hunderupvej 205, fru Inge Rydder, Pa- 
ludan Müllers Vej 16, begge af Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet H. Bormann & P. Bjørn, 
Tarupgårdsvej 6, Odense.
Register-nummer 46.169: »Dansk Transport 
Materiel A/S« af Århus kommune. Under 14. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse. Konsulent Gunnar Stitz Niel­
sen, Pedholt, Malling, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Revisionsaktiesel­
skabet Langkilde Larsen, Rosensgade 16, 
Odder.
Register-nummer 46.290: »Morten Jersild 
A/S« af Københavns kommune. Jens Christian 
Jersild er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 47.154: »Astex A/S, HW 
bro« af Hobro kommune. Under 16. maj 19 91 
er selskabets vedtægter ændret. SelskabdE 
tegnes af en direktør alene eller af den samllrn 
de bestyrelse. Gunnar William Nordstrøm rr 
udtrådt af, og fru Anna Kirstine Hauen-PR- 
dersen, Wilh. Jensens Vej 22, Hobro, er in ni 
trådt i bestyrelsen. Nævnte Gunnar Williasii 
Nordstrøm samt Poul Rømsgaard er udtrååi 
af, og nævnte Anna Kirstine Hauen-Pedersozi 
er indtrådt i direktionen. Til revisor er valjglf 
Revisionsfirmaet N. H. Christensen, Hassens. 
Bymidte 6, Ålborg.
Register-nummer 50.187: »PQX 86 A/S« »' 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 17. janu;ui 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsk >1? 
bets navn er »REVISIONSKONTORET T 
G R E N A A  A S«. Selskabets hjemsted i 
Grenå kommune, Østergade 2, Grenå. Sej? 
skabets formål er at drive revisions- og booc 
føringsvirksomhed, EDB-behandling, invvr 
stering samt enhver anden virksomhed, drb 
efter bestyrelsens skøn står i forbindeLb 
hermed. Opdelingen af aktierne i A- og II : 
aktier er ophævet. Aktiekapitalen er udvid'bi 
med 500 kr. Den tegnede aktiekapital udgøgl 
herefter 10.500 kr„ fuldt indbetalt. Aktiek;>b 
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 k>l i 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmm 
Aktierne lyder på navn. Der gælder inoni 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jft[ 
vedtægternes § 4. Aktierne er ikke omsææ. 
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionære si 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnon; 
af bestyrelsens formand i forening med ea 
direktør eller af to medlemmer af bestyrelseazl 
i forening. Ole Stolberg Jensen, Lene Boruui< 
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, ou 
reg. revisor Knud Robæk Severinsen (foiol 
mand), Kløverbakken 4, reg. revisor Finni 
Lassen, Gjerrild, reg. revisor Johannes Nøi;øl 
gaard, Skovkanten II, alle af Grenå, er inon 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revva 
sorArne Hansen, Laenvej 18, Glæsborg.
Register-nummer 51.200: »Æ 201 A/S« as . 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 24. januaau 
og 20. maj 1973 er selskabets vedtægter æms 
dret. Selskabets navn er »Jens Wodstruui 
A/S«. Selskabets hjemsted er Farum kommujrr 
ne, V. M. Amdrups Vej 6, Farum. Selskabets 
formål er at drive handel og entreprenørvirlohi 
somhed. Selskabet tegnes af to medlemmearr 
af bestyrelsen i forening eller af en direktøøt; 
alene. Medlem af bestyrelsen Jens Wodstrujui 
er indtrådt i direktionen. Til revisor er valglgl
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! Statsaut. revisor Ib Torben Petersen, Nor- 
» dens Plads 10, København.
Register-nummer 51.509: »Handelsaktiesel- 
i skabet af 29/6 - 1972« af Frederiksberg kom- 
i mune. Under 12. maj 1973 er selskabets ved- 
t tægter ændret. Selskabet tegnes af to med- 
I lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
) direktør alene. Jørgen Helmer Hagman er 
i udtrådt af direktionen. Til revisor er valgt:
I Revisor-Ringen, Nordens Plads 10, Køben- 
I havn.
Register-nummer 51.769: »CRF 154 A/S« af 
[ Københavns kommune. Under 30. januar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
I bets navn er »Jørgen Strøm A/S«. Selskabets 
1 hjemsted er Tornved kommune, Nybjerg 
I Byvej 9, Svinninge. Selskabets formål er at 
i drive vognmandsforretning. Selskabet tegnes 
i af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
i eller af en direktør alene. Sven Horsten,
[ Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er 
i udtrådt af, og vognmand Jørgen Strøm, fru 
i Lise Strøm, begge af Ny Bjergbyvej 9, Svin- 
I ninge, købmand John Erik Lindquist, Aske- 
• vej 13, Ejby, Kr. Hyllinge, er indtrådt i besty- 
I reisen. Til revisor er valgt: Aktieselskabet 
' Weston, Frederiksberggade 3, København.
Register-nummer 51.917: »Harttung Faste- 
, ners A/S« af Københavns kommune. Under
11. december 1972 og 10. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
. at drive handel, fabriks- og ingeniørvirksom­
hed i og uden for Danmark. Aktiekapitalen 
er udvidet med 250.000 kr. Den tegnede ak- 
[ tiekapital udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt 
: indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti- 
I ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg- 
I ternes § 6. Selskabet tegnes af to medlemmer 
: af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
1 bestyrelsen i forening med en direktør. Di- 
I rektør Ronald Jacob Hodge, Parkmount, 259 
! Bristol Road, Edgbaston, Birmingham, Eng­
land, arkitekt Claus Alexander Harttung, 
1 Holbergsgade 26, København, er indtrådt i 
I bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re- 
r visor Hans Wilhelm Rasmussen, Stolten- 
I bergsgade 9, København, 
j Register-nummer 52.337: »CRF 268 A/S« af 
1 j Københavns kommune. Under 9. januar 1973 
» i er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
i ' navn er »ESCO Konfektion A/S, Esbjerg«. 
!; Selskabets hjemsted er Esbjerg kommune, 
! Storegade 225, Esbjerg. Selskabet tegnes af 
li to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
; af en direktør alene. Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup, Sven Horsten er udtrådt af, 
og direktør Jørn Thimmer, fru Inger Thim- 
mer, begge af Vestervangsparken 31, Sol­
bjerg, ingeniør Svend Aage Poulsen, Rosens­
gade 56, Odder, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Jørn Thimmer er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
G LY T T IN G  & B LO K D A LV -P ED ER SEN , 
Gøteborg Allé 5, Århus.
Register-nummer 52.824: »TX 256 A/S« af 
Københavns kommune. Under 11. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »Concorde Keramik A/S«. Selskabets 
hjemsted er Ålborg kommune, Lykkegårds­
vej 27, Gug. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene. 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Ole 
Stolberg Jensen er udtrådt af, og repræsen­
tant Willy Bendt Petersen (formand), fru 
Aase Petersen, begge af Lykkegårdsvej 27, 
Gug, Tove Christensen, Hans Egedes Vej 13, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Helle Mar­
kers er fratrådt, og statsaut. revisor Svend 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg, er tiltrådt 
som revisor.
Register-nummer 53.169: »Aktieselskabet 
JBSD nr. 1« af Københavns kommune. Under
30. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »Dansk Folke-Ferie 
Catering A/S«. Selskabets formål er at drive 
industri, handel og finansieringsvirksomhed, 
herunder erhvervelse og drift af faste ejen­
domme samt restaurations- & hotelvirksom­
hed og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene. Jørgen Bach, Steen 
Schierbeck, Hans Frederik Dydensborg er 
udtrådt af, og formand for LO  Thomas 
Schiermer Nielsen (formand), Vibeholmen 3, 
Skovlunde, forbundsformand Hans Peter 
Jensen, Fælledvej 1, København, forbunds­
formand Eiler Jens Søren Sønder, Høje Glad- 
saxe 25, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Ivan Vilhelm Barrington, Peter Rørdams Vej 
17, Lyngby, er indtrådt i direktionen. Revisi­
onsinstituttet af 1920 A/S, Frederiksborggade 
43, København, er tiltrådt som revisor.
Register-nummer 53.492: »IBK I. A/S« af 
Københavns kommune. Under 16. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »Aktieselskabet CITY  TRÆLAST«. 
Selskabets formål er handel en gros af trælast 
og bygningsmaterialer samt investering og 
finansiering. Britta Steengaard er udtrådt af,
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og tømrermester Verner Richard Melin- 
Nielsen, Porsvej 2, Hundige, Greve Strand, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 53.817: »SONAB A/S« af 
Glostrup kommune. Hans Wagner er udtrådt 
af, og direktør Tor Göran Eriksson, Glia- 
vågen 59, Bromma, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 53.885: »GORADAN 
A/S« af Farum kommune. Under 30. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, Go- 
thersgade 91, K. Gorm Bötö Rasmussen, 
Ryttergårdsvej 218, Farum, er indtrådt i di­
rektionen.
Register-nummer 13.823: «Minerva-Film 
A/S« af København. Under 20. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to direktører i forening eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: W. 
Kjærulff Revisionsfirma, Norsvej 1, Køben­
havn.
Register-nummer 17.327: »Sergerlin & 
Christensen A/S« af København. Under 28. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København.
Register-nummer 18.107: «Carl Pedersen 
A/S, Aalborg« af Ålborg. Under 21. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Revisionskontoret i Aalborg Aktiesel­
skab, Vesterå 18, Ålborg.
Register-nummer 18.109: »Mortensens Fa­
brik A/S« af Brande. Under 6. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: Jens Pedersen & Co. Revisions-Ak­
tieselskab, Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 18.168: »Andersen <& 
Cordes A/S i likvidation« af Ålborg. Under 17. 
august 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af likvidatorerne hver for 
sig. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
Mogens Køller Falsten, Raffns Allé 9, Å l­
borg.
Register-nummer 20.477: »A. H. Basse 
Rederiaktieselskab« af Gentofte kommune. 
Under 30. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Henning Bernhaari 
Jensen, Amaliegade 33 B, København.
Register-nummer 24.872: »Virum A/oi,o) 
Compagni A/S« af Fyngby-Tårbæk komnmi 
ne. Under 12. juni 1973 er selskabets vedtægt 
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsesz 
formand alene eller af en direktør alene. S"2 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Christiaan 
sen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, Købesd 
havn.
Register-nummer 26.063: «aktieselskab
N. Krag« af Ebeltoft kommune. Under 1. juj[ 
1973 er selskabets vedtægter ændret. SelsMz 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsens; 
forening eller af en direktør alene. Selskabod 
revisor: Statsaut. revisor Mogens FangkiMi; 
Farsen, Banegårdsplads 18, Århus C.
Register-nummer 26.262: »Klink-Be A/S« 
Herning. Under 20. juni 1973 er selskabod 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af dob 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revs. 
sor Adolf Farsen, HD, Vestergade I, H ek  
ning.
Register-nummer 26.373: »A/S Smidt 
sen Joker & Co.« af Egtved. Under 30. rrm 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selstalz 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsens 
forening eller af en direktør alene. Selskabesd 
revisor: Revisionsfirmaet H. Martinsesz 
Flegborg 1 3, Vejle.
Register-nummer 26.770: »SYN-O-FLO G 
A/S« af Københavns kommune. Under II 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændroil 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestJg: 
reisen i forening. Selskabets revisor: Revisiv 
onsfirmaet Otto Houd, Amagertorv 29, K>>! 
benhavn.
Register-nummer 26.896: »Sarbavit A/S« »< 
Fredericia. Under 10. maj 1973 er selskabead 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tJ 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller r  
et medlem af bestyrelsen i forening med o t 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Gunnar Egekvist, Vendersgade 26, Fredens! 
cia.
Register-nummer 27.374: »Dansk Klæbfo 
rulle-industri A/S« af Århus. Under 23. ju u[ 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsk;>Ig 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsenns 
forening eller af en direktør alene. Selskabesd 
revisor: Revisionsfirmaet Fangkilde Farse sz 
Banegårdsplads 18, Århus.
Register-nummer 27.962: »Romex A/S« : » 
København. Under 30. maj 1973 er seUkabesd 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tt 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller s r
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en direktør alene. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Eigil Preben Bruhn, GI. Kongevej 
102, København.
Register-nummer 35.998: »KAMPSAX 
HO LD IN G  A/S« af København. Under 17. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Helge Bom, Falkoner Allé 13, 
” København.
I Register-nummer 38.309: »REN AVLl i 
\ Køge A/S« af Brøndbyernes kommune. Un­
der 14. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Svend Midtgaard Madsen, 
Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 39.720: »REN A il L T  
Hillerød A/S« af Brøndbyernes kommune. 
Under 14. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Svend Midtgaard Madsen, 
Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 41.408: »Sveda-Kemi 
A/S« af Københavns kommune. Under 13. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af Thomas Holger Feder- 
spiel, Agnete Kønig og Finn Christensen to i 
forening eller hver for sig i forening med en­
ten Karl Anders Wall eller Niels Bertil Eugen 
Palmquist eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet Aage Klarskov 
Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A, København.
Register-nummer 44.942: »BIAS INGENI­
ØR- & H A N D ELSSELSKAB  A/S« af Glad- 
saxe kommune. Under 23. marts 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af to direktører i fore­
ning eller af den samlede bestyrelse. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Bjarne Viggo 
Bruun Pedersen, Ny Østergade 7, Køben­
havn.
Register-nummer 19.010: »Kemisk i  abrik 
Syntesia A/S« af Stenlille kommune. Under
24. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. Ejgil 
Herluf Hallas-Møller er udtrådt af, og fru 
Dorit Scherbe, Malmmosevej 9, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Gunnar Vilhelm Holm, Dr. 
Tværgade 8, København.
Register-nummer 29.046: »I. C. Erolund & 
Søn A/S« af Holbæk. Under 16. juni 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af to direktører i fore­
ning. Jens Valdemar Fyskjær Frølund er ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen Kaj Fys­
kjær Frølund, GI. Tølløse, er indtrådt i di­
rektionen. Til revisor er valgt: Revisorinte­
ressentskabet, Algade 28, Holbæk.
Register-nummer 37.549: »A/S Silmatic, 
Maskinfabrik, Ingeniør- og Handelsfirma« af 
Silkeborg kommune. Under 9. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Astrid Elvira Nielsen er udtrådt 
af, og mekaniker John Erik Højstrup Chri­
stensen, Ansvej 61, Silkeborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisor 
Svend Aage Kristian Mikkelsen, Skolegade 
30, Silkeborg.
Register-nummer 44.857: »Palle Norholm 
Arkitektkontor A/S« af Torslunde-Ishøj kom­
mune. Under 3. maj og 4. juli 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Rødovre kommune, Roskildevej 272, 
Rødovre. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne eller af den samlede bestyrelse. Til revisor 
er valgt: Revisorinteressentskabet K. G. Jen­
sen, Nørre Voldgade I 1, København.
Register-nummer 48.269: »AAGE K R Ø LL  
A/S« af Københavns kommune. Under 13. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Aage Arent 
Krøll er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Erling Aage Krøll er indtrådt i direktionen. 
Den Erling Aage Krøll meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Til revisor er valgt: 
Revisorinteressentskabet C. Bøllin & B. 
Flintsø, Fælledvej 23, København.
Register-nummer 26.537: »A/S Aage Mou- 
ritzen« af Gjellerup kommune. Under 29. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Ella Irene Nøhr, Er­
hardt Juel Vennemoes Madsen er udtrådt af, 
og direktør Chresten Fautrup Madsen, Ege­
vej 26, Hyge Jacobsen, Duevej 3, begge af 
Hemmerum, Feif Elkjær, Rødkløvervej 12, 
Kølkjær, Erik Knudsen, Falkevej 31, Her­
ning, er indtrådt i bestyrelsen. Magne Nøhr 
er udtrådt af, og nævnte Chresten Fautrup 
Madsen er indtrådt i direktionen. Til revisor 
er valgt: Revisionskontoret i Herning Aktie­
selskab, Bredgade 6, Herning.
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Register-nummer 33.919: »Playtex A/S« af 
Københavns kommune. Under 27. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Knud Petri er udtrådt 
af, og kontorchef Ole Jægerup, Maglegårds 
Allé 124, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Ole Jægerup meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Til revisor er valgt: 
D ELO ITTE, HASKINS & SELLS A/S, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 42.057: »Boligselskabet af
13. september 1969 A/S« af Hillerød kommu­
ne. Under 2. juli 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller næstformand hver for sig i fore­
ning med en direktør og et medlem af besty­
relsen eller af den samlede bestyrelse. Besty­
relsens formand Mogens Muff samt bestyrel­
sens næstformand Povl Clasen er udtrådt af, 
og medlem af direktionen Henning Herman- 
sen (formand), Set. Peders Stræde 10, Køben­
havn, sekretær Kate Horn Hermansen (næst­
formand), »Jættestuen«, Gurrevej, Helsingør, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Økonomichef Povl Clasen, Vænget 9, Hille­
rød.
Register-nummer 44.501: »KR-okonomi 
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 30. de­
cember 1972 og 15. juli 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Jut- 
landia Invest A/S«. Selskabets hjemsted er 
Århus kommune, Østergade 35, Arhus. Sel­
skabets formål er at drive handel og industri. 
Selskabet kan endvidere drive finansierings­
virksomhed og foretage eller deltage i aktiv 
eller passiv investeringsvirksomhed. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Susanne 
Rasmussen, Niels Børge Hans Kristian Kjeld 
William Rasmussen er udtrådt af, og frimær­
kehandler Claes Weibel Christensen, Øster­
gade 35, kontorassistent Jette Jarlsborg Kirk 
Pedersen, Illerupvej 29, begge af Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Claes Weibel 
Christensen er indtrådt i direktionen. Til re­
visor er valgt: Registreret revisor Carl Jørgen 
Madsen, Søndergade 66-68, Århus.
Under 6. september 1973 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3176: »Aktieselskabet 
Aalborg Portland-Cement-Fabrik« af Ålborg. 
Orla Bernhardt Thomsen er udtrådt af direk­
tionen. Den Orla Bernhardt Thomsen, Poul
Anders Skjoldborg og Knud Hedegaariß 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura o £ 
meddelt: Søren Nørgaard Heilesen. Selskab 
bet tegnes herefter pr. prokura af Niels PetoR 
Arnstedt, Jørgen Kruuse Rasmusen og Fril h 
Toft Rasmussen to i forening eller af en a i 
disse i forening med en af følgende: Algotlo 
Elias Bilby, Arne Mouritzen, Gert Kaarii. 
Refer, William Johnsen, Bent Christensen« 
Ole Kure, Børge Nielsen, John Harry Vangni 
strup, Torben Gylling, Poul Skovgaard, Bens 
Bak-Pedersen, Gunnar Morten Idorn, Jens 
Jørgen Vikskov, Paul Georg Egede Andersesz 
eller Soren Nørgaard Heilesen.
Register-nummer 11.665: »VESTRE KAIKV 
FE-RISTERI A/S, Skive« af Skive. Under i 
juni og 3. juli 1973 er selskabets vedtægtoR 
ændret. Selskabets formål er at drive kaffens 
steri, handel med kaffe og hermed beslægtol* 
virksomhed. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør i foreninni 
med en underdirektør. Medlem af bestyrelsi 
sen Ella Egholm-Jensen er valgt til bestyrelsi 
sens formand og udtrådt af direktionen. Ejems 
domshandler Mads Erik Jacobsen, Webens« 
svej 12, Herning, er indtrådt i bestyrelsens 
Selskabets underdirektør Helena Benedictls 
Christensen benævnes fremtidig direktonö: 
Viggo Madsen, Skovbakken 62, Skive, er indbn 
trådt i direktionen som underdirektør. Ti;T 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet Revisarrrm 
Adelgade 2, Skive.
Register-nummer 15.205: »Calbergs Bog^y 
trykkeri A/S« af Frederiksberg. Hans Rygog 
Schult7er er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 20.189: »Hotel Richmond 
A/S« af København. Under 5. juni 1973 er sells, 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegneisr 
af bestyrelsens formand i forening med es 
andet medlem af bestyrelsen eller med ens 
direktør. Direktør Mogens Vagn Hilborg, NriR 
Farimagsgade 1, København, er indtrådt J 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re si 
visor Poul Edvin Carlsen, Vester Voldgade 2£ 
København.
Register-nummer 25.490: »J. C. HempelA 
Handelshus og Fabriker A/S« af Københavnnv 
Under 17. maj 1973 er selskabets vedtægtersi 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer aæ 
bestyrelsen i forening eller af et medlem alß 
bestyrelsen i forening med en direktør. Dens« 
Helge Otto Jørgensen meddelte prokura eis 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Joharmi 
Christopher Torvholm Mjelva i forening meosi 
en af de tidligere anmeldte kollektive proku-u) 
rister. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet
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Christiansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, 
København.
Register-nummer 25.852: »Ingeniørfirma 
Toft-Nielsen & Vallo A/S« af Brøndbyernes 
kommune. Under 27. juni og 13. juli 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnene »TNV 
Porte A/S (Ingeniørfirma Toft-Nielsen & 
Vallø A/S)« og TNV Marketing A/S (Ingeni­
ørfirma Toft-Nielsen & Vallø A/S)«. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Den Leif 
Bjørn Thuesen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Til revisor er valgt: Revisorinteressent­
skabet Carl Jensen, Johs. Pedersen & H. 
Wilhelmsen, Nygade 6, København.
Register-nummer 26.274: »Stig Ravn A/S« 
af Farum kommune. Under 8. februar og 8. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører i fore­
ning. Medlem af bestyrelsen og selskabets 
adm. direktør Niels Christian Stig Ravn er 
afgået ved døden. Direktør Ole Stig Ravn, 
Gammelgårdsvej 109, Farum, disponent Sø­
ren Stig Ravn, Tjørnevej 20, Allerød, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Ole Stig Ravn er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Sven Erik Grauengaard 
Graun, Fortunstræde 4, København.
Register-nummer 27.115: »Moltzau tank­
skibsrederi, dansk-norsk aktieselskab« af Hel­
singør. Under 20. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Opdelingen af aktierne i A- 
og B-aktier er ændret. A f aktiekapitalen,
500.000 kr., er 20.000 kr. A-aktier og 480.000 
kr. B-aktier. Herman Otto Galtung Krefting 
er udtrådt af, og høyesterettsadvokat Tron 
Buttingsrud, Jevnaker, Norge, er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af Alfred Chre­
sten Jørgensen, Erik Toft, Per Heinsvik 
Arentsen, Svend Petersen, Kaj Poul Munksø 
og Casper Moltke to i forening eller hver for 
sig i forening med enten Ragnar Egede Molt­
zau, Tron Buttingsrud eller Ragnar Moltzau 
jr. eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Til revisor er valgt: A. Hen- 
riksen-B. Hejlesen, Revisions-Aktieselskab, 
Torvet 15, Nykøbing F.
Register-nummer 27.556: »Hellerup Køre­
skole A/S i likvidation« af Gentofte kommune. 
På generalforsamling den 6. august 1973 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Jørgen Krøi- 
gaard, Rådhuspladsen 16, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet Aksel Madsen- 
Bent A. Jørgensen, Vodroffsvej 26, Køben­
havn.
Register-nummer 28.489: »Aktieselskabet 
William Demant« af København. Under 15. 
december 1972 samt 7. marts og 28. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
bifirma »Oticon A/S (Aktieselskabet William 
Demant)« (reg. nr. 28.490) er slettet af regi­
steret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn »Oticon Electronics A/S (Aktie­
selskabet William Demant)«. Aktiekapitalen 
er udvidet med 7.000.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 10.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000, 5.000, 50.000 og 1.000.000 kr. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af tre andre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af Bent Johan Simonsen alene 
eller af to direktører i forening. Mogens A n­
dreas Frederik Høst er udtrådt af, og direktør 
Iver Hoppe, Annacloy House, Annacloy, 
Down Patrick, County Down, Nordirland, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Bengt Danielsen samt Torben Elof Nielsen, 
Pindehuggervang 3, Holte, er indtrådt i di­
rektionen. Den Bent Johan Simonsen med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig. 
Til revisor er valgt: De Forenede Revisions­
firmaer, Nygade 6, København.
Register-nummer 28.490: »Oticon A/S (Ak­
tieselskabet William Demant)«. I henhold til 
ændring af vedtægterne for »Aktieselskabet 
William Demant« (reg. nr. 28.489) er nærvæ­
rende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 29.043: »Peter Hansen, 
international transport og spedition A/S« af 
Kruså, Bov kommune. Under 22. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
aktier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.350.000 kr. B-aktier ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.500.000 kr., hvoraf 150.000 
kr. er A-aktier og 1.350.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Efter 2 måneders noteringstid giver hvert A- 
aktiebeløb på 500 kr. 10 stemmer og hvert B- 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Til revisor 
er valgt: Sønderjyllands Revisionskontor i 
Sønderborg, Jernbanegade 46, Sønderborg.
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Register-nummer 33.529: »Nordisk Institut 
for Eksperimentel Reklameforskning A/S« af 
Frederiksberg kommune. Under 27. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Karen Peder­
sen er udtrådt af, og landsretssagfører Palle 
Adeler-Bjarnø, Skovtoftebakken 36, Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisor Centret I/S, Finsensvej 15, Køben­
havn.
Register-nummer 33.709: »A, S N Ø R R E­
VOLDS PAPIRLAGER«  af Københavns 
kommune. Under 23. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig. Gudrun 
Frederiksen, Hans Christian Børs Kofoed er 
udtrådt af , og papirhandler Holger Johannes 
Richardt Christensen, fru Esther Christen­
sen, begge af Klampenborgvej 241, Lyngby, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Holger Johan­
nes Richardt Christensen meddelte prokura 
er herefter bortfaldet som overflødig. Til re­
visor er valgt: Revisor Preben Dabelstein 
Aaen, Hesseløgade 23, København.
Register-nummer 34.881: »Almindelig Re­
klamebureau A/S« af Frederiksberg kommu­
ne. Under 27. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Karen Pedersen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Palle Adeler-Bjarnø, Skov­
toftebakken 36, Virum, er indtrådt i bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af Andreas Fredslund 
Pedersen, Erik Tranum Laursen og Palle 
Adeler-Bjarnø to i forening eller hver for sig i 
forening med enten Mats Allan Sigvard A r­
vidsson eller Nils Gösta Stig Damberg eller af 
en direktør alene. Til revisor er valgt: Revi- 
sorCentret I/S, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 35.163: »HOLM <& 
STR Ø Y B ER G  A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 28. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel, fabrikation, investering og finansie­
ring, herunder køb og salg af fast ejendom. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet E. Bagger-Petersen, 
Strandvej 6, København.
Register-nummer 36.410: »Nordisk Serigra­
f i  A/S« af Frederiksberg kommune. Under 27. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Karen Pedersen er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Palle Adeler-Bjarnø, Skovtoftebak­
ken 36, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Til
revisor er valgt: Revisor Centret I/S, Finsem.n: 
vej 15, København.
Register-nummer 36.780: »A/S Kirk Elem\ 
trie. Finansieringsselskab« af Københavnnv 
kommune. Under 3. maj 1973 er selskabetlsi 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »NEMM 
FORI A/S«. Selskabet tegnes af tre medlemn: 
mer af bestyrelsen i forening. Viggo Vilhelnh 
Henningsen, Thorkild Georg Emil Larsen es 
udtrådt af, og direktør Rasmus Jørgen Hems 
rik Tholstrup, Carrickbrack Road Bailjdi 
Coventy Dublin, Irland, advokat Axel Kiens 
kegaard Kildeskovsvej 45, Gentofte, advokat 
Jens Anker Sørensen, Casa Sana Vej 5, Karlsdi 
lunde, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor es • 
valgt: Statsaut. revisor Willy Bent Hansens 
Græslegård, Harløse, Hillerød.
Register-nummer 39.046: »J. Clausenw*
Bruun A/S« af Frederiksberg kommune. Undesb
7. juni 1973 er selskabets vedtægter ændretis' 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrt, 
reisen i forening eller af en direktør alenesn 
Eneprokura er meddelt: Sven Ove Bundbr 
gaard Lauritzen. Til revisor er valgt: Statsau ur 
revisor Stig-Erik Schaumburg-Müller, Soo< 
bakken 115, Holte.
Register-nummer 40.040: »Jørgen Fosta 
A/S« af Odense kommune. Under 28. jumu 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskaud 
bet tegnes af en direktør alene eller af deisl 
samlede bestyrelse. Kjeld Edmund Ølunoni 
Larsen er udtrådt af, og lærer Bente Fossae 
Skolevej 2, Home, Fyn, er indtrådt i bestyrells- 
sen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaesß 
Harald Nørlem, Skt. Anne Plads 2, Odense.
Register-nummer 40.614: »Anderberg Hyt\ 
gro A/S, Ingeniørfirma og Maskinfabrik« au 
Slagelse kommune. Den Povl Jørgen Bagggj 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 40.812: »Brother Internat 
tional Maskinaktieselskab« af Københavns 
kommune. Under 14. juni 1973 er selskabetts 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted es 
Frederiksberg kommune, Forhåbningsholm m 
Allé 22, V. Selskabet tegnes af en direktøøt 
alene eller af Niels Gunnar Emil Clausenns 
Ella Holmsgaard Clausen og Erik Spang Lariu 
sen to i forening eller hver for sig i foreningni 
med enten Bernard Jacob Etzin eller Kazuauu 
ki Tazaki. Sigmund Kohn er udtrådt af, ogo 
Kazuaki Tazaki, Brother International EuuZ 
rope Ltd., Shepley Street, Guide Bridgesg 
Audenshaw, Manchester, England, er indbr 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: StatszJj 
aut. revisor Ove Volmer Andersen, Sølvgadebj 
26, København.
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Register-nummer 41.165: »Silverhawk A/S, 
Electrochemice« af Københavns kommune. 
Under 30. maj 1973 er selskabet opløst i med­
før af aktieselskabslovens § 62 efter behand­
ling af Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 42.159: »ARA Landsre­
klame A/S« af Frederiksberg kommune. 
Under 27. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Karen Pedersen er udtrådt af, og lands­
retssagfører Palle Adeier-Bjarnø, Skovtofte- 
bakken 36, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisor Centret I/S, Fin- 
sensvej 15, København.
Register-nummer 43.912: »MEN’s fashion 
Kolding A/S« af Kolding kommune. Under 27. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »A/S af 12/6 1970«. Selska­
bets formål er at drive finansiering og tilsva­
rende aktivitet. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Til revisor er valgt: De For­
enede Revisionsfirmaer, Kolding, Fynsvej 7, 
Kolding.
Register-nummer 44.549: »IN VES TER­
INGS A KTIESELSK A BET 7-9-13« af Køben­
havns kommune. Under 2. juli 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Lau 
Kjeld Andersen er udtrådt af, og fuldmægtig 
Lars Olesen, Østbanegade 175, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Advokatfuldmægtig Mogens Trygve Lied 
Flagstad, Rudersdalsvej 16, Holte.
Register-nummer 46.935: »Mariendals Møl­
le Roskilde A/S« af Roskilde kommune. Un­
der 20. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Den Edvin 
Alexander Michael Hansen meddelte proku­
ra er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Ejnar Emil Hansen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet C. Askgaard Olesen, Skomager­
gade 38, Roskilde.
Register-nummer 47.070: »CPU 26 A/S« af 
Københavns kommune. Under 27. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »FO RLAG ET A K T U E L  VIDEN  
A/S«. Selskabets formål er at drive internatio­
nal handel, herunder forlagsvirksomhed. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Sven Horsten, Lene Bo­
rup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, 
og direktør Mogens Staffe, fru Gerda Lilly 
Staffe, begge af Abildtoften 56, Måløv, lands­
retssagfører Anne Lise Ankerstjerne, Bred­
gade 6, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Mogens Staffe er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Gunnar Rasmussen, Skt. Knuds Vej 37, Kø­
benhavn.
Register-nummer 47.326: »Biscuitfahriken 
Ruga A/S« af Roskilde kommune. Under 20. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Den Edvin Alexan­
der Michael Hansen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Eneprokura er meddelt: Søren 
Peter Hansen. Til revisor er valgt: Revisions­
firmaet C. Askgaard Olesen, Skomagergade 
38, Roskilde.
Register-nummer 47.708: »Rydså Huse 
A/S« af Odense kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 6.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital, 12.000 kr„ er herefter fuldt ind­
betalt. Under 27. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Børge Kat­
borg Andersen, Vestervoldgade 15, Nyborg.
Register-nummer 50.612: »ALVATEK A/S« 
af Herlev kommune. Under 28. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Carit Funch Lindahl, Ernst 
Dyrbye er udtrådt af, og direktør Erik Johan­
sen, Malmmosevej 79, direktør Palle Jervin, 
Fyrrevang 50, begge af Virum, landsretssag­
fører Niels Nørring, Kronprinsensgade 9, 
København, direktør Bjarne Leopold Nøst- 
vik Nielsen, Gøngehusvej 277, Hørsholm, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Bjarne Leo­
pold Nøstvik Nielsen er indtrådt i direktionen. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Otto 
Houd, Amagertorv 29, København.
Register-nummer 50.652: »K. A. JØ R G EN ­
SEN M ØBELFABRIK A/S« af Silkeborg 
kommune. Under 7. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels i værdier, 
dels på anden måde.
Register-nummer 51.626: »CRF 146 A/S« af 
Københavns kommune. Under 5. og 16. fe­
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Lönborg Line Rederiak­
tieselskab«. Selskabets formål er at drive re­
derivirksomhed, herunder at investere kapi­
tal i skibe, i aktier, andele eller anparter i
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rederiaktieselskaber, rederiandelsselskaber 
eller skibskommandit-selskaber, alt efter be­
styrelsens skøn. Aktiekapitalen er udvidet 
med 990.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Selskabet tegnes af be­
styrelsens og direktionens medlemmer to i 
forening. Sven Horsten, Lene Borup Gli- 
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og vek­
selerer Helmer Lönborg, Dronningens Tvær­
gade 26, kgl. translatør Poul Glindemann, 
Strandboulevarden 27, begge af København, 
direktør Philip Helmer Lönborg, Krebshuset, 
Månedalen, Hørsholm, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Philip Helmer Lönborg er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Lau­
rids Hansen Revisionsaktieselskab, Rolig­
hedsvej I 1, København.
Register-nummer 51.707: »CRF 169 A/S« af 
Københavns kommune. Under 15. december 
1972 samt 7. marts og 28. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»Oticon International A/S«. Aktiekapitalen 
er udvidet med 11.990.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 12.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 2.000, 10.000, 900.000 og
1.000.000 kr. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af tre andre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af Bent Johan 
Simonsen alene eller af to direktører i fore­
ning. Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
Sven Horsten er udtrådt af, og direktør Willi­
am Demant (formand), fru Fay Ruth Inge­
borg Demant, begge af Rathsacksvei 29, 
København, direktør Bent Johan Simonsen, 
Skodsborgvej 214 B, Nærum, økonomidi­
rektør Bengt Danielsen, Ravnsholtvej 18, 
Allerød, direktør Iver Hoppe, Annacloy 
House, Annacloy, Down Patrick, County 
Down, Nordirland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte William Demant, Bent Johan Simon­
sen, Bengt Danielsen samt Henning Mønsted 
Sørensen, Morlenesvej 19, Holte, er indtrådt 
i direktionen. Til revisor er valgt: De for­
enede Revisionsfirmaer, Nygade 6, Køben­
havn.
Register-nummer 51.723: »CRF 185 A/S« af 
Københavns kommune. Under 15. december 
1972 samt 7. marts og 28. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»Oticon (Danmark) A/S«. Aktiekapitalen er 
udvidet med 990.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 2.000, 10.000 og 100.000 kr. Selskabead 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller as 
tre andre medlemmer af bestyrelsen i forean 
ning eller af Bent Johan Simonsen alene ellesli 
af to direktører i forening. Mogens Glistrup^u 
Lene Borup Glistrup, Sven Horsten er udbL 
trådt af, og direktør William Demant (fono 
mand), fru Fay Ruth Ingeborg Demant, beggs 
ge af Rathsacksvej 29, København, direktøOJ 
Bent Johan Simonsen, Skodsborgvej 214 B8 
Nærum, økonomidirektør Bengt Danielsenns 
Ravnsholtvej 18, Allerød, direktør Iver Hopqc 
pe, Annacloy House, Annacloy, Down Paßc 
trick, County Down, Nordirland, er indtrådt It 
bestyrelsen. Nævnte William Demant, Benne 
Johan Simonsen, Bengt Danielsen samm 
Henning Mønsted Sørensen, Morlenesvej 1991 
Holte, er indtrådt i direktionen. Til revisor e s 
valgt: De Forenede Revisionsfirmaer, Nygaß* 
de 6, København.
Register-nummer 51.952: »CRF 165 A/S« aß 
Københavns kommune. Under 7. marts ô o
23. juli 1973 er selskabets vedtægter ændretts' 
Selskabets navn er »Monatex A/S«. Selskaß> 
bets formål er at drive international handest 
og industri samt fabrikation af tekstiler. Sells 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsens 
i forening eller af en direktør alene. Svens 
Horsten er udtrådt af, og fru Mona Ellens 
Kruse, Ryomgård, er indtrådt i bestyrelsen ns 
Nævnte Mona Ellen Kruse er indtrådt i di-ib 
rektionen. Til revisor er valgt: Regnskabs-zc 
konsulent Harald Jørgensen, Ugelhuse, Ran--n. 
ders.
Register-nummer 52.024: »Store Kat Han-w 
dels A/S« af Københavns kommune. Underisl
15. februar 1973 er selskabets vedtægtens: 
ændret. Selskabets navn er »ELIKU A/S«..»? 
Selskabets hjemsted er Værløse kommune,,sr 
Tibberup Allé 73, Hareskov. Selskabets for~x 
mål er at drive handels-, håndværks- og indu--u 
strivirksomhed, erhvervelse og salg af fastlgf 
ejendom, investering samt anden virksom-rr 
hed, der efter bestyrelsens skøn står i forbin—n 
delse hermed. Selskabet tegnes af bestyrel—Is 
sens formand alene eller af to andre medlem—rr 
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk—>1 
tør alene. Bestyrelsens formand Anne-Mar—n 
grethe Mathiasson samt Steffen Kjærulff—Tl 
Schmidt, Jan Lundorff Rasmussen er udtrådtlb. 
af, og bygmester Jens Kurt Jensen (formand),,(fc 
fru Annie Elise Jensen, begge af Tibberupqc 
Allé 73, fru Cathrine Margrethe Lundqvist, 
Poppel Allé 70, alle af Hareskov, er indtrådt i i t 
bestyrelsen. Steffen Kjærulff-Schmidt er tilli--il 
ge udtrådt af, og nævnte Jens Kurt Jensen en s
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indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: De 
Forenede Revisionsfirmaer, Slettebjergvej 
10, Ballerup.
Register-nummer 52.264: »Æ 159 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 7. marts 
og 23. juli 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »Kruses Champig­
non A/S«. Selskabets formål er at drive inter­
national handel og fabrikation samt gartneri­
virksomhed. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Bent Viggo Anton Markers er ud­
trådt af, og fru Mona Ellen Kruse, Ryom- 
gård, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Mona 
Ellen Kruse er indtrådt i direktionen. Til revi­
sor er valgt: Regnskabskonsulent Harald 
Jørgensen, Ugelhuse, Randers.
Register-nummer 52.282: »A/S BØRGE  
BALLEBY«  af Munkebo kommune. Under
21. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Sydlangelands kom­
mune, Søndenbro GI. skole, Bagenkop. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fore­
ning med et andet medlem af bestyrelsen el­
ler af en direktør alene. Paul Edvard Hensel 
er udtrådt af, og fru Elly Marie Sørensen, 
Ellemarken 8, Silkeborg, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Niels Jacobsen, Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 53.166: »TX 321 A/S« af 
Københavns kommune. Under 11. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »B. & J. Andersen’s El A/S«. Selska­
bets hjemsted er Århus kommune, Steen Bli­
chers Vej 88, Århus. Selskabets formål er 
handel og håndværk. Aktiekapitalen er udvi­
det med 30.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 40.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
2.000 og 5.000 kr. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
3 og 4. Mogens Glistrup, Lene Borup Gli- 
strup, Ole Stolberg Jensen er udtrådt af, og 
el-installatør John Simon Andersen, fru Inge­
lise Andersen, begge af Friggasvej 11, Stil­
ling, el-installatør Børge Holm Andersen, fru 
Grethe Andersen, begge af Steen Blichers 
Vej 88, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte John Simon Andersen, Børge Holm 
Andersen er indtrådt i direktionen. Helle 
Markers er fratrådt som revisor. Til revisor er 
valgt: Revisor Gunnar Jensen Salling, Søn­
dergade 7, Århus.
Register-nummer 2231: »Aktieselskabet 
Auto-Gummi Kompagniet t The Auto Rubber
Co. Ltdl« af København. Under 9. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Erik Nielsen & Theill Andersen, 
Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 3529: »Superfos a/s« af 
København. Under 30. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisorer: Cen­
tralanstalten for Revision, Landemærket 25 
og statsaut. revisor Henning Axel Bøge, 
Østerbrogade 114, begge af København.
Register-nummer 4827: »Aktieselskabet 
Mørkøv Savværk« af Mørkøv. Under 17. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisor-Centret I S, Finsensvej 15, Køben­
havn.
Register-nummer 5639: »Aktie-Plantage- 
selskabet for Aalborg Amt« af Ålborg. Under
29. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen. 
Selskabets revisor: Nordjyllands Revisions­
kontor, Aktieselskab, Bispensgade 10, Å l­
borg.
Register-nummer 10.623: »A/S B. Bennet- 
zen, Slagelse« af Slagelse. Under 27. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Tage Frimond Møller, Bredegade 5, Slagelse.
Register-nummer 10.930: »Schlegel & Co. 
A/S« af København. Under 25. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand eller næstformand i 
forening med enten et andet medlem af be­
styrelsen eller en direktør. Medlemmer af 
bestyrelsen Knud Olesen og Erik Olesen er 
valgt til henholdsvis bestyrelsens formand og 
næstformand. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Hans Hemmørsam, Hauser Plads 18, 
København.
Register-nummer 13.963: »Ejendomsaktie­
selskabet Delfinen« af København. Under 25. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en forretningsfører eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
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Statsaut. revisor Sven Eirik Grauengaard 
Graun, Fortunstræde 4, København.
Register-nummer 16.633: »A/S Restaurang 
»Mokka«« af København. Under 15. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Svend Aage Julius 
Nielsen. Kollerødvej 22, Allerød.
Register-nummer 15.249: »Aktieselskabet 
Rungsted Overfors tergaard« af Hørsholm 
kommune. Under 18. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
onsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. Ander­
sen statsautoriserede revisorer, Ndr. Banevej 
4, Hillerød.
Register-nummer 16.831: »A/S Dansk Deli­
katesse Kompagni (D A D E K O )« af Frederiks­
berg. Direktør Iver Hoppe, Elarland and 
Wolff, Limited, Queen’s Island, Belfast BT3 
9DU, Northern Ireland, England, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 16.926: »A/S Vejle Pak­
husselskab« af Vejle. Under 28. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionskon­
toret i Vejle, Brummersvej 2, Vejle.
Register-nummer 16.931: »Ejendomsaktie­
selskabet Ulrikkenborg Allé 1-3« af Lyngby. 
Under 28. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Helmuth Ejvind Petersen, 
Amaliegade 6, København.
Register-nummer 20.600: »Ejendomsaktie­
selskabet af I. November 1947« af København. 
Under 8. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens 
formand i forening med en direktør. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, 
Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 22.095: »A/S Skovhjør­
net« af København. Under 3. maj og 21. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Thorkild Georg Emil Larsen, Steen 
Peter Kristensen er udtrådt af, og advokat 
Axel Kierkegaard, Kildeskovsvej 45, Gentof­
te, advokat Jens Anker Sørensen, Casa Sana 
Vej 5, Karlslunde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Frithjof
Bjerglund Andersen, Ledreborg Allé 8, Gems 
tofte.
Register-nummer 22.917: »NORDIShZ 
ATLASFO RLAG  A/S« af København. Undesb
24. maj 1973 er selskabets vedtægter ændreisi 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand b 
forening med en direktør eller af den samlealr 
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statsauiuj 
revisor Helge Bom, Falkoner Allé 13, K øgD 
benhavn.
Register-nummer 24.306: »G.A.L. Thorsenw 
fabriker A/S« af Lystrup. Under 12. juni 197 U  
er selskabets vedtægter ændret. Selskabead 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forean 
ning eller af en direktør alene. Selskabets reai 
visor: Revisionsfirmaet Seier-Petersema
Åboulevarden 70, Århus C.
Register-nummer 25.867: »Aktieselskabet 
Antas Autocykelreservedele, Århus« af Århusiu 
Under 12. juni 1973 er selskabets vedtægtest 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer as - 
bestyrelsen i forening eller af en direktør alesh 
ne. Den Anton Nielsen meddelte prokura ed 
herefter bortfaldet som overflødig. Selskaßjl 
bets revisor: Reg. revisor Anders Hustedaa 
Åboulevarden 70, ÅrhusC.
Register-nummer 26.114: »Bradma A/S« an 
København. Under 7. marts 1973 er selska-ro 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes aß 
en direktør alene eller af den samlede besty yt 
reise. Selskabets revisor: Statsaut. revisoio< 
John Stengel Hansen, Fortunvænget 1521 
Lyngby.
Register-nummer 26.502: »A S Maskin]a-x/\ 
briken »Galtor«« af Risskov. Under 12. jun m 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-ß) 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n 
forening. Selskabets revisor: Revisionsfirma-ßr 
et Seier-Petersen, Åboulevarden 70, Århus C. .3
Register-nummer 28.673: »Administrationsiw 
selskabet »Gethor« A/S« af København. Underst
12. juni 1973 er selskabets vedtægter ændretts- 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-yt 
reisen i forening eller af en direktør alenesn 
Den Vilhelm Svend Thorsen meddelte pro-oi 
kura er herefter bortfaldet som overflødiggil 
Selskabets revisor: Revisor Orla Sigurd Pe-sc 
dersen, Kirsteinsgade 1, København.
Register-nummer 27.862: »J. Sjogren s For-sc 
lag A/S« af København. Under 6. juni 1973 ens 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-gj 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreninggn 
eller af et medlem af bestyrelsen i foreninggn 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi-ig 
onsfirmaet Christiansen & Engelbrechtsen„n; 
Adelgade 15, København.
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Register-nummer 28.768: »Jørgen Søegaard 
A/S« af Birkerød kommune. Under 21. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Jens Anker Aundrup, Kielshøj 
34, Farum.
Register-nummer 28.861: »Ribe Stampe­
mølle A/S« af Ribe. Under 23. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet E. Frand­
sen, Hollændervej 4, Kolding.
Register-nummer 29.000: »A/S Tæppebør­
sen« af Frederiksberg. Under 26. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frede- 
riksborggade 15, København.
Register-nummer 29.265: »Aktieselskabet 
Anlo« af Ringsted. Under 6. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisor­
interessentskabet, Algade 28, Holbæk.
Register-nummer 29.285: »A/S Bjermos 
Products Ltd.« af Gentofte kommune. Under 
4. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Gustav 
Egon Hansen, Nordens Plads 10, København.
Register-nummer 29.385: »Rohling & Kri­
stensen A/S« af Slagelse. Under 25. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Ernst Willads Hansen, 
Vimmelskaftet 47, København.
Register-nummer 29.493: »Hennes Aktiesel­
skab« af København. Under 13. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af Henrik Moltke-Leth, Børge Moltke- 
Leth og Torben Moltke-Leth to i forening 
eller hver for sig i forening med enten Carl 
Erling Persson eller Sven Göran Karlsson 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Steen Steensen, Adelgade 15, Køben­
havn.
Register-nummer 29.575: »Ejendomsaktie­
selskabet »Drejøgade nr. 37-41«« af Køben­
havn. Under 7. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Kai Rasmussen - 
Gunnar Søe, Vesterbrogade 57, København.
Register-nummer 29.587: »Dansk Konsum­
vare Import A/S« af København. Under
8. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Knud Peter Valde­
mar Jørgensen, Bregnevej 43, Gentofte.
R'gister-nummer 29.772: »Handelsselska­
bet Disaco Aktieselskab« af Søllerød kommu­
ne. Under 7. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direktio­
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Svend Aage Christensen, Palægade 4, Kø­
benhavn.
Register-nummer 29.797: »Ejendomsaktie­
selskabet matr. nr. 850 Sundbyøster« af Køben­
havn. Under 14. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Carl Aage Jensen Housted, Uplandsgade 2, 
København.
Register-nummer 29.982: »Faerker Moler 
Holding A/S« af København. Under 23. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Axel Krogh Jensen, Fin- 
sensvej 15, København.
Register-nummer 30.284: »Aktieselskabet 
Glvngøre Byggeforening« af Nautrup-Sæby- 
Vile kommune. Under 25. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Willy Jørgen 
Møller Hansen, Vestergade 2, Nykøbing 
Mors.
Register-nummer 30.390: »HOLTE A U T O ­
MOBIL CEN TR A L A/S« af Søllerød kommu­
ne. Under 28. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et H. E. Noiesen, Nyropsgade 47, Køben­
havn.
Register-nummer 30.794: »Dampskibssel­
skabet af I960 Aktieselskab« af København. 
Under 22. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
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mand i forening med to andre medlemmer af 
bestyrelsen eller af direktionen. Medlem af 
bestyrelsen Arnold Miersk Me-kinney Mol­
ler er valgt til bestyrelsens formand. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Egon Torkild 
Bruun Pedersen, Vagtelvej 2, Espergærde.
Register-nummer 30.865: »Milow Fjernsyn 
& Radio Finansieringsaktieselskab« af Køben­
havn. Under 7. august 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer al bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Selskabets revisor: Revisorerne Hovedvagts­
gade 8, Hovedvagtsgade 8, København.
Register-nummer 31.372: »A S Himmer & 
Madsen« af Vorup pr. Randers. Under 15. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet J. C. Nørgård, Vestergade 
57, Randers.
Register-nummer 31.379: »KNUD HAUG- 
MARK'S EFTF. (Frode Hansen) A/S« af Kø­
benhavn. Under 30. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. Den Erode Hans Hansen med­
delte prokura er herefter bortfaldet som 
overflødig. Selskabets revisor: Interessent­
skabet Revisorgruppen, Østergade 26, Kø­
benhavn.
Register-nummer 33.853: »Renault i H  jor- 
ring A/S« af Brøndbyernes kommune. Under
14. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Svend Midtgaard Madsen, Ny Østergade 
7, København.
Register-nummer 34.261: »Renault i Oden­
se« af Brøndbyernes kommune. Under 14. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor svend Midtgaard Madsen, Ny Østergade 
7, København.
Register-nummer 35.052: »Aktieselskabet 
Ved Brønden, København« af Københavns 
kommune. Under 25. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en for­
retningsfører alene eller af den samlede be­
styrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Sven Erik Grauengaard Graun, Fortunstræ­
de 4, København.
Register-nummer 35.716: »Renault i Holste­
bro A/S« af Brøndbyernes kommune. Under
14. juni 1973 er selskabets vedtægter ændreal 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmorr 
hver for sig. Selskabets revisor: Statsaut. revvs 
sor Svend Midtgaard Madsen, Ny Østergadbfi
7. København.
Register-nummer 36.353: »Ribvg A/S«
Ribe kommune. Under 4. juni 1973 er selskab 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes ai 
en direktør alene eller af den samlede best>/J< 
reise. Selskabets revisor: Statsaut. revises 
Peter Cornelis Pitters, Grønnegade 24, Ribe. .a
Register-nummer 37.003: »RENAULT 
Næstved A/S« af Brøndbyernes kommunon 
Under 14. juni 1973 er selskabets vedtægteat: 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsenns 
medlemmer hver for sig. Selskabets revisono 
Statsaut. revisor Svend Midtgaard Madseria 
Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 37.409: »RENAULT 
Vejle A/S« af Brøndbyernes kommune. Unni 
der 14. juni 1973 er selskabets vedtægteat; 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsema 
medlemmer hver for sig. Selskabets revisonoi 
Statsaut. revisor Svend Midtgaard Madseria 
Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 38.731: »ISOTHOR A SZ 
af Galten kommune. Under 12. juni 1973 ea 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegga 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreninjm 
eller af en direktør alene. Den Svend Aagigf 
Jørgensen meddelte prokura er herefter borttic 
faldet som overflødig. Selskabets revisono 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Aboulevariß 
den 70, Arhus C.
Register-nummer 38.813: »O. S. TEXTILW  
ER A/S« af Københavns kommune. Under 16ål 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændretta- 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller aß 
den samlede bestyrelse. Poul Nolsø er fraßi' 
trådt og Revisionsfirmaet Christiansen <£& 
Engelbrechtsen, Adelgade 15, København, ea 
tiltrådt som selskabets revisor.
Register-nummer 41.347: »A/S Dansk Bog-%y 
finans« af Lyngby-Tårbæk kommune. Unde at
6. juni 1973 er selskabets vedtægter ændretta- 
Seiskabet tegnes af bestyrelsens formand fc 
forening med et andet medlem af bestyrelsenna 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Christi ij? 
ansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, Køo> 
benhavn.
Register-nummer 42.654: »Ferrosan Intern 
national A/S« af Gladsaxe kommune. Undeiat
27. april 1973 er selskabets vedtægter ændretta- 
Selskabet tegnes af Steen Andersen og Knuoui 
Overø hver for sig eller af direktionen. Sel lai
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skabets revisor: Statsaut. revisor Alex Roald 
Ankjær-Jensen, Maltevangen 10. Gentofte.
Register-nummer 43.206: »H. & M. K O N ­
FEKTION A/S« af Københavns kommune. 
Under 13. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af Henrik Moltke- 
Leth, Børge Moltke-Leth og Torben Moltke- 
Leth to i forening eller hver for sig i forening 
med enten Carl Erling Persson eller Sven 
Göran Karlsson eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Steen Steensen, 
Adelgade 15, København.
Under 7. september 1973 er folgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1844: »A/S Carl Nielsen, 
Sand-, Grus- og Singelsforretning« af Køben­
havn. Under 5. juli 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
og direktionens medlemmer to i forening. 
Direktør Erik Carl Nielsen, Knebelbro, Kne­
bel, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet C. E. Askgaard Ole­
sen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 3726: »A S Roskilde og 
Omegns Fællesbageri« af Roskilde. Under 27. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af forretningsføreren i fore­
ning med tre medlemmer af bestyrelsen eller 
af den samlede bestyrelse. Bestyrelsens for­
mand Poul Helge Mathiesen samt Kristian 
Pedersen er udtrådt af, og Gunnar Emmik 
Sørensen, Peter Billes Vej 15, Holbæk, plejer 
Søren Kristian Børge Pedersen, Ringparken 
43, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Til re­
visorer er valgt: Fhv. socialinspektør Knud 
Hjalmer Ejgil Sørensen, Algade 69, konsulent 
Aage Theodor Ingemann Petersen, Vindinge- 
vej61 D, begge af Roskilde.
Register-nummer 14.000: »Munke Mølle, 
Aktieselskab« af Odense. Erik Antonius Han­
sen er udtrådt af. og advokat Knud Helge 
Damsgaard Skaaring, Bødtchersvej 6, Oden­
se, er indtrådt i bestyrelsen. Per Bjørn er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet H. Bormann 
& P. Bjørn, Tarupgårdsvej 6, Odense, er valgt 
til selskabets revisor
Register-nummer 17.241: »Per Reumert 
A S« af København. Under 28. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 650.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgor her­
efter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør alene. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Axel 
Rolf Larsen, Frederiksborggade 50, Køben­
havn. Den Per Damouskis Reumert meddel­
te prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 17.257: »Skandinavisk 
lndustri-Compagni A S« af København. Under
28. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktio­
nens medlemmer to i forening. Orla Bern­
hardt Thomsen er udtrådt af, og Jørgen Fa­
dum Nissen, Skovriderstien 1, Virum, er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet Schøbel & Markholt, Randers- 
gade 60, København.
Register-nummer 18.283: »Jydsk Dunkefa­
brik A/S« af Hedensted. Under 19. december 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 340.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 680.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af den administre­
rende direktør alene eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Den 
Anna Katinka Nielsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Til revisor er valgt: »Revisions- 
institutet i Horsens Aktieselskab«, Sønderga­
de 18-20, Horsens.
Register-nummer 19.226: »Aktieselskabet 
for Kontor Kemi« af Brøndbyernes kommune. 
Under 6. februar og 23. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 6.500.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 12.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med 
enten to andre medlemmer af bestyrelsen 
eller en direktør eller af to direktører i fore­
ning. Finn Vilje Delvert, Flemming Karl Wil­
liam Plingstel, Wilhelm Koreska er udtrådt 
af, og fru Jessie Koreska de Fuertes, R.D. 
Manuel 1, Caxias 6, Lissabon, Portugal, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Henning Sally er valgt til bestyrelsens for­
mand. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Erik Henriksen, Norsvej 1, København.
Register-nummer 20.025: »A S Brdr. H Ut­
tel« af Hedensted. Under 19. december 1972 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 648.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
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udgør herefter 1.008.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 200, 1.000 og
10.000 kr. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af den admini­
strerende direktør alene eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Den 
Anna Katinka Nielsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Til revisor er valgt: »Revisions- 
institutet i Horsens Aktieselskab«, Sønder­
gade 18-20, Horsens.
Register-nummer 20.698: »Max Fodgaard 
A S« af Frederiksberg. Under 9. april og 20. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 750.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens og direktionens 
medlemmer to i forening eller af den adm. di­
rektør alene. Ove Linde, Duevej 113, Køben­
havn, Dennis Hebsgaard, Højdedraget 20, 
Skanderborg, er indtrådt i direktionen. Med­
lem af direktionen Max Fodgaard benævnes 
adm. direktør. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Børge Kærsgaard Laursen, Hoved­
gade 28, Hørsholm.
Register-nummer 21.042: »Holger Nielsen, 
Revisions-Aktieselskab« af Århus. Kaj Anders 
Pedersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.702: »Aktieselskabet 
Agroxona« af København. Under 25. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af bestyrelsens 
formand alene. Til revisor er valgt: Revisi­
onsaktieselskabet C. C. H. von Rosen, Ve­
stergade 2, København.
Register-nummer 23.383: »A/S Nordisk 
Antenne Fabrik« af Gladsaxe kommune. A k­
tiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 450.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af direktionen i forening 
med et medlem af bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Henning Rasmussen er afgået ved 
døden. Advokat Bent Viggo Anton Markers, 
Kronprinsessegade 16, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Reg. 
revisor, H D  Anton Broe Lustrup, Stadagervej 
56, Herlev.
Register-nummer 25.204: »Jens S. Christen^ 
sen A/S« af København. Under 26. juni 197VQ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabod 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foroK 
ning eller af direktionen. Medlem af bestyre si 
sen og direktionen samt prokurist i selskabtid 
Jens Skrydstrup Christensen er afgået ve av 
døden. Fru Ellen Ebba Christensen, Lærkoil 
haven 15, Kokkedal, er indtrådt i bestyrelsesa 
og direktionen, hvorefter den hende meddest 
te prokura er bortfaldet som overflødig. De s( 
Erik Haagensen meddelte prokura er tilbageig 
kaldt. Til revisor er valgt: Statsaut. reviscaa 
John Stengel Hansen, Sølvgade 10, Købems 
havn.
Register-nummer 26.806: »Fiskemelsfabrik 
ken Rønland A/S« af Rønland, Harboørio 
sogn. Anders Marius Vognsen, Thorkihli; 
Georg Emil Larsen er udtrådt af, og advokat^ 
Axel Kierkegaard, Kildeskovsvej 45, Gentoflo 
te, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor es 
valgt: Statsaut. revisor Willy Bent Hanserns 
Østergade 26, København.
Register-nummer 29.627: »Aktieselskabet 
Erik Nielsen, Fotografisk Handelshus i likvidat) 
tion« af København. Efter proklama i Statsti ile 
dende for 16. april, 18. maj og 18. juni 1971 es 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet e s 
hævet.
Register-nummer 31.983: »Jens P. Koch 
Co. A/S« af Odense kommune. Under 9. januun 
ar og 14. marts 1973 er selskabets vedtægtest: 
ændret. Aktiekapitalen er, dels ved udstedellsl 
se af friaktier, dels ved kontant indbetalingen 
udvidet med 15.000.000 kr., hvoraf er indbesd 
talt 10.000.000 kr. Den tegnede aktiekapitacti 
udgør herefter 25.000.000 kr., hvoraf er indbr 
betalt 20.000.000 kr., dels kontant, dels p;;q 
anden måde. Det resterende beløb indbetale.sl 
senest den 20. november 1973. Selskabet teggs 
nes af bestyrelsens formand alene eller af tot 
andre medlemmer af bestyrelsen i foreningni 
eller af et medlem af bestyrelsen i foreningni 
med en direktør. Eneprokura — derundeist 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejenn; 
dom — er meddelt: Ole Brandt. Til revisor eus 
valgt: Revsionsfirmaet C. Jespersen, Vester is 
gade 41, Odense.
Register-nummer 32.170: »Dansk Gulven-w 
treprise A/S« af Københavns kommune. Un-ni 
der 30. april 1973 er selskabets vedtægtens] 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer alia 
bestyrelsen i forening eller af et medlem alia 
bestyrelsen i forening med en direktør. Bentin; 
Retsloff, Jørgen Schultz er udtrådt af, oggo 
underdirektør Svend Humble, Spejderbak->lj
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ken 6, Rungsted Kyst, Ulrik Benedikt greve 
Ahlefeldt-Laurvig, Nordenbro, Humble, er 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Schultz er tilli­
ge udtrådt af, og nævnte Svend Humble er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Jens Henry Andersen, Eng­
toften 17, Måløv.
Register-nummer 32.245: »LARS R O SEN ­
MEIER A/S, Nørresundby« af Nørresundby 
kommune. Under 8. december 1972 og 22. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 4.800.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 5.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels i værdier, dels på anden måde. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Gunnar Thorbjørnsen, Ve­
sterbro 62, Alborg.
Register-nummer 34.579: »Revisionstjene­
sten for Danske Andelsselskaber A.m.b.A.« af 
Herstedernes kommune. Under 29. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Knud Povlsen er udtrådt af, og 
gårdejer Gunnar Skov Andersen, Østergård, 
Vrå, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet A. Engell-Nielsen, 
Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 36.708: »A.J. Huset, Ran­
ders, A/S« af Randers kommune. Under 18. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Fru Anna Margrethe Jensen, Parkvej 1, 
Hornbæk, Randers, købmand Anders Jen­
sen, Elsdyrvej 8, Vejle, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Centralanstalten for 
Revision, Vestergade 9, Randers.
Register-nummer 37.316: »Aktieselskabet af 
11/12 1965 i likvidation« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende for 
2. november og 2. december 1971 samt 4. 
januar 1972 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 37.656: »Aktieselskabet af
20. december 1965« af Søllerød kommune. 
Under 27. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Allerød 
kommune, Østre Teglværksvej, Blovstrød, 
Allerød. Selskabet tegnes af bestyrelsens og 
direktionens medlemmer to i forening. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Ib. Meinert 
Jensen, Engblommevej 9, Roskilde.
Register-nummer 38.405: »Aktieselskabet af
II. oktober 1927 i likvidation« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende for
16. april, 18. maj og 18. juni 1971 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 39.616: »CENTRE
GRAPHIQUE A/S« af Hjørring kommune. 
Under 28. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. U l­
rich Wilhelm Maximilian Knigge er udtrådt 
af, og salgschef Peter Bøegh Sørensen, Elme- 
højvej 55, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revision Nord i/S, Nør­
rebro 15, Hjørring.
Register-nummer 40.055: »RISCANCO 
A S« af Farum kommune. Under 20. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to medlemmer af direktionen i 
forening. Prokura er meddelt: Ole Poulsen, 
Kirsten Rasmussen og Inge Haastrup to i 
forening. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Mogens Rørslev, Kattesundet 14, Kø­
benhavn.
Register-nummer 42.386: »GAF (Danmark) 
A/S« af Københavns kommune. Under 21. 
marts og 25. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Ballerup- 
Måløv kommune, Energivej 33, Ballerup. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Til revisor 
er valgt. D ELO ITTE, HASKINS & SELLS  
A/S, H. C. Andersens Boulevard 2, Køben­
havn.
Register-nummer 42.484: »A/S AALBORG  
GODSTERMINAL, REJSEBUDENE«  af 
Ålborg kommune. Under 28. december 1972 
og 22. juni 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »A/S Biwolta«. A k­
tiekapitalen er udvidet med 98.800 kr. indbe­
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 265.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100,
1.000 og 2.600 kr. Den Stellan Aage Wendel- 
boe meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Til revi­
sor er valgt: Jysk Revisionsinstitut A/S, Alga­
de 31, Ålborg.
Register-nummer 45.782: »A/S af 28/2 
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 4. 
juli 1973 er selskabet opløst i medfør af aktie-
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selskabslovens § 62, jfr. § 67, efter behandling 
af Lyngby skifteret.
Register-nummer 47.491: »Nordjysk Kutter 
Service A/S« af Skagen kommune. Under 1. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktor alene. 
Nils Juul Suhr Nordestgaard er udtrådt af 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revision 
Nord 1 S, Frederikshavn.
Register-nummer 48.254: »Nihama A/S« af 
Alborg kommune. Under 7. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Hans Bekkevoid, Esther Marie Westphal er 
udtrådt af, og advokat Erik Zerlang, advokat 
Jorgen Gahrn, begge af Vingårdsgade 22, 
Alborg, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Knud Skovgaard 
Mortensen, Jernbanegade 20, Ålborg.
Register-nummer 48.561: »WIVEKA A 'S« af 
Kobenhavns kommune. Under 9. maj 1972 og 
4. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »VISO (Very Important 
Special Oils) A/S«. Selskabets formål skal 
være køb og salg af kemiske produkter og 
tekniske hjælpemidler til industribrug og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktor. Hans Karl Andreas 
Fischer, Per Harder er udtrådt af, og advo­
katfuldmægtig Johan Henrik Thaulow 
Schlüter, GI. Torv 18, København, kamrer 
Paul Bjarne Solvin, Hökertsvägen 20, 
Bromma, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Kai H. 
Vilmar, Finsensvej 15, Kobenhavn.
Register-nummer 48.663: »TRAN SLAN  - 
DIA A/S« af Københavns kommune. Under 9. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Græsted-Gilleleje 
kommune, Gilielejevej 12, Græsted. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Til revisor er valgt: Revisionsaktie­
selskabet C. C. H. v. Rosen, Vestergade 2, 
Kobenhavn.
Register-nummer 49.158: »A/S af 28l2 
1972« af Københavns kommune. Under 20. 
oktober 1972 og 16. februar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Lyngby-Tårbæk kommune, Abrinken 64, 
Virum. Selskabets formål er handel og fabri­
kation og investering. Opdelingen af aktierne 
i \- og B-aktier er ophævet. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver I stemme. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.b; 
jfr. vedtægternes § 4. Aktierne er ikke om-m 
sætningspapirer. Selskabet tegnes af to med-b: 
lemmer af bestyrelsen i forening. Johan Chri-ii 
stoffer Hoppe, Lene Borup Glistrup, Mogensm 
Glistrup er udtrådt af, og fuldmægtig UffeaTl 
Steffensen, Fåruplund, advokat Sten Thygeag 
Bang, Algade 22, assistent Rita Lynggaardbi 
Poulsen, Byvænget 7, alle af Nykøbing Mors,.2! 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt::Jj 
Statsaut. revisor Willy J. Møller Hansen,.n: 
Vestergade 2, Nykøbing Mors.
Register-nummer 49.876: »PQX 8 A/S« aflß 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 13. de—3, 
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret te 
Selskabets navn er »A7S TROLFISK«. Selska—ß 
bets hjemsted er Esbjerg kommune, Borger--!: 
gade 12, Esbjerg. Opdelingen af aktierne i A--/ 
og B-aktier er bortfaldet. Hvert aktiebeløbdc 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder pååc 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier—t 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.-.1 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved'be 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af bestyrel--h 
sens formand i forening med et medlem afis 
bestyrelsen eller af en direktør alene. Ole af 
Stolberg Jensen, Lene Borup Glistrup, Mo—o 
gens Glistrup er udtrådt af, og direktør An--n 
ders Bækby Illeborg (formand), Granvangen n; 
10, fiskeskipper Karl Johan Joensen, Ronne--3 
vej 6, begge af Esbjerg, statsaut. revisor Arne ar 
Kartin Olsen, Tårndaisvej 11, Hvidovre, ena  
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: :L 
Statsaut. revisor Elo Thorkil Green, Birke--3 
gårdsvej 25, Annisse, Helsinge.
Register-nummer 50.137: »Snedkerværk- -J 
sted Evald Hansen A/S« af Rødovre kommu- - li 
ne. Under 30. marts 1973 er selskabets ved- -t 
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direk- -i 
tør alene eller af den samlede bestyrelse. .3 
Sven Evald Hansen er udtrådt af, og medlem m 
af bestyrelsen Valborg Hansen er indtrådt i i 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re- -s 
visor Peter Björn Sørensen, Kronprinsensga- -ü 
de 9, København.
Register-nummer 50.896: »A/S H. P. .9 
LO D B ER G  FISK EN ET« af Esbjerg kømmu- - li 
ne. Under 21. april 1973 er selskabets ved- -b 
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet ts 
med 75.000 kr. A-aktier og 300.000 kr. B-ak- ->l 
tier ved udstedelse af friaktier. Den tegnede si 
aktiekapital udgør herefter 625.000 kr., hvor- -i 
af 125.000 kr. er A-aktier og 500.000 kr. er B- -i 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels g| 
kontant, dels på anden måde. Selskabet teg- -§ 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening gr
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eller af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Eilif Iversen, Randersvej 
38, Esbjerg.
Register-nummer 52.017: »CONLUX A/S« 
af Søllerød kommune. Under 8. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Fru Ulla Glube, 
Bøgholmen 21, Holte, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Reg. revisor Jorn 
Ditlev Larsen, Baunegårdsvej 50, Jyllinge, 
Roskilde.
Register-nummer 52.255: »G. Bauknecht 
Husholdningsmaskiner A/S« af Københavns 
kommune. Under 29. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Johan Christian Gregers 
Carl von Späth Boeck, Helge Hassel er ud­
trådt af, og medlem af direktionen Joachim 
Rudi Gendal, Lille Strandvej 60, Hellerup, 
samt pråsident, dr. oec. Werner Viktor Meili, 
Genferstrasse 6, Zürich, Schweiz, fabrikant 
Günter Ludwig Bauknecht, Rebenreute 42, 
Stuttgart, Vesttyskland, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
C. Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn.
Register-nummer 52.829: »TX 284 A/S« af 
Københavns kommune. Under 8. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune, Johan­
nes V. Jensens Allé 54, Valby. Selskabets 
formål er administration og udlejning af ejen­
domme samt enhver virksomhed, som efter 
bestyrelsens skon findes at falde herindun- 
der. Selskabet tegnes af to direktører i for­
ening eller af den samlede bestyrelse. Mogens 
Glistrup, Lene Borup Ghstrup, Ole Stolberg 
Jensen er udtrådt af, og regnskabschef Ole 
Bennith, fru Jane Bennith, begge af Johannes 
V. Jensens Allé 54. København, reg. revisor 
Niels Erik Gottlieb, Baltorpvej 129, Ballerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ole Ben­
nith, Niels Erik Gottlieb er indtrådt i direkti­
onen. Helle Markers er fratrådt som, og revi­
sor Ove Brandt, Snogebækvej 73, Koge, er 
valgt til selskabets revisor.
Register-nummer 53.081: »Vognmandsfor­
retningen af 25. 7. 1972 A S« af Københavns 
kommune. Under 25. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 300, 350, 1.500 og 3.000 kr. Medlem 
af bestyrelsen Frank Emil Rudberg er afgået 
ved døden. Kai Johannes Birkemose Peter­
sen, GI. Køgevej 251 B, Hvidovre, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 53.178: »TX 407 A/S« af 
Københavns kommune. Under 13. april og
25. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ålborg kommune, 
Kongelysvej 13, Vestbjerg. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af en di­
rektør alene. Ole Stolberg Jensen, Lene Bo­
rup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, 
og ejendomsmægler Christian Emil Steenild 
Brask (formand), fru Inga Mackesprang 
Brask, begge af Kongelysvej 13, Vestbjerg, 
landsretssagfører Johannes Halleløv, Algade 
54, Alborg, er indtrådt i bestyrelsen. Helle 
Markers er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Hans Peder Pedersen, Brotorvet 4, Nørre­
sundby, er valgt til selskabets revisor.
Register-nummer 315: »Aktieselskabet 
Burmeister & Wain’s Skibsbyggeri« af Køben­
havn. Under 13. og 25. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand eller næstformand i forening 
med enten et andet medlem af bestyrelsen 
eller en direktør eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to direktører i 
forening. Prokura er meddelt: Vagn Rasmus­
sen Høj i forening med en direktør. Selska­
bets revisorer: Statsaut. revisor Tage Ander­
sen, Frederiksborggade 15, og statsaut. revi­
sor Victor Carl Rasmussen, H. C. Andersens 
Boulevard 2, begge af København.
Register-nummer 1733: »Aktieselskabet 
Roskilde Bank« af Roskilde. Under 15. febru­
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret og 
under 14. juni 1973 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens og direktionens medlemmer to i 
forening. Sigurd Lassen er fratrådt som pro­
kurist, hvorefter selskabet tegnes pr. prokura 
af de øvrige, tidligere anmeldte prokurister 
hver for sig i forening med enten en direktør 
eller et medlem af bestyrelsen. Selskabets 
revisorer: Statsaut. revisor Morten Alfred 
Christensen, Algade 33, og statsaut. revisor 
Harry Jensen, Knud den Stores Vej 6, begge 
af Roskilde.
Register-nummer 6733: »Aktieselskabet 
Akkomodatio« af København. Under 6. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Niels Christian Lissau, Erik Føls- 
borg-Andersen, Marker Knud Larsen og 
Eyvind Olsson Affelhøy er fratrådt som pro­
kurister i henhold til tidligere tegningsregel. 
Selskabets revisorer: Revisionschef Erik
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Danielsen, Ved Lindevangen 6, København, 
og revisionschef Jørgen Jensen Aaen, Viggo 
Rothes Vej 18, Hellerup.
Register-nummer 7652: »Kalk- & Mørtel­
værkerne A/S« af København. Under 5. juli 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktor eller af to direktører i 
forening eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. E. Ask- 
gaard Olesen, Stoltenbergsgade 9, Køben­
havn.
Register-nummer 7810: »Langelandskorn 
A/S« af Rudkøbing. Under 5. april 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Den Svend Oluf 
Andersen meddelte prokura er herefter bort­
faldet som overflødig. Den Hans Harry Chri­
stensen meddelte prokura er ændret derhen, 
at han fremtidig tegner pr. prokura i forening 
med et medlem af bestyrelsen. Selskabets 
revisor: Centralanstalten for Revision, Lan­
demærket 25, København.
Register-nummer 9103: »L C. Nielsen, L i­
ste- & Rundstokkejabrik A S« af København. 
Under II. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Den Ingolf Hedemand Karlsmark med­
delte prokura er herefter bortfaldet som 
overflødig. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet P. J. Aarup, Amaliegade 22, Køben­
havn.
Register-nummer 13.202: »A/S Odense Kul- 
forretning« af Odense. Under 20. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Verner Hansen og Børge Søndergaard A/S 
Registrerede revisorer, Vestergade 28, Oden­
se.
Register-nummer 18.021: »Stige Eksport­
gartneri Aktieselskab« af Stige, Lumby sogn. 
Under 28. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Med­
lem af bestyrelsen Anders Boysen er valgt til 
bestyrelsens formand, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet L. 
LARSEN  A/S statsautoriserede revisorer, 
Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 19.078: »A,S VESTAS 
(Vestjydsk Stålvarefabrik)« af Lem pr. Ring­
købing. Under 23. marts 1973 er selskabetsde 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af toDt 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller aflß 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi--iz 
onsfirmaet E. Frandsen, Hollændervej 4,.L 
Kolding.
Register-nummer 19.622: »Isoleringsforrets 
ningen »Primo«, Odense A S« af Odense. Un--n 
der 10. juli 1973 er selskabets vedtægter æn-n 
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer aflß 
bestyrelsen i forening eller af et medlem aflß 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel--I; 
skabets revisor: Revisionsfirmaet H. Bor--i< 
mann og P. Bjørn ODENSE REVISIONSBU--L 
REAU, Thomas B. Thriges Gade 30, Odense. .:
Register-nummer 19.625: »Aktieselskabets 
Th. Daugaard Sorensen & Co. (B-Metal)« af Ib 
Herlev. Under 8. juni 1973 er selskabets ved- -b 
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med- -b 
lemmer af bestyrelsen i forening med en di- -il 
rektor eller af to direktører i forening eller af Ib 
den samlede bestyrelse. Den Kai Bent Mai iß 
og Monte Jacobsen meddelte prokura er'is 
bortfaldet som overflødig. Den Grete Ørn- -n 
drup Karlsson meddelte prokura er ændret ts 
derhen, at hun fremtidig tegner pr. prokura i i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: :i 
Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, Nør- -i 
re Voldgade I 1, København.
Register-nummer 19.733: »Revisionsinstitu- -vs 
tet i Horsens, Aktieselskab« af Horsens. Under is
22. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. .1: 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- -\ 
reisen i forening eller af en direktør alene. .a 
Selskabets revisor: Forretningsfører Johan- -r 
nes Sørensen Smed, Stensballe Strandvej 18, ,8 
Horsens.
Register-nummer 19.802: »A/S Nordisk 
Tebo« af Risskov. Under 28. marts 1973 er is 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- -« 
nes af en direktør alene eller af den samlede al 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi- -i 
sor Aage Thorkild Henriksen, Edw. Rahrs gi 
Vej 50, Brabrand.
Register-nummer 20.024: »Ferro Trading \̂ 
A/S« af Assens kommune. Under 30. juni ir 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -t 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets gj 
revisor: Revisionsfirmaet H. Bormann og P. ,c 
Bjørn ODENSE REVISIONSBUREAU, Ths. .g
B. Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 20.166: »A/S H. Christof- -\ 
fersen« af Korsør. Under 15. juni og 24. august V, 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -j 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i
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forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Arne Svendsen, Nygade 1 3, Korsør.
Register-nummer 21.638: »Nørregades Op­
tik A/S« af København. Under 5. juli 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Den Poul Helmuth 
Johannessen meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Otto Glud, Borgergade 18, 
København.
Register-nummer 21.640: »Unica Radio 
A/S« af Glostrup kommune. Under 28. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, Ran- 
dersgade 60, København.
Register-nummer 21.661: »Aktieselskabet 
»Moltkesvejshave IX«« af København. Under 
28. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Johan Peter Engeil. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Ole Thøger Weile, Skindergade 
32, København.
Register-nummer 21.723: »A. C. Ilium A/S« 
af København. Under 29. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: TO U C H E  
ROSS & CO. Revisionsaktieselskab, Falko- 
nér Allé 1, København.
Register-nummer 21.938: »I. W. Juul A/S« 
af Tørring. Under 12. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Hans Peter Ernst Hersland, Søndergade 22, 
Horsens.
Register-nummer 22.623: »A/S Østerport i 
Nykøbing F.« af Nykøbing F. Under 16. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af den samlede bestyrelse. Selska­
bets revisor: Reg. Revisor Aksel Jensen, 
Laur. Larsens Gade 8, Nykøbing F.
Register-nummer 24.710: »Aktieselskabet 
Murasto« af Rødovre kommune. Under 21. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet A. Bjerre-Poulsen, Vestergade 2, 
København.
Register-nummer 25.472: »Scanton, Odense 
A/S« af Odense. Under 13. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Revisionskontoret i Odense, 
Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 25.710: »A/S M. J. Holm 
& Co.« af Frederiksberg. Under 27. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af enten bestyrelsens formand eller 
næstformand eller en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller af to direktø­
rer i forening. Medlem af bestyrelsen Mou­
nts Jensen Holm er valgt til bestyrelsens 
formand. Medlem af bestyrelsen Peer Korn- 
beck er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Midtgaard Madsen, Ny Østergade 7, Køben­
havn.
Register-nummer 27.266: »Damhus Møbler 
A/S« af Rødovre kommune. Under 17. juli 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Rolf Adolf Rick- 
lefs er udtrådt af, og advokat Kjeld Harley 
Regnarsen, Doktorvænget 2, Rungsted Kyst, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet E. Bagger-Petersen, 
Strandvejen 6, København.
Register-nummer 31.763: »Dansk Foto­
agentur A/S« af København kommune. Under
25. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene 
Den Ib Spangenberg meddelte prokura ei 
herefter bortfaldet som overflødig. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet P. J. Aarup 
Amaliegade 22, København.
Register-nummer 32.181: »Tickotryk A/S« 
af Københavns kommune. Under 7. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af der 
samlede bestyrelse. Den Oluf Viggo Jenser 
og Asger Bent Jensen meddelte prokura e 
herefter bortfaldet som overflødig. Selska 
bets revisor: Statsaut. revisor John Stenge 
Hansen, Fortunvænget 15, Lyngby.
Register-nummer 32.197: »MIJYKA A/t 
af Herning kommune. Under 19. juni 1973 ■ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet te 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenir 
eller af en direktør alene.
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Register-nummer 32.292: »Hotim A/S« af 
Københavns kommune. Under 26. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Jens Albert Langkilde Larsen, Søn- 
dersovej 8, Gentofte.
Register-nummer 32.295: »Worning & Pe­
tersen, Vejle Sæbefabrik A S« af Vejle. Under
21. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Reviso­
rinteressentskabet K. G. Jensen, Vesterbro­
gade 1 I, Vejle.
Register-nummer 32.376: »Fjerkræslagteri­
et Dana A/S« af Brændekilde-Bellinge kom­
mune. Under 8. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Leo Olsen, Hunderupvej 116, Oden­
se.
Register-nummer 32.463: »Vejle Cvkle- 
Central A/S« af Vejle kommune. Under 22. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Carl 
Johan Nielsen, Nørrebrogade 10, Vejle.
Register-nummer 32.571: »Cykleforretnin- 
gen Dan Helsingør A S« af Helsingør kommu­
ne. Under 20. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Revisions­
kontoret i Odense, Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 32.677: »Schwartz,
Schwartz & Schwartz Aktieselskab« af Herlev. 
Under 27. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse eller af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Johnny Grothen, Frede- 
riksholms Kanal 2, København.
Register-nummer 32.863: »Ejendomsaktie­
selskabet Sobækgård Parkbebyggelse Esper- 
gærde II« af Københavns kommune. Under 
18. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet W. Kjærulff, Nors­
vej 1, København.
Register-nummer 33.135: »A/S A. Stegeager 
Sko« af Roskilde kommune. Under 9. august 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af enten bestyrelsens formand el­
ler en direktør i forening med et medlem au 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. revi iv 
sor Harry Jensen, Knud den Stores Vej 6d 
Roskilde.
Register-nummer 34.067: »A/S Darenas« au 
København. Under 26. maj 1973 er selskabeUls 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tot 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller a u 
et medlem af bestyrelsen i forening med ens 
direktør. Selskabets revisor: Revisions- oyo 
Forvaltnings-Instituttet, Aktieselskab, H. C O  
Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 34.068: »Preben Schonw 
Danish Furniture A/S« af Rødovre kommune ar 
Under 21. maj 1973 er selskabets vedtægters) 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer alu 
bestyrelsen i forening eller af en direktør alesl 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Vagrig 
Viggo Wessel, Tinderhøj Vænge 36, Rødovre. .3
Register-nummer 41.863: »Skibbild Mø/ltiW 
A'S« af Vildbjerg-Nøvling kommune. Undensl
12. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret.Js 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty--y: 
reisen i forening eller af et medlem af besty-y: 
reisen i forening med en direktør. Selskabets?): 
revisor: Statsaut. revisor Hans Peter Ernstt?i 
Hersland, Søndergade 22, Horsens.
Register-nummer 42.077: »VALLAK SKOZ). 
A/S« af Roskilde kommune. Under 9. augusttzi 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-u: 
bet tegnes af enten bestyrelsens formand el—Is 
ler en direktør i forening med et medlem aflu 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. revi-iv 
sor Harry Jensen, Knud den Stores Vej 6„å 
Roskilde.
Register-nummer 43.1 32: »MAERSK COM--V 
PUTER  CEN TER  A/S« af Københavns?n 
kommune. Under 17. maj 1973 er selskabets?!: 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty-y] 
reisens formand i forening med to andresil 
medlemmer af bestyrelsen eller af direktio—o i  
nen. Medlem af bestyrelsen Sash Alexandensl 
Spencer er valgt til bestyrelsens formand..bi 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Tageag 
Andersn, Hvidegårdsparken 81, Lyngby.
Register-nummer 43.133: »MÆRSK ED B— ŝ 
SER VICE A/S« af Københavns kommune.,3i 
Under 17. maj 1973 er selskabets vedtægtens 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for--K 
mand i forening med to andre medlemmer aflu 
bestyrelsen eller af direktionen. Medlem aflu 
bestyrelsen Sash Alexander Spencer er valgttgl 
til bestyrelsens formand. Selskabets revisor: :ic 
Statsaut. revisor Tage Andersen, Hvidegård--b 
sparken 81, Lyngby.
Register-nummer 44.737: »A/S M AERSK  
OIL DRILLIN G  CO RPO RATIO N « af Kø­
benhavns kommune. Under. 11. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med to 
andre medlemmer af bestyrelsen eller af di­
rektionen. Medlem af bestyrelsen Arnold 
Mærsk McKinney Møller er valgt til besty­
relsens formand. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Tage Andersen, Hvidegårdsparken 
81, Lyngby.
Register-nummer 44.834: »A. BARTHOL- 
D Y & SØN A/S« af Gentofte kommune. 
Under 4. juli er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Kai 
Jacobsen, statsautoriserede revisorer, Ho­
vedvagtsgade 8, København.
Register-nummer 44.977: »MÆRSK BO­
R EEN TREPRISE A/S« af Københavns 
kommune. Under 11. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med to andre 
medlemmer af bestyrelsen eller af direktio­
nen. Medlem af bestyrelsen Arnold Mærsk 
McKinney Møller er valgt til bestyrelsens 
formand. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Tage Andersen, Hvidegårdsparken 81, Lyng­
by.
Register-nummer 51.034: »BØRGE JU S T  
A/S« af Århus kommune. Under 10. juli 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af enten bestyrelsens formand eller en 
direktør alene. Selskabets revisor: A/S Revi­
sionscentret, Leif E. Holst, Aarhus, Rundhøj- 
torvet 3, Højbjerg.
Register-nummer 51.821: »HP. Leasing 
A S« af Haderslev kommune. Under 30. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Costa Peter Madsen, 
Palme Allé 5, Kolding.
Registex-nummer 52.018: »A/S Sv. E. og P. 
Holmboe’s Autoværksted« af Struer kommune. 
Under 15. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Hans Børge 
Jacobsen, Rosenvænget 4, Struer.
Register-nummer 53.810: »Scan-Swan Ad­
vertising A/S« af Københavns kommune. Erik 
Knuthsen er fratrådt, og Revisionsfirmaet V. 
Spang-Thomsen A/S, Palægade 4, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor.
Under 10. september 1973 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1475: »Aktieselskabet 
Thomas Ths. Sabroe & Co.« af Århus. Under
11. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er, dels ved udstedelse af fri­
aktier, dels ved kontant indbetaling, udvidet 
med 2.000.000 kr. stamaktier (A-aktier) og
4.000. 000 kr. B-aktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 24.000.000 kr., hvoraf
8.000. 000 kr. er stamaktier (A-aktier) og
16.000. 000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse eller af direktionen. Den Aage Kors- 
gaard meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Til revisorer er valgt: Revisions­
kontoret i Aarhus Aktieselskab, Set. Clemens 
Torv 8, og Holger Nielsen, Revisions-Aktie­
selskab, Østergade 4, begge af Århus.
Register-nummer 9940: »Aktieselskabet 
Meinungsgade 6« af København. Under 20. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Ole Jensinius Bording er udtrådt af, og civilø­
konom Erik Svend Bording Holbøll, Moltke- 
svej 3, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisor-Centeret I/S, 
Finsensvej 14, København.
Register-nummer 1 3.844: »O. Kavli A/S« af 
Københavns kommune. Under 25. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 625.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Robert 
Koch Nielsen er udtrådt af, og medlem af 
direktionen Hans Theis Westermann, Hvide­
gårdsparken 27, Lyngby, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet tegnes af Jacob Ludvig la 
Cour, Erik Rask Overgaard og Hans Theis 
Westermann to i forening eller hver for sig i 
forening med enten Torbjørn Lolland eller 
Eilert Sundt eller af en direktør alene. Den 
Hans Theis Westermann meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet P. J. Aarup, Amalie- 
gade 22, København.
Register-nummer 15.535: »Aktieselskabet 
Nordisk Staal-Konstruktion & Staallamelsel- 
skab« af København. Under 29. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af to 
andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Hans Christian Bjørn Peter-
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sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Erling Michael Bjørn Petersen er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet Schøbel & Marholt, Randersgade 60, 
København.
Register-nummer 16.384: »Ingeniørfirmaet 
Chr. Bjørn Petersen A/S« af København. Un­
der 29. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Med­
lem af bestyrelsen Aage Bjørn Petersen er 
valgt til bestyrelsens formand. Hans Christian 
Bjørn Petersen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Erling Michael Bjørn Petersen er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, Ran­
dersgade 60, København.
Register-nummer 22.086: »C. G. Jensen 
A/S« af Københavns kommune. Under 11. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene. Medlem af besty­
relsen Ulf Emanuel Widerström er valgt til 
bestyrelsens formand. Bengt Per Sørensen er 
udtrådt af, og civilingeniør Bent Jørgen Mad­
sen, Rørsangervej 14, Brabrand, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisorer er valgt: Svensk aut. 
revisor Inge Torstensson Brantberg, Nord- 
mannsgatan 17, Malmø, Sverige, og revisor 
Esben Sofus Victor Jens Christian Toft, En- 
grøjel 6, Greve Strand.
Register-nummer 22.160: »BERKEL A/S« 
af Herstedernes kommune. Under 25. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af bestyrelsens og direktionens medlemmer 
to i forening. Edvard Collin er fratrådt som 
prokurist i henhold til vedtægternes tidligere 
tegningsregel, og der er meddelt ham enepro­
kura. Eneprokura er endvidere meddelt: Jør­
gen Juul Stengel Hansen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Christiansen & Engel- 
brechtsen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 22.306: »A/S af II. august 
1938, Ballen« af Ballen, Tranebjerg kommu­
ne, Samsø. Under 9. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Med­
lemmer af bestyrelsen Svend Jens Christian 
Hofmann, Knud Dahl-Jensen er afgået ved 
døden. Medlem af direktionen Anker Hee- 
gaard Hansen, Viemosevej 14, Tranebjerg,
samt fru Signe Margrethe Heegaard Holtol 
man, Assensgade 13, Århus, er indtrådt J 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisor Eril'n 
Christopher Olesen, Ringkøbingvej 6, Århus, .zi
Register-nummer 22.373: »Samsø Korn- o 
Foders tøjforretning, A. Heegaard Hansen A/SE 
af Ballen, Samsø. Under 9. mej 1973 er selb, 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegne ar 
af et medlem af bestyrelsen i forening med ena 
direktør eller af den samlede bestyrelseaz 
Medlem af bestyrelsen Svend Jens Christiarißi 
Hofmann er afgået ved døden. Til revisor e;a 
valgt: Revisor Erik Christopher Olesenns 
Ringkøbingvej 6, Århus.
Register-nummer 23.441: »A/S Lemvig 
Motor-Compagni« af Lemvig. Under 15. junm. 
1973'er selskabets vedtægter ændret. Selskaß> 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n 
forening eller af et medlem af bestyrelsen n 
forening med en direktør. Medlem af besty yt 
reisen og direktionen Henry Ebbe Kristensens 
er afgået ved døden. Prokurist Anne-Marion 
Rosengaard, Hyldegården, Buresø, Slange-a* 
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Hans Rosen-n: 
gaard, Hyldegården, Buresø, Slangerup, ena 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt tg 
Revisionsfirmaet J. C. Nørgaard, Vestergadeb 
57, Randers.
Register-nummer 26.564: »Aktieselskabet 
Oridan, The Scandinavian & Oriental Trading^ 
Co., Ltd.« af København. Under 16. maj 19722V 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabelia( 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-a' 
ning eller af en direktør alene. Medlem allß 
bestyrelsen Julius Weinberger er afgået vedba 
døden. Direktør Finn Olsen, Åbrinken 271,.H 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor ena 
valgt: »Revisorerne-Hovedvagtsgade 8«,.»8
Hovedvagtsgade 8, København.
Register-nummer 28.023: »Scandinavian Air<\\ 
Trading Co. A/S« af Tårnby kommune. Undertal 
18. december 1972 og 15. januar 1973 er sei—la 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen ena 
udvidet med 1.000.000 kr. ved udstedelse aftß 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgønø; 
herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, delszls 
kontant, dels på anden måde. Selskabet teg--g; 
nes af bestyrelsens medlemmer hver for siggi< 
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt::tg 
Statsaut. revisor Erik Larsen, H. C. Ander--i; 
sens Boulevard 5, København.
Register-nummer 28.690: »Thorvald Niel-M  
sens Efterfølger, Trørød, A/S« af Søllerød be 
kommune. Under 29. maj 1973 er selskabets8J; 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidettal 
med 750.000 kr. ved udstedelse af friaktier, .te
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Den tegnede aktiekapital udgør herefter
900.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Gunnar Vilhelm 
Holm, Dr. Tværgade 8, København.
Register-nummer 28.715: »Mecobenzon 
A/S« af København. Under 21. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Den Aksel Emil Søe 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Bent Lehmann og Henrik Nørgaard 
i forening. Til revisorer er valgt: Statsaut. re­
visor Alexander Christian Ankjær-Jensen, 
Østerbrogade 116, Centralanstalten for Revi­
sion, Landemærket 25, begge af København.
! Register-nummer 29.313: »Ingeniørfirmaet 
■ Aage Bjørn Petersen A/S« af København, 
li Under 29. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
I mand alene eller af to andre medlemmer af 
i bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
i bestyrelsen i forening med en direktør. Hans 
Christian Bjørn Petersen er udtrådt af, og 
medlem er bestyrelsen Erling Michael Bjørn 
j Petersen er indtrådt i direktionen. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet Schøbel & Mar- 
holt, Randersgade 60, København.
Register-nummer 30.186: »Det Østasiatiske 
! Kompagnis Holding-Aktieselskab {The East 
Asiatic Company’s Holding Co., Ltd.}« af Kø­
benhavn. Under 6. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af Gunnar Hal- 
ling-Andersen alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Edvard Johan Heinrich Strandberg er 
udtrådt af, og direktør Gunnar Halling-An- 
dersen, Høyrups Allé 7, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. Til revisorer er valgt: Centra­
lanstalten for Revision, Landemærket 25, 
København, hovedkasserer Holger Ibsen, 
Kongshvilbakken 16, Lyngby.
Register-nummer 31.491: »Maribo Papirla­
ger, Øjvind Larsen & Sønner, Maribo, A/S« af 
Maribo. Under 23. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er ud­
lejning, handel og finansiering. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Til revisor er valgt: Statsaut.
revisor Aage Ludvig Gade Maagensen, C. E. 
Christiansens Vej 56, Maribo.
Register-nummer 35.004: »NY-N/TRO­
GEN A/S« af Københavns kommune. Under
8. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Finn Thø- 
gersen er udtrådt af, og direktør Mogens 
Fritz Lillelund, Gruts Allé 3, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Centralanstalten for Revision, Landemærket 
25, København.
Register-nummer 36.208: »A/S Erik Jarnlev 
Industri og Handel i likvidation« af Herlev 
kommune. På generalforsamling den 8. au­
gust 1973 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Bent Bone Falk Rønne, Fortunvej 81, Char- 
lottenlund. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Vagn Lindstrøm, Skindergade 45-47, Køben­
havn.
Register-nummer 37.695: »A/S Daoplast« af 
Asnæs kommune. Medlem af bestyrelsen 
Holger Schou Madsen er afgået ved døden. 
Medlem af direktionen, civilingeniør Gunnar 
Brun Hansen, Rødhøj 26, Asnæs, er indtrådt 
i bestyrelsen og den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overdlødig.
Register-nummer 45.619: »Skou’s Maskin­
fabrik A/S, Aalborg« af Ålborg kommune. 
Under 30. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 150.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Erik Bent Nielsen, 
Hasseris Bymidte, Alborg.
Register-nummer 45.853: »Erik Faurholt og 
Hans Bjørnskov, Rådgivende Ingeniører A/S« 
af Ribe kommune. Under 15. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Svend Damsgaard 
er udtrådt af bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Børsting-Andersen & Jes­
persen A/S, Fabriksvej 9, Tønder.
Register-nummer 46.855: »Industribyg Vi­
borg a/s« af Viborg kommune. Under 21. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
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bets navn er »Jørgensen og Thanild A/S, Vi­
borg«. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Til revisor er valgt: Revisionsfirma­
et Nagel & Petersen A/S, Toldbodgade 1 B, 
Viborg.
Register-nummer 47.328: »Attitude Rekla­
me Marketing A/S« af Københavns kommune. 
Under 25. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Farum kom­
mune, Bygmarken 21 A, Farum. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Til revisor er 
valgt: Reg. revisor Hans Jorgen Mejdal Ja­
cobsen, Frederiksværksgade 6 A, Hillerød.
Register-nummer 47.687: »JAl Jørgen An­
dersen ingeniørfirma a-s« af Glostrup kommu­
ne. Under I. marts 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Til revisor er valgt: Stats- 
aut. revisor Thorvald Gustav Rein, Frede- 
riksgade 7, København.
Registerrnummer 48.932: »Merrytime A/S« 
af Silkeborg kommune. Under 8. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Birgit Korsholm er udtrådt af, og 
advokat Hans Carl Christian Kleberg, Ryes- 
gade 9, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Revisor Orla Korsholm, 
Borgergade 26, Silkeborg.
Register-nummer 52.188: »COCIO Choko­
lademælk A/S« af Esbjerg kommune. Under 6. 
juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. A- 
aktier og 400.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi- 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 500.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A- 
aktier og 300.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels i værdier, dels på 
anden måde.
Register-nummer 53.674: »TX 488 A/S« af 
Københavns kommune. Under 14. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Slagelse kommune, Tidselbjerg- 
vej 29, Slagelse. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af direktionen. Ole Stolberg Jensen.m 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup eria 
udtrådt af, og økonomichef Børge Knakker-it 
gaard, fru Karen Kirsten Knakkergaard, beg-g: 
ge af Tidselbjergvej 29, civiløkonom Larmf 
Henrik Grove Vejlstrup, fru Jette Vejlstrup.qi 
begge af Bekkasinvænget 15, advokat Nielsds 
Jakob Nielsen, Rådhuspladsen 7, alle af Sla--ßl 
gelse, er indtrådt i bestyrelsen. Prokura éns 
meddelt: Børge Knakkergaard og Lars Hen-n: 
rik Grove Vejlstrup i forening.
Register-nummer 54.765: »Sommerland fri-'w 
tidshuse A/S« af Homing kommune. Leif Pinnnn 
Lønborg er udtrådt af, og fru Lisa-Lotte Laa-ß, 
rup Nielsen, Lregerslevvej 41, Hørning, eris 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1150: »C O LLS T R O P —A 
DANSK TRÆ IM PRÆ GNERING A/S« aftfi 
København. Under 21. marts 1973 er selska—ß 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes aftß 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening ellens 
af et medlem af bestyrelsen i forening med enns 
direktør. Jens Niels Moldrup Petersen er ud--b 
trådt af direktionen og den ham meddeltes! 
prokura er tilbagekaldt. Til revisor er valgt::!; 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks--2: 
borggade 15, København.
Register-nummer 9304: »De Private Invest—\? 
ment Compagni, Aktieselskab« af Odense..s: 
Under 8. og 27. juni 1973 er selskabets ved--b 
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med--b 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af etls 
medlem af bestyrelsen i forening med en di--it 
rektor. Johannes Thorvald Nielsen er fratrådUb 
som prokurist. Bestyrelsens formand Erik>li 
Antonius Hansen er udtrådt af, og kontor--i< 
chef Poul Grossmann, Skovbakken 63, Hjal--h 
lese, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor ena 
valgt: Statsaut. revisor Kjeld Blom Madsen, ,n 
Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 18.999: »Aktieselskabets 
Johan Andersens Jernhandel« af København, .n 
Under 14. juni 1973 er selskabets vedtægtens 
ændret. Selskabets hjemsted er Herstedernes zs 
kommune, Rorvang 1-3, Albertslund. Selska--ß 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i i 
forening med en direktør. Til revisor er valgt: :!; 
Revisions- og Lorvaltningsinstituttet A/S, ,2 
H. C. Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 24.496: »Aug. Eklöw A/S« »7 
af København. Under 28. juni 1973 er selska- -ß 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to o! 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af Iß 
et medlem af bestyrelsen i forening med en n; 
direktør. Jørgen Vestergaard er udtrådt af, og gc
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landsretssagfører Ole Peter Ditlev Ditlevsen, 
Rådhuspladsen 59, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Boris Nordmann, Nørrevoldgade 11, 
København.
Register-nummer 30.206: »Paul Christian­
sen & Son A/S« af Haderselev. Under 10. ja­
nuar og 14. juni 1973 er selskabets vedtægter 
i ændret. Ved udstedelse af friaktier er aktie- 
i kapitalen udvidet med 330.000 kr. A-aktier 
i og 330.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktieka- 
I pital udgør herefter 1.320.000 kr., hvoraf 
i 660.000 kr. er A-aktier og 660.000 kr. er B- 
I aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Selskabet teg­
nes af to direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med to medlemmer af be­
styrelsen, hvoraf et medlem valgt af A-aktio- 
nærerne og et medlem valgt af B-aktionæ- 
rerne eller af den samlede bestyrelse. Hans 
Mathiassen Bojsen er fratrådt som prokurist i 
henhold til vedtægternes tegningsregel, og 
der er meddelt ham prokura i forening med 
en direktør eller med to medlemmer af besty­
relsen, hvoraf et medlem valgt af A-aktionæ- 
I rerne og et medlem valgt af B-aktionærerne.
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Leo 
1 Hansen og Palle Videbæk, Nørregade 37, 
j Haderslev.
: Register-nummer 32.151: »A/S H. Hyldahl«
j af Rødovre kommune. Under 2. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Ved udstedeis 
I af friaktier er aktiekapitalen udvidet med 
I 110.000 kr. A-aktier og 990.(XX) kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.200.000 kr., hvoraf 120.000 kr. er A-aktier 
og 1.080.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 10.000 og 25.000 kr.
Register-nummer 33.356: »I. C. Halvorsen 
j & Sønner A/S« af Århus kommune. Under 28.
! juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 700.000 kr. 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.825.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 og
50.000 kr. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
. Per Knud Hjort Marcussen, Stationsgade 30, 
Risskov.
' Register-nummer 35.788: »A/S BBI M E ­
TAL- OG PLASTVARER«  af Gladsaxe 
kommune. Under 14. maj 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Svend Georg 
Conrad Kamman er udtrådt af, og Svend 
Aage Braad, Platanhaven 92, Glostrup, er 
indtrådt i direktionen. Den Svend Aage 
Braad meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Søren Gottfred Otly Kjersgaard, Herlev 
Hovedgade 127, Herlev.
Register-nummer 36.232: »SVEN KJEM S  
BYGGE-A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 17. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Tøm­
rermester Lars Kjems, Violvej 3, Hillerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Palle Dyre, Frederiksberg- 
gade 1, København.
Register-nummer 40.048: »De Eorenede 
Rengøringsselskaber A/S« af Allerød kommu­
ne. Under 1. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, Svanemøllevej 8, 0. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af direktionen. Medlem af bestyrelsen Peer 
Christian Krogh er valgt til bestyrelsens for­
mand. Kirsten Bangsbo Krogh er udtrådt af, 
og inspektør Poul Erik Krogh, Gårdens Kvar­
ter 8, Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: De forenede Revisionsfirma­
er, Slettebjergvej 10, Ballerup.
Register-nummer 43.606: »Star Pools A/S« 
af Københavns kommune. Under 29. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig eller af en direktør alene. Marina 
Tholstrup er udtrådt af, og kontorchef Arne 
Døcker Thorvildsen, Jetsmarkvej 1, Kastrup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Kaj Theill Andersen, Ny- 
ropsgade 43, København.
Register-nummer 46.252: »A/S Intervent« af 
Århus kommune. Ejvind Stick er udtrådt af, 
og salgssekretær Ole Anders Nielsen, Skov- 
byparken 35, Galten, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 52.289: »CRF296 A/S« af 
Københavns kommune. Under 22. december 
1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Arkitekt Poul Dencker 
A 'S«. Selskabets formål er at drive rådgiven­
de arkitekt- og ingeniørvirksomhed, handel 
med fast ejendom samt finansiering. Der
i
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gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
lier af en direktør alene. Mogens Glistrup, 
.ene Borup Glistrup, Sven Horsten er ud- 
rådt af, og arkitekt Poul Dencker, Nr. Fari- 
nagsgade 21, Jens Kai Dencker, fru Paula 
slielsine Elvine Dencker, begge af Peder 
Jjorts Vej 7, alle af København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Poul Dencker er ind- 
rådt i direktionen. Til revisor er valgt: Regi- 
.treret revisor Ebbe Helmer Pedersen, Sme- 
Jevænget 6, Køge.
Register-nummer 19.314: »A/S N. P. J. 
Ørholm« af Gentofte kommune. Under 21. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Peter 
Christian Mortensen, Adelgade 15, Køben­
havn.
Register-nummer 22.337: »A/S Restaurant 
Krog« af Gentofte kommune. Under 6. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Ernst Christian Arbjerg, Palæga­
de 5, København.
Register-nummer 22.728: »Falck-Huset 
A/S« af København. Under 26. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Henning Axel Böge, Østerbrogade 
114, København.
Register-nummer 22.824: »A/S Brodrene 
Bernhard & Einar Hansen« af Frederiksberg 
kommune. Under 4. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Erik Christensen, Frederiksholms Ka­
nal 2, København.
Register-nummer 23.038: »Ejendomsselska­
bet af 29/11 1950, Aktieselskab« af Køben­
havn. Under 27. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet A. En- 
gell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 23.126: »Johannessen & 
Lund, Maskinfabrik A/S« af København. 
Under 16. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene ar 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisorer: Statsaut. revisor Erling Pedersen, ,n 
Kattesundet 14, og revisor Henrik Kjeld bl 
Rasmussen, HD, Amager Fælledvej 18, beg- -§ 
ge af København.
Register-nummer 23.430: »Ejendomsaktie- 
selskabet »Søborg Hovedgade 177«« af Køben- -r 
havn. Under 14. februar 1973 er selskabets 2t 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to o: 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska- -£ 
bets revisor: Holger Nielsen, Revisionsaktie- -s 
selskab, Østergade 4, Århus C.
Register-nummer 23.433: »Aktieselskabet v* 
Schou-Palsgaard« af Palsgård, Juelsminde, ,a 
As-Klakring kommune. Under 2. juli 1973 er i: 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- -< 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening g 
med en direktør eller af den samlede besty- -, 
reise. Hans Jensen Hulsrøj er fratrådt som rr 
adm. direktør, men forbliver i direktionen, .r 
Eneprokura er meddelt: Hans Jensen Huls- 
røj. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Carl h 
Johan Nielsen, Nørrebrogade 10, Vejle.
Register-nummer 23.632: »SIGMA COA- -! 
TINGS A/S« af Torslunde-Ishøj kommune. .: 
Under 12. marts 1973 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabet tegnes sf to medlemmer af T 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale- -: 
ne. Den Dirk Schoen meddelte prokura er t  
herefter bortfaldet som overflødig. Selska- -i 
bets revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, ,( 
Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 23.737: »Børge Holte & 3
Co. Aktieselskab« af København. Under 9. .<
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. .] 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- - 
reisen i forening. Selskabets revisor: Reg. .; 
revisor Aksel Danemand-Jensen, Rosengår- - 
den 14, København.
Register-nummer 23.806: »A/S Fredericia c 
Dampvaskeri« af Fredericia. Under 26. juni ii 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- - 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af en direktør alene. Den Ag- 
nes Marie Larsen meddelte prokura er heref- -' 
ter bortfaldet som overflødig. Selskabets re­
visor: Revisionsfirmaet A. Mathiasen, Dan­
marksgade 21, Fredericia.
Register-nummer 24.231: »Alpha-Diesel V 
A/S« af Frederikshavn. Under 14. februar i 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i i 
forening med en direktør eller af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: Statsaut.
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revisor Victor Carl Rasmussen, H. C. Ander­
sens Boulevard 2, København.
Register-nummer 24.631: »Condilo, Aktie­
selskab for Kapitalanlæg« af København. 
Under 28. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisorer: 
Statsaut. revisor Paul Leo Christensen, Dag 
Hammerskjolds Allé 5, København og stats­
aut. revisor Leo Gutkin, Damsagervej 7, 
Hareskov.
Register-nummer 24.901: »A/S Hesselholt 
Savværk og Trævarefabrik« af Arden. Under
26. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Svend Erik Christensen, 
D^nmarksgade 56, Ålborg.
Register-nummer 26.805: »A/S Skandina­
visk Paraplyfabrik af 1956« af København. 
Under I. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og 
direktionens medlemmer to i forening. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Ole Weile, 
Nina Pommer, Skindergade 32, København.
Register-nummer 27.002: »Laduco Industri- 
lakereri A/S« af Rødovre kommune. Under
15. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører i fore­
ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Tom Jæger Nielsen, Frederiksberg Allé 28, 
København.
Register-nummer 27.067: »A/S af 26/9 
1927« af København. Under 1. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af den samlede bestyrelse. Selskabets re­
visor: Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, 
Nørrevoldgade 11, København.
Register-nummer 27.372: »A/S Mergelgaar- 
den« af Kongerslev-Komdrup kommune. 
Under 8. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og 
direktionens medlemmer to i forening med 
enten bestyrelsens formand eller næstfor­
mand. Medlemmer af bestyrelsen Kristen 
Tage Ejvind Hansen og Herdis Hansen er 
valgt til henholdsvis bestyrelsens formand og 
næstformand. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Holger Gry, Lille Torv 2, Århus C.
Register-nummer 27.732: »Sall savværk og 
emballagefabrik aktieselskab« af Risskov. 
Under 28. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og 
direktionens medlemmer i forening med en­
ten bestyrelsens formand eller næstformand. 
Medlemmer af bestyrelsen Kristen Tage Ej­
vind Hansen og HerdisTJansen er valgt til 
henholdsvis bestyrelsens formand og næst­
formand. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Holger Gry, Lille Torv 2, Århus C.
Register-nummer 27.805: »Grafisk Institut 
A/S« af København. Under 8. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Erik Nielsen & Theill Andersen, 
Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 27.806: »Grafisk Forlag 
A/S« af København. Under 8. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Erik Nielsen & Theill Andersen, 
Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 27.901: »Meyer <£ Schou 
A/S« af København. Under 25. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisorinteres­
sentskabet K. G. Jensen, Nørre Voldgade 11, 
København.
Register-nummer 28.010: »A/S N. Skytte« 
af Ringkøbing. Under 31. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Jens Pedersen, Mindegade 1, 
Herning.
Register-nummer 28.806: »A/S Døvling Fi­
skeri« af Karstoft pr. Kibæk, Skarrild sogn. 
Under 18. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af be­
styrelsen eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Jens Pedersen & Co. Revisions- 
Aktieselskab. Mindegade 1, Herning.
Register-' .immer 28.877: »Ejendoms-ak­
tieselskabet af l. november 1958, Næstved« 
af Næstved. Under 29. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Revisorinteressentskabet, Axel- 
torv 6, Næstved.
Register-nummer 29.007: »J. Eckersberg 
A/S« af København. Under 7. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
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Statsaut. revisor Ove Volmer Andersen, Sølv­
gade 26, København.
Register-nummer 29.111: »Ejendomsaktie­
selskabet af 12/12 1958, Aarhus« af Arhus. 
Under 15. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Aboulevar­
den 70, Arhus C.
Register-nummer 29.309: »Odense Kittel 
Service A/S« af Odense. Under 28. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Harald Nørlem, Set. Anne 
Plads 2-4, Odense.
Register-nummer 29.375: »Mariager Træ­
lasthandel A/S« af Mariager. Under 25. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
en direktør alene. Medlem af bestyrelsen 
Jens Aage Kristian Bertelsen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Osvald Jean 
Jacobsen Skytte er valgt til bestyrelsens for­
mand. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Werner Bager Nørgaard, Bragesvej 14, Vi­
borg.
Register-nummer 29.715: »Willian & Mad­
sen, Fabrikation, A/S« af Holme-Tranbjerg 
kommune. Under 7. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisor-Centret, Edwin 
Rahrs Vej 50, Brabrand.
Register-nummer 29.779: »Bleggårdens 
Renseri A/S« af Lyngby. Under 2. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Svend W. Thorsen, Østerbroga­
de 106, København.
Register-nummer 29.974: »Bjarne Kristen­
sens Bogtrykkeri A/S« af København. Under
22. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Otto 
Houd, Amagertorv 29, København.
Register-nummer 30.179: »Vald. Henriksen 
A/S« af Gladsaxe kommune. Under II. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Otto Houd, Amagertorv 29, 
København.
Register-nummer 30.475: »SKANDINA-l. 
VISK TRADAX A/S« af København. Undens
29. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret.4s 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty--v: 
reisen i forening eller af et medlem af besty--y: 
reisen i forening med en direktør. Selskabets?]: 
revisor: Revisionsfirmaet Christiansen & A 
Engelbrechtsen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 30.597: »Byggeselskabers 
Mollevænget Viby J. A/S« af Viby J. Under 21. .1 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 4: 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. .3 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Svend br 
Pedersen \ fS, Set. Clements Stræde 9, Århus ?.u
C.
Register-nummer 30.885: »Stevedore-Kom- -w 
pagniet Hafnia A/S« af København. Under is
16. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. .]: 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- -y 
reisen i forening eller af en direktør alene. .3 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Schøbel ta 
& Marholt, Randersgade 60, København.
Register-nummer 31.494: »Martin Kragh- Å 
Schwarz Bornetoj, Herning A/S« af Herning. .2 
Under 21. juni 1973 er selskabets vedtægter i ‘ 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for- -i 
mand alene eller af en direktør alene. Med- -t 
lem af bestyrelsen Martin Harald Gerhard b' 
Kragh-Schvvarz er valgt til bestyrelsens for- -i 
mand. Selskabets revisor: Reg. revisor Anker i; 
Høst, Østergade 12, Herning.
Register-nummer 32.791: »Grafisk Boghan- -v 
del A/S« af Københavns kommune. Under 8. .8 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. .] 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- -\ 
reisen i forening eller af et medlem af besty- -< 
reisen i forening med en direktør. Selskabets ?] 
revisor: Revisionsfirmaet Erik Nielsen & å 
Theill Andersen, Nyropsgade 43, Køben- -r 
havn.
Register-nummer 34.798: »A/S Findus« af li 
Københavns kommune. Under 6. marts 1973 £' 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet h 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- -; 
ning med en direktør eller af to direktører i i 
forening eller af den samlede bestyrelse. Sel- -I 
skabets revisor: Revisions- og Forvaltnings- -? 
Instituet, Aktieselskab, H. C. Andersens ?i 
Boulevard 2, København.
Register-nummer 37.448: »Telemusik A-S Z 
Århus« af Århus kommune. Under 2. april li 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -f 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: :i
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Statsaut. revisor Erik Smith-Hansen, Hvede- 
bjergvej 50, Brabrand.
Register-nummer 39.365: »Aura Aluminium 
A S« af Københavns kommune. Under 31. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisorer: Price Waterhouse & Co., Nørre 
Farimagsgade 64, Centralanstalten for Revi­
sion, Landemærket 25, begge af København.
Register-nummer 39.419: »Fagersta Staal 
A 'S« af Brøndbyernes kommune. Under 17. 
maj og 17. juli 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en direk­
tør. Selskabets revisor: BOHLINS REVISI­
O N SBYRÅ  A S, Skindergade 45-47, Køben­
havn.
Register-nummer 40.998: »Stårup Foder­
central A/S« af Højby Sj. kommune. Under 10. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Medlem af be­
styrelsen Erik Fritz Jean Wilian er valgt til 
bestyrelsens formand. Selskabets revisor: 
Revisor Centret I/S, Finsensvej 15, Køben­
havn.
Register-nummer 41.619: »Hadsund Stål 
A/S« af Hadsund kommune. Under 13. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Flemming Skou Frederiksen, Hasserisvej 
124, Ålborg.
Register-nummer 42.081: »Ansager Korn 
A/S« af Ånsager kommune. Under 12. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Hans Peter Ernst Hersland, 
Søndergade 22, Horsens.
Register-nummer 42.936: »Ejstrup Molle, 
Ejstrupholm A/S« af Ejstrup kommune. Under
12. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Hans Peter Ernst 
Hersland, Søndergade 22, Horsens.
Register-nummer 47.905: »HOLSTEBRO  
BYGNINGSGLAS A/S« af Holstebro kom­
mune. Under 30. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: Revisionsinteres­
sentskabet K. G. Jensen, Nr. Voldgade 11, 
København.
Register-nummer 48.139: »A/S Broernes 
Spilleautomater I« af Ringkøbing kommune. 
Under 21. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Carl Christian Nielsen, 
Vestre Ållé 3, Ålborg.
Register-nummer 48.286: »A S Sondervig 
Vesterhavsbad« af Holmsland kommune. 
Under 21. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. Revisor Carl Christian Nielsen, 
Vestre Ållé 3, Ålborg.
Register-nummer 49.119: »Helge Bros ejen­
domsaktieselskab« af Ringkøbing kommune. 
Under 21. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Carl Christian Nielsen, 
Vestre Ållé 3, Ålborg.
Register-nummer 49.515: »HILLERØD  
AUTOKRAN  A/S« af Hillerød kommune. 
Under 27. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to direktører 
i forening. Selskabets revisor: Revisorgrup­
pen US, Slotsgade 47, Hillerød.
Register-nummer 49.806: »Hirtshals Møbel- 
magasin A/S« af Hirtshals kommune. Under
27. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Hirtshals Revisions­
kontor I S, N. C. Jensens Gade, Hirtshals.
Under II. september 1973 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 34: »Aktieselskabet Kø­
benhavns Telefon-Kiosker« af København. 
Under 13. juni 1973 er selskabers vedtægtei 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Hans 
Erik Wallin er udtrådt af bestyrelsen og di­
rektionen. Direktør Poul Sandsted, Skovallé­
en 18, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen,
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hvorefter den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig.
Register-nummer 217: »A/S JERNBAN E- 
REKLAMEN«  af København. Under 13. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Hans Erik Wallin 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. D i­
rektør Poul Sandsted, Skovalleen 18, Bag­
sværd, er indtrådt i bestyrelsen, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig.
Register-nummer 686: »Københavns Plakat­
søjler A/S« af København. Under 13. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Hans Erik Wallin er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Direk­
tør Poul Sandsted, Skovalleen 18, Bagsværd, 
er indtrådt i bestyrelsen, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig.
Register-nummer 2790: »Aktieselskabet 
Sagførernes Auktioner« af København. Under
30. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Einar 
Dankvart Andreas Richter er udtrådt af be­
styrelsen. Carl Leopold Heine er fratrådt som 
prokurist. Til revisorer er valgt: Revisionsfir­
maet C. E. Askgaard Olesen, Stoltenbergs- 
gade 9, og fhv. justitsminister, overretssagfø­
rer Niels Busch-Jensen, Slotsgade 2, begge af 
København.
Register-nummer 3800: »Carl Hohlenbergs 
Bogtrykkeri A/S« af København. Under 13. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Hans Erik 
Wallin er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen. Direktør Poul Sandsted, Skovalleen 18, 
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4239: »Aktieselskabet C. 
Wiibroes Bryggeri, Heise m.fl.« af Helsingør. 
Under 16. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
3.200.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 5.000.000 kr., fuldt indbetalt. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør. Til revisor er
valgt: Statsaut. revisor Ernst Tage Sørensen,,n: 
Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 4296: »DISTR/SERVI--\ 
C E  A/S« af København. Under 13. juni 1973TV 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet ta 
tegnes af Oskar Bondo Svane, Kai Erik 01--K 
sen, Johan Christian Gregers Carl von Späth rit 
Boeck og Poul Sandsted to i forening ellena 
hver for sig i forening med enten Kjell-Ottooi 
Bertil John Jacobson, Pauli Antero Valtanen m 
eller Finn Skedsmo eller af et medlem af be- -a 
styrelsen i forening med en direktør. Hansen 
Erik Wallin er udtrådt af bestyrelsen og di--il 
rektionen. Direktør Poul Sandsted, Skovalle- -a 
en 18, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen, fn 
hvorefter den ham meddelte prokura er bort- -f 
faldet som overflødig.
Register-nummer 6757: »Gammelgaards
Dampmølle A/S« af Skive. Bestyrelsens for--i< 
mand Poul Christian Petersen er udtrådt af, 
og bageribestyrer Knud Folner Folbirk, ,4 
Rødegårdsvej 184, Odense, er indtrådt i be--a 
styrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 8103: »Aktieselskabet H. .V 
Thorsen« af København. Under 29. maj 1973 U 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet Ja 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 1é 
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening gi 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening gi 
med forretningsføreren. Bestyrelsens for- -i 
mand Jens Peter Christiansen er udtrådt af, ,1 
og fhv. overassistent Jørgen Vilhelm Larsen, ,n 
Ravnsborg Tværgade 3, København, er ind- -t 
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen n 
Hans Thorsen er valgt til bestyrelsens for- -i 
mand, hvorefter den ham meddelte prokura bi 
er bortfaldet som overflødig. Til revisor er la 
valgt: Reg. revisor Karlo Ivan Thorndahl, Ji 
Emil Slomanns Vej 2, København.
Register-nummer 11.499: »Aktieselskabets 
M. Aarsleff & Co.« af Søllerød kommune, .a 
Under 16. marts og 25. maj 1973 er selskabets a) 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet Ja 
med 1.050.000 kr. ved udstedelse af friaktier, .i 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter ie
1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, ,J 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for- -t 
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000, ,0
50.000 og 1.000.000 kr. Selskabet tegnes af en n: 
direktør alene eller af den samlede bestyrd- -I 
se. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Erling gi 
Deiborg, Strandboulevarden 130, Køben- -r 
havn.
Register-nummer 12.193: »K. Hansen & h 
Co. A/S« af København. Under 8. december i; 
1972 er aktiekapitalen nedsat med 20.000 kr. .i
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Under samme dato samt 12. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »Storkøbenhavns Mejerier A/S«. Sel­
skabets formål er at drive produktion af og 
handel med mejeriprodukter og andre lev­
nedsmidler. Aktiekapitalen er udvidet med
870.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne er indløselige efter reglerne i vedtægter­
nes § 5. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Medlem af bestyrelsen Jens Laurits 
Victor Grabod er afgået ved døden. Povl 
Erik Hansen, Bent Thorberg, Allan Phillip 
er udtrådt af, og direktør Carl Larsen, Strand­
vejen 274 B, Charlottenlund, direktør An­
ton Frank Lambertsen, Vangebovej 18, Hol­
te, direktør Skjold Petersen, Jægersborg 
Allé 135 B, Gentofte, mejeriejer Aage Friis, 
Frederikssundsvej 202, Brønshøj, mejeri­
ejer Christian Theodor Ernst Ipland, Ved­
bæk Strandvej 418, Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. Povl Erik Hansen er tillige ud­
trådt af, og Poul Gotfred Duch, Solbrinken 5, 
Rungsted Kyst, er indtrådt i direktionen. Den 
Povl Erik Hansen meddelte prokura er tilba­
gekaldt. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
C. Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn.
Register-nummer 17.099: »A/S Doverodde 
Købmandshandel« af Sydthy kommune. Under
16. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Doverodde Købmands­
gård A/S«. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør alene. Med­
lem af bestyrelsen Kristen Ejnar Nielsen er 
valgt til bestyrelsens formand. Til revisor er 
valgt: Reg. revisor Frank Ove Andersen, Ro­
lighedsvej 7, Hurup Thy.
Register-nummer 18.143: »Odense Staal- 
skibsværjt A/S« af Odense. Prokura er med­
delt: Torkild Dalgaard i forening med en di­
rektør. Selskabet tegnes herefter pr. prokura 
af Erik Wiuff Quistgaard, Erik William Peter­
sen, Erik Sørensen og Kurt Ingvard Hansson 
to i forening eller hver for sig i forening med 
enten Ib Kjær Petersen eller Ib Erik Flens­
borg Hjarlitz eller Kelly Cederfeldt Larsen 
eller Torkild Dalgaard.
Register-nummer 20.244: »Fællesbagerier­
nes Centrallaboratorium A/S« af København. 
Poul Christian Petersen er udtrådt af, og ba­
geribestyrer Knud Folner Folbirk, Røde- 
gårdsvej 184, Odense er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 20.387: »Jydsk Kapitalin­
vestering A/S i likvidation« af Ålborg. På gene­
ralforsamling den 4. juni 1973 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direkti­
onen er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: 
Advokat Jens Knudegaard Engesgaard, Ve­
sterbro 42, advokat Hans Philip, J. F. Kenne­
dys Plads 1, begge af Ålborg. Selskabet teg­
nes af likvidatorerne i forening. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Finn Storgaard Chri­
stensen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg.
Register-nummer 20.505: »C. J. Jensens 
Eftf. A/S« af København. Under 18. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Kristian Lund Kristensen er 
udtrådt af, og direktør Hans Christian Cor­
des, Vesterled 21, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet Christiansen & Engelbrechtsen, Adel­
gade 15, København.
Register-nummer 20.767: »A/S Rønne 
Krankompagni i likvidation« af Rønne. På 
generalforsamling den 31. juli 1973 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Kontorchef 
Erik Hejner Holm, Pilestræde 23, Rønne. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Børge Karlsen, 
Snellemark 16, Rønne.
Register-nummer 22.718: »A/S Axel Jensen, 
elektriske artikler en gros« af Odense. Under 
18. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening med en direktør. Kristian 
Lund Kristensen er udtrådt af, og direktør 
Hans Christian Cordes, Vesterled 21, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Christiansen & En­
gelbrechtsen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 23.201: »Ejendomsaktie­
selskabet »Poppelparken«« af København. 
Under 11. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Medlem af 
direktionen Robert Elenius Mikkelsen er
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afgået ved doden. Henning Johannes Bøge­
lund Pedersen, Bent Erling Bisp, Poul Edu­
ard Thrane er udtrådt af, og værkfører Sven- 
Arne Røpke, Valdemarskrogen 35, distrikts­
chef Bjarne Wildbork, Valdemarskrogen 47, 
assistent John Christian Madsen, Valdemar­
skrogen 22, alle af Søborg, er indtrådt i besty­
relsen. Christian Arnskov, Uraniavej 14, 
København, er indtrådt i direktionen. Til re­
visor er valgt: Statsaut. revisor Gunnar Ras­
mussen, Sankt Knuds Vej 37, København.,
Register-nummer 25.147: »Creamex A/S i 
likvidation« af København. Erling Oxdam er 
fratrådt som likvidator.
Register-nummer 27.655: »Glostrup Møbel­
lager A I S« af Glostrup. Under 15. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Rolf Adolf Ricklefs er ud­
trådt af, og landsretssagfører Bent Villum 
Pedersen, Strandvejen 22 C, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Ernst Corlin Bagger-Peter- 
sen, Strandvejen 6, København.
Register-nummer 27.832: »C. Mertz, Aunede 
Mejeri a s under konkurs« af Halsted Aunede 
kommune. Under 23. maj 1983 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Ny­
sted kommune, Nysted. Under 30. maj 1973 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Nykøbing Falster.
Register-nummer 29.079: »Dansk Spånpla­
de Kompagni A/S« af Silkeborg. Under 29. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens og direktionens 
medlemmer fire i forening, herunder besty­
relsens formand eller næstformand. Medlem­
mer aff bestyrelsen Kristen Tage Ejvind Han­
sen og Kaj Skotte Møller er valgt til hen­
holdsvis bestyrelsens formand og næstfor­
mand. Eneprokura er meddelt: Anton Henry 
Folmer Pedersen. Til revisor er valgt: Revisi­
onsfirmaet G. Bretlau A/S, Vestergade 16, 
Silkeborg.
Register-nummer 30.059: »SVENDSEN & 
HAGEN A/S« af Københavns kommune. 
Under 23. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød 
kommune, Nærum Hovedgade 36, Nærum. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Alex Roald An- 
kjær-Jensen, Maltevangen 10, Gentofte.
Register-nummer 30.900: »ERIK GOT- 
THARD T & CO. A/S« af Søllerød kommune, .s 
Under 6. april 1973 er selskabets vedtægter i: 
ændret. Selskabets navn er »Aktieselskabet 1; 
Gotthardt og Bøgh«.
Register-nummer 31.003: »A/S Fr. Christi- -\ 
ansen« af København. Under 8. maj og 8. i  
august 1973 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Selskabets hjemsted er Torslunde-Ishøj [t 
kommune, Broenge 11, Ishøj, Tåstrup. Sel- -I 
skabet tegnes af bestyrelsens formand eller i: 
næstformand i forening med en direktør eller r. 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening g 
eller af to direktører i forening. Bestemmel- -I 
serne om indskrænkninger i aktiernes om- -i 
sættelighed er bortfaldet, jfr. vedtægternes § å
4. Medlemmer af bestyrelsen Niels Theodor k 
Kjølbye og Jens Juul Glud er valgt til hen- -i 
holdsvis bestyrelsens formand og næstfor- -- 
mand. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor k  
Aage Kristian Larsen, Ravnsborggade 14, 4 
København.
Register-nummer 31 .599: »A S INSA« af ■ 1j 
Herstedernes kommune. Under 9. maj 1973 l  
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet t 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- - 
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore- - 
ning med en direktør. Hans Christian Zillmer i 
er udtrådt af, og isenkræmmer Arnold Willi- - 
am Petersen, Lyngvej 2, Lyngby, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Interessent- - J  
skabet Revisorgruppen, Østergade 26, Kø- -< 
benhavn.
Register-nummer 32.875: »W. Rolf Peder- - 
sen A/S« af Herlev kommune. Under 18. juni ii 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie- -: 
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. A-aktier i 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak- -: 
tiekapital udgør herefter 2.000.000 kr., hvoraf 1.
1.650.000 kr. er A-aktier og 350.000 kr. er B- -
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 2 
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen n 
er fordelt i aktier på 500, 10.000, 20.000, ,(
100.000 og 250.000 kr. Selskabet tegnes af 1 
bestyrelsens formand i forening med en di- - i  
rektør eller af den samlede bestyrelse. Med- - I  
lem af bestyrelsen Erik Rolf Pedersen er  ̂
valgt til bestyrelsens formand og udtrådt af T 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re- -: 
visor Poul Gabe, Holbergsgade 15, Køben- -i 
havn.
Register-nummer 34.279: »Aktieselskabet v 
E  TRON IC SVENDBORG«  af Svendborg § 
kommune. Under 14. marts 1973 er selska- ■ -, 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1
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et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Medlem af bestyrelsen Holger 
Svend Christensen er afgået ved døden. Fru 
Edele Christensen, Skyttevej 40, Svendborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Herluf Valdemar, Harry 
Thrane, Gerritsgade 56, Svendborg.
Register-nummer 34.932: »JØRS E. JE N ­
SEN A/S« af Herstedernes kommune. Under
27. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 5.000.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 10.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nuummer 35.144: »E. Granzow & 
Søn A/S« af Glostrup kommune. Under 29. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 120.000 kr. 
gruppe Al-aktier, 480.000 kr. gruppe A2-ak- 
tier og 600.000 kr. gruppe B-aktier, ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 2.000.000 kr., hvoraf
160.000 kr. er gruppe Al-aktier, 640.000 kr. 
er gruppe A2-aktier og 1.200.000 kr. er grup­
pe B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Bestem­
melserne om B-aktiernes særlige rettigheder 
er ændret, jfr. vedtægternes § 2. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller næstfor­
mand i forening med et andet medlem af be­
styrelsen eller af en direktør alene. Ingeniør 
Per Nyhuus, Treinsvej 9, Dragør, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen Lydia 
Veng Granzow og Sigrud Veng Christensen 
er valgt til henholdsvis bestyrelsens formand 
og næstformand. Til revisor er valgt: Stats­
aut. revisor Bjarne Viggo Bruun Pedersen, 
Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 35.493: »Ejendomsselska­
bet af 27/4 1964 A/S« af Horsens kommune. 
Under 10. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Børge Bune er udtrådt af bestyrelsen. Den 
Johan Axel Schur og den Erik Holger Hen- 
driksen meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Til revisor er valgt: Revisor-Cen­
tret, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 36.166: »Con-Form Pro­
duktion A/S« af Herlev kommune. Under 28. 
juni og 4. juli 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Birgit Mirjam Nielsen Sørensen, Ed­
vard Daniel Sørensen er udtrådt af, og direk­
tør Hans Bording, Dr. Tværgade 46, Køben­
havn, direktør Mogens Grue, Indelukket 15, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Erik Tran­
kær Brodam er udtrådt af, og nævnte M o­
gens Grue er indtrådt i direktionen. Til revi­
sorer er valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen, 
Frederiksborggade 15, Revisor Centret I/S, 
Finsensvej 15, begge af København.
Register-nummer 36.167: »Con-Form For­
mulartrykkeri A/S« af København. Under 28. 
juni og 4. juli 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Edvard Daniel Sørensen, Birgit M ir­
jam Nielsen Sørensen er udtrådt af, og direk­
tør Hans Bording, Dr. Tværgade 46, civiløko­
nom Erik Svend Bording Holbøll, Moltkesvej 
3, begge af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisorer er valgt: Revisionsfirmaet 
C. Jespersen, Frederiksborggade 15, Revisor 
Centret I/S, Finsensvej 15, begge af Køben­
havn.
Register-nummer 36.184: »Engesvang Spån­
plade Fabrik A/S« af Silkeborg kommune. 
Under 29. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
I. 500.000 kr. A-aktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 4.500.000 kr., hvoraf
3.000.000 kr. er A-aktier og 1.500.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens og direktionens med­
lemmer fire i forening, herunder bestyrelsens 
formand eller næstformand. Medlemmer af 
bestyrelsen Axel greve Ahlefeldt-Laurvig- 
Lehn og Kristen Tage Ejvind Hansen er valgt 
til henholdsvis bestyrelsens formand og næst­
formand. Eneprokura er meddelt: Anton 
Henry Folmer Pedersen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet G. Bretlau A/S, Vestergade 
16, Silkeborg.
Register-nummer 37.598: »Rødding Er­
hvervs Aktieselskab« af Rødding kommune. 
Under 10. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af be­
styrelsen. Bestyrelsens formand Jens Bertel­
sen Ravn samt Jakob Emil Hansen er udtrådt 
af, og radioforhandler Bent Palmelund (for­
mand), Frøsvej 5, arbejdsmand Johannes 
Møllin Clausen Dyhr, Rødding Østermark, 
begge af Rødding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisor Henry Christian­
sen Hinrichs, Rødding.
Register-nummer 44.542: »Aktieselskabet af
II. oktober 1968« af Slagelse kommune. Under
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9. december 1971, 19. april og 5. september 
1972 samt 30. januar og 16. maj 1973 er selska­
bets vedtægt ændret. Selskabets navn er »Ox- 
codan A/S«. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, Axelborg, Axeltorv, V. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Harald Rothe- 
Meyer, Niels Jakob Johannes Bagge, Henry 
Jacobsen, Hans Kristian Schmidt er udtrådt 
af, og husmand Christian Sørensen, Tirslund, 
Holsted St., er indtrådt i direktionen gårdejer 
Søren Jensen, Hasseris, Ålborg, gårdejer 
Poul Harberg Andreassen, Alslev, Karise, 
husmand Hans Frederik Kristian Johansen, 
Dalgaard, Østerhede, Hemmet, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet E. Oxenbøll & Friis Jakobsen, Stolten- 
bergsgade 9, København.
Register-nummer 49.801: »Hammerum 
Døren A/S« af Herning kommune. Under 31. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Mogens 
Buur Bækgård, Bjødstrupvej 7, Hammerum, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Jens Pedersen og Co. Revisions-Aktiesel­
skab, Mindegade I, Herning.
Register-nummer 50.197: »PQX 123 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 15. 
oktober 1972 og 23. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »JOHN 
G R E K L A M E B U R E A U  A/S«. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune, Rosenkrantz- 
gade 10, Århus. Selskabets formål er konsu­
lent-, reklame- og handelsvirksomhed. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens forband alene. Mogens Glistrup, Lene 
Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen er ud­
trådt af, og konsulent John Gravgaard Søren­
sen (formand), fru Vibeke Esther Sørensen, 
begge af Gudrunsvej 2, Brabrand, advokat 
Ole Graugaard Brandt, de Mezasvej 1, År­
hus, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Villy Pedersen, Lyk­
kesholms Allé 102, Viby J.
Register-nummer 51.912: »A/S Lefoca« af 
Køge kommune. Under 9. januar 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive handel, håndværk, industri, han­
delsgartneri og planteskolevirksomhed. Be- - 
stemmeiserne om indskrænkninger i aktier- - 
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter- - 
nes § 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af be- - 
styrelsen. Leif Ullerup, Flemming Gottlieb c 
Mortensen, Carsten Johannes Vest Nielsen er i 
udtrådt af, og disponent Preben Læssøe Jen- - 
sen, Følfodsvej 12, frisørmester Jørgen Inge- - 
mann Poulsen, Ardenvej 15, begge af Køge, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Svend Aage Svendsen, Tor­
vet 9, Køge.
Register-nummer 23.836: »H. C. Andersen, 
manufaktur en gros, Frederiksberg A/S« af 3 
Frederiksberg. Under 15. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 3 
bestyrelsens formand alene. Viktor Oluf Lar­
sen er fratrådt som, og medlem af bestyrelsen r 
Hans Christian Andersen er valgt til bestyrel­
sens formand. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Helge Hjernø Jeppesen, Frederiks- 
borggade 15, København.
Register-nummer 24.323: »Eimepar A/S« af 1 
Tikøb kommune. Under 27. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes , 
af bestyrelsens formand alene eller af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Åge Larsen, Ravnsborggade 14, Køben­
havn.
Register-nummer 24.423: »Niels Kalhave 
A/S« af Viborg, Viborg kommune. Under 4. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet M. 
Grønning Mikkelsen A/S, Viborg, Set. Ma­
thias Gade 15, Viborg.
Register-nummer 24.524: »Peter Jessen, 
Aabenraa A/S« af Åbenrå. Under 8. maj 1973 I
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet j
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening ’
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Den i henhold til tidligere tegningsregel I 
anmeldte prokurist tegner fremtidig selska­
bet pr. prokura alene. Selskabets revisor: 
Sønderjyllands Revisionskontor Aabenraa j
a/s, Nørreport 3, Åbenrå.
Register-nummer 24.621: »SFK, Slagterier­
nes Fællesindkøbsforening A. m. b. A.« af G lo­
strup kommune. Under 12. april 1973 er sel­
skabet vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand og næstformand i fore­
ning eller af den adm. direktør i forening med ■ I 
enten bestyrelsens formand eller næstfor­
mand. Selskabets revisorer: Statsaut. revisor
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Erik Christensen, Frederiksholms Kanal 2, 
København, gårdejer Christen Pilegaard Lar­
sen, Lundby og direktør Georg Uhrbrand 
Nielsen, Ars.
Register-nummer 25.284: »Nordjysk Ma­
skinsats A/S« af Alborg kommune. Under 18. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Alexander Tveede, Ålborghallen, 
Alborg
Register-nummer 26.126: »Dansk Emballa­
ge Industri A/S« af Frederiksberg. Under 2. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet Age Larsen, 
Ravnsborggade 14, København.
Register-nummer 26.132: »Ejendomsselska­
bet, Køge Bro A/S« af Køge. Under 27. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af forretningsføreren alene. 
Den Jenny Marie Kristine Jørgensen med­
delte prokura er herefter bortfaldet som 
overflødig. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Knud Henning Pedersen, Azaleavænge 5, 
Koge.
Register-nummer 26.236: »Pfizer A/S af 
Brøndbyøster. Under 21. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktor. Den Pasi Lehtovaara meddelte 
prokura er ændret derhen, at han fremtidig 
tegner pr. prokura i forening med Knud Erik 
Ullerichs. Selskabets revisor: McLintock 
Main Lafrentz Revisions Aktieselskab, Kron­
prinsessegade 26, København.
Register-nummer 26.334: »Aktieselskabet 
Butina« af Frederiksberg. Under 26. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Preben Buus Jensen, Borgergade 36, Køben­
havn.
Register-nummer 26.889: »Expanko-Aarhus 
A/S« af Århus. Under 30. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Karl Heinrich Meisner, Øster­
brogade 78, København.
Register-nummer 27.113: »Substrat A/S« af 
Herlev kommune. Under 29. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Hans Rauchenberg Rejmers, Vo- 
droffsvej 26, København.
Register-nummer 27.605: »C. K. Nordstrom 
A S« af Ugerløse. Under 13. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Den Carl Kurt 
Nordstrøm meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Selskabets revisor: Reviso­
rinteressentskabet, Axeltorv 5-6, Næstved.
Rtgister-nummer 32.587: »Kvik Hæle-Bar 
Service A/S« af Københavns kommune. Un­
der 30. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisorinteressentskabet K.
G. Jensen, Nørrevoldgade 11, København.
Register-nummer 32.998: »A/S Løgumklo- 
ster-Kyllinger« af Løgumkloster Flække 
kommune. Under 29. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. Den Peter-Richard Gram med­
delte prokura er herefter borfaldet som over­
flødig. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Børsting-Andersen & Jespersen A/S, Spiker- 
gade 6, Tønder.
Register-nummer 33.083: »Amplidan A/S« 
af Herlev kommune. Under 25. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Børge Jensen, Bredga­
de 32, København.
Register-nummer 33.383: »RICH. M Ø L ­
LER  a/s, Svendborg« af Svendborg kommune. 
Under 4. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og 
direktionens medlemmer to i forening, des­
uden tegnes selskabet af Peter Richard Møl­
ler alene, sålænge han er medlem af bestyrel­
sen eller direktionen. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Edvin Munk, Møllergade 
64, Svendborg.
Register-nummer 33.388: »H. Bodtcher- 
Hansen A/S« af Københavns kommune. Un­
der 15. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Centralanstalten for 
Revision, Landemærket 25, København.
Register-nummer 33.391: »Ejendomsaktie­
selskabet Component-Bvg« af Næstved kom-
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mune. Under 14. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Peter Paustian Holgersen, Næstved.
Register-nummer 33.798: »DANTAM D U G  
A/S« af Københavns kommune. Under 16. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Christiansen & 
Engelbrechtsen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 34.682: »Olieimportkom- 
pagniet Alliance A/S« af Gentofte kommune. 
Under 23. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor.Statsaut. revisor Kaj 
Theill Andersen, Nyropsgade 43, Køben­
havn.
Register-nummer 35.293: »Bæk-H olding 
A/S« af Svendborg kommune. Under 22. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af bestyrelsens formand i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisor Centret I/S, Finsensvej 15, Køben­
havn.
Register-nummer 35.681: »Stenodan A/S« 
af Vejlby-Risskov kommune. Under 5. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene. 
Bodil Rasmussen er fratrådt som og Ib Steen 
Rasmussen er valgt til bestyrelsens formand. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Seier- 
Petersen, Aboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 35.790: »A/S Bundgaard 
Andersens Eftf, Vejle Papvarefabrik« af Vejle 
kommune. Under 6. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet H. Martinsen, Flegborg 13, Vejle.
Register-nummer 35.963: »Brødr. Justesen, 
Slagelse, Aktieselskab« af Slagelse kommune. 
Under 8. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens 
formand i forening med en direktør. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Knud Peter 
Valdemar Jørgensen, Bregnevej 43, Gentofte.
Register-nummer 36.084: »A/S Tage Jans­
sen & Co.« af København. Under 20. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabet.s re- -3 
visor: Revisionsfirmaet Erik Nielsen og Theill lli 
Andersen, Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 36.491: »Larsen & Niel- -V 
sen, Jysk Byggeindustri A/S« af Vejle kommu- -l 
ne. Under 18. april 1973 er selskabets ved- -t 
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med- -t 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en n 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions- -a 
firmaet W. Kjærulff, Norsvej 1, København.
Register-nummer 36.671: »Thomas Peder- -s 
seen, Aalborg A/S« af Ålborg kommune. Un- -r 
der 30. maj 1973 er selskabets vedtægter i: 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for- -i 
mand i forening med en direktør eller af den n 
samlede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen n 
Per Østergaard Christiansen er valgt til besty- -\ 
reisens formand. Selskabets revisor: Revisi- -i 
onsfirmaet S. E. Christensen A/S, Danmarks- 
gade 56, Ålborg.
Register-nummer 36 .965: »A/S Skirt-on« af 1j 
Pårup kommune. Under 25. april 1973 er sel- -I 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes a: 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening § 
med en direktør eller af den samlede besty- - 
reise. Selskabets revisor: REVISIONSAN- -1 
S TA LTEN  FOR FYN, Vestergade 11, Oden- -i 
se.
Register-nummer 37.171: »Missionshotellet v 
»Merci« A/S« af Århus kommune. Under 28. A 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- - 
reisen i forening eller af en direktør alene. .: 
Selskabets revisor: Jens Pedersen & Co. Re- -: 
visions-Aktieselskab, Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 37.199: »Danske Eksport- - 
vognmænds Fællesindkøb A/S« af Bov kom- - 
mune. Under 28. maj 1973 er selskabets ved- - 
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel- - 
sens formand i forening med et andet med- -I 
lem af bestyrelsen eller af en direktør alene. .; 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jes- -i 
persen. Jernbanegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 37.351: »Wilian & Mad- 4 
sen, Odense, A/S« af Odense kommune. Un- - 
der 7. juni 1973 er selskabets vedtægter æn- - 
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene 3 
eller af den samlede bestyrelse. Den Erik >1 
Fritz Jean Wilian meddelte prokura er heref­
ter bortfaldet som overflødig. Den Ib Vagn n 
Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt. .] 
Eneprokura er meddelt: Ingvar Albert Mad­
sen. Selskabets revisor: Revisor-Centret, 
Edwin RahrsVej50, Brabrand.
Register-nummer 37.469: »A/S DAN-IKOO« 
af Fredericia kommune. Under 7. maj 1973 £
T
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er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af tre andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Gunnar Egekvist, 
Vendersgade 26, Fredericia.
Register-nummer 38.268: »AS ARO VIT  
FODER« af Esbjerg kommune. Under 22. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Midtgaard Madsen, Ny Østergade 7, Køben­
havn.
Register-nummer 38.371: »Semier & Mat- 
thiassen Cykler A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 21. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionskon­
toret i Odense, Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 38.861: »Knud E. Aarup 
Produktion A/S« af Glostrup kommune. Un­
der 13. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisorinteressentskabet, Alga­
de 28, Holbæk.
Register-nummer 38.895: »H. F. Belysning 
Belux A 'S« af Frederiksberg kommune. Un­
der 30. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Axel 
Krogh Jensen, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 42.353: »INTER E X ­
PRESS finans A/S« af Tårnby kommune. 
Under 15. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor-Centret I/S, 
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 41.775: »Glostrup Fær­
digbeton A/S« af Glostrup kommune. Under
24. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Hovedstadens Færdigbe­
ton A/S«. Selskabets hjemsted er Præstø 
kommune, c/o Hugo Petersen, Stavreby, 
Præstø. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en direk­
tør. Thomas Gundesen er udtrådt af bestyrel­
sen og direktionen. Den Hugo Petersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Benny Christensen, 
Heimdalsvej 12, Slagelse.
Register-nummer 44.091: »Boligselskabet 
Fjordager, Odense A/S« af Odense kommune. 
Under 12. april og 20. juli 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »Fjordager-Huset 
A/S (Boligselskabet Fjordager, Odense 
A/S)«. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Til re­
visor er valgt: Revisionsanstalten for Fyn, 
Vestergade 1 1, Odense.
Register-nummer 47.316: »CRF 27 A/S« af 
Københavns kommune. Under 3. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive planlægning og virksom­
hedsledelse, rådgivende ingeniør- og arki­
tektvirksomhed, investeringer i ind- og ud­
land, handel, samt im- og export. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Fene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup, Sven Horsten er udtrådt af, og civil­
ingeniør Feif Henning Mortensen, Fuglebak- 
kevej 95, København, civilingeniør Flem­
ming Fund, Vig, advokat Feif Reinholdt Er- 
landsen, Rødovrevej 98, Rødovre, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Feif Reinholdt Er- 
landsen er indtrådt i direktionen. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet Hyveled Frederik­
sen, Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 51.749: »PQX 92 A/S« af 
Fyngby-Tårbæk kommune. Under 29. no­
vember 1972 og 2. juli 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »REINI- 
BYG  A/S«. Selskabets hjemsted er Birkerød 
kommune, Abildgårdsparken 5, Birkerød, 
Selskabets formål er at drive murer- og entre­
prenørvirksomhed. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Mogens Glistrup, Fene 
Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen er ud­
trådt af, og murermester Børge Peter Rein- 
holdt-Nielsen, Kirkelte, Allerød, murerme­
ster Jan Karl Kristian Reinholdt-Nielsen, 
Skovstykket 14, Virum, landsretssagfører 
Johan la Cour Valentin, Dronninggårds Allé 
91, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: I/S Revisorgruppen, Østergade 26, 
København.
Register-nummer 52.279: »CRF222 A/S« af 
Københavns kommune. Under 24. januar og
17. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Holbæk kommune, 
Ågerup, Vipperød. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. Mogens Glistrup, Fene Glistrup, 
Sven Horsten er udtrådt af, og fabrikant Kaj 
Toftesgaard, fru Alice Viola Toftesgaard,
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begge af Bjørnevej 2, Vipperød, el-installatør 
Gunner Rørdam Thomasen, Ågerup, Vippe- 
rød, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Kaj 
Toftesgaard er indtrådt i direktionen. Til re­
visor er valgt: Registreret revisor Viggo Lau­
ritsen, Kalundborgvej 21, Holbæk.
Under 12. september 1973 er folgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 222: »Aktieselskabet 
Varde Bank« af Varde. Under 7. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret og under 4. juni 
1973 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med
16.900.000 kr., dels ved udstedelse af friakti­
er, dels ved kontant indbetaling. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 40.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på indtil 2.000 kr. 
giver 1 stemme efter 14 dages noteringstid, og 
hvert fulde beløb på 2.000 kr. derudover gi­
ver yderligere I stemme indtil 2 %0 af aktie­
kapitalen. En aktionær kan desuden som 
fuldmægtig for andre aktionærer afgive 
stemmer for indtil 2 %0 af aktiekapitalen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af direktionen eller 
af to medlemmer af direktionen i forening 
eller af den samlede bestyrelse. Medlem af 
bestyrelsen Poul Jæger er valgt til bestyrel­
sens formand. Johannes Sloth Christensen, 
Niels Bönnelykke Sørensen er udtrådt af be­
styrelsen. Til revisorer er valgt: Statsaut. revi­
sor Torben Oxbøll, Torvet 18, Esbjerg, syge­
husinspektør Oskar Hjalmar Johansen, Trim- 
lebakken 3, Varde.
Register-nummer 1457: »A/S H. JESSEN« 
af Tåstrup, Høje Tåstrup kommune. Under 7. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Medlem af 
bestyrelsen Arne Johan Dyrum-Nielsen fører 
navnet Arne Johan Dyrum. Til revisor er 
valgt: Centralanstalten for Revision, Lande­
mærket 25, København.
Register-nummer 20.599: »Sønderjyllands 
Flyveselskab A/S« af Havnbjerg kommune. 
Under 12. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Nordborg 
kommune, Nordborg. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Jernbanegade 
7, Sønderborg.
Register-nummer 20.839: »Skive Cyklelager -v* 
A/S (Skive Jern A/Sh. I henhold til ændring af Ir 
vedtægterne for »Skive Jern A/S« (reg. nr. .i 
32.101) er nærværende bifirma slettet af regi- -i 
steret.
Register-nummer 21.595: »Aristo, Porce- 
læn. Fajance og Stentøjjubrik A S« af Frede- -t 
riksberg. Under 1. juni 1973 er selskabets zi 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af bestyrelsen i forening med b 
enten bestyrelsens formand eller en direktør, .i 
Medlem af bestyrelsen Poul Witthoff Mattis- -; 
son er valgt til bestyrelsens formand. Herman n 
Michael Vilsø Jensen, Rudolf Cramer, Vagn n 
Lasse Engelund Hagelberg, Leo Szakolnik er r 
udtrådt af, og keramiker Børge Hans Peter r 
Aksel Hansen, Vallekildevej 84, malerinde 3 
Lone Lundquist, Holtegade 11, begge af L 
København, keramiker Frank Hildebrand b 
Mikkelsen, Engvej 13, Nørresundby, kerami- -i 
ker Jørgen Munck Christensen, Damparken n 
34, Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen. Til re- -: 
visor er valgt: A/S Bornholms Revisionskon- - 
tor, Rønne, Børge Karlsen, statsautoriseret J: 
revisor, Sneilemark 16, Rønne.
Register-nummer 22.889: »PORCELAIN- - 
FAJANCE- OG STENTØJSFABRIKEN  V 
S Ø H O LM  A 'S« af Rønne. Under 1. juni 1973 £ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet J: 
tegnes af bestyrelsens formand i forening g 
med enten to andre medlemmer af bestyrel- - 
sen eller en direktør. Herman Michael Vilso o 
Jensen, Thor Ove Johansen, Vagn Lasse 3 
Engelund Hagelberg, Leo Szakolnik, Hans z 
Helmuth Karly Jørgensen er udtrådt af, og g 
keramiker Børge Hans Peter Aksel Hansen, ,i 
Vallekildevej 84, malerinde Lone Lundquist, 
Holtegade 11, begge af København, kerami­
ker Frank Hildebrand Mikkelsen, Engvej 13, ,1
Nørresundby, keramiker Jørgen Munck j! 
Christensen, Damparken 34, Rødovre, er i 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
A S Bornholms Revisionskontor, Rønne, 
Børge Karlsen, statsautoriseret revisor, Snei­
lemark 16, Rønne.
Register-nummer 25.521: »Dental-Labora­
toriet, Finsrud, Elb og Juni Jensen A/S« af 1 
København. Under 27. juni 1973 er selskabets z 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 
en direktør alene. Meta Othilia Finsrud er i 
udtrådt af, og revisor Orla Sigurd Pedersen, ,i 
Kirsteinsgade I, København, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Reg. revisor ■ i 
Svend Wilhelm Thorsen, Østerbrogade 106, fi 
København.
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Register-nummer 25.641: »Aktieselskabet 
Lollandsbanen« af Maribo. Under 22. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Medlem af besty­
relsen Jørgen Reinhold Jørgensen er afgået 
ved døden. Til revisorer er valgt: Statsaut. 
revisor Axel Gunnar Henriksen, Torvet 15, 
Nykøbing F., kommunaldirektør Carl Johan 
Andersen, Sdr. Boulevard 77, Maribo.
Register-nummer 26.559: »A/S Nordinere« 
af Esbjerg kommune. Under 14. juli 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive handel og fabrikation. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Niels-Erik Han­
sen, Sdr. Fourfeldtvej 4, Esbjerg.
Register-nummer 29.369: »Ruwaco A/S« af 
København. Under 17. juli 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Manager Peter Christian 
Wang, Coronation Road Maison Prunier, 
Rodborough Stroud, Glos., England, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi­
sorcentret, Interessentskab af statsaut. revi­
sorer, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 29.423: »Danfoss Interna­
tional Â S« af Havnbjerg. Under 12. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Nordborg kommune, Nordborg. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Prokura er 
meddelt: Evald Rasmussen i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Jernbanegade 
7, Sønderborg.
Register-nummer 29.436: »Stvro Plastic A^S 
i likvidation« af Ølsemagle kommune. Efter 
proklama i Statstidende for 12. januar, 12. 
februar og 14. marts 1972 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.123: »A/S Plastmonta­
ge« af Tårnby kommune. Under 29. juni og 2. 
juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er ved udstedelse af friaktier 
udvidet med 1.000.000 kr. A-aktier og
1.600.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 5.200.000 kr., hvoraf
2.000.000 kr. er A-aktier og 3.200.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Henning Axel Boge, Østerbrogade 114, 
København.
Register-nummer 31.376: »Skive Værktojs- 
magasin A/S (Skive Jern A/S)«. I henhold til 
ændring af vedtægterne for »Skive Jern A/S« 
(reg. nr. 32.101) er nærværende bifirma slet­
tet af registeret.
Register-nummer 31.962: »A/S TAA- 
STRU P DAM PVASKERI i likvidation« af 
Tåstrup kommune. Efter proklama i Statsti­
dende for 31. oktober og 1. december 1972 
samt 3. januar 1973 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.101: »Skive Jern A/S« 
af Skive. Under 15. januar og 22. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »Ejendomsselskabet Søndre Boule­
vard 7, Skive A/S«. Selskabets bifirmaer »Ski­
ve Cyklelager A/S (Skive Jern A/S)« (reg. nr. 
20.839), »Skive Værktøjsmagasin A/S (Skive 
Jern A/S)« (reg. nr. 31.376) og »Skive Jern- 
handel A/S (Skive Jern A/S)« (reg. nr. 32.102) 
er slettet af registeret. Selskabets formål er at 
eje fast ejendom og drive finansieringsvirk­
somhed. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Medlem af bestyrel­
sen Niels Kaj Strøyberg junior er valgt til be­
styrelsens formand. Direktør Niels Kaj Strøy­
berg senior, Vestermarksvej 4, fru Jenny Cla­
ra Strøyberg, Jacob Skomager Vej 10, begge 
af Ålborg, direktør Ingemar Christian 
Schjøth, Højlund, Rønshovedvej, Vejle, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Niels Egelund Nielsen, Ting­
husgade 2, Nørresundby.
Register-nummer 32.102: »Skive Jernhandel 
A/S (Skive Jern A/S)«. I henhold til ændring af 
vedtægterne for »Skive Jern A/S« (reg. nr. 
32.101) er nærværende bifirma slettet af regi­
steret.
Register-nummer 32.402: »Strølille Grus­
grav A/S« af Strø kommune. Under 22. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens og direktionens 
medlemmer to i forening eller af bestyrelsens 
formand alene. Finn- Werner Lassen, Turist­
vej 176, Birkerød, regnskabschef Ove Niel­
sen, Lucernevej 3, Esbønderup, Græsted, er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Magnus Vagn Olsen, Kry­
stalgården, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 33.340: »INDUSTRI- 
CEN TER  ÅRHUS NORD A/S« af Århus
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kommune. Under 22. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Paul Kerrn-Jespersen, Ernst Vil­
helm Hoffmann er udtrådt af bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet Seier-Pe- 
tersen, Aboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 34.841: »Gladsaxe Bolig­
montering A/S« af Gladsaxe kommune. Under
15. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Medlem af bestyrelsen Svend Aage Morten­
sen er indtrådt i direktionen, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet Kaj Haugbyrd & Poul E. Jørgensen, 
Vester Voldgade 108, København.
Register-nummer 35.985: »DANFOSS FAR 
FA S T  A/S« af Havnbjerg kommune. Under
12. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Nordborg kommune, 
Nordborg. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Jernbanegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 37.405: »Botved-Marine- 
Trading IB.M.T.) A/S« af København. Under
18. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Søllerød kommune, 
Vedbæk. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med to medlemmer af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Ole Botved.
Register-nummer 38.008: »Dalutef A/S« af 
Københavns kommune. Under 2. marts og
13. juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Græsted-Gilleleje 
kommune, Udsholt Byvej 11, Græsted. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Grethe 
Kjøller Bønnelykke er udtrådt af, og fabri­
kant Bent Nørkjær, fru Lisbeth Gretli Nør- 
kjær, begge af »Rørhavegård«, Udsholt Byvej 
11, Græsted, er indtrådt i bestyrelsen. Kurt 
Bønnelykke er udtrådt af, og nævnte Bent 
Nørkjær er indtrådt i direktionen. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet H. C. Steen Han­
sen, Admiral Gjeddes Gaard, St. Kannike­
stræde 10, København.
Register-nummer 38.534: »Skandinavisk 
Skindkonfektion A/S i likvidation« af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 22.
maj, 22. juni og 22. juli 1971 er likvidationen n 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.926: »HOLGER FRE- 
DERIKSEN  A/S - vin en gros« af Gentofte 3 
kommune. Under 14. juni 1973 er selskabets z: 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 1: 
med 80.000 kr. ved udstedelse af friaktier, .i 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter i
240.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels z 
på anden måde. Selskabet tegnes af to med- -I 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et ) 
medlem af bestyrelsen i forening med en di- - 
rektør. Til revisor er valgt: Revisionsaktiesel- - 
skabet C. C. H. v. Rosen, Vestergade 2, ,!
København.
Register-nummer 39.708: »Kvickly, Kolding, 
A.m.b.A.« af Kolding kommune. Under 24. 
november 1969 og 28. juni 1973 er selskabets z 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty- - 
reisens formand eller næstformand i forening * 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Poul Erik Jakobsen er udtrådt af, og * 
afdelingsdirektør Eilif Skovmand, Nygårds- 
vej 4, Vejen, er indtrådt i bestyrelsen. Til revi­
sor er valgt: Revisionstjenesten for Danske ; 
Andelsselskaber A.m.b.Å., Roskildevej 25 B, 
Albertslund.
Register-nummer 40.920: »A S Ry Mølles ? 
Fabriker, Rv Tømmerhandel og Imprægne­
ringsanstalt« af Dover kommune. Under 8. 
juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
i forening eller af to direktører i forening. 
Torben Bernhard Mogensen, Søkildevej 1,
Ry, er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
valgt: »a s revisionskompagniet statsaut. revi­
sor Svend Aarkrog, statsaut. revisor, cand. 
oecon. Orla Nicolaisen, statsaut. revisor i
Bendt Fredberg Jensen, statsaut. revisor Poul I
Henry Jensen og statsaut. revisor Egon Chri­
stensen«, Set. Clemens Torv I 1, Århus.
Register-nummer 41.127: »H/AB-FOCO <
A/S« af Herlev kommune. Under 22. juni i
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Fredensborg-Humlebæk 
kommune, Bækkegårdsvej 308—310, Humle­
bæk. Selskabet tegnes af Trond Gustav Fin­
skud Henrik Bendik Elmer og Hendrik Bram i 
Hansen to i forening eller hver for sig i fore­
ning med enten Ernst Yngve Fritiof Burneli- 
us eller Bengt Olof Sören Hökby. Max Leo < 
Hansen er udtrådt af, og direktør Hendrik 
Bram Hansen, Slotsherrensvej 2, Hillerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, Nør­
re Voldgade 11, København.
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Register-nummer 41.975: »Gimsing Butiks­
center Aktieselskab« af Gimsing kommune. 
Under 29. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse. Jørgen Eskildsen er udtrådt af besty­
relsen. Til revisor er valgt: Reg. revisor H. B. 
Jakobsen, Rosenvænget 4, Struer.
Register-nummer 42.073: »A/S Autolit Re­
produktionsanstalt« af Københavns kommune. 
Under 30. maj og 27. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening eller af den samle­
de bestyrelse. Den Leif Hartmann Nielsen og 
den Leif Bjarne Jensen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet Åge Larsen, Ravnsborggade 14, Køben­
havn.
Register-nummer 43.104: »A/S B ACH ­
MAN NS TEGLVÆ RK, N Y  BØL« af Sunde­
ved kommune. Under 13. juli 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Jernbanegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 43.373: »Briteo & Vest- 
Import A/S« af Københavns kommune. Under 
29. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Ingeniør Jør­
gen Schach Møller, Carinaparken 46, Birke­
rød, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Svend Aage Knudsen er valgt til 
bestyrelsens formand. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Åge Larsen, Ravnsborgga­
de 14, København.
Register-nummer 43.636: »Kjeldsen optiske 
instrumenter A S« af Århus kommune. Under
9. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Bjarne Nielsen er udtrådt af, og bankassistent 
Anders Christian Hjortshøj Kjeldsen, Marse- 
lis Boulevard 134, Århus, er indtrådt i be- 
styrlsen. Bjarne Nielsen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Erik Hjortshøj Kjeld­
sen er indtrådt i direktionen. Den Bjarne 
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Kaj Anders 
Pedersen, Rolighedsvej 45, Risskov.
Register-nummer 43.714: »Jorgen Bladt 
A/S« af Ålborg kommune. Under 13. juli 1973
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 700.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 5.000 kr. eller mul­
tipla heraf. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Til revisor er valgt: »Nordjyllands 
Revisionskontor, Aktieselskab«, Bispensgade 
10, Ålborg.
Register-nummer 44.112: »Spedition J. W. 
N. A/S« af Københavns kommune. Under 21. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 60.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Medlemmer af bestyrel­
sen Arne Johansen og Jens Verner Nielsen er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.313: »Cubus Industriel 
Design Danmark A/S« af Københavns kom­
mune. Under 1. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »CUBUS 
Industriel Design Danmark a/s«. Aktiekapi­
talen er udvidet med 200.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 215.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Translatør Dagmar 
Beate Katharine Fagerholt, Magieparken 
188, Ballerup, lærerstuderende Ninja Inger 
Fagerholt, Sølystvej 7, Klampenborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Poul Einar Ellerbek, Eng­
diget 26, Rødovre, er indtrådt i direktionen. 
Til revisor er valgt: Grosserer Alex Julius Lil­
ja, Nørremarksvej 32, Hvidovre.
Register-nummer 45.058: »Ejendomsaktie­
selskabet Sv. Bagger-Nielsen« af Karlebo 
kommune. Under 12. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to andre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Bestyrelsens formand Bern­
hard Jürgen Posner er udtrådt af, og salgs­
konsulent Louis Viggo Hammeken, Mar­
kedsgade 1, Holbæk, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Sven Bagger- 
Nielsen er valgt til bestyrelsens formand. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Børge
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Kærsgaard Laursen, Hovedgaden 28, Hørs­
holm.
Register-nummer 45.086: »SKANDINA­
VISK B O M M ER LU N D ER  A/S« af Køben­
havns kommune. Under 19. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Åbenrå kommune, Nygade 2, Åbenrå. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Til revisor er valgt Sønder­
jyllands Revisionskontor, Aabenraa A'S, 
Nørreport 3, Åbenrå.
Register-nummer 45.691: »Laurids Hansen 
Revisionsaktieselskab« af Frederiksberg 
kommune. Under 20. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 150.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
250.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde.
Register-nummer 45.708: »Staal Rasmus­
sens gulvservice A/S« af Gladsaxe kommune. 
Under 11. juli 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive virk­
somhed ved gulvpålægning og rengøring af 
tæpper samt alt andet arbejde i forbindelse 
med gulventrepriser samt flyvirksomhed 
(transport). Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Til revisor er valgt: Revidata A/S, 
Kongevejen 155, Virum.
Register-nummer 46.596: »sydjvdsk bygge­
industri a/s« af Kolding kommune. Under
23. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
af en direktør alene. Til revisor er valgt: De 
forenede Revisionsfirmaer, Fynsvej 7, Kol­
ding.
Register-nummer 47.431: »REVISIONS­
A K TIESELSK A B ET CARMEL«  af Køben­
havns kommune. Claus Fhiers Carmel er ud­
trådt af direktionen.
Register-nummer 47.496: »CPU #9 A/S« af 
Københavns kommune. Under 10. oktober 
1972 og 23. marts 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »PANTOMA- 
NIA C L O T H IN G  CO., A 'S«. Aktiekapitalen 
er udvidet med 10.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 20.000 kr., fuldt indbe­
talt. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Lars Erik Knudsen er 
udtrådt af, og advokat Hans Ryge Schultzer, 
Kirstineparken 1, Hørsholm, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Helge Erenbjerg, Store Kongensgade e 
72, København.
Register-nummer 47.636: »Brdr. Andersen, , 
Murer og Entreprenører, Næstved A S« af 1 
Næstved kommune. Under 23. maj 1973 er i 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen r 
er udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af 3 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør i 
herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels z 
kontant, dels på anden måde. Selskabet teg- - 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening \ 
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
Revisorinteressentskabet i Næstved, Axel- - 
torv 5—6, Næstved.
Register-nummer 50.170: »A/S Ikast Beton- 
varefabrik, Ikast« af Ikast kommune. Under 2. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen 
Johannes Rosenkilde er valgt til bestyrelsens 
formand. Valborg Marie Rosenkilde er ud­
trådt af bestyrelsen. Til revisor er valgt: Jens 
Pedersen & Co. Revisions-Aktieselskab, 
Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 50.883: »A. W EJSE A/S« 
af Esbjerg kommune. Under 15. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 210.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 420.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 14 dages noteringstid. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Den Andreas Wej- 
se meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. Til revisor er valgt: REVISIONSAK­
TIES ELSK A B ET  N O R D LA N D  & STEN ­
T E B JE R G  (REVISIONSAKTS DFR), Tor­
vet 16, Esbjerg.
Register-nummer 51.286: »Shell Olieudvin­
ding A/S« af Københavns kommune. Under 
15. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000.000 
kr. indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
175.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med enten 
bestyrelsens formand eller en direktør. Med­
lem af bestyrelsen Johan Kasteel er valgt til 
bestyrelsens formand. Til revisor er valgt: 
Christiansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, 
København.
Register-nummer 52.171: »AALBORG 
\ DYN AM OTOR A/S, AALBO RG « af Alborg 
i kommune. Under 10. juli 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 150.000 kr., ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000 og 100.000 
kr.
Register-nummer 53.072: »Winniefred Auto 
A S« af Københavns kommune. Flemming 
Carl Alstrup Glamsø er udtrådt af, og fru 
Winifred Larsen, Røde Mellemvej 91 C - 56, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.243: »Esbjerg Kulim­
port A/S« af Esbjerg. Under 4. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med forretningsføreren. Selskabets revisor- 
Revisionsaktieselskabet N O R D L A N D  & 
STEN TEBJER G , Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 20.121: »Skandinavisk 
Malt Eksport A/S« af Elerstedernes kommu­
ne. Under 25. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Den Wenzel Heinrich Tornøe Fah- 
renholtz meddelte prokura er herefter bort­
faldet som overflødig. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Laurits Johannes Pedersen, 
Nygade 6, København.
Register-nummer 21.155: »A/S Medical 
Trading Co.« af København. Under 29. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsaktieselskabet Vilh. Gol­
ding - Chr. Andersen statsautoriserede revi­
sorer, Ndr. Banevej 4, Hillerød.
Register-nummer 21.752: »Ejendomsaktie­
selskabet Tordenskjoldsgade 21, Aarhus« af 
Århus. Under 1. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: Holger Nielsen, 
Revisions-Aktieselskab, Østergade 4, Arhus 
C.
Register-nummer 23.144: »Georg Jensen & 
Wendel en gros Aktieselskab« af København. 
Under 12. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Den Jens Carsten Bøgelund meddelte
prokura er tilbagekaldt. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, Ran- 
dersgade 60, København.
Register-nummer 25.300: »Aktieselskabet 
»Paradan«« af Ormslev, Ormslev-Kolt kom­
mune. Under 17. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisionskonto­
ret i Odense, Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 25.345: »A. P. & H. Inve­
steringsselskab A/S« af Herstedernes kommu­
ne. Under 25. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Den Wenzel Heinrich Tornøe Fah- 
renholtz meddelte prokura er herefter bort­
faldet som overflødig. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Laurits Johannes Pedersen, 
Nygade 6, København.
Register-nummer 26.718: »Danpol Plastic 
Emballage A/S« af Horsens kommune. Under 
29. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. Je­
spersen, Søndergade 22, Horsens.
Register-nummer 27.966: »Ejendomsaktie­
selskabet Sommer stedgade 7—9« af Køben­
havn. Under 9. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen. Selskabets revisor: Carl 
Jensen, Johs. Pedersen & H. Wilhelmsen, 
Nygade 6, København.
Register-nummer 30.007: »Ejendoms A/S 
Allégaarden, Slagelse« af Slagelse. Under 25. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ernst 
Willads Hansen, Vimmelskaftet 47, Køben­
havn.
Register-nummer 30.515: »A S Viggo Ol­
sen, Jyderup« af Jyderup. Under 5. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Den Kaj Viggo 
Olsen meddelte prokura er herefter bortfal­
det som overflødig. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Gunnar Elmsted, Axeltorv 5-6, 
Næstved.
Register-nummer 30.906: »Investeringsaktie­
selskabet af 21/11 I960« af København. Un-
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der 20. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionskontoret i 
Odense, Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 30.918: »J. VEN D ELBO  
JEN SEN  A/S« af Gentofte. Under 9. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Ingeressentskabet Revisorgruppen, 
Adelgade I 1-13, København.
Register-nummer 31.220: »A/S Erik Meyer 
& Co.« af Esbjerg. Under 11. april 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsaktieselskabet N O R D L A N D  & 
STEN TEB JER G , Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 32.707: »EJEN DOMS- 
A K TIESELSK A B ET KORNBAKKEN«  af 
Alborg kommune. Under 21. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Jysk Revisionsinstitut, Aktieselskab, Algade 
31, Ålborg.
Register-nummer 32.915: »A/S Corneo« af 
Roskilde kommune. Under 31. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Svend Aage Christensen, Palægade 4, 
København.
Register-nummer 33.412: »Bogtrykkeriet 
Hafnia A/S« af Frederiksberg. Under 25. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Svend Ove Martin Kastrup, Amager­
torv 29, København.
Register-nummer 33.939: »A/S R Ø D O V RE  
BAN KIER FIRMA« af Rødovre. Under 14. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Den 
Ulle Sørensen og Bente Solveig Seiden­
schnur meddelte prokura er herefter bortfal­
det som överflödig. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Ludvig Christian Stenild Møller, GI. 
Mosevej 337, Bagsværd.
Register-nummer 34.214: »A/S Solvænget i 
Graasten« af Gråsten kommune. Under 23. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets ; 
revisor: Fhv. bankdirektør Theodor Heinrich i 
Andreas Behnke, Ellygade 8, Gråsten.
Register-nummer 35.311: »Lorenz Andersen \ 
A/S« af Sønderborg kommune. Under 13. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Jern­
banegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 35.350: »A/S De Danske 
Maltfabrikker« af Herstedernes kommune. 
Under 25. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Den Finn Schleicher meddelte prokura er 
herefter bortfaldet som overflødig. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Laurits Johan­
nes Pedersen, Nygade 6, København.
Register-nummer 36.104: »Det Internatio­
nale UIdsekretariat A/S (International Wool 
Secretariat Ltd.)« af Københavns kommune. 
Under 29. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Price Waterhouse & Co., 
Nørre Farimagsgade 64, København.
Register-nummer 36.110: »A/S af 11, januar 
1965« af Københavns kommune. Under 24. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Vagn Monkjær Revisions- 
Aktieselskab, Ravnsborggade 14, Køben­
havn.
Register-nummer 36.120: »EJEN DOM S­
SE LS K A B E T  VESTPARKEN VIBORG I 
A 'S« af Viborg kommune. Under 12. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Ove Poul Henning 
Terkelsen, Mimersvej 8, Viborg.
Register-nummer 38.796: »SKAMOL IN­
V E STM EN T A/S« af Nykøbing Mors kom­
mune. Under 15. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller næstformand i forening 
med enten et andet medlem af bestyrelsen 
eller en direktør. Medlemmer af bestyrelsen 
Erik Olesen og Harald Jannik Gerald Ipsen 
er valgt til henholdsvis bestyrelsens formand 
og næstformand. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Gunnar Vilhelm Holm, Dr. Tværgade 
8, København.
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Register-nummer 39.657: »SANDOZ A/S« 
af Københavns kommune. Under 26. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af Hans Fuchs, Kiemen Christian 
Sørensen og Claudius Christian Steglich-Pe- 
tersen to i forening eller hver for sig i fore­
ning med enten Yves Dunant(-Rivoyre) eller 
Hans Wagner-Schaffner eller af to direktører 
i forening. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Iver Hansen Iversen, Allégade 24, Kø­
benhavn.
Register-nummer 39.974: »Aktieselskabet af
24. november 1919 i likvidation« af Langeskov, 
Marslev-Birkende kommune. Under 1. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af likvidator alene. Selskabets re­
visor: Revisionsfirmaet Frederik Madsen, 
Vandværksvej 18, Odense.
Register-nummer 40.068: »Ejnar Jensen og 
Søn Maskinfabrik A/S« af Rønne kommune. 
Under 8. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes enten af bestyrel­
sens formand eller næstformand eller en di­
rektør alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: A/S 
Bornholms Revisionskontor, Rønne, Børge 
Karlsen, statsautoriseret revisor, Snellemark 
16, Rønne.
Register-nummer 40.164: »HOTEL PAA- 
SKEBJERG, AKTIESELSKAB«  af Herfølge 
kommune. Under 2. februar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Max Klarskov Vilby, Bjerggade 7, Køge.
Register-nummer 40.237: »A/S Kaj Raack- 
manns ejendomsselskab« af Horsens kommu­
ne. Under 29. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to andre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
C. Jespersen, Sondergade 22, Horsens.
Register-nummer 40.263: »Funda-Byg A/S i 
likvidation« af Alborg kommune. Under 19. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af likvidatorerne hver for 
sig. Selskabets revisor: Nordjyllands Revisi­
onskontor, Aktieselskab, Hasserisvej 122- 
124, Ålborg.
Register-nummer 40.773: »Aktieselskabet 
D or man Diesel, Salg og Service« af Værløse 
kommune. Under 17. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Den Walter John Pitman
meddelte prokura er herefter bortfaldet som 
overflødig. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Knud Arne Perch Møller, Rosenørns Allé 27, 
København.
Register-nummer 41.065: »Warner og Con­
stantin Distribution A/S« af Københavns 
kommune. Under 6. februar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Den Steen Palle Gregers 
meddelte prokura er herefter bortfaldet som 
overflødig. Selskabets revisorer: Centralan­
stalten for Revision, Landemærket 25 og 
Revisionsfirmaet Vilh. Jensen - Egill Chri­
stensen, Nørre Farimagsgade 3-5, begge af 
København.
Register-nummer 41.163: »Tage Rambusch, 
A/S« af Frederikshavn kommune. Under 22. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Jydsk Revisionsinstitut, 
Ths. Bergs Gade 12, Frederikshavn.
Register-nummer 41.176: »Slagelse og Soro 
Kreaturslagterier A/S« af Slagelse kommune. 
Under 16. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet E. Oxen- 
bøll & Friis Jakobsen, Stoltenbergsgade 9, 
København.
Register-nummer 41.261: »Rederiaktie.sel­
skabet Skansen« af Nørresundby kommune. 
Under 1. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Nordjyllands Revi­
sionskontor, Aktieselskab, Bispensgade 10, 
Ålborg.
Register-nummer 41.479: »NORDEMO  
A/S« af Hornbæk-Tånum kommune. Under
13. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Den Egill Valdemar Mouritzen meddelte 
prokura er herefter bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Seier-Petersen, Aboulevarden 70, Århus C.
Register nummer 41.866: »A/S J. I. Finansi­
ering« af Holme-Tranbjerg kommune. Under 
22. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening. Medlem af bestyrelsen Jør­
gen Ingemann Laustsen er valgt til bestyrel-
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sens formand. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Langkilde Larsen, Banegårdsplads 
18, Arhus C.
Register-nummer 41.875: »tryk !6 R EK LA ­
MEAKTIESELSKAB«  af Værløse kommune. 
Under 26. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktor ale­
ne. Selskabets revisor: Reg. revisor Arne 
Madsen, Lrederiksberggade 38, København.
Register-nummer 42.061: »INTER E X ­
PRESS transport & spedition A S« af Tårnby 
kommune. Under 15. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktor alene. Selskabets revisor: Revi­
sor-Centret I S, Finsensvej 15, Kobenhavn.
Register-nummer 42.361: »Jorgen Storm & 
Hans Jensen A/S« af Alborg. Under 21. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af et flertal af bestyrelsens med­
lemmer eller af den adm. direktor alene eller 
af en direktor i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af to direktorer i forening. 
Selskabets revisorer: Revision Nord I S, Nør­
rebro 15, Hjørring og Revisionsfirmaet N. H. 
Christensen, Jernbanegade 20, Alborg.
Register-nummer 44.640: »E. SØGAARD  
P O U LSEN  A/S« af Skjern kommune. Under 
21. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet E. Frandsen, Hollændervej 
4, Kolding.
Register-nummer 46.132: »Wacond A/S« af 
Skjern kommune. Under 24. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede be­
styrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
T. Th ue Thomsen, Bavnshøj4, Ringkøbing.
Register-nummer 49.458: »Tarm Bogtryk & 
Offset A/S« af Egvad kommune. Under 24. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisor Frede Bech Hansen, Vestergade 16, 
Holstebro.
Register-nummer 49.950: »Ingeniørfirmaet 
af I. juli 1971 A/S« af Københavns kommune. 
Under 13. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktionen. 
Den Knud Larsen meddelte prokura er her­
efter bortfaldet som overflødig. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Kjeld Frost Nielsen, 
Lindevangshusene 2, Tåstrup.
Register-nummer 50.245: »RADO THER- 
M OGLAS AS« af Randers kommune. Under
30. december 1972 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Reg. revisor Finn Sø­
rensen, Storegade 14, Randers.
Register-nummer 30.642: »Arentsen & 
Harager A/S i likvidation« af København. På 
generalforsamling den 15. maj 1973 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: Ingeniør Carl Johan Axel Harager, 
Tesdorpfsvej 58, landsretssagfører Hans Ja­
cob Petersen, Frederiksberggade 28, begge af 
København. Selskabet tegnes af likvidatorer­
ne hver for sig. Til revisor er valgt: Revisions­
firmaet A. Bjerre-Poulsen, Vestergade 2, 
København.
Register-nummer 31.594: »AJOS Bygge­
teknik A/S« af København. Under 1. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Paul Kerrn-Jes- 
persen er afgået ved døden. Til revisor er 
valgt: Centralanstalten for Revision, Lande­
mærket 25, København.
Register-nummer 36.623: »Jermo Sko A/S i 
likvidation« af Løgstør kommune. På general­
forsamling den 31. juli 1973 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Likvidatorer: Udnævnt af han­
delsministeriet: Advokat Christoffer Carl 
Weiss Christoffersen, Møllers Plads, Løgstør. 
Valgt af generalforsamlingen: Direktør Egon 
Semmy Josias, Frederiks Allé 96, kontorchef 
Peter Friedrich Petersen, Købmagergade 64, 
begge af København. Selskabet tegnes af lik­
vidatorerne i forening. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Poul Nørgaard Christensen, 
Hasseris Bymidte 6, Alborg.
Register-nummer 38.761: »Aarhus Værktøjs- 
magasin AlS« af Hasle-Skejby-Fisbjerg 
kommune. Under 2. februar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Inger Egumfeldt Hansen, 
Poul Christian Pedersen, Jens Peter Nørup 
Hansen, Klavs Nørup Hansen er udtrådt af, 
og grosserer Einar Erik Petersen (formand). 
Lille Strandstræde 24, København, grosserer 
Einar Georg Carl Frederik Petersen, Skov­
bakkevej 17, Charlottenlund, grosserer Sven 
Erik Petersen, Søtoften 6, Egå, grosserer Rolf
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Malling Petersen, Parkovsvej 3, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jens Peter 
Norup Hansen samt Erling Carl Schoubo 
Petersen er udtrådt af, og nævnte Sven Erik 
Petersen er indtrådt i direktionen. Den Klavs 
Nørup Hansen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet E. 
Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 72, 
København.
Register-nummer 39.601: »SCAN DIN AVI­
AN SOUND CORPORATION A/S i likvidati­
on« af Resen-Humlum kommune. På general­
forsamling den 24. juli 1973 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktio­
nen er fratrådt. Likvidatorer: Valgt af gene­
ralforsamlingen: Direktør Erik Emil Nielsen, 
Frejasvej 4, Struer. Udnævnt af handelsmini­
steriet: Advokat Kurt Skovlund, Dr. Tværga­
de 16, København. Selskabet tegnes af likvi­
datorerne i forening. Til revisor er valgt: Re­
visionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevarden 
70, Arhus.
Register-nummer 53.653: »TX 411 A/S« af 
Københavns kommune. Under 29. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »Jørgen Hansen Byggeaktieselskab 
København«. Selskabet har hovedkontor i 
Frederiksberg kommune, Roskildevej 45 B, 
Valby. Selskabets formål er at drive handel 
med fast ejendom, opføre faste ejendomme 
samt investere i fast ejendom. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Mogens Glistrup, Lene 
Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen er ud­
trådt af, og malermester Albert Osvald Georg 
Hansen, Evaldsbakken 4, Hellerup, fru Jette 
Zier Hansen, malermester Jørgen Hansen, 
begge af Hastings Allé 30, Greve Strand, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jørgen Han­
sen er indtrådt i direktionen. Helle Markers 
er fratrådt og Revisionsfirmaet Grothen & 
Perregaard, Frederiksholms Kanal 2, Køben­
havn, er tiltrådt som revisor.
Under 13. september 1973 er folgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2119: »Aktieselskabet 
Teglværkernes Centralkontor i likvidation« af 
Søllerød kommune. Under 27. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Allerød kommune, Teglværk­
svej, Blovstrød, Allerød. Den Erik Christian 
Larsen medddelte prokura er tilbagekaldt. På 
generalforsamling den 31. juli 1973 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrædt. Til likvidatorer er
valgt: Landsretssagfører Niels Theodor
Warmcke Mohr, Bredgade 38, København, 
regnskabschef Werner Wilhelm ^Helmut 
Bosse, Enghavegård, Knardrup, Målov. Sel­
skabet tegnes af likvidatorerne hver for sig. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet C. E. 
Askgaard Olsen, Stoltenbergsgade 9, Køben­
havn.
Register-nummer 12.682: »A/S Niro Atomi­
zer« af Gladsaxe kommune. Den Svend 
Hovmand og Ernst Egon Frederiksen i fore­
ning meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.520: »Dansk Kemisk 
Import A/S« af København. Under 19. juni og
25. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Den Hans Hoelgaard Nielsen og den 
Anders Holger Møller meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Iver Hansen Iversen, 
Allégade 24 A, København.
Register-nummer 18.883: »Aktieselskabet 
A. Espersen« af Rønne. Under 25. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Medlem af bestyrelsen 
og direktør i selskabet Jens Peder Arnold 
Espersen er afgået ved døden. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Karl Ravn Nielsen, 
Skt. Clemens Torv 8, Arhus. Vedr. filialen i 
Fåborg: Filialen tegnes pr. prokura af filialdi­
rektøren alene. Vedr. filialen i København: 
Filialen tegnes pr. prokura af filialdirektøren 
alene.
Register-nummer 19.505: »A/S Skrædernes 
Indkøbscentral« af København. Under 26. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Simon Olsen er udtrådt 
af, og kommunelærer Henning Kublitz, Ved 
Bækken 8, Espergærde, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Revisionsfirma 
Hyveled Frederiksen, Skindergade 45-47, 
København.
Register-nummer 19.816: »Th. Hansen Au­
tomobilforretning A/S« af Frederikshavn. Max 
Christian Vestergaard Poulsen, Jens Kammer 
Pedersen, Aage Helmer Wormstrup er ud­
trådt af bestyrelsen. Max Christian Vester-
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gaard Poulsen, Aage Helmer Wormstrup er 
tillige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 20.119: »A. Flensborg, 
Herning Maskinfabrik A/S« af Herning. Un­
der 16. februar 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
750.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000, 2.0(X) og 5.000 kr. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Eneprokura er meddelt: 
Jens Christian Flensborg. Til revisor er valgt: 
Jens Pedersen & Co. Revisions-Aktieselskab, 
Herning.
Register-nummer 22.002: »Det Grønlandske 
Olieaktieselskab« af København. Under 22. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Bent Morsing er udtrådt af, og underdirektør 
Knud Erik Jensen, Schlegels Allé 5, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet C. E. Askgaard Ole­
sen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 23.853: »Helge Lonhart 
A/S« af Skovlunde, Ballerup-Måløv kommune. 
Under 24. januar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to andre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Hans 
Jørgen Christensen, Borremosen 40, Lyngby, 
er indtrådt i direktionen, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig.
Register-nummer 24.066: »A/S C. P. Kol­
dings Eftf« af Skive. Under 25. januar og 14. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 120.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 240.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to direktø­
rer i forening. Jens Peder Høg er udtrådt af, 
og direktør Benny Damgaard Høg, Frede- 
riksgade 23, Skive, bogholder Børge Jensen, 
Balling, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Benny Damgaard Høg er indtrådt i direktio­
nen. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Vagn Damgaard Høg er valgt til bestyrelsens
formand og benævnes adm. direktør. Til revi- -i 
sor er valgt: Statsaut. revisor Leif Nielsen, fr 
Kalendervej 6, Århus.
Register-nummer 25.137: »A/S Hjalmar t 
Joensens litografiske etablissement« af Køben- -i 
havn. Under 14. juni 1973 er selskabets ved- - I  
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet ): 
med 750.000 kr. B-aktier ved udstedelse af 3. 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør i 
herefter 2.250.000 kr., hvoraf 500.000 kr. er i 
A-aktier og 1.750.000 kr. er B-aktier. Aktie- - 
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 2 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Selskabet ) 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- - 
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore- - 
ning med en direktør. Til revisor er valgt: Fa. . 
Vilh. Jensen og Egill Christensen, Nørre Fari- - 
magsgade 3-5, København.
Register-nummer 25.51 3: »Protechnico A/S« » 
af København. Under I. august 1973 er sei- - 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem- - 
sted er Søllerød kommune, Skodsborg \ 
Strandvej 274, Skodsborg.
Register-nummer 29.414: »Nordisk Konver- - 
sations Leksikon A/S i likvidation« af Køben- - 
havn. På generalforsamling den 20. juli 1973 £
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty- - 
reisen og direktionen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Forlagsboghandler Jens Erik ; 
Halkier, Borgevej 32 A, Lyngby. Selskabet J 
tegnes af likvidator alene. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet W. Kjærulff, Norsvej I, 
København.
. Register-nummer 29.722: »Kemitura A/S« > 
af København. Under 19. og 25. juni 1973 I 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 550.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.750.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Den Hans 
Hoelgaard Nielsen, den Anders Holger Møl­
ler og den Bruno Aagaard Madsen meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Til re­
visor er valgt: Statsaut. revisor Iver Hansen 
Iversen, Allégade 24 A, København.
Register-nummer 29.648: »Byggeselskabet 
Terra Nova A S« af København. Under 29. 
juni og I. august 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
990.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for-
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delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
elsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Herman 
van der Vorm er udtrådt af bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Fritz Axel Thor- 
ball er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
valgt: Revisions- og Forvaltnings-Institutet, 
Aktieselskab, H. C. Andersens Boulevard 2, 
København.
Register-nummer 30.943: »A/S Lilleheden 
Savværk« af Hirtshals, Home Asdal kommu­
ne. Under 19. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af tre andre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Carl Eric Svensson, Rajen, 
Hirtshals, er indtrådt i direktionen. Til revi­
sor er valgt: Nordjyllands Revisionskontor, 
Aktieselskab, Ålborg.
Register-nummer 31.157: »Mette Munk, 
Aktieselskab« af Odense. Under 27. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af fire medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Medlem af 
direktionen Jens Møldrup, Kirkehelle 30, 
Vissenbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Til revi­
sor er valgt: Revisionsfirmaet H. Bormann &
P. Bjørn, Tarupgårdsvej 6, Odense.
Register-nummer 31.630: »A. Mondrup Lar­
sens Maskinfabrik A/S, Holbæk« af Holbæk. 
Under 30. december 1972 og 30. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Til revisor er valgt: Reg. revisor Kaj Bartho­
lin Bartvig, Kalundborgvej 149, Holbæk.
Register-nummer 32.750: »K. T. DAM- 
GAARD-JENSEN & SØN A/S« af Århus 
kommune. Under 11. december 1972 og 21. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktieka­
pitalen er udvidet med 6.000.000 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
6.300.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er A-aktier 
og 6.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000, 10.000, 20.000 og 100.000 kr. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. B-aktierne
giver ikke stemmeret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene. Til revisor er valgt: a/s revisions- 
compagniet. Set. Clemens Torv 1 1, Århus.
Register-nummer 33.397: »O. Holst-Knud- 
sen A/S« af København. Under 21. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive handel og produktion. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Til revisor er valgt: Revisi­
onsfirmaet J. Fabricius’s Eftf. A/S, Vimmel- 
skaftet49, København.
Register-nummer 35.386: »ES-Cold Aktie­
selskab« af Københavns kommune. Under 25. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Medlem af 
bestyrelsen Jens Peder Arnold Espersen er 
afgået ved døden. Til revisor er valgt: Stats- 
aut. revisor Karl Ravn Nielsen, Skt. Clemens 
Torv 8, Århus.
Register-nummer 36.109: »DYMO A/S« af 
Gladsaxe kommune. Under 2. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Johan Christian Kromann, 
George Edwin Histed er udtrådt af, og direk­
tør Finn Jantzen, Kalvehavevej 57, Gilleleje, 
djrektør Hans Gösta Jonas Sjögren, Krono- 
vågen 24, Sollentuna, Sverige, er indtrådt i 
bestyrelsen. George Edwin Histed er tillige 
udtrådt af, og nævnte Finn Jantzen er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet Christiansen & Engelbrechtsen, 
Adelgade 15, København.
Register-nummer 38.575: »TRAVREKLA­
M EN  A/S i likvidation« af Frederiksberg 
kommune. På generalforsamling den 27. juni 
1973 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Palle 
Adeler-Bjarnø, Skovtoftebakken 36, Virum. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til revi­
sor er valgt: Revisor-Centret, Finsensvej 15, 
København.
Register-nummer 38.966: »A/S BARHEM« 
af Holme-Tranbjerg kommune. Under 28. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Niels Erik Mølgaard, Inger Vera Larsen
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Mølgaard er udtrådt af, og fru Hisa Irma 
Holst, Langelandsgade 206, fru Agnete Jen­
sen Mikkelsen, Lundingsgade 20, begge af 
Arhus, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Villy Pedersen, Lyk­
kesholms Allé 102, Viby J.
Register-nummer 38.979: »MECATRONIC  
Ingeniørfirma a/s« af Gladsaxe kommune. 
Under 18. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgor herefter 30.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 250, 500 og 1.000 kr. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse eller af direktionen. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Chr. 
Mortensen, Adelgade 15, Kobenhavn.
Register-nummer 39.155: »Chokoladefabri­
ken Elvirasminde A/S« af Gentofte kommune. 
Under 1. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. De hidtidige aktier benævnes sta­
maktier. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 kr. præferenceaktier ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgor 
herefter 300.000 kr., hvoraf 150.000 kr. er 
stamaktier og 150.(X)0 kr. er præferenceakti­
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hvert stamak­
tiebeløb på 500 kr. og hvert præferenceaktie- 
beløb på lO.O(X) kr. giver I stemme. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 2. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor, cand. jur. Alex Roald Ankjær-Jensen, 
Dronningens Tværgade 5, København.
Register-nummer 39.462: »Opamat A/S« af 
Odense kommune. Under 12. januar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, Jagtvej 
I 15, N. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Theodore Derviniottis er udtrådt af, og 
Ernst Teddy Lauridsen, Dyssevangen 6, Pa­
rum, er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
valgt: Revisor Anker Gustav Adolf Mehlby, 
Lrederiksberggade 3, København.
Register-nummer 40.717: »Ejendomsaktie­
selskabet af 30. september 1968« af Silkeborg 
kommune. Under 28. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er an­
bringelse af kapital i fast ejendom og værdipa­
pirer samt finansieringsvirksomhed. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af et andet medlem af bestyrelsen i forening g 
med en direktør. Knud Prederik Madsen, ,r 
Ole Bjørn, Poul Kromann Schou er udtrådt )l 
af, og prokurist Ejnar Kristoffer Wiirtz (for- -- 
mand), Rønne Allé 37, direktør Svend Win- -i 
ther, Vibevej 16, begge af Silkeborg, er ind- -I 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats- -; 
aut. revisor Poul Peter Laursen, Torvet 12, 2 
Silkeborg.
Register-nummer 40.733: »A/S JENS 1 
WINKEL & SØN« af Gentofte kommune. .: 
Under 10. juli 1973 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 1 
bestyrelsen i forening eller af en direktor ale- - 
ne. Medlem af bestyrelsen Peter Gregers ?. 
Winkel er indtrådt i direktionen. Til revisor i 
er valgt: Revisionsfirmaet Helge Bom, Nørre s 
Parimagsgade 13, København.
Register-nummer 41.161: »A/S aj 18/3 l 
1969« af Hoje-Tåstrup kommune. Under 17. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. . 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand t 
alene eller af to andre medlemmer af besty- - 
reisen i forening eller af en direktør alene. 
John Erik Larsen er udtrådt af, og advokat J 
Eric Bo Ebskov, LI. Strandstræde 20, Køben- - 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er t 
valgt: Sjællands Erhvervsrevision K/S, Nørre e 
Voldgade 82, Kobenhavn.
Register-nummer 41.224: »Hillerød Idekon­
to, A/S« af Hillerød kommune. Under 7. fe­
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Hillerød Kontoring A/S«. 
Selskabets formål er at oprette og admini­
strere kontosystemer for de selskabet tilslut­
tede detailforretninger med udsalgssted in­
den for Hillerød kommune. Selskabet agter 
endvidere at drive finansieringsvirksomhed I 
over for de selskabet tilsluttede detailforret­
ninger. Selskabet tegnes af to medlemmer af ' 
bestyrelsen i forening eller af en direktor i i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Ger­
da Sonja Palmer, Carsten Pabricius Husted, 
Jørgen Ole Hansen er udtrådt af, og optiker 
Erik Gottlieb Wilhelmsen, Helsingorsgade 
25, manufakturhandler Svend Sejr Olsen, 
Slotsgade 39, købmand Per Borsch, Slotsga­
de 11, alle af Hillerød, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: I S Revisorgruppen, 
Slotsgade 47, Hillerød.
Register-nummer 41.335: »Erik Stokkebye 
A S« af Odense kommune. Under 4. juni 1973 i 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 5.000.000 kr. indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 12.000.000 kr., fuldt
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indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
I. 000, 10.000, 100.000 og 500.000 kr.
Register-nummer 42.996: »O.C.M.C.
H O LD IN G  AKTIESELSKAB i likvidation« af 
Gentofte kommune. På genefalforsamling 
den 16. august 1973 er det vedtaget at likvide­
re selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Hans Christoffersen, 
Frederiksberggade 3, København. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. Til revisor er valgt:
J. W. Schrøder revisions-aktieselskab, Kon­
gensvej 8, København.
Register-nummer 43.552: »John Mørch A/S« 
af Høje-Tåstrup kommune. Under 15. febru­
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive fabrikation, udlej­
ning af både, samt at drive handel, herunder 
med maritimt udstyr. Selskabet tegnes af be­
styrelsens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene. John Erik Larsen er udtrådt 
af, og advokt Eric Bo Ebskov, LI. Strandstræ­
de 20, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Sjællands Erhvervsrevisi­
on K/S, Nørre Voldgade 82, København.
Register-nummer 43.846: »A/S JYDAN« af 
Kolding kommune. Under 24. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af to 
andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Bestyrelsens for­
mand Poul Møller er udtrådt af, og fru Anny 
Rita Gram, »Bisøgård«, Lilballe, Alminde, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes for­
mand. Poul Møller er tillige udtrådt af, og 
nævnte Anny Rita Gram er indtrådt i direkti­
onen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Kaj Olsen, Dalbygade 42, Kolding.
Register-nummer 47.433: »C. H. Sinram 
Revisor-Aktieselskab« af Københavns kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere indbe­
talt 25.000 kr. Den tegnede aktiekapital,
30.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. Under
30. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
Reg. revisor Ib Behrendt Ibsø, Nyelandsvej 
96, København.
Register-nummer 47.490: »CPU 84 A/S« af 
Københavns kommune. Under 25. april og 
22. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »J. Bering A/S 1973«. Sel­
skabets hjemsted er Hirtshals kommune, Ve­
stergade 17, Hirtshals. Selskabets formål er 
detailhandel, engroshandel, import, eksport 
samt finansiering af enhver ait. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Horsten 
er udtrådt af, og købmand Jens Laurits A l­
bert Bering, fru Ruth Bering, begge af Ve­
stergade 17, Hirtshals, gårdejer Poul Erik 
Bering, Åkjær, Præstbro, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Jens Laurits Albert Bering er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Reg. revisor Christian Olesen, Hjørringgade, 
Hirtshals.
Register-nummer 48.810: »Qvist’s laborato­
rium, Aarhus, A/S, Aarhus analytisk-kemiske 
laboratorium og bakteriologiske institut« af 
Århus kommune. Under 28. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af en di­
rektør alene. Cand. agro. Søren Thygesen 
Terp, Elverdalsvej 76, Højbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Holger Gry, Lille Torv 2, Århus.
Register-nummer 49.813: »131036 - 0259 
A/S« af Århus kommune. Under 27. novem­
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene. Medlem af besty­
relsen Orla Christensen er valgt til bestyrel­
sens formand. Bente Tiim Knudsen er ud­
trådt af, og ingeniør Henning Jensen, Christ- 
mas-Møllers Vej 39, Gug, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Reg. revisor Hans 
Jørgen Brask, Enemærket 36, Risskov.
Register-nummer 52.742: »TX 204 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 24. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Herlev kommune, Højer- 
gårdsvej 16 A, Herlev. Selskabets formål er at 
drive fabrikation, handel, import og eksport. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktio­
nens medlemmer to i forening. Bent Viggo 
Anton Markers, Lene Borup Glistrup, M o­
gens Glistrup er udtrådt af, og underdirektør 
Holger Aage Videcrantz, fru Beryl Weyman 
Videcrantz, begge af Kvædehaven 127, G lo­
strup, fabrikant Erik Ørbech Petersen, Hø- 
jergårdsvej 16 A, Herlev, afdelingsleder Ib 
John Ørbech Petersen, Drosselvej 18, Ølstyk­
ke, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Holger 
Aage Videcrantz, Erik Ørbech Petersen er 
indtrådt i direktionen. Lisa Jensen er fratrådt 
som og revisor Klaus Willy Murning, Lod­
ager 53, Albertslund, er valgt til revisor.
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Register-nummer 52.822: »B.M.T. Byg-
ningsautomatic A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 29. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 100.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse eller af en direktør alene.
Register-nummer 52.937: »TX 291 A/S« af 
Københavns kommune. Under 30. marts og
31. juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Fjends kommune, 
Søndergade, Stoholm. Aktiekapitalen er ud­
videt med 90.000 kr. i værdier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Ole Stolberg Jensen, 
Lene Borup Glistrup og Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og fru Henny Elsa Pedersen, di­
rektør Gunnar Pedersen, begge af Kielgast- 
vej 40, fru Birthe Toft Pedersen, Frederiks- 
dals Allé 121, direktør Niels Kejser, Bilstrup, 
alle af Skive, er indtrådt i bestyrelsen. Helle 
Markers er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
REVISAM, Posthustorvet, Skive, er valgt til 
revisor.
Register-nummer 2536: »Aktieselskabet 
Frihavnens Kajfe Kompagni« af København. 
Under 8. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Erland Lind- 
berg-Nielsen, Horsholm Park 8, Horsholm.
Register-nummer 2716: »Fyens Rednings­
korps, Aktieselskab« af Odense. Under 17. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet H. Bormann 
og P. Björn, Thomas B. Thriges Gade 30, 
Odense.
Register-nummer 4513: »N. Torring, Aktie­
selskab« af Odense. Under 30. august 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af en di­
rektør alene. Den Nils Tørring meddelte 
prokura er herefter bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Vestergade 41, Odense.
Register-nummer 8874: »Andersson & Bar­
dram - fh. Cletus Petersen & Co. A/S« af Gen­
tofte kommune. Under 27. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes a; 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening gi 
eller af en forretningsfører alene. Den Helen n 
Margrethe Geitner-Andersen meddelte pro- -c 
kura er herefter bortfaldet som overflødig, s 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Emil li 
Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 72, ,i 
København.
Register-nummer 10.282: »A S Sæby Sko- -( 
tøjs fa brik« af Sæby. Under 14. august i 97 3 er t 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- -; 
nes af bestyrelsens formand i forening med b 
en direktor eller af den samlede bestyrelse. .: 
Werner Nielsen er fratrådt som bestyrelsens a 
formand. Svend Hardy Nielsen er fratrådt t 
som bestyrelsens næstformand og valgt til li 
dennes formand. Selskabets revisor: Revision n 
Nord I 'S, Rimmens Allé 89, Frederikshavn.
Register-nummer 17.694: »A/S Arbejdernes v 
Brodfabrik i Silkeborg« af Silkeborg. Under t
26. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i , i 
forening med forretningsføreren (direktøren) ( 
eller af den samlede bestyrelse. Medlem af 1 
bestyrelsen Karl Andersen er valgt til besty- - 
reisens formand. Selskabets revisor: G. . 
B R E T LA U  A K TIESELSK A B, Vestergade s 
16, Silkeborg.
Register-nummer 21.926: »A/S Mergelgaar- - 
dens Kalkleje, Spentrup« af Spentrup. Under i 
8. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. . 
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktio- - 
nens medlemmer to i forening med enten r 
bestyrelsens formand eller næstformand. 
Medlem af bestyrelsen Herdis Hansen er i 
valgt til bestyrelsens næstformand. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Holger Gry, 
Lille Torv 2, Arhus.
Register-nummer 22.228: »AfS. Dansk Vi- 
bro« af Ballerup-Målov kommune. Under 19. 
juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
i forening eller af en direktør alene. Den i 
Hans Henrik Jensen meddelte prokura er 
herefter bortfaldet som overflødig. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet Erik Nielsen & 
Theill Andersen, Nyropsgade 43, Køben­
havn.
Register-nummer 22.325: »E. Andersen &
H . Schroder, A S« af København. Under 4. juli 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Olav Spang-Thomsen, Admiralgade 20, Ko­
benhavn.
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Register-nummer 23.188: »GRANN &
LA G LY E  A/S« af København. Under 21. 
august 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. Medlem 
af bestyrelsen Svend Toxværd er valgt til be­
styrelsens formand. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Poul Erik Chr. Nielsen, Gustav 
Johannsens Vej 4, København.
Register-nummer 24.821: »A,S Svejidano« 
af København. Under 29. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet Schøbel & 
Marholt, Randersgade 60, København.
Register-nummer 24.921: »A/S Emil Levin, 
Faaborg« af Fåborg. Under 13. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Alfred Henriksen, Mellemgade 24, 
Fåborg.
Register-nummer 24.925: »A S P. Wall- 
mann & Co.« af Arhus kommune. Under 19. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Den Aase Schlæger Kjergaard Rasmussen 
meddelte prokura er ændret derhen, at hun 
fremtidig tegner pr. prokura i forening med 
Kirsten Vibeke Wallmann. Selskabets revi­
sor: A/S Revisionscentret Feif E. Holst, Aar­
hus, Rundhøjtorvet 3, Højbjerg.
Register-nummer 24.940: »J. Gotfred Jen­
sen A/S« af Århus. Under 15. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand eller en direktør ale­
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Poul Aage Knudsen Selch, Østergade 4, År­
hus C.
Register-nummer 25.126: »Litodomus A S« 
af København. Under 14. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktor. Selskabets revisor: Fa. Vilh. Jensen 
og Egill Christensen, Norre Farimagsgade 
3-5, Kobenhavn.
Register-nummer 25.223: »Frederik Niel­
sens EJ tf. Nyborg AS« af Nyborg. Under 20. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet Harald Nørlem, Set. Anne 
Plads 2-4, Odense.
Register-nummer 25.339: »Vilhelm Peder­
sen A/S« af Hong, Finderup kommune. Under
17. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af enten bestyrelsens for­
mand eller næstformand eller en direktør 
alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Medlemmer af bestyrelsen Svend 
Aage Ottesen og Poul Oluf Glenstrup Peder­
sen er valgt til henholdsvis bestyrelsens for­
mand og næstformand, hvorefter den dem 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Revisor Interessent­
skabet, Algade 28, Holbæk.
Register-nummer 25.427: »A. Sonderdahl 
Nielsen A/S« af Vejle. Under 12. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet H. Martinsen, Flegborg 13, 
Vejle.
Register-nummer 25.432: »A S BENCO- 
CELLUDAN«  af Glostrup. Under 28. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
en direktør alene. Medlem af bestyrelsen 
Erik Øigaard er valgt til bestyrelsens for­
mand. Selskabets revisor: Revisionsaktiesel­
skabet Vilh. Colding - Chr. Andersen statsau­
toriserede revisorer, Østergade 16, Køben­
havn.
Register-nummer 25.834: »N. H. Petersen 
A S« af Rødovre kommune. Under 27. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Tage George Hamilton 
Therkildsen, Østergade 26, København.
Register-nummer 25.932: »Aktieselskabet 
matr. nr. 363 Vestervold kvarter« af Køben­
havn. Under 26. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Feif Eichel, 
Amagerbrogade 7, København.
Register-nummer 26.027: »Collector Einan- 
cierings-Aktieselskab« af Odense. Under 27. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets
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revisor: Revisionsfirmaet H. Bormann & P. 
Bjørn, Thomas B. Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 27.309: »Carl Pers A/S« 
af København. Under 12. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
ons- og Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab, 
H. C. Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 28.704: »Næruntvænge 
Bolighus A/S« af Nærum. Under 19. juni 1973. 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks- 
borggade 15, København.
Register-nummer 28.896: »N orgesruten, 
Dansk-Norsk shipping A/S« af Hirtshals. Un­
der 10. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Børge Jensen, N. C. Jensens Gade, Hirtshals.
Register-nummer 31.600: »Ejendomsakt te­
selskabet Vestre Paradis« af Københavns 
kommune. Under 6. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet Otto Glud, 
Borgergade 18, København.
Register-nummer 31.713: »Ejendomsaktie- 
selskahet matr. nr. 9 h af Kelstrup by, Kirke- 
Stillinge sogn« af Tåstrup kommune. Under
30. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor Centret I/S, 
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 31.858: »A/S Kaj Raack- 
tnann« af Horsens kommune. Under 29. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Søn­
dergade 22, Horsens.
Register-nummer 32.502: »Helge Bonnén 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 10. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisorer: Statsaut. revisor Gun­
nar Rasmussen, H. C. Ørsteds Vej 37 og reg. 
revisor Karlo Ivan Thorndahl, Emil Slo- 
manns Vej 2, begge af København.
Register-nummer 34.406: »Aktieselskabet 
Johs. Kallestrup« af Randers kommune. Un- -f 
der 7. juni 1973 er selskabets vedtægter æn- -r 
dret. Selskabet tegnes af tre medlemmer af T  
bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens z\ 
formand i forening med en direktør. Medlem rr 
af bestyrelsen Børge Emil Kejser er valgt til li 
bestyrelsens formand. Selskabets revisor: ;• 
Revisionsfirmaet J. C. Nørgaard, Vestergade 3 
57, Randers.
Register-nummer 38.998: »Foote, Cone & 3 
Belding A/S« af København. Under 18. juni ii 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- - 
bet tegnes af bestyrelsens og direktionens 2 
medlemmer to i forening. Selskabets revisor: 
A R T H U R  A N D ER SEN  & CO. REVISE - 
ON SAKTIESELSKAB, Rådhuspladsen 16, , 
København.
Register-nummer 39.607: »Scansam Buil- - 
ding A/S« af Københavns kommune. Under i
14. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. . 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- - 
reisen i forening eller af et medlem af besty- - 
reisen i forening med en direktør. Selskabets i 
revisor: Revisionsfirmaet Seier-Petersen, ,
Trommesalen 4, København.
Register-nummer 40.003: »A/S JEN SEN  OG Z 
BRANDHØJ« af Rødovre kommune. Under i
13. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- - 
reisen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik ; 
Mølgaard, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 42.766: »A/S Morsbak« af 1 
Nykøbing Mors kommune. Under 1. juni i 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig eller af en direktør alene. Den Leo < 
Arnold Gaba meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Ancker Bregnballe, Vester­
gade 2, Nykøbing Mors.
Register-nummer 43.070: »Niels Aae, Mink­
farm A/S« af Sdr. Bjært kommune. Under 31. 
marts er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af forretningsføreren alene el­
ler af den samlede bestyrelse. Den Niels Da­
niel Christensen Aae meddelte prokura er 
herefter bortdaldet som overflødig. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet E. Frandsen, 
Hollændervej4, Kolding.
Register-nummer 43.071: »Niels Aae A/S, 
Kolding Æskefabrik« af Dalby kommune, 
Kolding. Under 31. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse.
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Den Niels Daniel Christensen Aae meddelte 
prokura er herefter bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
Frandsen, Hollændervej 4, Kolding.
Register-nummer 43.076: »A/S HOVE- 
MIX SANITET« af Frederikssund kommune. 
Under 8. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ove 
Carlsen, Amaliegade 33, København.
Register-nummer 43.079: »A/S b jc  H A N ­
DELS- & INGENIØRFIRMA« af Køben­
havns kommune. Under 19. marts 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Arne Madsen, Frederiksbergga- 
de 38, København.
Register-nummer 43.279: »SCAN DIN AVI­
AN CELA SCH I M ACHIN E CO M P AN Y A/S« 
af Århus kommune. Under 15. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet K. B. Jensen, Viby- 
centret 2 A, Viby J.
Register-nummer 43.463: »A/S CIMA- 
BREX« af Ålborg kommune. Under 25. marts 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Egelund Nielsen, Tinghusgade 2, Nørresund­
by.
Register-nummer 43.669: »CREACO A/S« 
af Odense kommune. Under 18. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Revisionsanstalten 
for Fyn, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 44.274: »A/S Øbro vogn­
mandsforretning, bud- og flytteforretning, Aal­
borg« af Ålborg kommune. Under 28. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisorer: Statsaut. revi­
sor Erik Bent Nielsen og statsaut. revisor 
Poul Nørgaard Christensen, begge af Hasse­
ris Bymidte 6, Alborg.
Register-nummer 44.275: »Plibrico Installa­
tion A/S« af Københavns kommune. Under 4. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig. Den Edvin Feo Storm meddelte 
prokura er herefter bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor- Revisor Centret I/S, 
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 44.376: »A/S Ingenioffir- 
maet Laursen & Pedersen, Kolding« af Kolding 
kommune. Under 29. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: De for­
enede Revisionsfirmaer, Fynsvej 7, Kolding.
Register-nummer 46.422: »P-2 TÆ PPER  
A/S« af Fladså kommune. Under 26. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Selskabets revisor: Reg. revisor Kaj 
Gregersen, Riddergade 3, Næstved.
Register-nummer 51.193: »Nordjyllands 
Maskinekspert, Aalborg A/S« af Ålborg kom­
mune. Under 4. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: Nordjyllands Re­
visionskontor, Aktieselskab, Bispensgade 10, 
Ålborg.
Register-nummer 12.813: »Tricotagefabri- 
ken »Taco« A/S« af Frederiksberg. Under 27. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Fru Ebba 
Pauline Sørensen, Strandvej 247 E, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet Christiansen & 
Engelbrechtsen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 16.314; »Moselund Torve­
fabriker A/S« af Moselund pr. Engesvang. 
Under 12. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Birgit Ran- 
drup Henriksen er udtrådt af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Mette Marie Henrik­
sen fører navnet Mette Marie Jønsson. Til 
revisor er valgt: G. Bretlau Aktieselskab, 
Vestergade 16, Silkeborg.
Register-nummer 29.487: »Danske Vogn- 
tnænds Vejlegaard A/S« af Vejle. Under 21. 
juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fore­
ning med et andet medlem af bestyrelsen el­
ler af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Jens Fauritzen, Vesterbroga­
de 16, København.
Register-nummer 29.912: »Trelleborg
Gummi A/S« af Helsingør kommune. Under
23. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand el­
ler en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af tre medlemmer af besty-
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reisen i forening. Til revisorer er valgt: Revi­
sionsfirmaet A. Engell-Nielsen, Vimmelskaf- 
tet 49, København, revisionschef Sten Valde­
mar Johansson, Trelleborgs Gummifabriks 
Aktiebolag, Trelleborg, Sverige.
Register-nummer 31.437: »A/S C. H. Clau­
sen, Broager« af Broager. Under 28. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Medlem af bestyrelsen 
Christian Heinrich Clausen er valgt til besty­
relsens formand. Eneprokura er meddelt: 
Christian Heinrich Clausen, Nikolaus Alfred 
Pittelkow. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet C. Jespersen, Jernbanegade 7, Sønder­
borg.
Register-nummer 34.470: »Aktieselskabet 
Kemidroga« af Københavns kommune. Under
I. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktor. Carl Chri­
stian Kvisgaard er udtrådt af, og Jorgen Han­
sen, Bredengen 3, Svogerslev, er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 
København.
Register-nummer 35.232: »Holstebro Motor 
Co. A/S i likvidation« af Holstebro kommune. 
På generalforsamling den 2. august 1973 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Advokat Svend Thomas Jensen, Sto­
re Torv 1, Holstebro. Selskabet tegnes af lik­
vidator alene.
Register-nummer 36.596: »A,S Chr. her­
sens Tømmerhandel« af Vildbjerg kommune. 
Under 22. januar og 30. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Medlem af bestyrelsen Lilly Kristine 
Iversen er afgået ved døden. Revisorassistent 
Jørn Kjær Iversen, Marselisboulevard 36, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Ancker Bregnballe, 
Nykøbing M.
Register-nummer 38.237: »Nordania Lea­
sing A/S« af Københavns kommune. Under 7. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 3.300.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
20.000.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af to direktører i fore-a 
ning. Marius Hojriis Schou er udtrådt af, og§c 
underdirektør Bent Mogens Hansen, Baune-a 
gårdsvej 61, Hellerup, er indtrådt i bestyrel—I: 
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Emillir 
Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 72,S  
København.
Register-nummer 38.761: »Ejendomsaktie- -a 
selskabet Johan Bannes Plads, Marselisboule- -a 
vard 38-40, Århus« af Arhus kommune. Undena 
2. april, 25. maj og 18. juni 1973 er selskabetszt 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind--b 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed ens 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet teg--g 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreninger 
eller af en direktør alene. Direktør Hanszr 
Andresen, Marselisboulevard 38-40, Arhus, ,z 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: :J 
Statsaut. revisor Carl Marius Jensen, Set. .1 
Clemens Torv 6, Århus.
Register-nummer 40.785: »COLORCOPY  T 
FARVEFILM - LABORATORIUM  A/S a f\  
1968« af Københavns kommune. Under 22. S 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- -\ 
reisen i forening eller af en direktør alene, .e 
Louis Schnakenburg er udtrådt af bestyrd- -I 
sen. Til revisor er valgt: Revisor Sidney Tor- -' 
ben Nørgaard, Amagerboulevard 127, Ko- -< 
benhavn.
Register-nummer 43.140: »A/S AAA Olie« af T 
Alborg kommune. Under 28. juni 1973 er sel- -I 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er r  
udvidet med 20.000 kr. Den tegnede aktieka- -i 
pital udgør herefter 30.000 kr., fuldt indbe- -: 
talt. Selskabet tegnes af to medlemmer af T 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af T 
bestyrelsen i forening med en direktor. Arne a 
Poulsen er udtrådt af, og fru Birgitte Kofod, fl 
Peter Freuchens Vej 15, Ålborg, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re- -: 
visor Finn Storgaard Christensen, Hasseris z 
Bymidte, Ålborg.
Register-nummer 44.309: »Aktieselskabet af \ 
21. september 1970« af Københavns kommu- - 
ne. Under 7. juni 1973 er selskabets vedtæg- - 
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem- - 
mer af bestyrelsen i forening eller af et med- - 
lem af bestyrelsen i forening med en direktor i 
eller af to direktører i forening. Marius Hoj­
riis Schou er udtrådt af, og underdirektør Bent t 
Mogens Hansen, Baunegårdsvej 61, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er i 
valgt: Statsaut. revisor Emil Lundgaard An­
dersen, St. Kongensgade 72, København.
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Under 14. september 1973 er folgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3233: »Electrolux A/S« af 
Birkerød kommune. Under 30. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune, 
Lundtoftevej 160, Lyngby. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktor. Poul Godtfred Duch er ud­
trådt af, og underdirektør Otto Meyer, Alsvej 
89, Hørsholm, direktør Poul Kristian Ander­
sen, Emdrupvej 20, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Poul Godtfred Duch er tillige 
udtrådt af, og nævnte Otto Meyer er indtrådt 
i direktionen. Den Poul Godtfred Duch 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Otto 
Meyer og Poul Kristian Andersen meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Til re­
visorer er valgt: Statsaut. revisor Povl Oscar 
Andkær, Frederiksgade 7, København, og 
revisor Karl Olov Anell, St. Karlistrasse 2, 
Luzern, Schweiz.
Register-nummer 10.035: »A/S De forenede 
Teglværker, Lysbro« af Silkeborg kommune. 
Under 14. og 16. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 400.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direktør alene. 
Henry Niels Abildskov Pedersen er udtrådt 
af, og Hans Windfeld Skak, Teknisk Kollegi­
um vær. 310, Horsens, Jens Karsten Ejlskov 
Hansen, Herningvej 32, Silkeborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Hans 
Kristian Skak er valgt til bestyrelsens for­
mand. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Seier-Petersen, Aboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 12.220: »Lassen & Wedel 
A S« af Fredensborg-Humlebæk kommune. 
Under 25. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Helsingör 
kommune, Langerød, Fredensborg. Aktieka­
pitalen er udvidet med 225.000 kr. indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 505.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktionen. Den Hans Jør­
gen Bøhme Hector meddelte prokura er her­
efter bortfaldet som overflødig. Ti! revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Alexander Christian 
Ankjær-Jensen, Østerbrogade 116, Køben­
havn.
Register-nummer 12.954: »Ejendomsaktie­
selskabet »Ved Nørrebro Station«« af Køben­
havn. Under 25. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direktor alene. 
Medlem af bestyrelsen Carl Gerhard Udsen 
er afgået ved døden. Til revisor er valgt: Re­
visionsfirmaet Mortensen & Beierholm, 
Kronprinsessegade 26, Kobenhavn.
Register-nummer 14.967: »Aktieselskabet 
Lredericia Margarinefabrik« af Fredericia. 
Under 8. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 15.945: »Bygnings-Service 
Aktieselskabet Traviata« af København. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene. 
Medlem af bestyrelsen Carl Gerhard Udsen 
er afgået ved døden. Til revisor er valgt: Re­
visionsfirmaet Mortensen & Beierholm. 
Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 23.121: »AS Revmann 
& Lovengreen« af Kobenhavn. Under 29. de­
cember 1972 og 6. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune, Grusbakken 3, Gentof­
te. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktionen. Ru­
dolph Hansen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Prokura er meddelt: Anna Sori- 
ani i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Vagn 
Gammelgaard, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 28.741: »A/S Ceny Tag« 
af Københavns kommune. Under 19. juli 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Ålborg kommune, Postbox 
763, Ålborg. Selskabets formål er at drive 
handel, ingeniør-, fabriks-, og rederivirksom­
hed i og udenfor Danmark. Dets midler kan 
også anbringes som lån til og aktier i foreta­
gender med et eller flere af disse formål samt 
i fast ejendom eller skibe. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver I stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af besty­
relsens og direktionens medlemmer 4 i fore­
ning, herunder bestyrelsens formand eller 
næstformand. Svendaage Gottfred Marius 
Geschwendtner, Arne Sehested Hoff-Møller 
er udtrådt af, og direktor Axel Finar Stricker 
Schønnemann (formand), Sko\bakke\ej 
19, Alborg, direktør Theodor Benned Han­
sen (næstformand), Valhalvej 42, Roskilde, 
direktør Ejnar Popp Andersen, Fuglevænget 
6, Hasseris, Ålborg, kontorchef Jens Herman 
Balth azar Münter, Klampenborgvej 6A,
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Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. Svend- 
aage Gottfred Marius Geschwendtner er til­
lige udtrådt af, og Jørgen Albert Ottosen, 
Goldschmidtsvej 23, København, er indtrådt 
i direktionen. Den Leo Anton Nikolaj Mad­
sen meddelte prokura er ændret. Prokura er 
meddelt: Axel Einar Stricker Schønnemann, 
Theodor Benned Hansen, Jørgen Albert Ot­
tosen. Selskabet tegnes herefter pr. prokura 
af Leo Anton Nikolaj Madsen, Axel Einar 
Stricker Schønnemann, Theodor Benned 
Hansen og Jørgen Albert Ottosen to i fore­
ning. Revisionsfirmaet Alexander Tveede, 
Tinghusgade 2, Nørresundby, er tiltrådt som 
revisor.
Register-nummer 31.413: »REVISIONS- 
S E LS K A B E T  O TTO  B JER R U M  A/S« af 
Arhus. Under 15. december 1972 og 5. juli 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 150.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Til 
revisor er valgt: Revisor Jørgen Christensen, 
Carit Etlars Vej 20, Abyhøj.
Register-nummer 32.824: »A/S Nordthv 
Korn og Foderstof-Co.« af Sennels kommune. 
Under I. juli 1972 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ejner 
Marius Bonderup, Henning Frøkjær Ander­
sen, Henning Mark, Bodil Elinor Frost er 
udtrådt af, og direktør Kaj Møller, Henriks- 
vej 9, Ålborg, prokurist Peder Erling Peder­
sen, Vårst Mølle, Gistrup, møller Emanuel 
Gregersen, Vildbjerg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Ejner Marius Bonderup, Henning Frø­
kjær Andersen er tillige udtrådt af, og Knud 
Sejersen Nørgaard, P. L. Halds Vej 55, Thi­
sted, er indtrådt i direktionen. Den Ejner 
Marius Bonderup og den Henning Frøkjær 
Andersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Th. 
Møller, Vesterbro 62, Ålborg.
Register-nummer 33.517: »A/S VITRIKA« 
af Rødovre kommune. Under 22. december 
1972 og 25. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 200.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelen i forening med en direktør elle al 
af to direktører i forening eller af den samle al 
de bestyrelse. Til revisor er valgt: Statsauttu 
revisor Preben Buus Jensen, Borgergade 36d£ 
København.
Register-nummer 34.166: »A/S Vestfrost« alla 
Esbjerg kommune. Under 29. december I9722Y 
samt 26. januar og 23. maj 1973 er selskabetsd: 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidetta 
med 1.215.000 kr. ved udstedelse af friaktier..-  ̂
Den tegnede aktiekapital udgør hereftena
3.645.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,rJr 
dels på anden måde. Selskabet tegnes af Jør-n 
gen Ove Anderskov, Christian Muff Iver--T 
sen, Tage Sørensen, Niels Frandsen, Ivans 
Bendixen to i forening eller hver for sig i for--n 
ening med Karl Harry Eriksson eller Johanm 
Anders Fredrik Scharp eller af et medlem afis 
bestyrelsen i forening med en direktør. Signear 
Maria Højvig er udtrådt af, og direktør Ivans 
Bendixen, Pile Allé 37 A, Holte, direktøric 
Karl Harry Eriksson, Skaldevägen 52, Brom--n 
ma, direktør Johan Anders Frederik Scharp, ,q 
Erik Dahlbergs Alléen 3, Stockholm, begge aj 
af Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Til re--3 
visorer er valgt: Revisionsaktieselskabet te 
N O R D L A N D  & STEN TEB JER G , Torvet Js 
16, Esbjerg, og revisionschef Karl Olof Anell, ,11 
St. Karlistrasse 2, Luzern, Schweiz.
Register-nummer 34.910: »BIWICAN A/S« G 
af Hasle kommune. Under 25. marts 1973 er i; 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
nes af bestyrelsens formand alene eller af en n 
direktør alene. Medlem af bestyrelsen Viggo o 
Gerhard With-Seidelin er valgt til bestyrel- -I 
sens formand. Medlem af bestyrelsen Birgit Ji 
Sonja With-Seidelin er afgået ved døden, .r 
Prokurist Carl Oscar Båhr-Meyer, Aurehøj- -j 
vej 2, Hellerup er indtrådt i bestyrelsen. Til li 
revisor er valgt: Holger Nielsen, Revisions- -< 
Aktieselskab, Østergade 4, Århus.
Register-nummer 35.658: »L. J. BAAGØES 2 
VINHANDEL A/S« af Svendborg kommune. .3 
Under 11. juli 1973 er selskabet opløst i med- -I 
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter i; 
behandling af Svendborg byrets skifteret.
Register-nummer 35.884: »A. HERSKIND  C 
JØ RG EN SEN  A/S under konkurs« af Åby y 
kommune. Under 4. juni 1973 er konkursbe- -; 
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter i: 
selskabet er hævet.
Register-nummer 36.484: »Holst Hansens v 
Kodexport A/S« af Københavns kommune. 
Under 3. maj 1973 er selskabets vedtægter i: 
ændret. Selskabets hjemsted er Birkerød b 
kommune, Bakkevej 50, Birkerød. Selskabet J:
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tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Peter Bjørn Sørensen, 
Kronprinsensgade 9, København.
Register-nummer 37.418: »SKOMAB- 
DAN M ARK A/S« af Hørning kommune. 
Under 27. juli 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. Karen Margrethe Pedersen, Uffe Berg 
Pedersen, Steen Berg Pedersen er udtrådt af, 
og fabrikant Erik Thomsen, fru Else Marie 
Thomsen, begge af Edslev Mølle, bogholder 
Kjeld Vinding Kristensen, Eløjgårdsvej 1, alle 
af Elørning, er indtrådt i bestyrelsen. Uffe 
Berg Pedersen er tillige udtrådt af, og nævnte 
Erik Thomsen er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: Fabrikant Børge Immanuel 
Pedersen, Åhavevej 49, Silkeborg.
Register-nummer 39.454: »Malmkjær og 
Schyberg >A/S« af Københavns kommune. 
Under 15. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Jørgen Schy­
berg er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Medlem af bestyrelsen Finn Malmkjær er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet V. Spang-Thomsen A/S, 
statsautoriserede revisorer, Palægade 6, 
København.
Register-nummer 39.952: »Kvicklv, Skive 
A.m.b.A.« af Skive kommune. Under 29. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand og næst­
formand hver for sig i forening med en direk­
tør eller af den samlede bestyrelse. Poul Erik 
Jakobsen er udtrådt af, og Jean Henris Han­
nibal Byrialsen, Særkærparken 16, Holste­
bro, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Edvard Henrik Olsson er fratrådt 
som bestyrelsens formand og tiltrådt som 
næstformand og medlem af bestyrelsen Niels 
Ole Kliem Dahlgård er fratrådt som næstfor­
mand og tiltrådt som formand. Til revisor er 
valgt: Revisionstjenesten for Danske Andels­
selskaber A.m.b.A., Roskildevej 25 B, A l­
bertslund.
Register-nummer 40.618: »Aktiselskabet 
Parkhøj« af København. Under 30. marts 
og 5. juli 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Lyngby-Tår- 
bæk kommune, Lundtoftevej 160, Lyngby. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør. Poul 
Godtfred Duch er udtrådt af, og medlem af
direktionen Poul Kristian Andersen, Em- 
drupvej 20, København, samt underdirektør 
Otto Meyer, Alsvej 89, Hørsholm, er indtrådt 
i bestyrelsen. Til revisorer er valgt: Statsaut. 
revisor Povl Oscar Andkær, Frederiksgade 7, 
København og revisor Karl Olov Anell, St. 
Karlistrasse 2, Luzern, Schweiz.
Register-nummer 40.619: »Aktieselskabet 
Vesterparken« af Birkerød kommune. Under 
30. marts og 5. juli 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Lyngby- 
Tårbæk kommune, Lundtoftevej 160, Lyng­
by. Aktiekapitalen er udvidet med 660.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 750.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100 kr. eller multipla heraf. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Poul Godtfred Duch er ud­
trådt af, og medlem af direktionen Poul Kri­
stian Andersen, Emdrupvej 20, København, 
samt underdirektør Otto Meyer, Alsvej 89 
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Til revi­
sorer er valgt: Statsaut. revisor Poul Oscar 
Andkær, Frederiksgade 7, København, og 
revisor Karl Olov Anell, St. Karlistrasse 2, 
Luzern, Schweiz.
Register-nummer 44.1 15: »Aktieselskabet af 
6.7.1903 i likvidation« af Århus. Efter prokla­
ma i Statstidende for 16. oktober, 17. novem­
ber og 17. december 1970 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 44.173: »Collection Alphi 
A/S i likvidation« af Frederiksberg kommune. 
På generalforsamling den 10. august 1973 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Likvidator 
udnævnt af handelsministeriet: Højesterets­
sagfører Bent Nebelong, Frederiksberggade 
1 A, København. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. Til revisor er valgt: Reg. revisor 
Knud Arne Perch Møller, Rosenørns Allé 27, 
København.
Register-nummer 45.517: »Provinsbanker­
nes Pantebrevsinstitut A/S« af Københavns 
kommune. Under 14. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med enten 
bestyrelsens formand eller næstformand eller 
med en direktør eller af to direktører i fore­
ning. Bestyrelsens næstformand Poul Her- 
hardt Antonsen er udtrådt af, og kontorchef 
Poul Hagen Andersen, Mysundevej 33, Hol­
stebro, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
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bestyrelsen Erling Bernhard Walentin Johan­
sen er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Knud Norvig Larsen er udtrådt af direktio­
nen. Prokura — to i forening — er meddelt; 
Keld Danielsen, Gudrun Moeskær Nyeland, 
Birgit Stigård Larsen, Johnna Damgård Niel­
sen. Til revisor er valgt: Revisions- og Lor- 
valtnings-Institutet Aktieselskab, H. C. An­
dersens Boulevard 2, Kobenhavn.
Register-nummer 45.735: »Kurt Akselsen 
A/S« af Arhus kommune. Under 7. januar 
1972 og 28. marts 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »Brodrene 
Akselsen A/S«. Selskabets formål er at drive 
handel med kontorinventar og møbler. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktor. Til revisor er valgt: 
Revisor Torben Christensen, Søndergade 7, 
Arhus.
Register-nummer 46.618: »Ocila Parts lea­
sing A/S« af Alborg kommune. Under 6. 
marts og 14. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet »Data Parts International A S 
(Data Parts leasing A/S)«. Selskabets formål 
er at drive servicebureau med elektroniske 
databehandlingsmaskiner samt at drive virk­
somhed med udlejning af samme, hertil han­
del og finansieringsvirksomhed. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af direktionen. Den Karsten Nør- 
holt meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Til revisor er valgt: Jydsk Revisi­
onsinstitut A 7S, Algade 31, Alborg.
Register-nummer 46.736: »A/S Skanse 
Hinge« af Skive kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 30.000 kr. Den tegne­
de aktiekapital 55.000 kr. er herefter fuldt 
indbetalt. Under 10. april 1972 og 1. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Kirsten Thomsen er ud­
trådt af, og assistent Ole Skanse Hinge, Re­
berbanen 1 1 B, Skive, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
REVISA M, Posthustorvet 4, Skive.
Register-nummer 48.109: »A/S M. Seest 
Maskinfabriks Efterfolger« af Århus kommu­
ne. Under 25. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Niels Christian Strandgaard, Thorkild Bjerg­
lund Andersen er udtrådt af, og medlem af T 
direktionen Ole Pontoppidan, H. C. Lumbyes 2: 
Vej 5, Arhus, er indtrådt i bestyrelsen. Til re- 
visor er valgt: Revisionsfirmaet Seier-Peter- -• 
sen, Åboulevarden 70, Arhus.
Register-nummer 48.373: »FRANK
OGROCKI A S« af Københavns kommune. .: 
Under 14. september 1973 er Københavns 2 
byrets skifteafdeling anmodet om at opløse 3 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § § 
62, jfr. § 59.
Register-nummer 50.190: »PQX 106 A/S« » 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 31. . 
oktober 1972 og 25. april 1973 er selskabets ?. 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Sepco o 
A S«. Selskabets hjemsted er Odense kom- - 
mune, Højmarken 19, Vejrup Have, Blom- - 
menslyst. Selskabets formål er handel, finan- - 
siering og fabrikation. Selskabet tegnes af to c 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 3 
en direktør alene. Ole Stolberg Jensen, Lene . t 
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt ; 1 
af, og salgskonsulent Svend Aage Pedersen, 
tandtekniker Ellen Pedersen, begge af Høj­
marken 19, Vejrup Have, Blommenslyst, di­
rektrice Rosa Elisabeth Jacobsen, Dalsgårds- - 
vej I, Langeskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Svend Aage Pedersen er indtrådt i i 
direktionen. Til revisor er valgt: Vestfyns ; 
Revisionskontor, Stationsvej 6, Årup.
Register-nummer 51.480: »Frederiksberg * 
Fjederfabrik Aktieselskab« af Rødovre kom- - 
mune. Under 28. december 1972 er selska- - 
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted t 
er Frederiksberg kommune, H. C. Ørsteds i 
Vej 18, V. Selskabet tegnes af to medlemmer -1 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Den Henning Hesgaard meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet Aage Klarskov ' 
Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A, København.
Register-nummer 52.328: »Vagn Brisen < 
A/S« af Horsens kommune. Under 25. maj j 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 4.000 og
5.000 kr. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Til revisor er valgt: 
Revisor Leif Mikkelsen, Torsted Allé 34, 
Horsens.
Register-nummer 52.792: »TX 118 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 1. maj j 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Inge Hansen A/S, Klippinge«. 
Selskabets hjemsted er Stevns kommune, 
Råhovedvej 5, Klippinge. Selskabets formål 
er at drive handel, herunder køb, opførelse
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og salg af fast ejendom. Bent Viggo Anton 
Markers, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli- 
strup er udtrådt af, og smedemester Benny 
Erik Hansen, fru Inge Hansen, begge af Rå­
hovedvej 5, Klippinge, revisor Axel Mathias- 
sen, Frøslevvej, Store-Heddinge, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Benny Erik Hansen er 
indtrådt i direktionen. Lisa Jensen er fratrådt 
som, og reg. revisor Kaj Svend Mårtensson, 
»Timshel«, Rodvig, er valgt til selskabets 
revisor.
Register-nummer 52.941: »TX 337 A/S« af 
Københavns kommune. Under 29. maj og 27. 
juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »Harndrup Nymølle A/S«. 
Selskabets hjemsted er Ejby kommune, 
Emmeløv, Otterup. Mogens Glistrup, Lene 
Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen er ud­
trådt af, og Helge Møller Simonsen, Bjarne 
Møller Simonsen, Arne Møller Simonsen, 
alle af Emmeløv, Otterup, er indtrådt i besty­
relsen. Helle Markers er fratrådt som, og reg. 
revisor Jørgen Rosendal, Asylgade 16, Oden­
se, er valgt til selskabets revisor.
Register-nummer 19.657: »A!S Appella« af 
Odder. Under 20. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Seier-Petersen, Åboulevarden 70, 
Arhus C.
Register-nummer 19.958: »A/S Sydthy Be- 
tonvarefahrik« af Vestervig. Under 30. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Statsatut. revisor 
Poul Nørgaard Christensen, Nørregade 30, 
Ålborg.
Register-nummer 22.544: »A/S Nordjydsk 
Spændbeton Fabrik« af Hasseris kommune. 
Under 4. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller næstformand i forening med en­
ten et andet medlem af bestyrelsen eller en 
direktør. Medlemmer af bestyrelsen Harald 
Jannik Gerald Ipsen og Peter Gustav Ernst 
Hartmann er valgt til henholdsvis bestyrel­
sens formand og næstformand. Jørgen Alex­
ander Foss er udtrådt af bestyrelsen. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Gunnar Vil­
helm Holm, Dronningens Tværgade 8, Kø­
benhavn.
Register-nummer 22.746: »Bygge- & bolig­
aktieselskabet af 13. september 1950. Odense« 
af Odense. Under 22. juni 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, 
statsautoriserede revisorer, Børstenbindervej 
6, Odense.
Register-nummer 23.057: »Ejendomsaktie­
selskabet »BJARKESBO«« af Kobenha\n. 
Under 29. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Grothen & Perregaard, 
Frederiksholms Kanal 2, København.
Register-nummer 23.651: »Dansk Pulver & 
Tabletfabrik, Aktieselskab« af København. 
Under 17. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut revisor Jorgen I jnar Hindsholm, 
Bredebovej 39, Lyngby.
Register-nummer 24.146: »Aktieselskabet 
Mannesmann Jern og Staal« af Frederiksberg. 
Under 27. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Paul 
Mogens Heymann, Nordens Plads 10, Kø­
benhavn.
Register-nummer 24.152: »A/S Ejendoms­
selskabet Kristrupgaarden« af Kristrup. Under
5. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet H. E. Kastrup og Poul Ravn, Tor­
vegade 1, Randers.
Register-nummer 24.210: »Aktieselskabet 
Steri-Suma« af København. Under 17. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørgen Ejnar Hindsholm. B redebove) 39, 
Lyngby.
Register-nummer 24.347: »Centralia A/S« 
af København. Under 15. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Jens Anker 
Aundrup, Kielshøj 34, Farum.
Register-nummer 24.551: »Træ- og Finér- 
handelen, Nvkobing F . A S« af Nykøbing F. 
Under 15. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Med­
lem af bestyrelsen Viktor Oluf Larsen er valgt 
til bestyrelsens formand. Den Ole Johannes 
Olsen meddelte prokura er herefter bortfal­
det som overflødig. Selskabets revisor: Lol-
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land-Falsters Revisionsinstitut Aktieselskab, 
Langgade 7, Nykøbing F.
Register-nummer 25.529: »A/S Juul Johan­
sens Fabriker« af Odense. Under 7. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Vestergade 
41, Odense.
Register-nummer 25.638: »Ejendomsaktie­
selskabet Ordrup Torv« af København. Under 
29. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening med en direktør eller al den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet E. Oxenbøll & Friis Jakobsen, 
Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 25.721: »Dorthe Larsens 
Ejendomsadministration A/S« af København. 
Under 27. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Kai Rasmussen, Gunnar 
Søe, Vesterbrogade 57, København.
Register-nummer 25.830: »A S Nykøbing 
E. Metalstøberi« af Nykøbing F. Under 6. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Axel Gunnar Hen- 
riksen, Torvet 15, Nykøbing F.
Register-nummer 26.023: »V. Richter A S« 
af København. Under 19. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Carl Chri­
stian Hennings, Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 26.719: »Melchior & Voi- 
telen A/S« af København. Under 29. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Erik Nielsen & 
Theill Andersen, Nyropsgade 43, Køben­
havn.
Register-nummer 28.017: »Copenhagen 
Design A/S« af København. Under 19. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Iver Hansen Iversen, 
Allégade 24 A, København.
Register-nummer 30.921: »Dansk Industri 
Ring Financiering A/S« af Herning. Under 2.
august 1973 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 1 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: ;• 
Jens Pedersen & Co., Revisions-Aktiesel- - 
skab, Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 34.112: »A/S Kristjan v' 
Nielsens Maskinfabrik og Smedeværksted, Je- - 
bjerg« af Jebjerg-Lyby kommune. Under 31. .
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- - 
reisen i forening eller af en direktør alene. . 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ejnar Peter- - 
sen, Nordbanevej 8, Skive.
Register-nummer 34.113: »T. Bak-Jensen x 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 27. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- - 
reisen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: A R T H U R  A N D ER SEN  i 
& CO. REVISIONSAKTIESELSKAB, Råd- - 
huspladsen 10, København.
Register-nummer 36.061: »HANDELSAK­
TIESELSKABET AE 9. JUNI 1964, AAR- ■ 
HUS« af Århus. Under 30. maj og 4. septem­
ber 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets ; 
revisor: Revisionsfirmaet Seier-Petersen,
Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 37.119: »Estée Lauder 
Cosmetics A/S« af Københavns kommune. 
Under 21. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Arne 
From Petersen, Rådhuspladsen 16, Køben­
havn.
Register-nummer 37.410: »Sibylla Press 
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 24. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor-Centret I/S, Finsensvej 15, 
København.
Register-nummer 37.719: »A, S Maskov - 
Maskinstation for Skovbruget« af Skælskør 
kommune. Under 6. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Eli 
Frode Nørgaard, Garvergårdsvej 20, Slagel­
se.
Register-nummer 37.758: »C. Lind A/S« af 
Herstedernes kommune. Under 2. maj 1973
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er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet E. W IN TH ER  LA RSEN  A/S, 
Solvej 7, Glostrup.
Register-nummer 37.974: »Hirtshals Bed­
ding A/S« af Hirtshals kommune. Under 4. og
19. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegrfes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Hirtshals Revisionskontor I/S, N. C. 
Jensens Gade, Hirtshals.
Register-nummer 38.504: »AMAGER R EJ­
SER A/S« af Københavns kommune. Under
17. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Carl Aage 
Jensen Housted, Uplandsgade 2, København.
Register-nummer 38.782: »EJEN D O M ­
SA K TIESELSKABET N Ø RR EBAKKEN  2 
M. FL. HORSENS«  af Horsens kommune. 
Under 25. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Henning Panduro Christensen, 
Bøghsgade 33, Horsens.
Register-nummer 38.814: »S. Bjerregaard 
& Sønner Fiskeeksport A/S« af Frederikshavn. 
Under 13. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Hans Anton Schmidt Andersen, Ths. Bergs 
Gade 12, Frederikshavn.
Register-nummer 38.892: »LARS FOSS 
KEMI A/S« af Asminderød-Grønholt kom­
mune. Under 18. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
medlemmer af direktionen i forening eller af 
Jes André Krogh alene. Selskabets revisor: 
Revisor-Centret I/S, Finsensvej 15, Køben­
havn.
Register-nummer 39.185: »Larsen og Han­
sen Textil A/S« af Københavns kommune. 
Under 15. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Den Svend Larsen meddelte prokura er
herefter bortfaldet som overflødig. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet Otto Houd, 
Amagertorv 29, København.
Register-nummer 39.705: »A/S V. Sørensen, 
Aalborg« af Ålborg kommune. Under 4. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens og direktionens 
medlemmer to i forening eller af den adm. 
direktør alene. Selskabets revisor: Nordjyl­
lands Revisionskontor, Aktieselskab, Bi­
spensgade 10, Ålborg.
Register-nummer 39.991: »Dansk Pang 
Kemvulk A/S« af Københavns kommune. 
Under 13. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisor Heinrich Carl Christian Silberbauer, 
Frederikssundsvej 335, København.
Register-nummer 39.994: »Løgumkloster 
Industri A/S« af Løgumkloster kommune. 
Under 20. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Børsting-Andersen & Jes­
persen A/S, Spikergade 6, Tønder.
Register-nummer 43.384: »ROSE H U S E  
PRO JEK TER IN G SA K TIESELSK AB« af 
Københavns kommune. Under 3. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Poul Nolsø, Adelgade 15, København.
Register-nummer 45.162: »FARVELABO- 
R A TO R IET  for professionelle fotografer A/S« 
af Københavns kommune. Under 27. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Povl Gabe, Hol- 
bergsgade 15, København.
Register-nummer 45.173: »A/S Peter Hol­
land, Suldrup Maskinfabrik« af Støvring 
kommune. Under 11. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Jysk 
Revisionsinstitut, Aktieselskab, Algade 31, 
Ålborg.
Register-nummer 45.266: »TERSLEV
SM EDE- OG MASKIN FO R RETN IN G  A/S« af 
Haslev kommune. Under 10. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af to an­
dre medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Hvveled 
Frederiksen, Jernbanegade 37, Haslev.
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Register-nummer 45.471: »Rose Huse A/S« 
af Københavns kommune. Under 3. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Poul Nolso, Adelgade 15, København.
Register-nummer 45.474: »TRILLiNGER- 
N E E LE K T R O  A/S« af Gladsaxe kommune. 
Under 29. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm, 
Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 45.772: »Midtjvdsk Ly­
skopi A/S« af Viborg kommune. Under 19. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Poul Sø- 
gaard, Aen 6, Ravnstrup, Viborg.
Register-nummer 45.873: »Rens Fiskeri 
A/S, Rens« af Tinglev kommune. Linder 25. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Karl-Heinz 
August Michelsen, Kongevej 26, Tonder.
Register-nummer 45.963: »bj - metal a/s« af 
Ballerup-Måløv kommune. Under 14. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktor alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Ove Carlsen, Amalie- 
gade 33, København.
Register-nummer 46.066: »A/S Elg-Knit 
Textiles, Herning« af Herning kommune. 
Under 12. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Inge­
mann Nielsen, Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 46.180: »A,S Koten« af 
Århus kommune. Under 22. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Poul Henry Jensen, Clemens 
Torv I I, Arhus.
Register-nummer 46.364: »Ejendomsselska­
bet Sigvald Andersen A/S« af Grenå kommu­
ne. Under 27. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af bestyrelsens flertal eller 
af den adm. direktor alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Johannes Nørgaard, Øster- -n 
gade 2, Grenå.
Register-nummer 47.356: »A S Pribi« af T  
Sønderborg kommune. Under 20. april 1973 t 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- -; 
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore- -; 
ning med en direktør. Selskabets revisor: :i 
Reg. revisor Claus Jørgen Thomsen, St. Råd- -1 
husgade 19, Sonderborg.
Register-nummer 47.858: »L. K. Træsko o 
A/S« af Københavns kommune. Under 28. i  
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 4 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- - 
reisen i forening. Selskabets revisor: Statsaut. .1 
revisor Gunnar Edgard Rasmussen, Set. 4 
KnudsVej 37, København.
Register-nummer 48.274: »LIROS ELEK- - 
TRONIK A/S« af Herlev kommune. Under i
28. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 4 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty- - 
reisen i forening eller af en direktør alene. .: 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Arne 3 
Larsen, Tokkerupvej 11, Herlev.
Register-nummer 48.275: »Oskar R. Peder- - 
sen og Son A/S, Næstved« af Næstved kommu- - 
ne. Under 25. juni 1973 er selskabets vedtæg- - 
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem- - 
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk- - 
tor alene. Den i henhold til tidligere tegnings- - 
regel anmeldte prokurist tegner fremtidig % 
selskabet pr. prokura alene. Selskabets revi- - 
sorer: Reg. revisor Helmer Bülow-Olsen, , 
Fodbygårdsvej 25 og reg. revisor Knud Loh- - 
mann Hansen, Anemonevej 69, begge af 1 
Næstved.
Register-nummer 48.462: »Flemming Stro- - 
bæk A/S - vognmand & entreprenör« af Store e 
Magleby kommune. Under 26. marts 1973 er i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- - 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening * 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionskontoret i Kastrup-Tårnby A/S, , 
Vindblæs Allé 15, Kastrup.
Register-nummer 48.465: »HOLDT M ØB­
LER  A/S« af Sønderborg kommune. Under
14. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand I 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Sønder­
jyllands Revisionskontor i Sønderborg, Ak­
tieselskab, Jernbanegade 46, Sønderborg.
Register-nummer 49.138: »JØRN TH U L­
STRUP A/S« af Københavns kommune. 
Under 9. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
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mand alene eller af direktionen. Medlem af 
bestyrelsen Jørn Thulstrup er valgt til besty­
relsens formand og fratrådt som direktør. 
Werner Rasmussen er udtrådt af, og konsu­
lent Jette Kaas Holm, Teglgårdsvej 415, 
Humlebæk, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Kirsten Bodil Jensen er 
indtrådt i direktionen. Den Jørn Thulstrup 
meddelte prokura er herefter bortfaldet som 
overflødig. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Georg Joker Nissen, Tvedvangen 295, Her­
lev.
Register-nurnmer 50.705: »AS Vagn Niel­
sen byggevirksomhed, Asnæs« af Dragsholm 
kommune. Under 21. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet, 
Algade 28, Holbæk.
Register-nummer 50 750: „kajakhvggeriet 
Struer A/S« af Struer kommune. Under 18. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestv- 
relsen i forening eller af et medlem af besl\- 
relsen i forening med en direktor. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jørn Møller Peder­
sen, Bredgade 3, Struer.
Register-nummer 50.760: »I. Helmer A - V 
Uddannelse A 'S« af Torslunde-lshøj kommu­
ne. Under 15. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Karl Erik Thomsen, Køgevej 92, Tåstrup.
Register-nummer 50.806: »O. BRANDES  
RASMUSSEN A/S« af Arhus kommune. 
Under 17. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Seier-Petersen,
Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 50.918: »Inside Handels­
og Financiering A/S« af Odense kommune. 
Under 14. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, statsautori­
serede revisorer, Børstenbindervej 6, Oden­
se.
Register-nummer 50.946: »Magnussen & 
Speiermann A/S« af Rødovre kommune. 
Under 18. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktionen. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Steen 
Kristian Larsen, Damgårdsvej 29, Birkerød.
Register-nummer 51.002: »Karl K. Nielsen 
A/S« af Haslev kommune. Under 10. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Henrik Bøgh Nielsen, Havrevænget 52, Has­
lev.
Register-nummer 51.043: »L. Brint-Nielsen 
A S« af Assens kommune. Under 21. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, stat­
sautoriserede revisorer, Børstenbindervej 6, 
Odense.
Register-nummer 51.049: »A S T. Lund­
ström, Autodele, Maskiner & Værktøj« af Næs­
tved kommune. Under 7. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene. Medlem af bestyrelsen Tage Sejer 
Lundstrøm er valgt til bestyrelsens formand, 
hvorefter den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Selskabets revisor: De 
forenede Revisionsfirmaer, Lynsvej 7, Kol­
ding.
Register-nummer 51.155: »A/S IMPO elec­
tronic, Odense« af Odense kommune. Under
7. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Den Jens Ove Jørgensen meddelte prokura 
er herefter bortfaldet som overflødig. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet Leo Olsen, 
Hunderupvej 116, Odense.
Register-nummer 51.256: »A/S Det rigtige 
Hjørne« af Esbjerg kommune. Under 21. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Torben Oxbøll, Skovbakken 
23, Esbjerg.
Register-nummer 51.510: »XVEJS A/S« af 
Århus kommune. Under 15. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisor Bent Bundgaard 
Lassen, Skoleparken 77, Beder.
Register-nummer 7470: »Marius Mulvad 
A/S, Mekanisk Etablissement« af København. 
Under 28. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
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bestyrelsen i forening med en direktør. Kurt 
Valdemar Precht er udtrådt af direktionen og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Povl 
Oskar Andkær, Frederiksgade 7, Køben­
havn.
Register-nummer 13.299: »Bakelite-Presse- 
riet Fenola A/S« af København. Under 28. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Kurt Val­
demar Precht er udtrådt af direktionen og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Povl 
Oskar Andkær, Frederiksgade 7, Køben­
havn.
Reg.-nummer 22.280: »S. J. Lyngf eldi A/S« 
af Trige-Ølsted kommune. Under 31. oktober 
1972, 22. januar og 20. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Århus kommune, Langagervej, Ølsted. 
Selskabets formål er at fortsætte og organise­
re handel i Danmark med Fiat landbrugs­
traktorer og udstyr, Fiat entreprenørmaski­
ner og udstyr, dertil hørende reservedele og 
service, samt mejetærskere og alle andre red­
skaber og mekaniske apparater, der kan være 
nyttige ved udviklingen af handelen med land­
brugs- og entreprenørmateriel i Danmark. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 450.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
2.000, 5.000 og 10.000 kr. Flvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse eller af en direktør i fore­
ning med enten Giovanni Alberto Balbo Ber- 
tone de Sambuy eller Guiseppe Favaloro 
Mira eller Mario Paolo Vaschetti og med 
enten Sven Grønlykke eller Per Grønlykke 
eller Niels Julius Kørner. Medlem af besty­
relsen Erik Eriksen er afgået ved døden. Erik 
Sandager, Erik Henning Grønlykke er ud­
trådt af, og dr. Giovanni Alberto Balbo Ber- 
tone di Sambuy, dr. Guiseppe Favaloro Mira, 
begge af Corso Marconi 10, Turin, Italien, 
ingeniør Mario Paolo Vaschetti, GI. Køge 
Landevej 78, landsretssagfører Niels Julius 
Kørner, Magstræde 7, begge af København, 
direktør Torben Skov Hansen, Rørsangervej 
24, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Poul Erik Foged meddelte prokura er tilba--f 
gekaldt. Prokura er meddelt: Poul Erig Foged b 
og Ingeborg Lauridsen i forening. Til revisonc 
er valgt: Revisionsaktieselskabet C. C. H. T 
von Rosen, Vestergade 2, København.
Register-nummer 27.186: »E. Johansens i.\ 
Eftf. Sko A/S« af København. Under 28. juni ir 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -i 
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening g 
med et medlem af bestyrelsen eller med for- -- 
retningsføreren. Bestyrelsens formand Jakob d 
Jakobsen er udtrådt af, og landsretssagfører i 
Svend Christensen (formand), Rådhusplad- -I 
sen 59, København, er indtrådt i bestyrelsen. .( 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Henning g 
Bent Kræmer, Østergade 26, København.
Register-mummer 27.595: »Nordisk Etuifa- - 
brik A/S« af København. Under 4. maj 1973 er t 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- - 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening g 
eller af en direktør alene. Medlem af besty- - 
reisen og direktionen Niels Christian Stig g 
Ravn er afgået ved døden. Jon Palle Buhi er i 
udtrådt af, og direktør Ole Stig Ravn, Breg- - 
nerødvej 73, Farum, højesteretssagfører i 
Claus Christensen, Studiestræde 51, Køben- - 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ole s 
Stig Ravn er indtrådt i direktionen. Til revi- - 
sor er valgt: Statsaut. revisor Helge Bom, t 
Falkoner Allé 13, København.
Register-nummer 28.336: »Handelsselska- - 
bet Marius Mulvad A/S« af København. Under i
28. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand I 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Kurt Val­
demar Precht er udtrådt af direktionen og \ 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Povl I 
Oskar Andkær, Frederiksgade 7, Køben- - 
havn.
Register-nummer 36.998: »ORTH-PAK , 
A/S« af Københavns kommune. Under 28. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand f 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Percy Pau- 
ludan Madsen, William Kemp, Helmer i 
Adolph Bomhof er udtrådt af, og fru Ruth i 
Orth, Strandvejen 10, landsretssagfører Jør­
gen Christian Ernst Michaelsen, Frederiks- 
holms Kanal 6, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats-
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aut. revisor Povl Oskar Andkær, Frederiks- 
gade 7, København.
Register-nummer 41.930: »AS G-Fil/n« af 
Københavns kommune. Under 6. august 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse. Jeppe 
Myron Jeppesen er udtrådt af, og børnehave­
lærer Susan Darkner, Frimestervej 44, Kø-, 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Jeppe 
Myron Jeppesen meddelte prokura er tilba­
gekaldt. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Grothen & Perregaard, Frederiksholms 
Kanal 2, København.
Register-nummer 45.744: »E. LIND & CO., 
Byggefirma a/s« af Gundsø kommune. Under,
25. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 10.000,
20.000 og 50.000 kr. Til revisor er valgt: Stats- 
aut. revisor Bent D. Jørgensen, Algade 10, 
Roskilde.
Under 17. september 1973 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Reg.sier-nummer 1327: »Aktieselskabet 
Langelands Bank« af Rudkøbing. Den Knud 
Pedersen, Erik Strøm Corfixen, Orla Stæhr 
og Erik Pihi Kristensen meddelte prokura er 
ændret således at de tillige tegner pr. prokura 
hver for sig i forening med en direktør.
Register-nummer 3665: »Aktieselskabet 
Aalborg-H valpsund Jernbaneselskab i likvidati­
on« af Alborg. Likvidator i selskabet Holger 
Søndergaard Mikkelsen er afgået ved døden.
Register-nummer 7776: »Cyclecompagniet, 
A/S i likvidation« af Ballerup-Måløv kommu­
ne. Under 12. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af likvidatorerne 
i forening. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 
København.
Register-nummer 14.923: »Rederiet »OCE­
AN« A/S« af København. Under 27. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af forretningsførerne hver for sig eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Jørgen Ditlev Lauritzen er fratrådt som for­
retningsfører (direktør). Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Peter Christian Mortensen, 
Adelgade 15, København.
Register-nummer 15.876: »Farstrup Sav­
værk og Stolefabrik A/S« af Farstrup. Under
6. oktober 1972 samt 9. februar og 5. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er ..FARSTRUP SA V V Æ R K  og 
S T O LE FA B R IK  A S«. Selskabet driver tilli­
ge virksomhed under navnene »Farstrup 
Savværk A/S (FA RSTR U P  SAVVÆ RK og 
S T O LLFA B R IK  A/S)« og »Farstrup Stolefa­
brik A/S (FARSTR UP SA VVÆ R K og STO­
LE FA B R IK  A/S)«. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen og direk­
tionen Axel Karl Nielsen er afgået ved dø­
den. Stephan Andreas Ebbesen er udtrådt af, 
og advokat Lars Frederik Christensen, Jern­
banegade 4, Odense, disponent Tom Rønha­
ve, Farstrup, disponent Erling Andersen, Mas 
Allé 6, Fruens Bøge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Hans Franch Schrøder, Langelinie 89, Oden­
se, er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Knud Korsgård 
Schmidt, Søndergade 22, Vejen.
Register-nummer 19.150: »Motorfabriken 
ERLA A S« af Gladsaxe kommune. Under 29. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Anna Valborg Ester Raetzel er udtrådt af, og 
fru Ruth Juui Krohn, Nøddegangen 5, Sølle­
rød, er indtrådt i bestyrelsen. Den Walther 
Krohn meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Den Kaj Jørgensen meddelte 
prokura er ændret. Prokura er meddelt: Otto 
Hee i forening med tidligere anmeldte Kaj 
Jørgensen. Til revisor er valgt: Revisor Cen­
tret I S, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 23.610: »Aktieselskabet 
Hojbjergbo« af Holme-Tranbjerg kommune 
pr. Højbjerg. Under 4. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive ejendommen Elverdalsvej 2-4, Høj­
bjerg. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse. Peder Andersen Hedegaard er udtrådt 
af, og Severine Marie Hedegaard, Emiliehoj 
1, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Til revi­
sorer er valgt: Gas- og vandmester Kaj Vil- 
chen Laursen, Elverdalsvej 4, Højbjerg, stats­
aut. revisor Holger Gry, Lille Torv 2, Århus.
Register-nummer 28.256: »Trådimporten 
A/S« af København. Under 21. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Walter 
Schiirch, Carsten Tvede-Møller er udtrådt af, 
og Eric Duncan McLean, Mill Crux, Bardsey 
near Leeds, Alec Charles Dalglish, The Cot­
tage, Craigend of Capelrig, Newton Mearns,
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by Glasgow G  77, begge af England, Jackie 
René Lucas Christensen, Tjørnevej 15, Fre­
derikssund, er indtrådt i bestyrelsen. Walter 
Schürch er tillige udtrådt af, og nævnte Eric 
Duncan McLean, Jackie René Lucas Chri­
stensen er indtrådt i direktionen. Til revisor 
er valgt: Revisorinteressentskabet K. G. Jen­
sen, Nr. Voldgade I I, København.
Register-nummer 30.144: »Herning pro­
duktforretning, brodrene E. og J. Hansen a s i 
likvidation« af Herning. På generalforsamling 
den 23. august 1973 er det vedtaget at likvide­
re selskabet. Bestyrelsen og direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsretssag­
fører David Johan Engelsen, Rind, Herning. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til revi­
sor er valgt: Jens Pedersen & Co. Revisions- 
Aktieselskab, Mindegade I, Herning.
Register-nummer 31.138: »Amcel Co. Scan­
dinavia A/S« af København. Under 14. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Administrations­
chef Georg Adrian Jansen, Pilehegnet 4, 
salgschef Carsten Halvorsen, Fagerlunden 6, 
begge af Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Lawrence Francis Bond er udtrådt af, og 
nævnte Carsten Halvorsen er indtrådt i di­
rektionen. Til revisor er valgt: PEAT, 
M A R W IC K  & BOHLINS, A S, Skindergade 
45-47, Kobenhavn.
Register-nummer 32.042: »ERLA AL 10- 
IMPOR T A/S« af Gladsaxe kommune. Under
29. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Anna Valborg Ester Raetzel er udtrådt af, og 
fru Ruth Juul Krohn, Nøddegangen 5, Sølle­
rød, er indtrådt i bestyrelsen. Den Kaj Jør­
gensen øg den Otto Hee meddelte prokura er 
ændret derhen, at de fremtidig tegner i fore­
ning. Til revisor er valgt: Revisor Centret 1 S, 
Linsensvej 15, København.
Register-nummer 35.403: »Memore.x Co. 
AS« af Grønbæk kommune. Under 17. 
februar 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »Peter Dalgaard 
Jensen A/S«. På generalforsamlingen den
6. september 1973 er det vedtaget at likvidere 
selskabet hvorefter selskabets navn er 
»Peter Dalgaard Jensen A/S i likvidation«. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Oscar Lassen, 
Østergade 18, København. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. Til revisor er valgt: Reg.
revisor Bent Nielsen, Torvet, Bjerringbro, j
Register-nummer 35.460: »INTERGE A-‘S  < 
under konkurs« af Søllerød kommune. Under i
6. august 1973 er konkursbehandlingen af sei- - 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er i 
hævet.
Register-nummer 35.682: »Administrations- - 
aktieselskabet Eorenede Gruppeliv« af Køben- - 
havns kommune. Under 25. juni 1973 er sei- - 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes i 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 1 
enten bestyrelsens formand eller næstfor- - 
mand eller af en direktør i forening med et t 
medlem af bestyrelsen. Bestyrelsens formand 1 
Hans Henning Mathiesen samt Kaj Christen­
sen, Knud Valdemar Munch, Jørgen Sidenius ; 
er udtrådt af, og direktør, cand. polit. Paul I 
Johansen, Jahnsensvej 27 A, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Niels Evald Ander­
sen er fratrådt som bestyrelsens næstformand I 
og valgt til dennes formand. Medlem af be­
styrelsen Preben Christian Sofus Neergaard I 
er valgt til bestyrelsens næstformand. Til re­
visorer er valgt: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Lrederiksborggade 15, statsaut. revisor 
Niels Erling Deiborg, Strandboulevarden 
1 30, begge af København.
Register-nummer 35.870: »A S Panel-Byg« ' 
af Holme-Tranbjerg kommune. Under 25. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen. 
Jørgen Schultz er udtrådt af, og direktør 
Svend Humble, Spejderbakken 6, Rungsted I 
Kyst, direktør Preben Kristian Anton Kjeld­
sen, Herredsvej 38, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Axel 
Emil Svendsen er valgt til bestyrelsens for­
mand. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Aksel Daniel Nielsen, Søndergade 2, Arhus.
Register-nummer 36.045: »ER LA-FISAN S ' 
A S« af Gladsaxe kommune. Under 29. juni i 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Anna Val­
borg Ester Raetzel er udtrådt af, og fru Ruth 
Juul Krohn, Nøddegangen 5, Søllerød, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Kaj Jørgensen med­
delte prokura er ændret. Prokura er meddelt: 
Otto Hee i forening med tidligere anmeldte 
Kaj Jørgensen. Til revisor er valgt: Revisor 
Centret 1/S, Einsensvej 15, København.
Register-nummer 38.081: »Aktieselskabet af 
I. juni 1935« af Odense. Under 26. juli 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
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eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktor. Bestyrelsens næstformand 
Niels Henrik Peder Mortensen er afgået ved 
doden. Revisionschef Erik Bonaventura 
Mazanti, Rahbeksvej 5, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
givor Walter Ring Larsen, Borstenbindervej 
6, Odense.
Register-nummer 38.582: »K. F. Marstrands 
Ejtf. A S« af Helsingör kommune. Under 22. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed er bortfaldet. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktor. Bodil Agnete Kopp, 
Bent Nebelong er udtrådt af, og højesterets­
sagfører Poul Einar Behrendt-Poulsen, Jæ­
gersborg Allé 128, Gentofte, direktor Tom 
Wendelboe Jensen, Stokkevad 7, Nærum, 
kaptajn Karl Hall, Ringstorpvågen 47, Hel­
singborg, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nils Erland Julius Koop er udtrådt af direkti­
onen. Eneprokura er meddelt: Karl Hall. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor Kaj Diderich- 
sen, Moltkesvej 47, Frederiksberg.
Register-nummer 38.900: »Schmidt & Ro­
senberg A/S i likvidation« af Gladsaxe kom­
mune. På generalforsamling den 11. juli 1973 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktionen er fratrådt. Til likvida­
torer er valgt: Direktør Dick Rosenberg, 
Vester Søgade 76, Kobenhavn, direktor 
Svend Eriksen Schmidt, Næsborgvej 78, 
Hvidovre. Selskabet tegnes af likvidatorerne 
i forening. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Poul Edvin Carlsen, Vester Voldgade 2, 
Kobenhavn.
Register-nummer 39.063: »LISAKA A/S« af 
Arhus kommune. Under 8. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens og direktionens medlemmer 
tre i forening, herunder bestyrelsens formand 
eller næstformand. Medlem uf bestyrelsen 
Kristen Tage Ejvind Hansen er valgt til besty­
relsens formand. Kaj Madsen, Poul Halfdan 
Lauritsen er udtrådt af og direktor Jens Hans 
Thomsen (næstformand), Herlufgård Tran­
bjerg, direktor Anders Moller Frandsen, 
Kokholmsvej 13, Viborg, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Holger Gry, Lille Torv 2, Arhus.
Register-nummer 40.238: »MRX Precision 
Products A 'S« af Kobenhavns kommune. 
Under 22. februar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »Memorex
A S«. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med den administre­
rende direktor. Til revisor er valgt: A R ­
TH U R  A N D ER SEN  & CO. REVISIONS­
A K TIESELSK A B, Rådhuspladsen 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 40.324: »A/S Conserves- 
Teknik« af Frederiksberg kommune. Under
8. marts og 2. april 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 400.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem at 
bestyrelsen i forening med en direktør. Afde­
lingschef Jens Takker Foged, Ræveskovsvej 
3 B, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. I il 
revisor er valgt: Statsaut. revisor John Lun­
din, Finsensvej 15, Kobenhavn.
Register-nummer 41.381: »Gert Schult: 
A S« af Hvidovre kommune. Under 9. decem­
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
Soborg Hovedgade 31-33, Soborg. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens og direktionens med­
lemmer, to i forening. Lisbeth Morch er ud­
trådt af, og direktor Jørgen Juel Hagemei- 
ster, Valdemarsgade 1 A, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Jorgen Juel Ha- 
gemeister er indtrådt i direktionen. Til revi­
sor er valgt: Revisionsfirmaet C. E. Askgaard 
Olesen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 42.090: »A S af 15. maj 
1969« af Københavns kommune. Under 31. 
marts 1970, 19. november 1971. I I. december 
1972 og 12. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene »Cera-Fliser A/S (A 'S af 15. 
maj 1969)« og »Ærøskøbing Fællesantenne­
anlæg A/S (A S af 15. maj 1969)«. Selskabets 
formål er at drive hotel- og restaurationsvirk­
somhed, herunder som forpagtere, samt at 
drive handel, herunder virksomhed med eta­
blering, salg og drift af fællesantenneanlæg 
samt salg af materiel til sådanne anlæg. A k­
tiekapitalen er udvidet med 190.000 kr., ind­
betalt dels kontant, dels i værdier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 2.000 og 10.000 kr. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
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ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Til revisor er valgt: 
Reg. revisor, H. D. Arne Denning, Kloster­
gården, Svendborg.
Register-nummer 42.216: »Jens Frost Tran­
sport A/S« af Bov kommune. Under 20. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 150.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 2.500 og 5.000 kr. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Hans Peter 
Christensen, Nørreport 3, Åbenrå.
Register-nummer 43.125: »N. V. Koninklij- 
ke Veenendaalsche Sujet- en Vi jfschachtjabriek 
v/h Wed. D. S. van Schuppen en Zoon Spinderi 
A'S« af Vejle kommune. Under 19. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen. Besty­
relsens formand Michael Ponsaing Flammé 
Vinding Reumert samt Søren Magdahl Thor- 
sen er udtrådt af, og direktør Peter Hyllested, 
Hermesvej 21, advokat Finn Schwanenfliigel, 
Torvegade 5, begge af Vejle, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Cornelis 
Carel Pieter de Vries er valgt til bestyrelsens 
formand. Til revisor er valgt: Revisionsfirma­
et C. Jespersen, Søndergade 22, H orsens.
Register-nummer 43.210: »Malefirmaet 
Arne Vailing Rasmussen A/S« af Gentofte 
kommune. Under 25. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 185.000 kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med enten 
bestyrelsens formand eller en direktør. Med­
lem af bestyrelsen Arne Niels Vailing Ras­
mussen er indtrådt i direktionen. Til revisor 
er valgt: Revisor Centret Interessentskab af 
Statsautoriserede Revisorer, Krystalgården, 
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 46.933: »Jota Textil A/S i 
likvidation« af Åbenrå. På generalforsamling 
den 15. august 1973 er det vedtaget at likvide­
re selskabet. Bestyrelsen og direktionen er 
fratrådt. Likvidatorer: Udnævnt af handels­
ministeriet: Advokat Gregers Daa Rosen­
stand, Åbenrå. Valgt af generalforsamlingen: 
Advokat Alex André Bygballe, Åbenrå. Sel­
skabet tegnes af likvidatorerne hver for sig.
Til revisor er valgt: Sønderjyllands Revisions- - 
kontor, Åbenrå A'S, Nørreport Åbenrå.
Register-nummer 23.321: »A!S Textilagen- - 
ten« af København. Under 20. juni 1973 er i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- - 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening i 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: : 
Reg. revisor Poul Willy James, Nørrebroga- - 
de 56, København.
Register-nummer 25.737: »A'S H. Hein & \
Sønners eftf« af Kristrup. Under 31. juli 1973 ? 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet J 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- - 
ning eller af en direktør alene. Selskabet revi- - 
sor: Statsaut. revisor Arne Kjersgård Nielsen, , 
Munkegade 5, Kolding.
Register-nummer 25.855: »AfS Klosterhus, 
Nykøbing F.« af Nykøbing F. Under 6. juni i 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver ■ • 
for sig eller af en direktør alene. Selskabets ; . 
revisor: Statsaut. revisor Axel Gunnar Hen­
riksen, Torvet 15, Nykøbing F.
Register-nummer 26.358: »Georg Jensen & 
Wendel Silver Export A/S« af København. 
Under 12. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Den Jens Carsten Bøgelund meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, Ran- 
dersgade 60, København.
Register-nummer 26.745: »Tåstrup Kondi­
tori, E. Dam, A/S« af Tåstrup. Under 27. april I 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Arne Madsen, Frede- 
riksberggade 38, København.
Register-nummer 27.193: »D. F. T. Farveri 
A/S« af Århus. Under 7. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to < 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: a/s revisions- 
compagniet statsaut. revisor Svend Aarkrog, 
statsaut. revisor cand. oecon. Orla Nicolai- 
sen, statsaut. revisor Bendt Fredberg Jensen, 
statsaut. revisor Poul lenry Hensen og stats­
aut. revisor Egon Christensen, Set. Clemens 
Torv I I, Århus.
Register-nummer 27.614: »H. C. Stephan- 
sens Rutebiler A/S« af Gentofte kommune. 
Under 7. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
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bestyrelsen i forening eller af en direktor ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Aage 
Hakon Cortzen, Vejlesøvej 106, Holte.
Register-nummer 28.168: »Brdr. E. & S. 
Rasmussen A/S« af Ribe. Under 6. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Den Jørn Rasmussen meddelte 
prokura er herefter bortfaldet som overflø­
dig. Den Hans Adolf Skourup meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Peter Cornelis Pitters, Grøn­
negade 24, Ribe.
Register-nummer 28.564: »Christiani & 
Nielsen A/S« af København. Under 27. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den adm. 
direktør alene eller af to direktører i fore­
ning. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn.
Register-nummer 34.570: »Møbelgården A/S, 
Vejle« af Vejle kommune. Under 29. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Den Laurits Jakob 
Pedersen meddelte prokura er herefter bort­
faldet som overflødig. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Svend Aage Pedersen, Viemosevej 14, 
Vejle.
Register-nummer 35.342: »GEOPLAN 
A/S« af København. Under 17. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af den samlede bestyrelse eller af direkti­
onen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Helge Bom, Falkoner Allé 13, København.
Register-nummer 35.639: »Bredebro-Kyl- 
linger A/S« af Løgumkloster kommune. 
Under 10. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af direktionen. 
Den Bent William Liith og Peter-Richard 
Gram meddelte prokura er herefter bortfal­
det som overflødig. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Børsting-Andersen & Jespersen 
A S, Spikergade 6, Tønder.
Register-nummer 37.303: »Lykke Madsen 
A/S« af Alborg. Under 8. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Erik Immanuel Vang, Vestermarksvej 7, A l­
borg.
Register-nummer 37.311: »BALTISK LI­
NIEAGEN TUR A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 21. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Selskabets revisor: De forenede Revisionsfir­
maer, Falkoner Allé I, København.
Register-nummer 37.890: »A/S Søren Wi- 
stoft« af Frederiksberg. Under 15. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand eller næstfor­
mand i forening med enten et andet medlem 
af bestyrelsen eller en direktør. Medlemmer 
af bestyrelsen Harald Jannik Gerald Ipsen og 
Erik Olesen er valgt til henholdsvis bestyrel­
sens formand og næstformand. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Gunnar Vilhelm 
Holm, Dr. Tværgade 8, København.
Register-nummer 37.985: »Falcks Flyvetje­
neste A/S« af Københavns kommune. Under 
8. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør. Medlem af 
bestyrelsen Bjarne Fogh er valgt til bestyrel­
sens formand. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Tage Andersen, Frederiksberggade 
15, København.
Register-nummer 38.082: »MASKIN FA­
BRIK ACTA A/S« af Odense kommune. Un­
der 19. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ha­
rald Nørlem, Set. Anne Plads 2, Odense.
Register-nummer 38.094: »A/S Rudnicki og 
Engholm« af Frederiksberg kommune. Under 
28. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Otto 
Houd, Amagertorv 29, København.
Register-nummer 38.496: »Fyns Teglele- 
mentfabrik A/S« af Langeskov kommune. 
Under 7. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisionsanstalten for Fyn, 
Vestergade I 1, Odense.
Register-nummer 38.964: »MINERVA 
BO GTRYK A/S« af Københavns kommune. 
Under 12. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-
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ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet V. 
Spang-Thomsen A S, statsautoriserede revi­
sorer, Palægade 4, Kobenhavn.
Register-nummer 39.064: »A S BRØ N D ­
STED TRÆ- OG BYGNINGSARTIKLER«  af 
Gauerslund kommune. Under 20. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens og direktionens med­
lemmer to i forening. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Julius Vilhelm Richard Olsen, Jyl- 
landsgade 69, Fredericia.
Register-nummer 39.879: »A/S Normans 
Konfektion« af Høje Tåstrup kommune. Un­
der 22. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af be­
styrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jorgen Ejnar Hindsholm, Bredebovej 33, 
Lvngbv.
Register-nummer 40.368: »STUDSTRUP  
& ØSTGAARD A S« af Alborg kommune. 
Under 23. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to direktorer i 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Knud Bjerregaard Madsen, Constancevej 15, 
Alborg.
Register-nummer 40.447: »SCAN-SAFE 
A S« af Glostrup kommune. Under 20. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktor alene eller af den 
samlede bestyrelse. Bestyrelsens formand og 
medlem af direktionen Mogens Anker Ro- 
senkjær er afgået ved døden. Medlem af be­
styrelsen Lisbet Rosenkjær er indtrådt i di­
rektionen, hvorefter den hende meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Frk. 
Ulla Rosenkjær, Langagervej 52, Glostrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Svend Hansen, Frederiks- 
borggade 14, Kobenhavn.
Register-nummer 42.194: »SCANMODUL 
A S« af Frederikssund kommune. Under 14. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktor alene 
hvorefter den Jørn Berg meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor: 
Revisionsinteressentskabet, Jernbanegade 
38, Frederikssund.
Register-nummer 42.328: »Brandt Beton 
A S« af Gladsaxe kommune. Under 24. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet E. Lundgaard Andersen, Sti* 
Kongensgade 72, København.
Register-nummer 42.370: »H. Gaden Jensenn* 
A S« af Kolding kommune. Under 21. juniin 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska--u 
bet tegnes af en direktør alene elle; af denn: 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor::! 
DANSK TEX TIL  REVISION A/S, E, '.r i- i 
ciavej 88, Veile.
Register-nummer 42.477: »Ha/truplund1̂' 
Dambrug 4 S« af Odense kommune. Under I. .1 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. J 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand b 
alene eller af tre andre ^iccilemmer af besty- - 
reisen i forening ener af et medlem af besty- - 
reisen i forening med en direktor. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Hermann Ludvig § 
Frederik Frøbel Gundorph Bormann, Tho- -< 
mas B. Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 42.561: »A S Schweizer- -•< 
Magasinet-Sæbefabrikken Perfection« af Høje- -: 
Tåstrup kommune. Under 25. maj 1973 er r  
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- -3 
nes af bestyrelsens formand alene eller af to o 
andre medlemmer af bestyrelsen i forening § 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: :■ 
Revisor Centret I S, Finsensvej 15, Køben- -1 
havn.
Register-nummer 42.726: »Adam Jensen w 
A S« af Herstedernes kommune Under 28. J 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. .] 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- - 
reisen i forening eller af en direktør alene. 
Den Adam Jensen meddelte prokura er her- -■ 
efter bortfaldet som overflødig. Selskabets ?. 
revisor: Revisionsfirmaet Otto Houd, Ama- - 
gertorv 29, København.
Register-nummer 42.761: »L. P. Hansen w 
Odense A/S« af Odense kommune. Under 26. .
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. . 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 3 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Per Bjørn, Tarupgårdsvej 6, „
Odense.
Register-nummer 42.962: »VILLEM O ES 1 
TEG LVÆ RK  A/S« af Gørding kommune. . 
Under 17. maj 1973 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og * 
direktionens medlemmer to i forening. Sei- - 
skabets revisor: Statsaut. revisor Eilif Iver- - 
sen, Rundersvej 38, Esbjerg.
Register-nummer 43.000: »Aaga Lyskkopie­
ringsanstalt A S« af Frederiksberg kommune. 
Under 21. juni 1973 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Den r
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Kaj Eilet' Holm meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Axel Madsen og Bent A. 
Jorgensen, Vodroffsvej 26, København.
Register-nummer 43.084: »Skogcell Dan­
mark A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 22. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktionen. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Kurt 
Nielsen, Nørre Voldgade 11, København.
Register-nummer 43.162: »MONI H U S E T  
A S, Slagelse« af Slagelse kommune. Under
29. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktor. Selskabets 
revisor: Revisor Hans Richard Nyord Ry­
nord, Schweitzerpladsen 7, Slagelse.
Register-nummer 43.388: »M. LO R E N T ­
ZEN, DAM EKON FEKTION , VIBORG A/S« 
af Viborg kommune. Under 7. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsenss formand alene eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: DANSK  
TEX TIL  REVISION A/S, Fredericiavej 88, 
Vejle.
Register-nummer 43.389: »M. LO R E N T ­
ZEN, DAM EKONFEKTION, THISTED  
A S« af Thisted kommune. Under 7. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
DANSK TEX TIL  REVISION A/S, Frederi­
ciavej 88, Vejle.
Register-nummer 44.589: »Thomas Schmidt 
A 'S« af Gladsaxe kommune. Under 7. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktorer i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Erik Nielsen & Theill Andersen, Ny- 
ropsgade 43, Kobenhavn.
Register-nummer 44.661: »AUTO M AT­
TR YK K ERIET A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 29. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ove Thom­
sen, Alholmvej43, Kobenhavn.
Register-nummer 44.770: »Hou Soral A S« 
af Odder kommune. Under 30. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Terpling og Vestergaard, Holste- 
insgade 19, Odder.
Register-nummer 44.967: »Sydjysk Bog­
agentur A/S« af Åbenrå kommune. Under 14. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktor alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Randers 
& Mølgaard, Haderslevvej 6, Åbenrå.
Register-nummer 46.563: »Dansk Steno- 
Wash A S« af Københavns kommune. Under
15. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Preben Buss Jensen, Borgergade 36, 
Kobenhavn.
Register-nummer 46.765: »A/S af 10/6 
1971« af Holbæk kommune. Under 17. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Viggo Lauritsen, Kalund- 
borgvej 21, Holbæk.
Register-nummer 46.766: »A/S JØRN  
H O M A N N TRADING Co.« af Århus kommu­
ne. Under 17. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktor eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisor Erling Nielsen, Bentesvej 37, Bra­
brand.
Register-nummer 51.431: »A S Tina Kon­
fektion, 7490 Auhmi« af Aulum-Haderup 
kommune. Under 18. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Torben Kroyer Pedersen, Østergade 29, Hol­
stebro.
Register-nummer 51.432: »XEJS A/S« af 
Arhus kommune. Under 15. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktor eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisor Bent Bundgaard 
Lassen, Skoleparken 77, Beder.
Register-nummer 51.433: »A. Yhhæk A/S« 
af Næstved kommune. Under 3. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene. Medlem 
af bestyrelsen Leif Yhbæk er valgt til besty­
relsens formand. Selskabets revisor: Reviso-
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[■ interessentskabet Louis Dam, Ringstedgade 
I 1, Næstved.
Register-nummer 51.534: »Wilhelm Hansen 
& Sonner A !S« af Haslev kommune. Under
10. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af bestyrelsens næstformand ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hen­
rik Bøgh Nielsen, Jernbanegade 37, Haslev.
Register-nummer 51.829: »R-Bvg A/S« af 
Ballerup-Målov kommune. Under 27. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktor alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Arne Helmo Madsen, 
Frederiksberggade 38, Kobenhavn.
Register-nummer 51.830: »OFALA M ØB­
LER  A/S« af Københavns kommune. Under
30. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Malte Hovmann Larsen, Nygade 6, 
Kobenhavn.
Register-nummer 51.924: »Bvggeaktiesel- 
skabet af 25. september 1972 Spentrup« af Pur­
hus kommune. Under 28. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af direktio­
nen. Medlem af bestyrelsen Hans Thorup 
Rasmussen er valgt til bestyrelsens formand, 
hvorefter den ham meddelte prokura er bort­
faldet som överflödig. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Peder Moller Albertsen, Tøm­
rervej 6, Randers.
Register-nummer 52.022: »A. F. Radiotele­
fon A/S« af Hvidovre kommune. Under 20. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Christiansen & 
Engelbrechtsen, Adelgade 15, Kobenhavn.
Register-nummer 52.522: »Smedefirmaet 
Ernst Andersen A/S« af Solrod kommune. 
Under 18. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktionen.
Under 18. september 1973 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 462: »GEORG JE N ­
SENS SØ LV SM ED IE  A/S« af København. 
Under 26. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med enten bestyrelsens formand
eller to andre medlemmer af bestyrelsen. Til li 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet C. E. Ask- -> 
gaard Olesen, Stoltenbergsgade 9, Køben- -r 
havn.
Register-nummer 7517: »A/S Nordvest--\ 
bank« af Lemvig. Jørgen Holt, Jens Sonder--i 
gaards Vej 27, Lemvig, er indtrådt i direktio--c 
nen.
Register-nummer 10.560: »Aktieselskabets 
Svendborg Skibsværft« af Svendborg. Direk- -> 
tor, civilingeniør John Kai Nielsen, Strandve--e 
jen 178, Charlottenlund, er indtrådt i besty- -\ 
reisen.
Register-nummer 14.501: »Fvens Fjer Fa--s 
brik A/S« af Odense. Under 21. april 1973 er i: 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- -i 
nes af bestyrelsens formand i forening med b 
en direktør eller af den samlede bestyrelse.
Til revisor er valgt: Centralanstalten for Re- -; 
vision, Landemærket 25, København.
Register-nummer 16.174: »Texaco A/S« af 3 
København. Under 8. juni og 22. juni 1973 er t 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen . n 
er udvidet med 1.500.000 kr. indbetalt ved b 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi- - 
tal udgør herefter 52.475.000 kr. fuldt indbe- -: 
talt, dels kontant, dels på anden måde. Sei- - 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ri 
i forening eller af den administrerende direk- - 
tør alene. Medlem af direktionen Peter Chri- - 
stian Ludvig Petersen benævnes adm. direk- - 
tør, hvorefter den ham meddelte prokura er i 
bortfaldet som overflødig. Til revisor er i 
valgt: A R T H U R  A N D ER SEN  & CO. REVI- - 
SIONSAKTIESELSKAB, Rådhuspladsen 16, ,i 
København.
Register-nummer 16.675: »A/S Farvefabri- - 
ken Færosit« af København. Under 23. juni i 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- - 
bets navn er »A/S af 23/6-1973 Aalborg«. Sei- - 
skabets hjemsted er Ålborg kommune, Gas- - 
værksvej 30, Ålborg. Selskabet tegnes af to c 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 3 
et medlem af bestyrelsen i forening med en r 
direktør. Til revisor er valgt: Nordjyllands i 
Revisionskontor, Aktieselskab, Hasserisvej [ 
126, Ålborg.
Register-nummer 18.291: »K. M. F. A/S« af 3 
Gentofte. Under 27. juni 1973 er selskabets ? 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty- - 
reisens medlemmer hver for sig eller af en r 
direktør alene. Medlem af bestyrelsen Aage ; 
Ernst Vilhelm Lund er afgået ved døden. Fru i 
Dagmar Elvira Mathilde Brobjerg, Krathus- - 
parken 10, Charlottenlund, er indtrådt i be- - 
styrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi-
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sor Niels Max Lind, Vimmelskaftet 47, Ko­
benhavn.
Register-nummer 19.001: »Kastrup Maskin­
snedkeri A/S« af Kastrup, Tårnby kommune. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Svend 
Aage Friis Jakobsen, Stoltenbergsgade 9, 
København.
Register-nummer 21.358: »A/S Amager 
Bladet« af København. Under 17. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Svend Aage Lund er 
udtrådt af, og chefredaktør Terkel Madsen 
Terkelsen, Hoick Winterfeldts Allé 6, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor H. Hjernø Jeppesen, 
Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 23.586: »Brdr. Christen­
sens Fabriker A/S« af Skuderløse, Teestrup 
sogn. Under 24. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to andre medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en direk­
tør. Medlem af bestyrelsen Aksel Charles 
Christensen er valgt til bestyrelsens formand. 
Grethe Christensen er udtrådt af, og gårdejer 
Ove Caj Christensen, direktør Kurt Erling 
Christensen, Hanne Lone Logi Christensen, 
alle af Skuderløse, Haslev, er indtrådt i besty­
relsen. Carl-Johan Helmer Heiberg, Skuder­
løse, Haslev, driftsleder Kent Lindskov Ras­
mussen, Ege Allé 39, Silkeborg, er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Kent 
Lindskov Rasmussen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Emil Lundgaard Andersen, 
St. Kongensgade 72, København.
Register-nummer 24.052: »Aalborg Stiftsti­
dende A !S Holdingselskab« af Ålborg. Under
24. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »Nordjysk Holding 
A S«. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels i forskellige værdier, dels på 
anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i akti­
er på 1.000 og 2.000 kr. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen eller af en direktør alene. 
Medlem af bestyrelsen Eja Packness er valgt 
til bestyrelsens formand. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Eigil Ankjær Christensen, 
Ålborghallen, Ålborg.
Register-nummer 25.031: »Øbro B. F. C. 
Service A/S« af København. Under 24. april 
og 3. juli 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Poul 
Frederik Olesen, Palle Hvass Dige er udtrådt 
af, og direktor Aksel Charles Christensen 
(formand), gårdejer Ove Caj Christensen, 
direktør Kurt Erling Christensen, Hanne 
Lone Logi Christensen, alle af Skuderløse, 
Haslev, er indtrådt i bestyrelsen. Den Poul 
Frederik Olesen meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Jørgen Konnerup, Peter 
Bangs Vej 75, København.
Register-nummer 25.632: »Handelsaktiesel­
skabet B. F. C.« af Skuderløse pr. Bråby. 
Under 24. april og 21. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af en direktør 
alene. Medlem af bestyrelsen Aksel Charles 
Christensen er valgt til bestyrelsens formand. 
Grethe Christensen er udtrådt af, og gårdejer 
Ove Caj Christensen, direktør Kurt Erling 
Christensen, Hanne Lone Løgi Christensen, 
alle af Skuderløse, Haslev, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Emil Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 
72, København.
Register-nummer 26.881: »Akts. Gerner 
Hansen« af Rødovre kommune. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Svend Aage Friis Ja­
kobsen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 32.058: »A S ADIF« af 
Ålborg. Under 11. april og 21. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 5000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe 
falet brev. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør el­
ler af den samlede bestyrelse. Bestyrelsens 
formand Niels Jensen samt Bjarne Gertsen, 
Erik Aasted er udtrådt af, og direktør Hen­
ning Kirkeby, Strandvejen 20, aut. el-instal­
latør Marius Christensen, Kastetvej 25, 
kommunaldirektør Flans Andersen Nielsen, 
Vesterbro 1, alle af Ålborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Til revisorer er valgt: Revisionsfir­
maet Alexander Tveede, Ålborghallen, bank­
prokurist Niels Jensen, Gemmavej 11, begge 
af Ålborg.
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Register-nummer 32.125: »A/S Preben Løn­
strup« af Herstedernes kommune. Eneproku­
ra er meddelt: Jørgen Friis Buk og Jan Anker 
Lonstrup.
Register-nummer 33.096: »Østsjællands 
Ejendoms- og Finansierings A 'S« af Køge. 
Under 6. juni og 31. juli 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, Nytorv 3, K. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Holger Christoffersen er afgået ved døden. 
Kontorchef Knud Flemming Jensen, Konge­
bakken 22, Roskilde, er indtrådt i bestyrel­
sen. Andreas Edvin Glenskov, Rønne Allé 2, 
St. Magleby, er indtrådt i direktionen. Til re­
visorer er valgt: Revisionschef Erik Daniel- 
sen, Ved Lindevangen 6, København, revisi­
onschef Jørgen Jensen Aaen, Viggo Rothes 
Vej 18, Charlottenlund.
Register-nummer 36.489: »Aktieselskabet af 
2. februar 1965« af Københavns kommune. 
Under 27. februar, 21. juni og 27. juli 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 400.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant dels på anden måde. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Christian Willy René Rein­
hard, Holger Martin Peter Christensen, Kai 
Henry Hansen er udtrådt af, og direktør Ey­
vind Rydder, Paludan Müllers Vej 16, Oden­
se, direktør Svend Gade, »Store Damsten«, 
Stenløse, direktør Erik Hilbert Clausen, Vi- 
borgvej 175, Arhus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Christian Willy René Reinhard er tillige ud­
trådt af, og Markus Cholewa, Beldringevej 
14, København, er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: Revisorinteressentskabet, 
Gothersgade 135, København.
Register-nummer 37.519: »A/S P A LLE  
TILLISCH & CO.« af Københavns kommu­
ne. Under 27. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Egon Hjorth, Palægade 5, København.
Register-nummer 38.049: »Daconi patenter 
a/s« af Teestrup kommune. Under 24. april og 
21. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Palle Hvass
Dige, Allan Johan Melchior, Erling Bent tf 
Ardenkjær-Madsen er udtrådt af, og direktør k  
A ksel Charles Christensen (formand), fru u 
Grethe Christensen, gårdejer Ove Caj Chri- -i 
stensen, direktør Kurt Erling Christensen, fr 
Hanne Lone Løgi Christensen, alle af Sku- -i 
derløse, Haslev, er indtrådt i bestyrelsen, .r 
Nævnte Aksel Charles Christensen er ind- -t 
trådt i direktionen. Den Palle Hvass Dige a: 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Til revisork  
er valgt: Statsaut. revisor Emil Lundgaard b 
Andersen, St. Kongensgade 72, København.
Register-nummer 40.542: »J. W. BYGGE--': 
E L E M E N T  A/S« af Birkerød kommune. Un--r 
der 21. maj 1973 er selskabets vedtægter æn- -r 
dret. Selskabets navn er »IRO-BYG A/S«. Sel- -I 
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
c/o advokat A. Munch Lendal, Banegårds- -< 
pladsen 1, V. Selskabets formål er at udvikle, ,e 
fremstille og sælge elementer for byggeindu- -i 
strien samt handel med fast ejendom og vær-.-- 
dipapirer. Selskabet tegnes af to medlemmer i: 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør k 
alene. Til revisor er valgt: De Forenede Revi- -i 
sionsfirmaer, Falkoner Allé 1, København.
Register-nummer 40.989: »A/S Convent t* 
VVS-installatører og ingeniører« af Frederiks- -; 
berg kommune. Under 30. november 1972 og g
25. januar 1973 er selskabets vedtægter æn- -i 
dret. Selskabets hjemsted er Hørsholm n 
kommune, Hørsholm Park 10, Hørsholm. .( 
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 kr. .- 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak- -: 
tiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt 11 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. .: 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, ,(
5.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 
en direktør alene. Ingeniør Bastian Hans ? 
ten Stroete, Hørshom Park 15, Hørsholm, ,i 
advokat Erik Rasmussen, Paradisvænget 3, J 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 1 
bestyrelsen Oscar Georg Pedersen, der har i 
ændret bopæl til Hørsholm Park 10, Hørs- -. 
holm, er indtrådt i direktionen, hvorefter den n 
ham meddelte prokura er bortfaldet som n 
overflødig. Til revisor er valgt: Statsaut. revi- - 
sor Kurt Rasmussen, Østergade 26, Køben- - 
havn.
Register-nummer 41.129: »A/S KØBETA« » 
af København. Under 27. februar, 21. juni og g
27. juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Aktiekapitalen er udvidet med 180.000 kr. .i 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak- - 
tiekapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt ti 
indbetalt, dels kontant dels på anden måde. .;
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Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 2.000 og 5.000 kr. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Christian Willy René Reinhard er 
udtrådt af, og direktør Eyvind Rydder, Palu- 
dan Müllers Vej 16, Odense, er indtrådt i be­
styrelsen. Markus Cholewa, Beldringevej 14, 
København, er indtrådt i direktionen. Til re­
visor er valgt: Revisorinteressentskabet, 
Gothersgade 135, København.
Register-nummer 41.919: »A/S P. E. Bent- 
sen« af Københavns kommune. Under I. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handel, fabrikation og 
rederivirksomhed.
Register-nummer 42.022: »A/S Ideal Stan­
dard, Sanitet og Varme i likvidation« af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 2. 
juli 1973 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører Erik 
Münter, Dr. Tværgade 16, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 43.294: »Als Camping 
Center Produktions- & Handels A/S« af Sydals 
kommune. Under 19. december 1972 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»A/S NH Camping, Produktions- & Elandels­
selskab«. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet »Als Camping Center, Produk­
tions- & Handels A/S (A/S NH Camping, 
Produktions- & Handelsselskab)«. Selskabets 
hjemsted er Rødekro kommune, Nr. Ho­
strup, Rødekro. Aktiekapitalen er udvidet 
med 80.000 kr. i værdier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør alene. Alfred 
Pedersen er fratrådt som, og medlem af be­
styrelsen Metha Sophie Pedersen er valgt til 
bestyrelsens formand. Anny Solveig Bisgaard 
er udtrådt af, og kontorassistent Ove Dahl­
mann Hansen, Fladholm 17, Åbenrå, dispo­
nent Christian Frandsen Frederik Høgh, 
Strandelhjørn, Vojens, disponent Viggo An­
dresen, Solbakken 78, Rødekro, er indtrådt i 
bestyrelsen. Ole Deichmann Bisgaard er ud­
trådt af, og nævnte Alfred Pedersen er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Reg. 
revisor Jens Randers, Haderslevvej 6, Åben­
rå.
Register-nummer 43.391: »Sumax, Ingeni­
ør- og Handelsselskab A/S« af Odense kom­
mune. Under 5. juli 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Sigurd Schow, 
Tietgens Allé 106, Odense.
Register-nummer 43.769: »A/S af 20/3 
1970« af Farum kommune. Ole Einer Chri­
stensen er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen. Medlem af bestyrelsen Ole Stolberg 
Jensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 43.963: »Texaco Holding 
A/S« af København. Under 8. juni og 22. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. indbe­
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 14.300.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af den administre­
rende direktør alene. Medlem af direktionen 
Peter Christian Ludvig Petersen benævnes 
adm. direktør, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Til re­




Den Frie Købmand-Gellerup-C'entret« af Kø­
benhavns kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 200.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital 500.000 kr. er herefter fuldt ind­
betalt. Under 21. juni og 27. juli 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Christian Willy René Rein­
hard, Kai Henry Hansen, Holger Martin Pe­
ter Christensen er udtrådt af, og direktør 
Eyvind Rydder, Paludan Müllers Vej 16, 
Odense, direktør Svend Gade, »Store Dam­
sten«, Stenløse, direktør Erik Hilbert Clau­
sen, Viborgvej 175, Århus, er indtrådt i besty­
relsen. Christian Willy René Reinhard er tilli­
ge udtrådt af, og Markus Cholewa, Beldrin­
gevej 14, København, er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Revisorinteressent­
skabet, Gothersgade 135, København.
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Register-nummer 45.153: »Aktieselskabet af 
14.9.1970« af Tårnby kommune. Under 18. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive rådgivnings-, 
handels- og investeringsvirksomhed, herun­
der køb og salg af fast ejendom og udlejning 
af samme. Aktiekapitalen er udvidet med
86.500 kr. indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 100, 500, 1.000 og 1.0.000 kr. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: Stats- 
aut. revisor Svenn-Aage Sørensen, Adelgade 
15, København.
Register-nummer 45.618: »AS P. K. JEP ­
PESEN  OG SØN, NÆSTVED«  af Næstved 
kommune. Under 25. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Hans Egede Hansen er 
udtrådt af, og kontorelev Finn Holger Jeppe­
sen, Farimagsvej 69, Næstved, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Reg. revisor 
Helmer Biilow-Olsen, Fodbygårdsvej 25, 
Næstved.
Register-nummer 45.732: »A S  H. C. Köh­
ler, Rådgivende ingeniør- og Entreprenorfirma« 
af Køge kommune. Under 18. september 
1973 er skifteretten i Køge anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 47.589: »Financieringsak- 
tieselskabet af 5. maj 1971« af Brøndbyernes 
kommune. Under 9. juli 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. John Ruge, Hans Holmen er ud­
trådt af, og direktør Kurt Præstrud, Holme­
gårdsvej 26, Charlotteniund, er indtrådt i be­
styrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Torben Hare, Vodroffsvej 26, Køben­
havn.
Register-nummer 47.755: »AS ARFI OST« 
af Frederiksberg kommune. Finn Marcussen, 
Fene Marcussen er udtrådt af bestyrelsen. 
Finn Marcussen er tillige udtrådt af direktio­
nen.
Register-nummer 48.603: »A/S Stald Thise« 
af Gentofte kommune. Under 6. marts, 2. maj 
og 5. juli 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
175.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 ogg(
20.000 kr. Selskabet tegnes af to medlemmerne 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af Ju 
bestyrelsen i forening med en direktør. A u - - l  
dun Gardan Vifild Audun-Poulsen, Sølyst--! 
parken 16, Klampenborg, er indtrådt i direk--> 
tionen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisornc 
Tommy Bjerregaard, Kronprinsessegade 40,,0 
København.
Register-nummer 48.646: »Dansk Pakken. 
Distribution A/S« af Københavns kommune. .3 
Under 28. juni 1973 er selskabets vedtægterne 
ændret. Selskabets hjemsted er Farum kom--r 
mune, Gammelgårdsvej 84, Farum. Aktieka--r 
pi talen er, dels ved udstedelse af friaktier dels gi 
ved kontant indbetaling udvidet med 15.0000( 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør hereftern;
25.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels?l 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i i 
aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebe--; 
løb på 100 kr. giver 1 stemme. Selskabet teg-,-* 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening gi 
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt:':J 
Revisor Erik Bejstrup Nielsen, Solsiden 39, £ 
Nørresundby.
Register-nummer 48.909: »Dansk nu Kunsts?. 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 18. .8 
september 1973 er Frederiksberg birkerets?! 
skifteret anmodet om at opløse selskabet i i 
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 51.531: »A/S NORD--i 
SJÆ LLAN D S METALSTØBERI«  af Hillerød b 
kommune. Under 27. juni 1973 er selskabets?.! 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller a fh  
en direktør alene. Medlem af bestyrelsen n 
Kern Arnold Hansen er indtrådt i direktio- -c 
nen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor k  
Poul Henrik Bønsøe, Fyngbyvej 215, Helle- -j 
rup.
Register-nummer 51.961: »CRF 233 A/S« af3t 
Københavns kommune. Under 22. januar og g« 
29. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. .! 
Selskabets navn er »Mogens Bisborg A/S«. .» 
Selskabets hjemsted er Give kommune, Ve- -; 
stergade 17, Give. Mogens Glistrup, Fene 3i 
Borup Glistrup, Sven Horsten er udtrådt af, ,3 
og revisor Mogens Skriver Bisborg, kontoras- -? 
sistent Anna Knudsen Bisborg, begge af 3* 
Badevænget 5, fru Kirstine Bisborg, Greis- -? 
dals Fandevej 60, alle af Vejle, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem- -r 
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk- -} 
tør alene. Til revisor er valgt: Revisor Hardy yl 
Bang Jensen, St. Fundgårdsvej 39, Herning.
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Register-nummer 52.435: »B Y G G ESEL­
SKABET A F 1/4 1972 A/S« af Odense kom­
mune. Under 16. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direktør alene. 
Inge Traub Nielsen, Ejvin Bach Knudsen er 
udtrådt af, og cand. jur. Poul Madsen (for­
mand), Højvangen 7, Odense, fru Bente Kar­
la Larsen, Engsvinget 25, Bellinge, er indtrådt 
i bestyrelsen. Ejvin Bach Knudsen er tillige 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Viggo 
Laurits Larsen er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Bent Banke, 
Thomas B. Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 53.132: »N. P. Nielsen & 
Søn Typehuse, Finansiering A/S« af Høje-Tå- 
strup kommune. Eneprokura er meddelt: 
Niels Peter Nielsen.
Register-nummer 26.707: »Rudolf Brink 
A/S« af Åbenrå. Under 17. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en di­
rektør eller af to direktører i forening eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisor Christian Hviid, Flensborgvej 34, 
Åbenrå.
Register-nummer 31.312: »A/S Aalborg 
Kosangas Depot« af Alborg kommune. Under
30. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Revisorin­
teressentskabet K. G. Jensen, Nr. Voldgade 
11, København.
Register-nummer 36.714: »N. H. FINAN- 
CIERINGSAKT1ESELSKAB«  af Torslunde­
lshøj kommune. Under 26. april 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: C. 
Jespersen Revisionsfirma, Frederiksborgga- 
de 15, København.
Register-nummer 40.115: »TEXTILIKUM  
A/S« af Ålborg kommune. Under 6. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisorer: 
Statsaut. revisor Erik Bent Nielsen og stats­
aut. revisor Poul Nørgaard Christensen, beg­
ge af Hasseris Bymidte 6, Ålborg.
Register-nummer 40.119: »John El olme 
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 15. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Den John Frederik Holme meddelte prokura 
er herefter bortfaldet som overflødig. Selska­
bets revisor: Reg. revisor Svend Wilhelm 
Thorsen, Østerbrogade 106, København.
Register-nummer 40.320: »Bent Nielsen - 
Jern og Stål A/S« af Vejle kommune. Under 
21. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet S. A. 
Spallou A/S, Dæmningen 66, Vejle.
Register-nummer 40.583: »Respons A/S« af 
Københavns kommune. Under 12. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: BOHLINS REVISIONSBYRÅ A S, 
Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 40.602: »MONARCH 
SHIPPING A S« af Københavns kommune. 
Under 30. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Henning Bernhard 
Jensen, Amaliegade 33 B, København.
Register-nummer 40.706: »Farmtec A/S« af 
Århus kommune. Under 11. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Erik Nielsen & Theill Andersen, 
Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 40.821: »Sponsor Fane & 
Lak A/S« af Københavns kommune. Under
12. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: BOHLINS REVISIONS­
B YR Å  A/S, Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 40.901: »Finaneierings- 
Aktieselskabet af I/Il 1968« af Københavns 
kommune. Under I. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Svend Age Bernsen, Grønnevej 261, Virum.
Register-nummer 40.918: »A/S Ringkjobing 
Byg-Bo« af Ringkøbing kommune. Under 10. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Tobias 
Thue Thomsen, Østergade 1, Ringkøbing.
Register-nummer 40.986: »Ølstykke-Cente- 
rets Cafeteria A/S« af Ølstykke kommune. Un-
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der 6. juni 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Revisorinteressent­
skabet, Jernbanegade 38, Frederikssund.
Register-nummer 41.018: »Karianca A/S« af 
Københavns kommune. Under 29. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Revisionsfirmaet Strobel, Østergade 3, 
København.
Register-nummer 41.216: »Ole Stenbjorn 
A 'S« af Flerlev kommune. Under 24. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet V. Spang-Thomsen A'S, 
statsautoriserede revisorer, Palægade 4, 
København.
Register-nummer 41.307: »Scandinavian 
X-Ray A/S« af Københavns kommune. Under 
2. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret 
Selskabet tegnes af Helge Carlsen, Esben 
Dragsted og Bent Boris Kristensen to i fore­
ning eller hver for sig i forening med enten 
David Doran eller Clayton Alan Friedberg 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Per Otto Bech, Frederiksborggade 
39, København.
Register-nummer 41.312: »United Biscuits 
A/S« af Brøndbyernes kommune. Under 18. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med enten to andre medlemmer af 
bestyrelsen eller et andet medlem af bestyrel­
sen og en direktør. Selskabets revisor: DE- 
LOITTE, HASKINS & SELES A/S, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 41.417: »Bone Cravens 
AIS« af Roskilde kommune. Under 6. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Coopers & Lybrand A/S, Nørrevold­
gade 1 1, København.
Register-nummer 41.486: »Aktieselskabet 
Guldnyt« af Roskilde kommune. Under 22. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Børge 
Svensson, Norsvej I, København.
Register-nummer 41.491: »Aktieselskabet af 
4. juli 1969« af Næstved kommune. Under 15.
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret..!: 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
reisen i forening. Selskabets revisor: I/S Re--e 
visorinteressentskabet i Næstved, Axeltorv 5--c 
6, Næstved.
Register-nummer 41.905: »AKTIESEL- -. 
SK A B E7 LEIF KJ ELSKOV«  af Frederiks- -< 
berg kommune. Under 13. juni 1973 er sel- -I 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes z: 
’af to medlemmer af bestyrelsen i forening g 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: :" 
Revisionsfirmaet Aage Klarskov Jeppesen, j  
Vimmelskaftet 42 A, København.
Register-nummer 41.910: »Fele.x Skoleafde- -‘ 
Ung A/S« af Torslunde-Ishøj kommune. Un- -i 
der 18. juni 1973 er selskabets vedtægter r 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af E 
bestyrelsen i forening med en direktør eller t 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Mortensen & Beierhoim, ,i 
Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 41.939: »Eair Furniture % 
Service A/S« af Københavns kommune. Un- - 
der 15. juni 1973 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 1 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale- - 
ne. Den Ove Schliintz meddelte prokura er t 
herefter bortfaldet som overflødig. Selska- - 
bets revisor: Reg. revisor Svend Wilhelm n 
Thorsen, Østerbrogade 106, København.
Register-nummer 42.010: »Nordkajens Stål- -\ 
central, Vejle A/S« af Vejle kommune. Under i 
21. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. .! 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- - 
reisen i forening eller af en direktør alene. .: 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet S. A. 
Spallou A/S, Dæmningen 66, Vejle.
Register-nummer 42.319: »H. A. Michel V 
Aktieselskab« af Herstedernes kommune. . 
Under 25. maj 1973 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og * 
direktionens medlemmer to i forening. Selska- - 
bets revisor: Statsaut. revisor Laurits Johan- - 
nes Pedersen, Nygade 6, København.
Register-nummer 42.396: »Espen Kofoed \ 
A S« af Birkerød kommune. Under 14. maj [ 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- - 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: : 
Laurids Hansen Revisionsaktieselskab, Ro­
lighedsvej 11, København.
Register-nummer 42.435: »Aktieselskabet af \
27. november 1969« af Brøndbyernes kommu- - 
ne. Under 17. maj 1973 er selskabets vedtæg- - 
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem- -
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mer af bestyrelsen i forening. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Jens Otto Birkedahl, 
Norsvej 1, København.
Register-nummer 42.499: »GUNDTOFT  
D A M EKO N FEKTIO N , V EJLE  A/S« af Vejle 
kommune. Under 26. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
DANSK TEX TIL  REVISION A/S, Frederi- 
ciavej 88, Vejle.
Register-nummer 42.500: »GUNDTOFT  
DAM EKONFEKTION, Kolding A/S« at 
Kolding kommune. Under 26. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
DANSK TEX TIL  REVISION A/S, Frederi- 
ciavej 88, Vejle.
Register-nummer 42.501: »GUNDTOFT  
DAM EKONFEKTION, Haderslev A/S« af 
Haderslev kommune. Under 26. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
DANSK TEX TIL  REVISION A/S, Frederi- 
ciavej 88, Vejle.
Register-nummer 42.509: »Ernst Elholm 
A/S« af Viby kommune. Under 17. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Den Ole Ernst 
Elholm meddelte prokura er herefter bortfal­
det som overflødig. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Hans Anton Schmidt Andersen, 
Ths. Bergs Gade 12, Frederikshavn.
Register-nummer 42.796: »Nordisk Alumi­
nium A/S« af Sæby-Nautrup-Vile kommune. 
Under 30. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en direk­
tør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Aage 
Wilhelm Wennevold, Bygdø Allé 23, Oslo 2, 
Norge.
Register-nummer 42.985: »O. Zimmermann 
<& Søn A/S« af Holbæk kommune. Under 26. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisions- og Forvaltnings- 
Institutet Aktieselskab, H. C. Andersens 
Boulevard 2, København.
Register-nummer 46.737: »J. Smed, Guld og 
Sølv A/S, Randers« af Randers kommune.
Under 21. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestvrelsen i forening med en direktor. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet J. C. Nør­
gaard, Vestergade 57, Randers.
Register-nummer 47.278: »Palle Olesens 
Eftf. A/S« af Værløse kommune. Under 13. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. Selska­
bets revisor: Reg. revisor Henning Oldrup, 
Rathsacksvej 10, København.
Register-nummer 47.375: »A/S Wijora« af 
Værløse kommune. Under 12. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller en forretningsfører. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels Er­
ling Deiborg, Strandboulevarden 130, Kø­
benhavn.
Register-nummer 47.573: »Tandlæge Jor­
gen Uhres Klinik A/S« af Viborg kommune. 
Under 25. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktionen. 
Selskabets revisor: REVISIO N SFIRM AET  
S Ø G A A R D  & K A PPEL A/S, Toldbodgade 1 
B, Viborg.
Register-nummer 47.673: »Ove Jørgensen, 
Stenløse A/S« af Stenløse kommune. Under
28. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet Berthelsen og 
Jacobsen, Gothersgade 135, København.
Register-nummer 47.769: »Carl Brincker 
A/S« af Gentofte kommune. Under 24. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Revisor Centret I S, Finsensvej 15, 
København.
Register-nummer 47.873: »HUSLY ejen­
domsaktieselskab« af Københavns kommune. 
Under 15. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Ove Carlsen, Amaliegade 33, København.
Register-nummer 48.170: »Th. Schul: A/S« 
af Århus kommune. Under 22. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
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nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Revisionsfirmaet Langkilde Larsen, 
Arhus, Banegårds Plads 18, Århus.
Register-nummer 48.172: »Bent Hansen 
Bygge og Entreprenör A S, Nykøbing E« af 
Nykøbing F. kommune. Under 15. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Helge Vilhelm Kruse, Saxhøj, 
Nykøbing F.
Register-nummer 48.237: »N. Aa. STO RM  
A S, Drivhus & Byggeindustri, Storm-huse, 
Bedinge« af Odense kommune. Under 8. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Børge Henning Krage- 
rup, Skolevej 3, Troense.
Register-nummer 48.273: »Brunoka A/S« af 
Herlev kommune. Under 24. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Hovedkasse­
rerske Tove Inga Voss, Tinghøjparken 35, 
Søborg.
Register-nummer 48.429: »Falcon Electro­
nics Trading A S« af Århus kommune. Under
26. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Villy 
Pedersen, Lykkesholms Allé 102, Viby J.
Register-nummer 48.481: »Björn Basse 
Marine A/S« af Rønne kommune. Under 20. 
juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Reg. revisor Johan Svendsen, St. 
Torvegade 12, Rønne.
Register-nummer 49.017: »CH EM BO
Overfladeteknik A/S« af Helsingør kommune. 
Under 11. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisor Svend Bruno Ras­
mussen, Vilhelmskildevej 11, Svendborg.
Register-nummer 49. i04: »O. W. Hansens 
eftf A/S aut. V. V. S. installationsfirma« af 
Århus kommune. Under 20. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Aage Bent 
Larsen, Store Torv 9, Århus.
Register-nummer 49.131: »Stenhøj Maskin--v 
fabrik A S« af Juelsminde kommune. Underne
27. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Selskabet tegnes af den adm. direktør alene 3 i 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets ?J 
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Søn--r 
dergade 22, Horsens.
Register-nummer 49.224: »BIGUM & & 
STEEN  FOS A/S« af Københavns kommune. .3 
Under 28. maj 1973 er selskabets vedtægters 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 3i 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 2t 
revisor: Statsaut. revisor Vagn Aage Jørgen--r 
sen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 49.305: »revisionsfirmaet v 
adler knudsen a/s« af Frederiksberg kommu- -i 
ne. Under 5. juni 1973 er selskabets vedtæg- -: 
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 2 
medlemmer hver for sig eller af en direktør i< 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Flem- -i 
ming Ljungdahl, Strandgade 36 D, Køben- -i 
havn.
Register-nummer 49.309: »Maskinfabriken'w 
Terratek A/S« af Solrød kommune. Under 18. 1 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- - 
reisen i forening eller af direktionen. Selska- - j 
bets revisor: Statsaut. revisor Steen Kristian n 
Larsen, Damgårdsvej 29, Birkerød.
Register-nummer 49.511: »N. E. Lundgaard fe 
Reklame Marketing A/S« af Frederiksberg § 
kommune. Under 29. maj 1973 er selskabets ?. 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to c 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 
en direktør alene. Selskabets revisor: De for- - 
enede Revisionsfirmaer, Falkoner Allé I, , 
København.
Register-nummer 49.524: »Borge Thomsen v 
snedkermestre Svendborg A/S« af Svendborg s 
kommune. Under I. maj 1973 er selskabets 2 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsfir- - 
maet Edvin Munk, Møllergade 64, Svend- - 
borg.
Register-nummer 50.126: »Knudsen & Hoj- -\ 
rup A/S« af Grindsted kommune. Under 23. X 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret, j 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
reisen i forening eller af en direktør alene. .; 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet H. Mar- -- 
tinsen, F ’ 'gborg 1 3, Vejle.
Register-nummer 50.136: »Soren’s Blikken- -\ 
slagerforretning A/S« af Slagelse kommune. 
Under 14. maj 1973 er selskabets vedtægter i: 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af T
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bestyrelsen i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Jens Ove Win­
ther Hansen, Etterbjergvej 36, Slagelse.
Register-nummer 50.335: »Malta Super­
marked, Glostrup A/S« af Glostrup kommune. 
Under 10. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Den Helmer 
Vadt Karlsen meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks- 
borggade 15, København.
Register-nummer 50.734: »Thorle-Byg A/S« 
af Grenå kommune. Under 28. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Johannes Nørgaard, Østergade 2. Grenå.
Register-nummer 50.838: »Damkjærs Bage­
ri A/S« af Esbjerg kommune. Under 10. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af den samlede bestyrelse. Selska­
bets revisor: Revisionsaktieselskabet Nord­
land & Stentebjerg, Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 50.923: »F M K  1972 A/S« 
af Skanderborg kommune. Under 5. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Den Frode Munch meddelte 
prokura er herefter bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Revisor Frede Jen­
sen, Højvangsvej 29, Viby J.
Register-nummer 51.028: »John Holmstrom 
Hansen Rengøring A/S« af Herlev kommune. 
Under 14. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Oluf Harre, Kongevejen 155, 
Virum.
Register-nummer 51.032: »ORDRUP
SUPERM ARKED  A/S« af Gentofte kommu­
ne. Under 5. april 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet J. E. Berthelsen, Gothers- 
gade 135, København.
Reigster-nummer 51.515: »STENSVED  
AUTO M ATUD LEJN IN G  A/S« af Langebæk 
kommune. Under 22. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Bøjtrup 
& Olsen, Algade 47, Vordingborg.
Register-nummer 51.735: »A/S Allinge 
Teglværk« af Allinge-Gudhjem kommune. 
Under 23. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Edgar Due Lund, St. Torvegade 
12, Rønne.
Register-nummer 51.825: »FLEMMING <& 
ERIK H. JØRGENSEN, H A N D ELSA K TIE­
SELSKAB« af Holbæk kommune. Under 3. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen. 
Den Flemming Hjulmand Jørgensen og Erik 
Hjul mann Jørgensen meddelte prokura er 
herefter bortfaldet som overflødig. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor: Vagn Bysøe, 
Solsortevej 8, Holbæk.
Register-nummer 52.105: »Limo-strik A/S, 
Odense« af Odense kommune. Under 3. sep­
tember 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. Selska­
bets revisor: Reg. revisor Aage Christian 
Nielsen, Mageløs 10, Odense.
Register-nummer 52.138: »A/S Karl B.« af 
Ålborg kommune. Under 17. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Knud Skovgaard Mortensen, Jernbanega­
de 20 B, Alborg.
Under 19. september 1973 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4849: »Aktieselskabet 
Pablo« af København. Under 4. juli 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Assistent Ida 
Merete Melzer, Ordrupvej 62 A, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Knud Børge Laursen, 
Hovmarksvej 56, Charlottenlund.
Register-nummer 6237: »Voigt & Rasmus­
sen, Aktieselskab i likvidation« af Sønderborg. 
På generalforsamling den 21. juni 1973 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, 
direktionen og prokuristerne er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: Fhv. direktør Aage 
Bruno Sørensen, Perlegade 40, landsretssag­
fører Eskild Plum, Gustav Johansens Vej 4, 
begge af Sønderborg. Selskabet tegnes af lik­
vidatorerne hver for sig. Til revisor er valgt: 
»Sønderjyllands Revisionskontor i Sønder­
borg A/S«, Jernbanegade 46, Sønderborg.
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Register-nummer 8487: »Ejendomsaktiesel­
skabet Gartnergaarden« af København. Under
7. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse. Bent Jørgensen, Jens Larsen 
Bennike er udtrådt af, og advokat Henning 
Høgsbro Holm, Frederiksgade I, murerme­
ster Peter Mikkelsen Sorensen, C. F. Richs 
Vej 70, smed Svend Frik Andersen, Sigurds- 
gade 2, alle af København, er indtrådt i besty­
relsen. Jens Larsen Bennike er tillige udtrådt 
af, og nævnte Henning Høgsbro Holm er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsinstituttet af 1920 A 7S, Frederiksborgga- 
de 43, København.
Register-nummer 12.116: »Andelsbanken, 
Andelsselskab med begrænset Ansvar« af Kø­
benhavn. Andelskapitalen er udvidet med 
1.252.900 kr. Den tegnede andelskapital ud­
gør herefter 174.756.100 kr., fuldt indbetalt 
dels kontant dels på anden måde. Ove Lars 
Johansen er fratrådt og Orla Hylleberg er 
tiltrådt som A-prokurist. Bent Korsholm 
Mouritsen er fratrådt som B-prokurist og til­
trådt som A-prokurist, Fise Toft er fratrådt 
som B-prokurist, og Steen Bjerregaard, Flem­
ming Kjestrup, Gert Møller Nielsen er til­
trådt som B-prokurister.
Register-nummer 14.457: »Aktieselskabet 
Bogense Bank« af Bogense. Boje Kromann er 
udtrådt af, og Preben Sandberg, Hasselvej 14, 
Bogense, er indtrådt i direktionen. Den Pre­
ben Sandberg meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 15.013: »Aktieselskabet 
Pota gua« af Salten pr. Them. Under 18. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sta­
maktierne lyder på navn. B-aktierne lyder på 
ihændehaver. Der gælder indskrænkninger i 
stamaktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med den administre­
rende direktør. Medlem af direktionen Niels 
Børge Larsen benævnes adm. direktør. Med­
lem af bestyrelsen Axel Gunnar Larsen er 
afgået ved døden. Til revisor er valgt: Centra­
lanstalten for Revision, Landemærket 25, 
København.
Register-nummer 16.224: »Ejendomsaktie­
selskabet Amalievej 6-8« af Odense kommune. 
Under 29. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens 
formand i forening med en direktør eller af to
direktører i forening. Medlem af bestyrelsen t 
Gunnar Gersted er valgt til bestyrelsens for- - 
mand. Poul Verner Thomsen, J. L. Heibergs < 
Vej 101, Odense, er indtrådt i direktionen. Til I 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet H. Bor- - 
mann og P. Bjørn, Odense Revisionsbureau,
Th. B. Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 16.373: »A/S Brovst Fjer- - 
kræslagteri« af Brovst. Viggo Børge Andreas- - 
sen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 16.416: »A/S Saltbækvig« 
af København. Under 11. maj og 21. juni 1973 l 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi- - 
talen er udvidet med 350.000 kr. indbetalt ] 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 850.000 kr., fuldt ind- • 
betalt, dels kontant, dels på anden måde. Sei- - 
skabet tegnes af fem medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør eller af seks i 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Til re­
visorer er valgt: Statsaut. revisor Helmuth 
Petersen, Amaliegade 6, Revisionsfirmaet 
Børge Jensen og Helge Heilskov, Bredgade 
32, begge af København.
Register-nummer 17.530: »N. C. Nielsen, 
Nil-Bro A/S i likvidation« af Brobyværk, Fyn. 
Efter proklama i Statstidende for 13. februar,
13. marts og 14. april 1969 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 17.883: »HANS TEL- - 
LER  A/S« af København. Den Hans Chri- - 
stian Hansen meddelte prokura er tilbage- - 
kaldt.
Register-nummer 18.119: »Vigo Charcuteri ' 
A/S« af Århus. Under 17. august 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Underdirektør Ib < 
Arnulf Lage Hansen, Bernstorffsvej 15 A, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Den Jør­
gen Jacobsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Knud Erik Czaja i i 
forening med tidligere anmeldte Gerhard I 
Holm Pedersen.
Register-nummer 18.384: »Boligselskabet 
»Grønnevang II« A/S« af København. Under
28. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Eivind Harald Hel­
sted er afgået ved døden. Landsretssagfører 
Knud Fich, Rådhusstråde I, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisorer er valgt: 
Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen og Chri­
stensen, Dr. Tværgade 5, og Revisionsfirmaet ] 
Schøbel & Marholt, Randersgade 60, begge ; 
af København.
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Register-nummer 18.385: »Boligselskabet 
»Grønnevang III« A/S« af København. Under
28. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Eivind Harald Hel­
sted er afgået ved døden. Landsretssagfører 
Knud Fich, Rådhusstræde 1, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisorer er valgt: 
Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen og Chri­
stensen, Dr. Tværgade 5, og Revisionsfirmaet 
Schobel & Marholt, Randersgade 60, begge af 
Kobenhavn.
Register-nummer 18.876: »Brøndbyernes 
Kommunes Boligselskab A S« af Brøndbyve­
ster. Under 19. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med bestyrelsens 
formand eller med en direktør. Ivan Poulsen 
er udtrådt af, og overmontør Leif Brinck, 
Ved Kirkebjerg 40, Glostrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet Liliegreen & Nielsen, Gersonsvej 7, 
Hellerup.
Register-nummer 20.518: »MAMMEN & 
D R ES CH ER  A/S, AALBORG« af Alborg. 
Under 21. december 1972 og 21. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive pakhusforretning, spediti­
on, stevedorevirksomhed, befragtning, rede­
ri, kontrolvirksomhed, handel, transportvirk­
somhed, agentur og anden i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet kan have 
interesser i andre selskaber. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 700.000 kr., fuldt indbetalt, dels i 
værdier, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 400 og 1.000 kr. Hvert 
aktiebelob på 400 kr. giver 1 stemme efter 14 
dages noteringstid. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand og næstformand i forening 
eller hver for sig i forening med enten et an­
det medlem af bestyrelsen eller en direktør 
eller af den adm. direktør alene. Finn Martin 
Drescher, Rudegårds Allé 25 A, Holte, er 
indtrådt i direktionen. Den Knud Christen­
sen meddelte prokura er ændret derhen, at 
han fremtidig tegner alene. Til revisor er 
valgt: Nordjyllands Revisionskontor, Hasse­
risvej 124, Ålborg.
Register-nummer 22.903: »Vilh. Christian­
sen A/S« af København. Under 28. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Glostrup kommune, Jernholmen 
2, Hvidovre. Selskabet tegnes af en direktør i
forening med enten bestyrelsens formand 
eller næstformand eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Medlem af bestyrelsen 
Peter Frederik Suhm Heering (jun.) er valgt 
til bestyrelsens næstformand. Direktor Ole 
Strøe, Broholms Allé 6 F, Charlottenlund, 
civilingeniør Soren Møller Jakobsen, »Bak­
kegården«, Algestrup, Tureby, regnskabschef 
Henning Ebbe Lauridsen, Ammentorpsvej 9, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fre- 
deriksborggade 15, København.
Register-nummer 22.995: »Nordelektro, 
Nordisk Elektromotor Service A/S« af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Svend Walther 
Lundqvist er afgået ved døden.
Register-nummer 25.175: »Langebækgaard 
A/S« af Kalvehave. Under 28. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at erhverve og drive faste ejendomme, for­
trinsvis landejendomme, samt sådan virksom­
hed der efter bestyrelsens skøn står i forbin­
delse hermed, herunder forhandling af land­
brugsbygninger og inventar hertil. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Bent Hejlesen, Torvet 15, Nykø­
bing F.
Register-nummer 26.654: »V. Asmassen & 
J. Weber, Handel & Håndværk, Kobenhavn 
A S« af Herstedernes kommune. Under 27. 
juni 1973 er det besluttet i medfor af aktiesel­
skabslovens § 70 at overdrage selskabets akti­
ver og passiver til V. Asmussen & J. Weber 
Holbæk A/S« (reg. nr. 26.589). Under samme 
dato er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør. Til revisor er 
valgt: Revisorinteressentskabet, Gothersga- 
de 1 35, København.
Register-nummer 26.785: »Winther og Hei­
de’s Eftf. rør og sanitet, Jydsk aktieselskab« af 
Århus. Under 4. juli og 2. august 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 50.000, 250.000, 442.000 
og 500.000 kr. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet SC H Ø B EL  &
M A R H O LT , Randersgade 60, København.
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Register-nummer 26.844: »Ejendomsaktie­
selskabet af 23/10 1 956« af Viby J. Under 8. 
december 1972 og 31. juli 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 180.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
240.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000, 87.(XX) og 90.000 kr. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Medlem af bestyrelsen Asta Marie 
Lorenzen er afgået ved døden. Fru Elin Mar­
grethe Ibsen, Slagelsevej 31, Kalundborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Niels Mose Mortensen er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Egon Christensen, Set Clemens Torv II, 
Århus.
Register-nummer 29.861: »KONVAC Træ­
beskyttelse A/S« af Gladsaxe kommune. Un­
der 18. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »PLAST-AGENT  
A/S«. Selskabets bifirma »PLAST-AGENT  
A/S (KO N VAC Træbeskyttelse A/S)« er slettet 
af registeret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, Hellerupiund Allé 6, Hellerup. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Poul Aage Preben Kjær er 
udtrådt af, og prokurist Ib Nielsen, 
Brøndbyvestervej 20, Glostrup, civiløkonom 
Jan Pienge, Hellerupiund Allé 6, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
De Forenede Revisionsfirmaer, Frederiks­
berg Allé 6, København.
Register-nummer 29.992: »N. C. Schmidt 
A/S i likvidation« af Horsens. På generalfor­
samling den 20. august 1973 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktionen 
og prokuristerne er fratrådt. Til likvidatorer 
er valgt: Prokurist Niels Carsten Schmidt, 
Askevej 46, landsretssagfører Jens Jørgen 
Løssing, Solvangs Allé 7, begge af Horsens. 
Selskabet tegnes af likvidatorerne hver for 
sig. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Henning Panduro Christensen,^ Bøghsgade 
33, Horsens. ~
Register-nummer 31.780: »COMPAGNIE 
VINS M O U SSEU X  C V M  A/S« af Glostrup 
kommune. Under 28. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en di­
rektør i forening med enten bestyrelsens 
formand eller næstformand eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Medlem af 
bestyrelsen Peter Frederik Suhm Heering 
(jun.) er valgt til bestyrelsens næstformand.
Direktør Ole Strøe, Broholms Allé 6 F, Char- - 
lottenlund, civilingeniør Søren Møller Jakob- -< 
sen, »Bakkegården«, Algestrup, Tureby, , 
regnskabschef Henning Ebbe Lauridsen, ri 
Ammentorpsvej 9, Hellerup, er indtrådt i be- - 
styrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfirma- - 
et C. Jespersen, Frederiksborggade 15, Kø- - 
benhavn.
Register-nummer 33.472: »Dieselhuset A/S, /< 
Silkeborg« af Silkeborg kommune. Under 8. .< 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. J 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. .• 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak- - 
tiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt J 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. .: 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 1 
den samlede bestyrelse. Til revisor er valgt:
G. Bretlau Aktieselskab, Vestergade 16, Sil- - 
keborg.
Register-nummer 36.235: »JANS A G EN CY  X 
(EUROW INE A G E N C Y ) A/S« af Køben- -i 
havns kommune. Under 28. maj 1973 er sel- -I 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem- -i 
sted er Glostrup kommune, Jernholmen 2, ,! 
Hvidovre. Medlem af bestyrelsen Peter Fre- -: 
derik Suhm Heering (jun.) er valgt til besty- - 
reisens næstformand. Selskabet tegnes af en n 
direktør i forening med enten bestyrelsens 2 
formand eller næstformand eller af tre med- - 
lemmer af bestyrelsen i forening. Direktør t 
O le Strøe, Broholms Allé 6 F, Charlotten- - 
lund, civilingeniør Søren Møller Jakobsen, ,i 
»Bakkegården«, Algestrup, Tureby, regn- - 
skabschef Henning Ebbe Lauridsen, Am- - 
mentorpsvej 9, Hellerup, er indtrådt i besty- - 
reisen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet i  
C. Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben- - 
havn.
Register-nummer 39.671: »STÅLVINDUE- - 
C EN TR A LEN  A/S« af Københavns kommu- - 
ne. Under 7. maj 1973 er selskabets vedtæg- - 
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 2 
formand i forening med enten et andet med- - 
lem af bestyrelsen eller en direktør. Johan r 
Heinrich Hoffmann, Fritz Vilhelm Vilhelm- - 
sen, Peter Rodney Glover er udtrådt af, og js 
civilingeniør Elsebeth Nilsson, civilingeniør i 
Bent Albin Nilsson, begege af Sofieiyst, t 
Ugerløse, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem r 
af bestyrelsen Jørgen Hoffmann er valgt til I 
bestyrelsens formand. Til revisor er valgt: : 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevar- - 
den 70, Århus.
Register-nummer 45.322: »Information Sy- 
stem International A/S i likvidation« af Køben- - 
havns kommune. På generalforsamling den n
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31. august 1973 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og prokuristerne er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Ole 
Braad, Nr. Farimagsgade 3, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Otto Guldberg, Øster­
gade 26, København.
Register-nummer 45.780: »Easydrive Auto- 
Leasing A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 6. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, Hans Jensens Vej 26, Hellerup. 
Selskabets formål er handel, transport og 
udlejning af løsøregenstande samt invester­
ing og finansiering. Opdelingen af aktierne i 
A- og B-aktier er ophævet. Aktiekapitalen er 
udvidet med 290.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 300.000 kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i »Berlingske Tidende«. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
-eller af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm, 
Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 49.397: »DITLEV LU N K  
A/S« af Glostrup kommune. Under 28. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handel, fabrikation og 
finansieringsvirksomhed (herunder kapital­
anlæg) af enhver art. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
at aktierne ikke er omsætningspapirer og om 
indskrænkning i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af en direktør i 
forening med enten bestyrelsens formand 
eller næstformand eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Medlem af bestyrelsen 
Peter Frederik Suhm Heering (jun.) er valgt 
til bestyrelsens næstformand. Direktør Ole 
Strøe, Broholms Allé 6 F, Charlottenlund, 
civilingeniør Søren Møller Jakobsen, »Bak­
kegården«, Algestrup, Tureby, regnskabschef 
Henning Ebbe Lauridsen, Ammentorpsvej 9, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fre- 
deriksborggade 15, København.
Register-nummer 49.759: »CBQ 98 A/S« af 
Københavns kommune. Under 14. november 
1972, 30. marts og 18. juli 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Lyngby-Tårbæk kommune, Furesøvej 104, 
Virum. Selskabets formål er at drive interna­
tional handel, fabrikation, managementvirk­
somhed samt finansiering. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Sven Horsten, 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Lars Thorbjørn Janzen, fru 
Ingrid Margrethe Janzen, begge af Underlia, 
Drammen, Norge, fru Birte Dorthea Just 
Haarbye, Helsingevej 48 B, Virum, fuldmæg­
tig Niels Korup, Lundingsgade 1, Køben­
havn, fuldmægtig Svend Lieberkind Marker, 
Vestrup Allé 15, Kastrup, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Tommy Bjerregaard, Ellehegnet 17, Vedbæk.
Register-nummer 50.417: »Cementstøberi­
ernes Redskabsforsyning Brdr. Tipsmark A/S« 
af Brønderslev kommune. Under 23. marts 
og 24. juli 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af to 
direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. Salgschef Tage Peter Arndt Ras­
mussen, Dybetsgade 13, Brønderslev, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisorer er valgt: 
Statsaut. revisor Erik Bent Nielsen og stats­
aut. revisor Poul Nørgaard Christensen, beg­
ge af Nørregade 30, Ålborg.
Register-nummer 50.962: »KRISTIAN 
H O L T  A/S« af Ålborg kommune. På aktieka­
pitalen er yderligere indbetalt 40.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital 50.000 kr. er herefter 
fuldt indbetalt. Under 25. april og 26. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: Stats­
aut. revisor Erik Bent Nielsen, Ridefogedvej 
11, Hasseris, Ålborg.
Register-nummer 51.486: »S. O. S. B-Class 
Divisions International A/S« af Haslev kom­
mune. Under 10. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Mogens Lorentz Pe­
dersen, Inger Pedersen er udtrådt af, og ad­
vokat Erik Johannes Kristoffer Pitzner-Jør- 
gensen, Mosevang 4, Haslev, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet Hyveled Frederiksen, Havrevænget 52, 
Haslev.
Register-nummer 52.779: »TX 228 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 2. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 18.500 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
28.500 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
19.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 







Register-nummer 14.326: »A/S De Knud­
sen ske Grunde i Odense« af Odense. Under 27. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to medlem er af be­
styrelsen i forening med forretningsføreren. 
Selskabets revisor: Revisionskontoret i 
Odense, Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 17.742: »Ejendoms-Ak­
tieselskabet Vestervang« af Esbjerg. Under 
12. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisor Hans Pedersen, Østervinge 
18, Esbjerg.
Register-nummer 21.064: »A/S N. P. Niel­
sen, Nykøbing F.« af Nykøbing F. Under 26. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig. Den Edvard Ejner Rückmann 
meddelte prokura er herefter bortfaldet som 
overflødig. Selskabets revisor: Lolland-Fal­
sters Revisionsinstitut Aktieselskab, Langga­
de 7, Nykøbing F.
Register-nummer 23.225: »N. Chr. Frikke 
A/S« af Esbjerg kommune. Under 28. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens og direktionens med­
lemmer to i forening. Den Brian Nielsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Torben Oxbøll, 
Skovbakken 23, Esbjerg.
Register-nummer 24.552: »Nordisk Finans- 
og Discontoselskab A/S« af København. Un­
der 11. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Henning- 
sen & Holm, Dronningens Tværgade 8, Kø­
benhavn.
Register-nummer 24.952: »G. VFSTH-
H AN SEN  & CO. AS«  af Københavns kom­
mune. L'nder 26. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to andre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Knud Børge Laursen, Hovmarksvej 56, Char- 
lottenlund.
Register-nummer 24.958: »F. Rambusch 
A/S« af Odense. Under 6. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
onskontoret i Odense, Albanigade 44, Oden--r 
se.
Register-nummer 25.158: »Auto-Compag- -i 
niet, Nykøbing F„ Aktieselskab« af Nykøbing g
F. Under 15. juni 1973 er selskabets vedtæg- -\ 
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens zi 
formand i forening med et andet medlem af 3i 
bestyrelsen eller af to direktører i forening. 
Medlem af bestyrelsen Viktor Oluf Larsen er i: 
valgt til bestyrelsens formand. Selskabets re- -: 
visor: Lolland-Falsters Revisionsinstitut Ak- -: 
tieselskab, Langgade 7, Nykøbing F.
Register-nummer 25.741: »A/S Jacob F. .. 
Jørgensens Holding Co.« af Kolding. Under i 
22. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. .] 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen n 
i forening med en direktør eller af den samle- - 
de bestyrelse. Selskabets revisor: Revisions- -, 
firmaet E. Frandsen, Hollændervej 4, Kol- - 
ding.
Register-nummer 25.956: »Arenco A/S« af 3 
København. Under 26. april 1973 er selska- - 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to c 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 3 
et medlem af bestyrelsen i forening med en r 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor i
H. C. Steen Hansen, Store Kannikestræde e 
10, København.
Register-nummer 26.051: »ejendomsaktie- - 
selskabet Pile Allé 25« af København. Under i
18. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. . 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- - 
reisen i forening med en direktør eller af den r 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats- - 
aut. revisor Svend Hansen, Frederiksborgga- - 
de 41, København.
Register-nummer 28.434: »Iveria, handel- - 
saktieselskab« af Lyngby-Tårbæk kommune. . 
Under 19. juli 1973 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene e 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets z 
revisor: Revisionsaktieselskabet af 1/9 1965, ,
Kalvebod Brygge 20, København.
Register-nummer 36.404: »O. Heinricy A/S« « 
af Helsingør kommune. Under 29. maj 1973 £ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet ] 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- - 
ning eller af en direktør alene. Selskabets re- - 
visor: Statsaut. revisor Aage Christian Eng- - 
husen Poulsen, Torvegade 3, Helsingør.
Register-nummer 37.018: »A S Nørrejysk i 
Patentbureau« af Ålborg. Under 21. marts ?. 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- - 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets ?.
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revisor: Jysk Revisionsinstitut, Aktieselskab, 
Algade 31, Ålborg.
Register-nummer 39.716: »Aksel Hansens 
Bageri, Odense A/S« af Odense kommune. 
Under 18. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionsanstalten for Fyn, Vester­
gade 11, Odense.
Register-nummer 40.499: »Cavenham A/S« 
af Københavns kommune. Under 4. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
Price Waterhouse & Co., Nørre Farimags- 
gade 64, København.
Register-nummer 40.594: »Guld Filinsats 
A S« af Københavns kommune. Under 19. 
juni 1973 er selskabets vedtægter æjidret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Ib Nielsen. Vod- 
roffsvej 26, København.
Register-nummer 43.023: »A/S STALD  
MØNT« af Frederiksberg kommune. Under 
28. august 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Den Gunnar Ejgil Doré meddelte proku­
ra er herefter bortfaldet som overflødig. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Ernst Christian 
Arberg, Palægade 5, København.
Register-nummer 43.811: »A/S af 1/6 1970« 
af Københavns kommune. Under 15. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Revisionsfirmaet H. C. Steen Hansen, 
St. Kannikestræde 10, København.
Register-nummer 45.542: »Brdr. Bränner 
A/S« af Københavns kommune. Under 20. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Henriksen, Norsvej 1, København.
Register-nummer 45.649: »Paul Kam A/S« 
af Københavns kommune. Under 28. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Gunnar Tarding 
Rasmussen, Nyropsgade 47, København.
Register-nummer 46.551: »A/S N YRU P  
MØBELFABRIK«  af Stenlille kommune. 
Under 6. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Poul Jensen, 
\xeltorv 5, Næstved.
Register-nummer 46.861: »Alex Jensen A/S, 
Skibby« af Skibby kommune. Under 10. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen. Den Knud Alex 
Jensen meddelte prokura er herefter bortfal­
det som overflødig. Selskabets revisor: Revi­
sionsinteressentskabet, Ahlgade 28, Holbæk.
Register-nummer 46.862: »Skibby Rejser 
A S« af Skibby kommune. Under 10. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen. Den Knud Alex 
Jensen meddelte prokura er herefter bortfal­
det som overflødig. Selskabets revisor: Revi­
sionsinteressentskabet, Ahlgade 28, Holbæk.
Register-nummer 46.872: »A/S Eldorado 
Dyrehandel« af Haderslev kommune. Under
18. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Randers 
& Mølgaard, Haderslevvej 6, Åbenrå.
Register-nummer 46.950; »ELTON electro­
nics a/s« af Frederiksberg kommune. Under 
25. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Mortensen & Beierholm, 
Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 47.163: »Investeringssel­
skabet af 4. november 1971 A/S« af Ballerup- 
Måløv kommune. Under 15. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Niels Erling Deiborg, Strandboule­
varden 130, København.
Register-nummer 47.239: »PHILLIPS 
P E T R O LE U M  INTERNATIONAL DAN­
MARK A/S« af Birkerød kommune. Under 7. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Frede Olsen, Landemærket 25, 
København.
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Register-nummer 47.555: »A/S LARS  
BANG« af Grenå kommune. Under 18. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Mogens Bager, Storegade 1, 
Grenå.
Register-nummer 48.679: »El-jirmaet Adel­
lund A/S« af Glostrup kommune. Under 2. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisor Sven Erik Hessing, Gyvelvej 11, 
Roskilde.
Register-nummer 48.878: »A. L. Del Pin 
A/S« af Sønderborg kommune. Under 14. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Sønderjyllands Revisionskontor i 
Sønderborg Aktieselskab, Jernbanegade 46, 
Sønderborg.
Register-nummer 48.879: »A/S J- L Laust- 
sen spilleautomater« af Århus kommune. 
Under 22. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Langkilde Larsen, Banegårds Plads 18, År­
hus.
Register-nummer 49.074: »P. E. M A LM ­
STRØM, rådgivende ingeniørfirma A/S« af 
Københavns kommune. Under 4. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Eneprokura er 
meddelt: Ove Sand Jensen. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Gunnar Søe, Kai Ras­
mussen, Vesterbrogade 57, København.
Register-nummer 49.261: »Niels Fennet 
A/S« af Gentofte kommune. Under 12. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Den Niels Herman Len­
net meddelte prokura er herefter bortfaldet 
som overflødig. Selskabets revisor: REVISI­
O N SK O N TO R ET  H.I.R. A/S, Dag Hammer­
skjolds Allé 7, København.
Register-nummer 49.265: »A/S Dansk Im­
puls Reklame« af Silkeborg kommune. Under 
30. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: G. Bretlau Aktieselskab, Vestergade 
16, Silkeborg.
Register-nummer 49.364: »Revisionsfirmaet V 
Kart Erik Thomsen A/S« af Høje-Tåstrup c 
kommune. Under 19. juni 1973 er selskabets 2 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty- - 
reisens formand i forening med et andet med- - 
lem af bestyrelsen eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bendt J 
Breinholt, Dronningensgade 48, København.
Register-nummer 49.571: »Høffner og Hen- - 
riksen A/S« af Glostrup kommune. Under 21. . 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. . 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand t 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 2 
revisor: Revisionsfirmaet E. Haamann & W. . 
Stummann, Hovedvejen 1 35, Glostrup.
Register-nummer 49.828: »Chr. Rahbek, , 
Næstved, A/S« af Næstved kommune. Under i 
25. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. . 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen r 
eller af en direktør alene. Medlem af besty- - 
reisen Christian Christensen Rahbek er valgt I 
til bestyrelsens formand. Den Helge Elhøj [ 
Andersen meddelte prokura er ændret der- - 
‘ hen, at han fremtidig tegner pr. prokura i for- - 
ening med et medlem af bestyrelsen. Selska- - 
bets revisor: I S H. Bülow-Olsen & K. Loh- - 
mann Hansen, Slagelsevej 16, Næstved.
Register-nummer 49.871: »Prosano A/S« af 3 
Glostrup kommune. Under 25. maj 1973 er i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- - 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening t 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening * 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. . 
revisor Laurits Johannes Pedersen, Nygade 6, ,
København.
Register-nummer 49.873: »Schultz & Lar- - 
sen, Otterup Geværfabrik A/S« af Otterup c 
kommune. Under 15. juni 1973 er selskabets 2 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty- - 
reisens og direktionens medlemmer to i fore- - 
ning. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Søndergade 22, Horsens.
Register-nummer 49.921: »SCAN-ALARM \ 
•-A/Sg af Århus kommune. Under 21. juni 1973 E 
,-̂ r«. selskabets vedtægter ændret. Selskabet J 
tégnes af to direktører i forening eller af den r 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi- - 
sionsfirmaet J. C. Nørgaard, Vestergade 57, 
Randers.
Register-nummer 49.926: »Virum Auto- -i 
værksted A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. .: 
Under 22. juni 1973 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 2 
medlemmer hver for sig. Selskabets revisor:
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Reg. revisor Henning Troelso, Rosenørns 
Allé 6, Kobenhavn.
Register-nummer 49.968: »Handelsselska­
bet af 25. 4. 1972 A !S« af Københavns kom­
mune. Under 17. maj 1973 er selskabets ved- 
: tægter ændret. Selskabet tegnes af to med- 
llemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
imedlem af bestyrelsen i forening med en di- 
irektor. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
!H. Vesth-Hansen, Virumvej 82, Virum.
Register-nummer 50.063: »Bakkegårdens 
Vognmandsforretning A/S« af Skibby kommu­
ne. Under 25. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: B. R. M. Revisi­
on, Lærkevej 2, Frederikssund.
Register-nummer 50.227: »Mekanisk Musik 
.Museum A/S« af Hørsholm kommune. Under 
120. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
[Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
irelsen i forening eller af en direktor alene. 
[Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jes- 
ipersen, Frederiksborggade 15, Kobenhavn.
Register-nummer 50.439: »Odense Vinhan­
del A/S« af Odense kommune. Under 23. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
Ibet tegnes af bestyrelsens og direktionens 
imedlemmer to i forening. Selskabets revisor: 
i Revisionsanstalten for Fyn, Vestergade 11, 
»Odense.
Register-nummer 50.523: »Entreprenorfir- 
vnaet Hansen & Worm A/S« af Greve kommu- 
ine. Under 18. april 1973 er selskabets ved- 
Itægter ændret. Selskabet tegnes af to med- 
llemmer af bestyrelsen i forening eller af di- 
irektionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Steen Kristian Larsen, Damgårdsvej 29, 
IBirkerød.
Register-nummer 50.633: »Revisionskonto­
ret i Juelsminde A/S« af Juelsminde kommu­
ne. Under 17. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
"ormand alene eller af to andre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Medlem af bestyrel­
sen Jens Jorgen Børsting Koch er valgt til 
oestyrelsens formand, hvorefter den ham 
rmeddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Reg. revisor Soren 
JLeth Kragh, Sondergade 1 C, Silkeborg.
Register-nummer 50.841: »A/S NORD  
'LO TT« af Helsingör kommune. Under 29. 
rmarts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet, 
Iforvegade 3, Helsingør.
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Register-nummer 50.937: »ESBJERG 
KØLE- OG FR YSESER V ICE  A/S« af Es­
bjerg kommune. Under 6. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene. Medlem af be­
styrelsen Ursula Zecilia Lina Madsen er valgt 
til bestyrelsens formand. Selskabets revisor: 
R EV ISIO N SAKTIESELSKABET N O R D ­
LA N D  & STEN TEB JER G , Torvet 16, Es­
bjerg.
Register-nummer 51.939: »ACAP H O L ­
DING A S« af Københavns kommune. Under
23. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Medlem af 
bestyrelsen Charles Christian Christiansen er 
valgt til bestyrelsens formand. Selskabets re­
visor: Revisionsfirmaet Jørgen Johansen, 
Meldahlsgade 3, København.
Under 20. september 1973 er folgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 11.389: »Aktieselskabet
S. Herdahl i likvidation« af Nykøbing F. 
kommune. På generalforsamling den 3. fe­
bruar 1973 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.
L.ikvidatorer: Valgt af generalforsamlingen: 
Højesteretssagfører Paul Jarding, Bernstorffs- 
vænget I, Gentofte. Udnævnt af handelsmi­
nisteriet: Kontorchef Peter Friedrich, Parcel­
vej 80 B, Virum. Selskabet tegnes af likvida­
torerne i forening. Til revisor er valgt: Stats­
aut. revisor Christian Jørgen Christiansen, 
Nygade 6, København.
Register-nummer 13.040: »Fyens Vædde­
løbsbane A/S« af Odense. Under 26. juli 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Medlem af 
bestyrelsen og direktør (forretningsforer) i 
selskabet Frederik Anton Jensen er afgået 
ved døden. Poul Sparre Andersen er udtrådt 
af, og forretningsforer Aage Wermuth-Jen- 
sen, »Stenbjerggaard«, Langgyde, Fåborg, 
lektor Erank Helge Andersen, Stærmose, 
Tommerup, er indtrådt i bestyrelsen. Ger­
hard Christian Riber, H. P. Simonsens Allé 
161, Fruens Bøge, er indtrådt i direktionen. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet L. Lar­
sen A ;S, Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 21.944: »A S Chr. Win­
thersvej 29, Aahyhoj« af Aby kommune. Under 
30. august 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af den samlede besty­





er udtrådt af, og grosserer Torben Hoick 
Hoffmann, Chr. Winthers Vej 29, Abyhøj, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevar- 
den 70, Arhus.
Register-nummer 26.560: »P. Holm Nyland 
A/S« af Nederbro pr. Vejle, Højen kommune. 
Under 28. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »P. H. N. Invest 
A/S«. Selskabets hjemsted er Vejle kommune, 
Torvegade 7, Vejle. Selskabets formål er at 
udøve virksomhed med skibsfart, handel, 
industri og opdræt af fisk samt finansiering 
og kapitalanlæg. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Jørgen Holm Nyland er ud­
trådt af direktionen. Læge Mogens Holm 
Nyland, Søllingsvej 4, Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 27.979: »Veng Christen­
sen & Co. A/S« af Brøndbyernes kommune. 
Under 27. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Medlem af bestyrelsen Bertil Gustaf A l­
bert Diedrichs er afgået ved døden. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Ernst Tage Sø­
rensen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 28.883: »Schubert & Co. 
A/S« af Brøndbyernes kommune. Under 21. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Direktør Nils Skibsted Hansen, Kejlstrup- 
lund 5, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.924: »Ejendomsaktie­
selskabet af 26/2-1959« af Brøndbyernes 
kommune. Under 27. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Den Kaj Jensen og Ernst 
Carlo Georg Hoisting meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Ernst Tage Sørensen, Stoltenbergsga­
de 9, København.
Register-nummer 31.530: »NORNESS 
A/S« af Morsø kommune. Under 6. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Steffen Emil Bang er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Bog­
holderske Grete Andersen Mortensen, Kir­
kegade 21, Glyngøre, Roslev, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Ancker Bregnballe, Vestergade 2, Ny­
købing Mors.
Register-nummer 32.171: »/. A. Larsen Ak-~k 
tieselskab« af Frederikshavn kommune. Un-n 
der 18. juni 1973 er selskabets vedtægtens 
ændret. Ved udstedelse af friaktier er aktie-s 
kapitalen udvidet med 40.000 kr. A-aktier,.i:
280.000 kr. B-aktier og 280.000 kr. C-aktier..r 
Den tegnede aktiekapital udgør hereftens
675.000 kr., hvoraf 45.000 kr. er A-aktier,.r
315.000 kr. er B-aktier og 315.000 kr. er C-ak~>l 
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels?l: 
kontant, dels på anden måde. Selskabet teg-g 
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i for-n 
ening eller af en direktør alene. Til revisor em  
valgt: Statsaut. revisor Hans Anton Schmidttb 
Andersen, Ths. Bergs Gade 12, Frederiks--? 
havn.
Register-nummer 32.472: »Plasticværkew
A fS« af Københavns kommune. Under 18. juliih 
1973 er selskabet opløst i medfør af aktiesei-h 
skabslovens § 62, jfr. § 67, efter behandling afis 
Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 33.774: »SKANDIF1N „V 
Skandinavisk Financieringsselskab A/S« afte 
Københavns kommune. Under 4. maj 1973 em  
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg--g 
nes af bestyrelsens formand i forening medb: 
en direktør eller af den samlede bestyrelse..3 
Medlem af bestyrelsen Sven Olav Børges* 
Storr-Hansen er valgt til bestyrelsens for--T 
mand. John Herbert Winther er fratrådt somm 
prokurist i henhold til vedtægternes tegnings--?; 
regel og der er meddelt ham og Mario Ami-ii 
dei prokura i forening. Til revisor er valgt::!: 
Statsaut. revisor Henning Axel Böge, Bern-n 
storffsvej I 12, Hellerup.
Register-nummer 39.729: »EKSPERTOG  
A/S« af Roskilde kommune. Under 22. maj oggc
1. august 1973 er selskabets vedtægter æn—n 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 830.0000( 
kr., dels ved udstedelse af friaktier, dels vedb; 
kontant indbetaling. Den tegnede aktiekapi—i< 
tal udgør herefter 2.100.000 kr., fuldt indbe—3 
talt, dels kontant, dels på anden måde. Sel--I: 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n; 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i i i 
forening med en direktør. Flemming Olrik ena 
udtrådt af, og herreekviperingshandler Børges* 
Vagner Pedersen, Fyrbakken 1, Nørresund--b 
by, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor ems 
valgt: Revisionskontoret i Roskilde, Algadeat 
5-7 og 33, Roskilde.
Register-nummer 34.713: »A/S Regnecen—w 
traten« af Frederiksberg kommune. Under 13.T 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. J; 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ei--F 
ler næstformand i forening med enten etla
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unedlem af bestyrelsen eller med en direktør 
idler af to direktører i forening. Bestyrelsens 
inæstformand Erik Mollerup er udtrådt af, og 
jadm. direktør Jørgen Kruuse Rasmusen, 
Borgevej 31, Lyngby, prokurist Jørgen Kristi­
ansen, Gartnerkrogen 12, Værløse, er ind- 
itrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
.Julius Peter Schou er valgt til bestyrelsens 
inæstformand. Til revisor er valgt: Revisions- 
tfirmaet Strobel, Østergade 3, København.
Register-nummer 41.144: »Boltinge Stoleja- 
\brik A/S« af Espe kommune. Under 25. april 
>og 9. juli 1973 er selskabets vedtægter æn- 
)dret. Selskabets hjemsted er Ringe kommu- 
me, Rudmevej 7-9, Ringe. Selskabet tegnes af 
Ito medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
saf en direktør alene. Salgschef Torben Lund 
[Hansen, Langagergyden 26, Lumby, Nr. 
[Lyndelse, er indtrådt i bestyrelsen, og der er 
imeddelt ham eneprokura. Til revisor er valgt: 
IR evisionsanstalten for Lyn, Vestergade 11, 
Odense.
Register-nummer 41.529: »Tuf Sko A/S« af 
[Københavns kommune. Under 18. juni 1973 
»er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
(hjemsted er Lrederiksberg kommune, Nitivej 
)6, L. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
(bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
(bestyrelsen i forening med en direktør. Til 
irevisor er valgt: Peat, Marwick & Bohlins 
■ A S, Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 41.539: »Vang Granit 
vi 'S« af Rutsker kommune. Under 23. februar 
11972 og 30. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør eller af 
lien samlede bestyrelse. Elsa Ingeborg Thol- 
strup, Peter Henrik Tholstrup, Lars Mogens 
IHenrik Tholstrup, Else Grethe Susanne Ro- 
senørn-Lehn, Kaj Ljord Ljording er udtrådt 
af, og direktør Hakon Christian Juelsen, 
«»Bjørnholm«, Lellinge, direktør Ib Jung- 
gaard, Bros Allé 2, Middelfart, direktør Knud 
XTarl Christian Aagaard, Constantiaparken 
22, Rungsted Kyst, teknisk direktør Jakob 
IRørdam, Lortunvænget 26, Lyngby, er ind- 
Jtrådt i bestyrelsen. Peter Henrik Tholstrup er 
Jtillige udtrådt af, og nævnte Jakob Rørdam 
ær indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
IRevisorinteressentskabet K. G. Jensen, Nr. 
boldgade 11, København.
Register-nummer 43.197: »Skandinavisk 
Wyggekoordinator, Ingeniør- & Handelsselskab 
H/5« F Københavns kommune. Under 19. 
rmarts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Per Bør­
ge Schleiter er udtrådt af bestyrelsen og di­
rektionen. Advokat Ole Jørgen Hald, Niels 
Andersens Vej 84, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfirma­
et A. Bjerre Poulsen, Vestergade 2, Køben­
havn.
Register-nummer 43.399: »M. Krüger & Co. 
A/S« af Århus kommune. Under 11. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Povl Sigurd Holm- 
Jørgensen er udtrådt af, og advokat Ole Ol­
sen, Rådhuspladsen 77, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats- 
aut. revisor Gunner Tarding Rasmussen, 
Nyropsgade 47, København.
Register-nummer 48.318: »B. T. Jacobsen 
A/S« af Rødekro kommune. Under 15. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af en direktør alene. Medlem af bestyrelsen 
Bendt Thorkild Jacobsen er valgt til bestyrel­
sens formand. Erik Lildholdt, Leif Max Han­
sen er udtrådt af, og fru Bodil Hansen, Jør- 
gensgård 46, Åbenrå, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Erik Lildholdt meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Otto Carl Thaysen, Hostrupskov, 
Åbenrå.
Register-nummer 49.575: »A/S PSE nr. 6« 
af Københavns kommune. Under 12. oktober 
og 16. december 1972 samt 17. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »Handelsselskabet Pødex A/S«. Sel­
skabets formål er køb og salg, finansiering og 
investering, import og export, fabrikation og 
handel, køb og salg og administration af fast 
ejendom, byggeri- og anlægsvirksomhed 
samt anden i forbindelse med de nævnte akti­
viteter stående virksomhed i ind- og udland. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Medlem af bestyrelsen Hanne Kirsten Iver­
sen Stakemann er afgået ved døden. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann, Eric Bo Ebskov er 
udtrådt af, og økonomichef Aksel Pedersen 
Schjønning, Lars Bjørns Stræde 5, organisa­
tionskonsulent Mogens Axel Olsen, Strand­
vænget 1, begge af København, fuldmægtig 
John Erik Larsen, Pilegårdsvænget 181, Tå­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Aksel 
Pedersen Schjønning er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Ing-
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var Kroier Svendsen, Tåstrup Have 23, Tå­
strup.
Register-nummer 50.630: »Tage S. Nielsen 
A S« af Københavns kommune. Under 12. 
december 1972 og 26. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
3.000. 000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000, 2.000, 8.000, 10.000,
40.000, 50.000, 400.000 og 500.000 kr. Selska­
bet tegnes af en direktor alene eller af den 
samlede bestyrelse. Tru Margit Nielsen, Hoj- 
kildegård, Ledreborg Allé, Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats- 
aut. revisor Hermod Vesth-Hansen, St. Kon­
gensgade 72, Kobenhavn.
Register-nummer 51.979: »CRF203 A S« af 
Kobenhavns kommune. Under 23. januar og 
18. juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »PAX-FINANS A/S«. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktor alene. Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Horsten 
er udtrådt af, og ejendomsmægler Jens Chri­
stian Jensen, assistent Karen Elisabeth Jen­
sen, begge af Borups Allé 129, København, 
keramiker Kirsten Ulla Gahrn, Frederiks- 
sundsvej 12, Frederikssund, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Jens Christian Jensen er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Revisor Harald Christensen, Fritjof Nansens 
Plads 6, København.
Register-nummer 53.142: »Aktieselskabe! 
Nigos« af Greve kommune. Under 1. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »NI-SØ Møbler, Silkeborg A/S«. 
Selskabets hjemsted er Silkeborg kommune, 
Dalvejen 7, Silkeborg. Selskabets formål er at 
drive handel, industri, håndværk samt konsu­
lentvirksomhed. Aktiekapitalen er udvidet 
med 65.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 75.000 kr., fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af den samlede bestyrelse. Be­
styrelsens formand John Oscar Madsen samt 
Arne Knud Volter Lyngbek er udtrådt af, og 
driftsleder Poul Erik Sørensen, Sindingsgade 
45, Kjellerup, bogholder Erik Nielsen, Dalve­
jen 7, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Gurli Carla Fehrskov-Schmidt meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med­
delt: Erik Nielsen. Kaj Abild Jørgensen er 
fratrådt som, og reg. revisor Bent Abild, Nør­
regade 21, Horsens, er valgt til revisor.
Register-nummer 54.660: »J. L. C.-Kaffö\\ 
A S« af Odense kommune. Den Harry Mun n 
ster Berg og den Henning Hennskov meddel Is 
te prokura er ændret derhen, at de fremtidig gi 
tegner i forening.
Register-nummer 54.741: »Udstvkningsak-X 
tieselskabet af 30. december 1969 i likvidations 
af Københavns kommune. På generalforsam-rr 
ling den 25. juni 1973 er det vedtaget at likvi-L 
dere selskabet. Bestyrelsen og direktionen ens 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Jør~i< 
gen Hansen, Gothersgade 133, København,n 
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 15.120: »Aktieselskaber 
Segalit« af København. Under 27. juni 1973 eris 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg~g 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore--s 
ning. Selskabets revisor: Centralanstalten forio 
Revision, Landemærket 25, Kobenhavn.
Register-nummer 21.230: »A S Kino-Palæ-'s 
et« af Frederiksberg. Under 22. maj 1973 ens 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg--g 
nes af bestyrelsens formand alene eller af tcol 
andre medlemmer af bestyrelsen i foreningar 
eller af en direktør alene. Medlem af besty~y 
reisen Niels Christian Amandus Nielsen ens 
valgt til bestyrelsens formand. Selskabetsd 
revisor: Statsaut. revisor Svend Midtgaardbi 
Madsen, Nv Østergade 7, Kobenhavn.
Register-nummer 22.231: »A S ScangoodsW  
af Frederiksberg kommune. Under 3. maj[t 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska—k 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ii 
forening eller af en direktor alene. Selskabetszt 
revisor: Revisionsaktieselskabet Krestenn:
Foged, Rosenvængets Side Allé 8, Koben--n 
havn.
Register-nummer 25.276: »Asalyng A/S« afis 
Gentofte kommune. Under 22. maj 1973 ens 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg—g 
nes af bestyrelsens formand alene eller af too] 
andre medlemmer af bestyrelsen i foreninggr 
eller af en direktør alene. Medlem af besty--y 
reisen Niels Christian Amandus Nielsen ens 
valgt til bestyrelsens formand. Selskabets re--s 
visor: Statsaut. revisor Svend Midtgaardb- 
Madsen, Ny Østergade 7, Kobenhavn.
Register-nummer 26.485: »Boligselska--v. 
bet Prinsessegaarden A/S« af Kobenhavn..n 
Under 25. juni 1973 er selskabets vedtægtens 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmens 
af bestyrelsen i forening med en direktor el—F 
ler af den samlede bestyrelse. Selskabets revi—i, 
sor: Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Trom—rr 
mesalen 4, København.
Register-nummer 27.695: »Neu t rof'on Fjern- 
.syn A/S« af Frederiksberg. Under 28. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen. Selskabets revi- 
: sor: Revisionsfirmaet E. Bagger-Petersen,
: Strandvejen 6, København.
Register-nummer 30.689: »EJEN DOMS- 
AKTIESELSK A BET af 21. maj I960« af A l­
borg kommune. Under 14. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
;af direktionen i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Elgård Madsen, Hasseris Bymidte 6, 
Alborg.
Register-nummer 30.988: »Aage Hass A/S« 
;af Esbjerg. Under 28. maj 1973 er selskabets 
'vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig eller af en 
»direktør alene. Selskabets revisor: Niels-Erik 
(Hansen & Richard Pedersen, statsautorisere- 
>de revisorer, Revisionskontoret i Esbjerg 
vA S, Havnegade 63, Esbjerg.
Register-nummer 31.013: »Borge Aalund 
sA S« af København. Under 19. juli 1973 er 
»selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
ines af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
ining. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
IHelge Andersen, Torvegade 50, København.
Register-nummer 31.291: »Dansk Velux 
sA S« af Gladsaxe kommune. Under 11. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
Ibet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
;af en direktor alene. Selskabets revisor: 
!Statsaut. revisor Ib Meinert Jensen, Stolten- 
Ibergsgade 9, København.
Register-nummer 33.277: »A/S A. M.- 
. INDUSTRIOVNE«  af Rødovre kommune. 
Under 21. juni 1973 er selskabets vedtægter 
: ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
(bestyrelsen i forening eller af en direktør ale- 
ine. Eneprokura er meddelt: Esther Morten- 
»sen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
vAnker Laursen, Grundtvigsvej 27, Køben- 
Ihavn.
Register-nummer 34.285: »Kiel-Nakskov 
iLinien A S« af Nakskov kommune. Under 12. 
jjuni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
^Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forenng eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Børge Jensen, Bred- 
agade 32, København.
Register-nummer 34.683: »Ejendoms-A! S 
IStolberggård« af Gentofte kommune. Under
10. september 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bdstyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
De forenede Revisionsfirmaer, Frederiks­
berg Allé 6, København.
Register-nummer 36.405: »LY FA TRA­
DING A/S« af Ballerup-Måløv kommune. 
Under 21. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisor-Centret A S, Fin- 
sensvej 15, København.
Register-nummer 36.718: »Strandvejens 
Sportsvogne A S« af Københavns kommune. 
Under 12. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem at 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Søren Jen­
sen, Hovedgaden 526, Hedehusene.
Register-nummer 37.390: »A/S FILTAS« af 
Københavns kommune. Under 15. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Revisorinteressentskabet, Gothersga- 
de 1 35, København.
Register-nummer 37.489: »Viejet Internatio­
nal A/S« af Københavns kommune. Under 12. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ib Olaf 
Vangsø, Strandvejen 185, Hellerup.
Register-nummer 38.086: »Ejendoms-ak­
tieselskabet Component-Byg Vordingborg« 
af Næstved kommune. Under 14. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
mes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Peter Paustian Holgersen, Axeltorv 5, Næs­
tved.
Register-nummer 38.500: »ANMADE A/S« 
af Kolding kommune. Under 15. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Arne Kjersgård Nielsen, Munkegade 
5, Kolding.
Register-nummer 39.569: »Palle Fogtdal 
A/S« af Københavns kommune. Under 3. 
april og 12. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to medlem-
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mer af bestyrelsen i forening med en direk­
tør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor A. 
Krogh Jensen, Finsensvej 15, Kobenhavn.
Register-nummer 40.102: »Møller <£ Land- 
schultz A/S« af Københavns kommune. Under
26. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med enten to andre medlemmer af 
bestyrelsen eller en direktør. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Jørgen Ohlmann, Drey­
ersvej 42, Rungsted Kyst.
Register-nummer 40.597: »PM-Frølich Ost 
A/S« af Lumby kommune. Under 20. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionskontoret i Arhus Aktieselskab, 
Clemens Torv 8, Århus.
Register-nummer 42.295: »A S SKANDI­
NAVISK BEDRIFTSKONTROL«  af Køben­
havns kommune. Under 8. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af Einar Trygve Beenerud, Preben Møller- 
Larsen og Vivi Elly Møller-Larsen to i fore­
ning. Selskabets revisor: Interessentskabet 
Revisorgruppen, Østergade 26, København.
Register-nummer 42.817: »Skamo/, Skarre- 
hage Molerværk A/S« af Nykøbing M. Under
15. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand el­
ler næstformand i forening med enten et 
andet medlem af bestyrelsen eller en direk­
tør. Medlem af bestyrelsen Harald Jannik 
Gerald Ipsen er valgt til bestyrelsens næstfor­
mand. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Gunnar Vilhelm Holm, Dr. Tværgade 8, 
København.
Register-nummer 43.002: »N. K. N. Offset 
A/S« af Tårnby kommune. Under 30. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i forening. Sel­
skabets revisor: Revisionskontoret i Kastrup- 
Tårnby A/S, Vindblæs Allé 15, Kastrup.
Register-nummer 43.057: »Peter E. Samuel- 
sen A/S« af Kalundborg kommune. Under 3. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet 
Kalundborg, Skibbrogade 20, Kalundborg.
Register-nummer 43.414: »C. C. Christen­
sens Eftf. A/S« af Københavns kommune. 
Under 21. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem au 
bestyrelsen i forening med en direktør. Selb 
skabets revisor: Statsaut. revisor Aage Corttn 
zen, H. C. Andersens Boulevard 48, Købenn; 
havn.
Register-nummer 43.857: »G. A. L. radial 
torfabrik A/S« af Arhus kommune. Under 12£I 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændretD 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyyt 
reisen i forening eller af en direktør alenear 
Den Benny Storkholm meddelte prokura ea 
herefter bortfaldet som overflødig. Selskau; 
bets revisor: Revisionsfirmaet Seier-Petens 
sen, Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 43.980: »A/S Elementhnsw 
Mockfjdrd« af Københavns kommune. Undeal 
1. juni 1973 er selskabets vedtægter ændreto 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formanon 
alene eller af en direktør alene. Medlem au 
bestyrelsen Carl-Axel Rönnbo er valgt tid 
bestyrelsens formand. Eneprokura er medb: 
delt: Calus Frausing. Selskabets revisonc 
Statsaut. revisor Jørgen Baagøe Schou, Axel b  
torv 6, København.
Register-nummer 44.301: »Maskinfabrikåi 
ken Berima A/S« af Ribe kommune. Under 7V 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændreto 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formanon 
alene eller af en direktør alene. Medlem au 
bestyrelsen Jørgen Frederik Bech er valgt tiif 
bestyrelsens formand. Selskabets revisor: DBC 
FO R EN ED E  REVISIONSFIRM AER, Fynn 
svej 7, Kolding.
Register-nummer 44.608: »A/S aj I. Oktov>\ 
ber 1970« af Københavns kommune. Undeol 
21. maj 1973 er selskabets vedtægter ændreto 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyy] 
reisen i forening eller af en direktør alenear 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Morten n: 
sen & Beierholm, Kronprinsessegade 26d< 
København.
Register-nummer 44.610: »Karl Ronhof)$> 
Pedersen H andelsaktieselskab« af Strueoi 
kommune. Under 19. maj 1973 er selskabet;]“ 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty y] 
reisens formand eller af den adm. direktøiø; 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen n 
forening med en anden direktør. SelskabetsO 
revisor: Statsaut. revisor Jørn Møller Pederos 
sen, Bredgade 3, Struer.
Register-nummer 44.612: »Triosan A/S« aftu 
Næstved kommune. Under 12. juni 1973 ero 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-g: 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreningn 
eller af en direktør alene. Selskabets revisomc
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Statsaut. revisor Gunnar Eimsted, Axeltorv 5, 
Næstved.
Register-nummer 44.711: »Gustav Christen­
sen Automobiler A/S« af Assens. Under 30. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Leo 
Olsen, statsaut. revisorer, Hunderupvej 1 16, 
Odense.
Register-nummer 45.010: »Skandinavisk 
Pool Center A/S« af Gentofte kommune. 
Under 11. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Eigil Preben Bruhn, GI. Kongevej 102, Kø­
benhavn.
Register-nummer 45.415: »A/S Kristian 
Madsens Tricotagefabrik« af Ikast kommune. 
Under 12. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisorer: Jens Pedersen & Co. 
Revisions-Aktieselskab, Mindegade I, Her­
ning og Reg. revisor Christian Valter Dams­
gård Rasmussen, Claudisvej 22, Ikast.
Register-nummer 45.654: »F. M. Metalvare- 
Jabrik A/S« af Københavns kommune. Under 
.28. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret.
! Selskabet tegnes af Aage Gersdorff Kors- 
[gaard, Boas Johannes Pihlmann Nielsen, 
Ture Cosman Lindgren to i forening eller 
[hver for sig i forening med enten Torkjel 
Flatland eller Norolf Henriksen eller af en 
»direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
[revisor Axel Lund Hansen, Adelgade 15,
1 København.
Register-nummer 45.743: »Finnwear Suo- 
\men Trikoo A/S« af Københavns kommune. 
lUnder 19. juni 1973 er selskabets vedtægter 
jændret. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
I Povl Andkær, Frederiksgade 7, København.
Register-nummer 45.807: »Aktieselskabet 
\Winsløw-Pedersen & Poulsen, Kobenhavn« af 
IKøbenhavns kommune. Under 13. juni 1973 
ær selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
ttegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
ining. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
tGrothen & Perregaard, Frederiksholms 
IKanal 12, København.
Register-nummer 45.958: »PITCAR A/S« af 
I Københavns kommune. Under 1. juni 1973 er 
^selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
ines af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Thorvald Gustav Rein, Fre­
deriksgade 7, København.
Register-nummer 46.029: »M. H . Devantier 
A/S« af Københavns kommune. Under 26. juli 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den adm. direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Ib Yde, 
Nygade 6, København.
Register-nummer 46.547: »A/S Brdr. Mar- 
kussens Metalvarefabrik, Vildbjerg« af Vild­
bjerg. Under 21. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Jens Pe­
dersen & Co., Revisions-Aktieselskab, M in­
degade 1, Herning.
Register-nummer 46.663: »A/S Ikast Huset, 
Ikast« af Ikast kommune. Under 14. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Reg. revisor Hans Peter Andersen, 
Saturn vej I, Ikast.
Register-nummer 47.160: »Erik Johansen & 
Allen A/S« af Birkerød kommune. Under 30. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører i fore­
ning. Selskabets revisor: Coopers & Lybrand 
A 'S, Nørrevoldgade 11, København.
Register-nummer 47.336: »A/S FRANCO- 
TAL« af Københavns kommune. Under 23. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Medlem af 
bestyrelsen Anders Peter Børge Jensen er 
valgt til bestyrelsens formand, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Povl Gabe, Holbergsgade 15, København.
Register-nummer 47.628: »LAURIT- 
Z E N -PENINSULAR R EEFER S  A/S« af 
Københavns kommune. Under 20. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Hans Peter Jensen, Dyreha­
vegårdsvej 20, Lyngby.
Register-nummer 47.638: »Julius F. Schier- 
becks Eftf A/S« af Københavns kommune. 
Under 6. juni 1973 er selskabets vedtægter
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ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet J. 
Fabricius’s Eftf. A ./S, Vimmelskaftet 49, 
Kobenhavn.
Register-nummer 47.833: »A>S Andersen og 
Lanstsen« af Arhus kommune. Under 22. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktor alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Herluf Olesen, Ba­
negårdsplads 18, Arhus.
Register-nummer 47.873: »Garik Jensen 
A S« af Kobenhavns kommune. Under 9. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Svend Wilhelm Thorsen, Østerbrogade 106, 
København.
Register-nummer 47.936: »Wen-Bvg A S« 
af Hirtshals kommune. Under I 3. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor E. Krøjgård, Adelgade 87, Skan­
derborg.
Register-nummer 48.01 I: »aktieselskabet K. 
Senip Poulsen, Viborg« af Viborg kommune. 
Under 25. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Nagel & Petersen A/S, Toldbodgade 1 B, 
Viborg.
Register-nummer 48.030: »K. Kjeldsen Bvg- 
geaktieselskab« af Støvring kommune. Under 
15. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Peder Sjælland 
A S, Hobrovej 317, Skalborg.
Register-nummer 48.101: »Glarmesterfir- 
maet J. Jensen & Son Af S« af Helsingør kom­
mune. Under I. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Børge Kjærsgaard Laursen, 
Hovedgaden 28, Hørsholm.
Register-nummer 48.218: »STEEN RAS­
M USSEN  ÅRHU S A/S« af Arhus kommune. 
Under 19. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af direktionen. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Seier-Petersen,
Aboulevarden 70, Arhus.
Register-nummer 48.236: »Kamtrup Induw\ 
stri A/S« af Rødding kommune. Under 12 21 
juni 1973 er selskabets vedtægter ær^jretts 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsens 
i forening med en direktør eller af den samlesl 
de bestyrelse. Selskabets revisor: Revisions zt 
firmaet E. Frandsen, Hollændervej 4, Kol lc 
ding.
Register-nummer 48.330: »Stlbeko A/S« aii 
Silkeborg kommune. Under 15. juni 1973 es 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegĝ  
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisonc 
Statsaut. revisor Poul Peter Laursen, Torves\ 
12, Silkeborg.
Register-nummer 48.723: »AMASOMS
FO TO  A/S« af Københavns kommune. Unders 
28. maj 1973 er selskabets vedtægter ændretfs 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyy: 
reisen i forening. Selskabets revisor: Regg; 
revisor Poul Willy James, Nørrebrogade 56ö< 
København.
Register-nummer 48.826: »Skovbon Fashions 
A S« af Århus kommune. Under 28. maj 19721V 
er selskabets vedtægter ændret. Selskaber 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-3' 
ning eller af en direktør alene. Den Mogensn 
Immanuel August Skovbon meddelte proku-u 
ra er herefter bortfaldet som overflødig. Sei le 
skabets revisor: Statsaut. revisor Karl Ravnv 
Nielsen, Skovdalsvej 11, Århus.
Register-nummer 48.913: »Holst Konserves-n 
fabrik A S« af Hirtshals kommune. Under 28.8! 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændretJ; 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formandbr 
alene eller af tre andre medlemmer af besty-y 
reisen i forening eller af en direktør alene..3 
Selskabets revisor: REVISIONSFIRMAETT: 
R E G N A R  K JÆ R S G Å R D  A/S, Jyllandsgadeat 
20, Alborg.
Register-nummer 48.921: »Lissy ff es/er-'v 
gaard, Dentalkeramisk Laboratorium A/S« aiæ 
Århus kommune. Under 22. juni 1973 er sel-L 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnesa 
af bestyrelsens formand alene eller af to an-n 
dre medlemmer af bestyrelsen i forening ellens 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg..g: 
revisor Svend Aage Eskerod, Orla Lehmannsn 
Allé 7, Århus.
Register-nummer 49.225: »Sæby Karosseri-n 
fabrik A/S« af Sæby kommune. Under 12. junmi 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-s; 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i r 
forening. Selskabets revisor: Revision Norcbii 
I/S, Rimmens Allé 89, Frederikshavn.
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Register-nummer 49.226: »Aktieselskabet aj 
4. april 1972« af Frederikssund kommune. 
Under 28. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Advokatsekretær Jonna Juul Chri­
stensen, Vibevej 4, Ølstykke.
Register-nummer 49.228: »Byggeaktiesel­
skabet aj 30. december 1970« af Nyborg kom­
mune. Under 31. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Harald 
Nørlem, Set. Anne Plads 2-4, Odense.
Register-nummer 49.423: »A/S GG møbler, 
Agerskov« af Nørre Rangstrup kommune. 
Under 20. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Randers & Mølgaard, Haderslevvej 6, Aben- 
rå.
Register-nummer 49.525: »Handelsselska­
bet af 26. 4. 1972 A/S« af Københavns kom­
mune. Under 17. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
H. Vesth-Hansen, Virumvej 82, Virum.
Register-nummer 49.530: »Teichen & Ja­
cobsen A/S« af Sønderborg kommune. Revisi­
onsfirmaet C. Jespersen er fratrådt, og Søn­
derjyllands Revisionskontor i Sønderborg, 
Aktieselskab, Jernbanegade 46, Sønderborg, 
er tiltrådt som selskabets revisor.
Register-nummer 49.625: »Viggo Jensen 
Grenaa Havn A/S« af Grenå kommune. Under 
25. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af den adm. direktør alene. Selska­
bets revisor: Reg. revisor Johannes Nør­
gaard, Østergade 2, Grenå.
Regi s ter-nummer 49.734: »Poul Kilsgaard 
A S« af Herning kommune. Under 26. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Jens Pedersen & Co. Revisions-Ak­
tieselskab, Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 50.958: »H. H. Andersen 
Konfektion A/S« af Københavns kommune. 
Under 13. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller al et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Ole Christian 
Pedersen, Svenstrupvej 51, Vallensbæk pr. 
Brøndby Strand.
Register-nummer 51.045: »Kontor- og Bog­
trykhuset, Gronager & Peetz A/S« af Roskilde 
kommune. Under 13. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Ib Meinert Jensen, Skomagergade 38, Ros­
kilde.
Register-nummer 54.958: »A/S HETA  
Entaljeværk« af Herning kommune. Statsaut. 
revisor Georg Holmer Bretlau er fratrådt, og 
Revisionsfirmaet G. Bretlau Aktieselskab, 
Vestergade 16, Silkeborg, er tiltrådt som sel­
skabets revisor.
Under 21. september 1973 er folgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 10.748: »A/S Mollers 
Patent« af København. Under 25. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestvrelsen i forening 
med en direktør. Aage Erik Hansen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Ole Christian 
Hansen, Levkøjvej 1, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen. Aage Erik Hansen er tillige ud­
trådt af direktionen. Til revisor er valgt: Re­
visionsfirmaet Otto Houd, Amagertorv 29, 
København.
Register-nummer 11.186: »A S Aarhus Be­
tonfabrik« af Århus. Under 20. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 800.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 2.400.000 kr„ fuldt 
indbetalt. Selskabet tegnes af bestyrelsens og 
direktionens medlemmer tre i forening, her­
under enten bestyrelsens formand eller næst­
formand. Medlemmer af bestyrelsen Niels 
Peter Arnstedt, Carl Christian Nielsen er 
valgt til henholdsvis bestyrelsens formand og 
næstformand. Georg Vilhelm Løber er ud­
trådt af, og civilingeniør John Kai Nielsen, 
Strandvejen 178, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Bendt Fredberg Jensen, Skt. Clemens 
Torv 11, Århus.
Register-nummer 13.378: »Koloniallageret 
Børnsen & Co. A/S i likvidation« af Køben­
havn. På generalforsamling den 30. august 
1973 er det vedtaget at likvidere selskabet.
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Bestyrelsen og direktionen er tratradt. I il 
likvidator er valgt: landsretssagfører Anne- 
Lise Ankerstjerne, Skovvej 6, Gentofte. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. Til revisor 
er valgt: Reg. revisor Paul Winkel, Godthåbs- 
vej 187, Vanløse.
Register-nummer 20.312: »A/S Bolind, Ind- 
kobscentrcd for Bygge- og Boligindustri« af 
København. Under 24. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. De særlige regler om valg 
af bestyrelse er ændret, jfr. vedtægternes §
20. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller næstformand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af en direktør 
alene. Den Preben Schaarup Sørensen med­
delte prokura er herefter bortfaldet som 
overflødig. Til revisor er valgt: Revisionsin­
stituttet af 1920 A/S, Frederiksborggade 43, 
København.
Register-nummer 20.461: »Østerbros
Dampvæveri - Brodrene Madsen i likvidation« 
af København. På generalforsamling den 20. 
juni 1973 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen, direktionen og prokurister­
ne er fratrådt. Likvidator udnævnt af han­
delsministeriet: Landsretssagfører Per Røn- 
now Kønig, Ny Østergade 7, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Jørgen Hübertz 
Knudsen, Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 20.462: »Københavns 
Gulvkludefabrik - C. M. Madsen & Co. A S 
(Østerbros Dampvæveri - Brødrene Madsen 
A/S i. På generalforsamling den 20. juni 1973 
er det vedtaget at likvidere »Østerbros 
Dampvæveri - Brødrene Madsen A/S« (reg. 
nr. 20.461) hvorefter nærværende bifirma er 
»Københavns Gulvkludefabrik - C. M. Mad­
sen & Co. A/S (Østerbros Dampvæveri - 
Brødrene Madsen A S) i likvidation«.
Register-nummer 20.650: »»Blacos« Aktie­
selskab i likvidation« af Rødovre kommune. 
Efter proklama i Statstidende for 14. juli, 14. 
august og 14. september 1971 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.882: »Troelstrup
Skræderi, Herre- og Drenge-Ekvipering A/S« 
af København. Under 14. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af en direktør 
alene. Fru Marie Evelvn Valentin Trolstrup, 
Esperance Allé 10C, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Christian Gunnar 
Pedersen Troelstrup meddelte prokura er her­
efter bortfaldet som overflødig. Til revisor er
valgt: Statsaut. revisor Harald Erik Lüders- -; 
Thomsen, Wiedersvej 7, Dragør.
Register-nummer 21.723: »A. C. Ilium A/S« * 
af København. Den Erik Dugdale meddelte 3 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 22.878: »Kosan Crisplant v 
a/s« af Vejlby-Risskov. Peter Raymond Jen- - 
sen, Banegårdspladsen 6, Arhus, er indtrådt i i 
direktionen.
Register-nummer 24.014: »Aktieselskabet v 
Agro-Kemi« af Brøndbyernes kommune. .: 
Under 27. april 1973 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabets navn er »Agro-kemi a/s«. .. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- - 
reisen i forening eller af et medlem af besty- - 
reisen i forening med en direktør. Til revisor ~i 
er valgt: Centralanstalten for Revision, Lan- - 
demærket 25, København.
Register-nummer 24.546: »Holger Hansen v 
& Co., Damekonfektion A S« af København. . 
Under 7. juni og 9. august 1973 er selskabets 2 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er i 
Allerød kommune, Solvang 12, Allerød. Sei- - 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen r 
i forening eller af en direktør alene. Til revi- - 
sor er valgt: Statsaut. revisor Ove Volmer i 
Andersen, Sølvgade 26, København.
Register-nummer 24.810: »A/S Agea Frugt- - 
vin Compagni« af København. Under 26. juni i 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- - 
bets hjemsted er Gentofte kommune, Nybro- - 
vej 75, Gentofte. Selskabet tegnes af et med- - 
lem af bestyrelsen i forening med enten be- - 
styrelsens formand eller en direktør. Den r 
Knud Erik Appelquist og Jens Enersen i fore- - 
ning meddelte prokura er tilbagekaldt. Til I 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Ernst Tage e 
Sørensen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 25.349: »Haderslev Hånd- - 
værkeres Byggeselskab A S« af Haderslev. 
Under I 1. april 1973 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og « 
direktionens medlemmer tre i forening. Med- - 
lem af bestyrelsen Christian Friedrich Johan r 
Sørensen er afgået ved døden. Jens Christian r 
Hjorth er udtrådt af, og konfektionshandler i 
Vigo Henry Jensen, Grønningen 40, teknisk > 
tegner Bjørn Per Reinholdt, Grønningen 34, ,
begge af Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen. . 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Leo c 
Hansen og Palle Videbæk, Nørregade 37, /
Haderslev.
Register-nummer 25.799: »North Juice  ̂
Import Company A -'S« af København. Under ■ i
26. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. .. 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune,
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Nybrovej 75, Gentofte. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med be­
styrelsens formand eller en direktør. Den 
Knud Erik Appelquist og Jens Enersen i fore­
ning meddelte prokura er tilbagekaldt. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Ernst Tage 
Sørensen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 26.007: »Ny Stil A/S« af 
København. Under 14. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens og direktionens medlemmer, to i fore­
ning. Den Robert Gert Jensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Ove Volmer Andersen, Sølv­
gade 26, København.
Register-nummer 26.061: »A S Haustrups 
Fabriker« af Odense. Medlem af direktionen 
og prokurist i selskabet Hans Peter Larsen er 
afgået ved døden. Den Karl Birger Lund og 
Kay Lauritz Jørgensen i forening meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Selska­
bet tegnes herefter pr. prokura af Preben 
Aaby Andersen, Leif Henning Nielsen, Erik 
Henning Thoke og Niels Erik Jensen to i for­
ening eller hver for sig i forening med enten 
Karl Birger Lund eller Kay Lauritz Jørgen­
sen.
Register-nummer 26.414: »Jernforretningen 
Lemvigh-Müller & Munck, Aarhus, A/S« af 
Århus. Under 8. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
C. Jespersen, Clemenstorv 8, Arhus.
Register-nummer 27.142: »Nysted Savværk 
A S« af Nysted. Under 28. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Børge Peter Lolmann, 
Benth Henrik Lolmann er udtrådt af, og 
•cand. mag. Ellen Danielsen, Lærkevænget 8, 
Nykøbing L., fru Alice Elna Christine Dani­
elsen, Nysted, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Axel Gun­
nar Henriksen, Torvet 15, Nykøbing L.
Register-nummer 28.189: »Lemvigh-Müller 
& Munck A !S« af København. Under 8. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska'- 
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Direktør Werner 
Petersen, Geelskovparken 40, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Lrederiksborgga- 
de 15, København.
Register-nummer 28.212: »J.-F. Lemvigh- 
Müller Holding A/S« af København. Under 8. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktor. Vicedirek­
tør Johan-Lrederik Valdemar Biilow Lem­
vigh-Müller, Svejgaardsvej 29, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Lrederiks- 
borggade 15, København.
Register-nummer 30.259: »Aktieselskabet af
17. februar I960« af Rødovre kommune. 
Under 16. maj, 18. juni og 16. august 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 55.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Christiansen & Engel- 
brechtsen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 30.685: »De forenede Stil­
ladsforretninger A/S« af Lrederiksberg. Under 
22. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 750.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, deis på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250, 375, 
500, 750, 2.500, 3.750, 5.000 og 7.000 kr. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Til revisor er valgt: 
De forenede Revisionsfirmaer, Laikoner Allé 
1, København.
Register-nummer 32.819: »Aktieselskabet 
Erling B. Ibsen« af Ballerup-Måløv kommu­
ne. Under 10. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening. Medlem af bestyrelsen M i­
kael Even Ibsen er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: Revisor Centret I/S, Linsens­
vej 15, København.
Register-nummer 35.774: »A/S Narssaq 
Pelsavl« af Narssaq. Under 13. december 1972 
er selskabets vedtægter ændret. De særlige 
regler om valg af bestyrelse er bortfaldet. 
Opdelingen af aktierne i A- og B-aktier er 
ophævet. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tor alene. Jens Pedersen Sørensen Lynbo, 
Johan Andreas Nolsoe, Linn Gandil, Søren 
Egebjerg er udtrådt af, og pelsdyravler Hans
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Peter Fisker, fru Jytte Bidstrup Fisker, begge 
af Narssaq, Grønland, fru Elvine Augusta 
Nielsen, Søren Skomagers Vej 9, Skagen, er 
indtrådt i bestyrelsen. Jens Pedersen Søren­
sen Fynbo er tillige udtrådt af, og nævnte 
Hans Peter Fisker er indtrådt i direktionen. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Borge 
Hansen, Østre Havn, Skagen.
Register-nummer 37.233: »California Oil 
Company of Denmark, San Francisco, filial i 
Kobenhavn« af Kobenhavns kommune. »CA­
LIFORNIA OIL C O M P A N Y  O L D EN ­
MARK« har ændret navn til »CHEVRON  
P E T R O LE U M  C O M P A N Y  OF D EN ­
MARK«, hvorefter nærværende forretnings- 
afdeling er ændret til »Chevron Petroleum 
Company of Denmark, San Erancisco, filial i 
Kobenhavn«. Forretningsafdelingen tegnes af 
forretningsføreren alene.
Register-nummer 38.293: »D. M. K.-Lea­
sing A S« af Hoje Tåstrup kommune. Under 
15. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgor herefter 2.500.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktio­
nens medlemmer to i forening. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Poul Aksel Persson, 
Vestergade 2, Kobenhavn.
Register-nummer 38.539: »Aktieselskabet 
»Motel Christiansfeld« i likvidation« af Christi­
ansfeld kommune. Under 14. august 1973 er 
selskabet oplost i medfor af aktieselskabslo­
vens § 62, jfr. § 67, efter behandling af skifte­
retten i Haderslev.
Register-nummer 42.100: »AK-HUSE A S« 
af Bjerringbro kommune. Under 18. juli 1973 
er selskabet oplost i medfor af aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 67, efter behandling af Kjel- 
lerup skifteret.
Register-nummer 42.163: »FTS WINE 
A G EN C Y  Ltd. A/S« af Kobenhavns kommu­
ne. Under 26. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, Nybrovej 75, Gentofte. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med enten bestyrelsens formand eller en 
direktør. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Ernst Tage Sorensen, Stoltenbergsgade 9, 
København.
Register-nummer 42.589: »Simrit A/S« af 
Brøndbyernes kommune. Under 27. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening med en direktor. Hans Peter Alfred b 
Heinrich Wentzler er udtrådt af, og direktør i 
Siegfried Hugo Fritz Hinz, Lutzelsachsener- -• 
strasse 35, Weinheim, Vesttyskland, er ind- -I 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats- -. 
aut. revisor Bent Jørgensen, Algade 10, Ros- 
kilde.
Register-nummer 44.211: »A S Dansk Le- -' 
ca« af København. Under 8. maj 1973 er sei- - 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes z 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening g 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening g 
med en direktor. Til revisor er valgt: Revisi- - 
onsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 3 
15, Kobenhavn.
Register-nummer 48.268: »shop-fix A/S« af 1 
Gladsaxe kommune. Under 9. maj 1973 er i 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen n 
er udvidet med 50.000 kr. Den tegnede aktie- - 
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind- - 
betalt.
Register-nummer 50.061: »PQX 89 A/S« af 3 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 27. de- - 
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret. . 
Selskabets navn er »A/S RI KO-BYG«. Sei- - 
skabets hjemsted er Hedensted kommune, , 
Ørnstrupvej 20, Torsted, Hedensted. Selska- - 
bets formål er at drive internationel handel, , 
fabrikation og finansiering samt alt anden r 
virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i i 
forbindelse hermed, herunder køb og salg af 3 
fast ejendom. Aktierne lyder på navn. Aktier- - 
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder i 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, , 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af be- - 
styrelsens formand alene. Bekendtgørelse til 1 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Mo- - 
gens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Ole Stol- - 
berg Jensen er udtrådt af, og ingeniør Ingo c 
Kjår (formand), fru Rita Kjår, begge af Ørn- - 
strupvej 20, Torsted, Hedensted, stud. mag. 
Uffe Hartvig Larsen, Tåsingegade 14, Århus < 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: : 
»Revisionsinstituttet i Horsens, Aktiesel- - 
skab«, Sondergade 18-22, Horsens.
Register-nummer 50.595: »STIGAARD ( 
H U S E T  A/S« af Solrod kommune. Under II. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Aulum-Haderup c 
kommune, Østvænget 12, Vildbjerg. Aktieka- - 
pitalen er udvidet med 30.000 kr. Den tegne- - 
de aktiekapital udgør herefter 60.000 kr., , 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to med- ■ - 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en r 
direktør alene. Lis Edel Stigaard, Palle Bay \
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Hansen er udtrådt af, og tømrermester Chri­
stian Cortnum Stigaard, Østvænget 12, Vild­
bjerg, klejnsmed Svend Stigaard, Højlund­
sparken 42, Ny-Solbjerg, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Revisor Niels 
Toudal Pedersen, Skovgade 4, Jelling.
Register-nummer 51.312: »Pedro Domecq 
& Co. Ltd. AS« af Københavns kommune. 
Under 26. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, Nybrovej 75, Gentofte. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med enten bestyrelsens formand eller en 
direktør. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Ernst Tage Sørensen, Stoltenbergsgade 9, 
København.
Register-nummer 52.210: »TIND E N T  A 'S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 12. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Karsten 
Gunnergaard, Vagtelvej 3, Espergærde, er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Revisor Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 15, 
Farum.
Register-nummer 53.268: »TX 357 A/S« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup, 
Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen er 
udtrådt af, og direktør Per Smith Petersen, 
fru Bente Petersen, begge af Skovvænget 6, 
prokurist Jørgen Erland Clausen, Steen Bli­
chers Vej 1 C, alle af Næstved, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Per Smith Petersen er 
indtrådt i direktionen. Helle Markers er fra­
trådt som, og Revisor-Centret, Finsensvej 15, 
København, er valgt til revisor.
Register-nummer 54.106: »SOMMER
DANMARK, Gulv- og Vægmatericder A/S« af 
Københavns kommune. Under 29. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Herstedernes kommune, Fa­
briksparken 38, Glostrup.
Register-nummer 550: »Dampskibsselska­
bet af 1912, Aktieselskab« af København. 
Under 4. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af den korrespon­
derende reder alene eller af bestyrelsens 
formand i forening med to andre medlem­
mer af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Arnold Mærsk McKinney Møller er valgt til 
bestyrelsens formand. Til revisorer er valgt: 
Statsaut. revisor Tage Andersen, Frederiks- 
borggade 15 og statsaut. revisor Egon Torkild 
Bruun Pedersen, Ny Østergade 7, begge af 
København.
Register-nummer 9728: »Aktieselskabet 
Forhåbningsholm« af Frederiksberg. Under
19. juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Gunnar Rasmussen, Set. Knuds Vej 
37, København.
Register-nummer 12.824: »A S »Skandina­
visk A. B. C. Sports- og Læderindustri«« af 
Lyngby. Under 8. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig eller af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Bent Jakobsen, Finsensvej 15, Kø­
benhavn.
Register-nummer 20.115: »Linico A/S« af 
Rødovre kommune. Under 16. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af den adm. direktør alene. Prokura er 
meddelt: Jørgen Brostrøm og Palle Høyer i 
forening. Selskabets revisor: Christiansen & 
Engeibrechtsen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 30.854: »H. C. El-Service, 
A S, Vejle« af Vejle. Under 13. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: A/S Vejle Re­
visionskontor, Nørregade 29, Vejle.
Register-nummer 30.942: »W EL-AN LÆ G  
INSTALLATIONS A/S« af København. 
Under 20. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Aksel Madsen - Bent A. Jørgensen, Vodroffs- 
vej 26, København.
Register-nummer 31.041: »Aktieselskabet 
SIKA-BETON« af Værløse kommune. Under 
22. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Iver Hansen Iver­
sen, Allégade 24, Kobenhavn.
Register-nummer 31.249: »Kulhusfærgen 
A S« af Gerlev-Dråby kommune. Under 15. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Wilhelm 
Svend Thorsen, Østerbrogade 106, Køben­
havn.
Register-nummer 38.576: »E. Bendtsen,
Auto-Leasing A/S« af Herning kommune. 
Under 5. juni 1973 er selskabets vedtægter
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ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktor ale­
ne. Medlemmer af bestyrelsen Inger Sønder- 
gaard Bendtsen og Lis Sondergaard Bendt- 
sen fører henholdsvis navnene Inger Sønder- 
gaard Lodahl og Lis Sondergaard Mathiasen. 
Selskabets revisor: Jens Pedersen & Co. Re­
visions-Aktieselskab, Mindegade I, Herning.
Register-nummer 38.672: »U N D ER B ER G  
IM PO RT AS« af Københavns kommune. 
Under 12. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktor. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Otto Glud, 
Borgergade 18, København.
Register-nummer 39.182: »Aktieselskabet af 
15. marts 1967« af Værløse kommune. Under 
22. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Iver Hansen Iver­
sen, Allégade 24, København.
Register-nummer 40.676: Aktieselskabet af
24. marts 1961« af Haslev kommune. Under
25. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen 
Baagøe Schou, Axeltorv 6, København.
Register-nummer 40.970: »SARNAK-Inno- 
vation A/S« af Gladsaxe kommune. Under
29. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabik tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Mortensen & Bei- 
erholm, Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 41.398: »Mathias Jacoby, 
Norden, Landbrugsmaskiner A 'S« af Frede­
riksberg kommune. Under 14. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Villy Elkjær Mikkelsen, M. D. 
Madsens Vej I, Allerød.
Register-nummer 42.176: »DANSK
FRANSK M ETAL IM PO RT D EM . A/S« af 
Københavns kommune. Under 7. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen Eigil Brandt Hårby er 
valgt til bestyrelsens formand. Selskabets re­
visor: Schøbel & Marholt, Randersgade 60, 
København.
Register-nummer 42.372: »Telecar Radio- -c 
udstyr A S« af Gladsaxe kommune. Under 29. .9 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret..! 
Selskabet tegnes af bestyrelsens melemmene 
hver for sig eller af en direktør alene. Selska--i. 
bets revisor: Revisor Aage Jakobsen, Dyre- -s 
havegårdsvej 50 C, Lyngby.
Register-nummer 42.502: »A/S Henning^ 
Toft-Rådgivere for virksomhedsledere« af lf 
Odense kommune. Under 25. maj 1973 er sel- -I 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af Jr 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller r  
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi- -i 
sionsfirmaet L. Larsen A S, statsautoriserede 3 
revisorer, Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 43.571: »Aktieselskabets 
MECA BYG« af Frederiksberg kommune. 
Under 29. maj 1973 er selskabets vedtægter r 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af lj 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale- -: 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hen- - 
ning Skov-Jørgensen, Vodroffsvej 26, Køben- -i 
havn.
Register-nummer 43.742: »Ejendomsaktie- -i 
selskabet af 14. april 1970« af Næstved kom- -i 
mune. Under 14. juni 1973 er selskabets ved- -I 
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med- - I  
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Peter Paustian Hol- -i 
gersen, Axeltorv 6, Næstved.
Register-nummer 43.756: »A/S af 12 3 L 
1970« af Københavns kommune. Under 10. .( 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. .] 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand b 
alene eller af to andre medlemmer af besty- - 
reisen i forening eller af en direktør alene. .: 
Selskabets revisor: Reg. revisor Egon Win- -i 
ther Larsen, Solvej 7, Glostrup.
Register-nummer 43.855: »CAP, Computer y 
Analysts and Programmers A/S« af Køben- -i 
havns kommune. Under 23. maj 1973 er sei- - 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes ?. 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening § 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening § 
med en direktør. Selskabets revisor: Coopers ?. 
& Lybrand A/S. Nr. Voldgade 11, Koben- -r 
havn.
Register-nummer 44.010: »A/S af 15 9- 
1970« af Københavns kommune. Under 15. .< 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. .] 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- - 
reisen i forening. Selskabets reviror: Revisi- - 
onsfirmaet Valdemar Ljungdahls Eftf. a/s, ,, 
Strandgade 36 D, København.
Register-nummer 44.955: »J.E.R. Trading  ̂
A S« af Københavns kommune. Under 21. juni ir
1961
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktor alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Preben B u l i s  Jen­
sen, Borgergade 36, København.
Register-nummer 45.947: »A S Lodercen- 
trcden »Thorfisk«« af Grenå kommune. Under
21. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af et flertal af bestyrelsens medlemmer i 
forening eller af den adm. direktor alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Aksel Da­
niel Nielsen, Søndergade 2, Arhus.
Register-nummer 45.949: »A S Poul Jor­
gensens Maskinstation og Entreprenorselskab« 
af Skælskør kommune. Under 6. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Den Lauritz 
Petersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Eli Frode 
Nørgaard, Garvergårdsvej 20, Slagelse.
Register-nummer 46.752: »Mitco Vandbe­
handling A/S« af Allerød kommune. Under 6. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet P. J. 
Aarup, Amaliegade 22, Kobenhavn.
Register-nummer 46.838: »Kühlers Bygge 
Industri A/S« af Ringe kommune. Under 15. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsanstalten for 
Fyn, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 46.852: »African Timber 
A S« af Birkerød kommune. Under 13. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Børge Kærsgaard 
Laursen, Hovedgaden 28, Hørsholm.
Register-nummer 46.925: »Revisionsfirmaet 
af 17. juni 1971, Â S« af Næstved kommune. 
Under 14. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor Hans Peter 
Arne Petersen, Søndermarksvej 1 I, Slagelse.
Register-nummer 47.125: »APOLLO
SKU MP LA ST  A/S« af Frederiksberg kom­
mune. Under 19. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Christiansen & Engelbreeht, Adel­
gade 15-17, Kobenhavn.
Register-nummer 47.138: »AC - invest Aa­
benraa A/S« af Åbenrå kommune. Under 14. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Randers 
& Mølgaard, Haderslevvej 6, Åbenrå.
Register-nummer 47.140: »KAY W IL- 
TI E LM S LN  A S« af Allerød kommune. Un­
der 11. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: De Forenede Revisi­
onsfirmaer, Frederiksberg Allé 6, Køben­
havn.
Register-nummer 47.223: »Alfred Andersen, 
Sommersted A S« af Vojens kommune. Under
14. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Randers 
& Mølgaard, Haderslevvej 6, Åbenrå.
Register-nummer 48.192: »Mogens Peder­
sen, Nyborg A/S« af Nyborg kommune. Under
29. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisorer: 
Revisionsfirmaet Harald Nørlem, Set. Anne 
Plads 2-4, Odense og Aktieselskabet Revisi­
onskontoret i Nyborg, Wørishøffersgade 33, 
Nyborg.
Register-nummer 48.580: »International 
Holding Company A S« af Københavns kom­
mune. Under 29. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Svend Midt- 
gaard Madsen, Wienervej 12, Virum.
Register-nummer 48.691: »E. A. M. Udlej­
ning A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Under
9. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: De Forenede Revisions­
firmaer, Frederiksberg Allé 6, København.
Register-nummer 48.989: »Biokon A/S« af 
Københavns kommune. Under 23. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Civilingeniør Flem­
ming Sønchsen Mikkelsen, Skovdalen 12, 
Hareskovby.
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Register-nummer 49.003: »SVEND ERIK  
LAURSEN  A'S« af Arhus kommune. Under
13. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Den Svend Erik Norlem Laursen meddelte 
prokura er herefter bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Olaf 
Miller Mathiassen, Brødregade 18, Randers.
Register-nummer 49.004: »REGENT
HERREM AGASINER A S« af Københavns 
kommune. Under 6. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet A. Bjerre-Poulsen, Vestergade 2, 
København.
Register-nummer 49.721: »ØRSLEV
HO BBY A !S« af Vordingborg kommune. 
Under 26. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Axel 
Helmer Klarskov Jeppesen, Algade 34, Vor­
dingborg.
Register-nummer 50.180: »A/S GLÆS- 
BORG LÆGEHUS«  af Nørre Djurs kommu­
ne. Under 19. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Mogens Bager, 
Storegade I, Grenå.
Register-nummer 50.238: »Edvard Bendtsen 
A/S« af Herning kommune. Under 5. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Medlem 
af bestyrelsen Inge Søndergaard Bendtsen 
fører navnet Inger Søndergaard Lodahl. Sel­
skabets revisor: Jens Pedersen & Co. Revi­
sions-Aktieselskab, Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 50.562: »N.C.H. A/S« af 
Støvring kommune. Under 15. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Peder Sjælland A'S, Ho- 
brovej 317, Skalborg.
Register-nummer 50.580: »Je-Lau-Rental 
A/S« af Lemvig kommune. Under 11. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af bestyrelsens formand i fore­
ning med en direktør. Medlem af bestyrelsen
Søren Edvard Smidth er valgt til bestyrelsens zt 
formand. Selskabets revisor: Revisionsfirma- -t 
et Schøbel & Marholt, Randersgade 60, ,C 
København.
Register-nummer 50.671: »V-THERM A/S«TI 
af Kolding kommune. Under 6. juni 1973 ene 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- -e 
*ning. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet le 
Kaj Olsen, Dalbygade 42, Kolding.
Register-nummer 50.677: »Ideal Industrian--v 
tlæg A/S, Fjellebroen« af Låborg kommune. .3 
Under 18. april 1973 er selskabets vedtægtene 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af Jr 
bestyrelsen i forening eller af direktionen.
Register-nummer 50.769: »A/S KARL  A 
AAGE RÅBJERG« af Skive kommune. Under i:
9. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen n 
i forening med en direktør eller af den samle- -: 
de bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor k 
Hans Jørgen Sørensen, Tonstrupvang 4, Du- -i 
rup.
Register-nummer 50.973: »A S QVISCO« 
af Roskilde kommune. Under 19. juni 1973 er r. 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- -’ 
nes af bestyrelsens formand alene. Medlem rr 
af bestyrelsen Erling Mogens Qvist er valgt til li 
bestyrelsens formand. Selskabets revisor: n 
Statsaut. revisor Palle Aagaard Sørensen, ,r 
Stændertorvet 8, Roskilde.
Register-nummer 51.466: »Tinglev Karosse- -< 
rifabrik A/S« af Tinglev kommune. Under 18. A 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- - 
reisen i forening eller af en direktør alene. 
Den Anker Johan Nielsen meddelte prokura b 
er herefter bortfaldet som overflødig. Selska- -i 
bets revisor: Reg. revisor Ole Højer Markus- 
sen, Hjarupvej4, Åbenrå.
Register-nummer 51.663: »Jens Konrad V> 
A/S« af Silkeborg kommune. Under 15. juni ii 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -j 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets z: 
revisor: Statsaut. revisor Poul Peter Laursen, fr 
Torvet 12, Silkeborg.
Register-nummer 52.272: »A/S Bolsotrade« 
af Hvidovre kommune. Under 2. maj 1973 er i; 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- -t 
nes af en direktør alene eller af bestyrelsens zi 
medlemmer hver for sig. Selskabets revisor: :i 
Reg. revisor Jens Christian Pedersen, Nørre- 
gårdsvej 39, Rødovre.
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Under 24. september 1973 er folgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 8883: »A/S Diges Træ­
lasthandel, Skive« af Skive. Under 19. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.170.000 kr. B-ak- 
tier ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 3.510.000 kr., 
hvoraf 420.000 kr. er A-aktier og 3.090.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Til revisor 
er valgt: Revisionskontoret Revisam, Skive.
Register-nummer 10.730: »International 
Wine Agency A/S« af København. Under 1. 
maj og 31. august 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »Aktieselska­
bet P. V. Rasmussen & Co.« Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Borge A l­
fred Johannes Kjærsgaard, Nørre Voldgade 
11, København.
Register-nummer 11.379: »Aktieselskabet 
Robert Nielsens Maskinfabrik i likvidation« af 
København. Selskabets likvidator Carl Ver­
ner Kytterup Pedersen er afgået ved doden. 
Til likvidatorer er valgt: Landsretssagfører 
Sven Erik Agersted, landsretssagfører Kjeld 
Selmer, begge af Soborg Hovedgade 54, So­
borg. Selskabet tegnes af likvidatorerne hver 
for sig. Til revisor er valgt: Reg. revisor Flem­
ming Ole Nisted, Lavendelstræde 8, Koben­
havn.
Register-nummer 11.442: »Aktieselskabet 
Aalborg Rutebilstation« af Alborg. Under 29. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse. Niels Smed er udtrådt af, og 
rutebilejer Uffe Thygesen, Als Østjylland, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Jysk Revisionsinstitut, Aktieselskab, Algade 
31, Alborg.
Register-nummer 13.499: »A S Fotorama« 
af Københavns kommune. Under 29. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktor. Herluf Cohn er 
udtrådt af direktionen. Advokat Jens Terkel 
Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, København, 
i er indtrådt i bestyrelsen og direktionen. Til 
i revisor er valgt: Revisionskontoret i Aarhus 
. Aktieselskab, Sankt Clemens Torv 8, Århus.
Register-nummer 14.717: »A S V. Spoer 
V Urania I« af Middelfart. Under 19. juni 1973 
>er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktor alene. Bestyrelsens 
formand og medlem af direktionen Palle 
Joachim Villefrance Spoer er afgået ved do­
den. Fru Grethe Spoer, Uraniavej 5, Middel­
fart, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Knud-Frik Ib Spoer er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Gunnar Egekvist, Vendersgade 26, Fre­
dericia.
Register-nummer 15.458: »CUBUS G U LV  
OG VÆG SER VICE A/S« af Gentofte kom­
mune. Den Hans Henrik Edmund Severinsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.368: »Polyplex Da- 
nish-American Plastics Company A/S« af GI.id­
sax e. Under 14. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktor alene. Kaj Seth Oppenhejm er ud­
trådt af, og medlem af direktionen John Vin­
berg Stæhr, Kirkebakken 10, Gentofte, samt 
direktør, doktor Hermann Willy Fritz, Farb­
werke Hoechst A. G. vormals Meister Lucius 
et Brüning D 6230, Frankfurt M-80, Vest­
tyskland, er indtrådt i bestyrelsen. De i hen­
hold til tidligere tegningsregel anmeldte pro­
kurister tegner fremtidigt selskabet pr. pro­
kura to i forening. Til revisor er valgt: Revisi­
onsfirmaet Jørgen Johansen, Meldahlsgade 
3, Kobenhavn.
Register-nummer 23.193: »A S HOKI« af 
Horsens. Under 26. februar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet driver tilli­
ge virksomhed under navnene »International 
Wine Agency A/S (A/S HOKI)« og »Interna­
tional Wine Import A 'S (A S HOKI)«.
Register-nummer 23.523: »A S Rorbech & 
Friis« af LI. Fuglede. Under 18. juli 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Bjergsted kommune, Svebølle. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Niels Henning Andersen er 
udtrådt af direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med­
delt Ole Kaalund. fil revisor er valgt: Revi­
sorinteressentskabet, Skibbrogade 20, Ka­
lundborg.
Register-nummer 27.773: »Aktieselskabet 
C. Nielsen & Son« af Elling. Under 25. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Medlem 
af bestyrelsen Karl Kristian Nielsen er afgået 
ved døden. Kontorassistent Bente Lund Niel­
sen, Skovbrynet 18, Århus, er indtrådt i be-
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styrelsen. Til revisor er valgt: Jydsk Revisi­
onsinstitut, Frederikshavn.
Register-nummer 29.182: »AS Dikita« af 
Skive. Under 19. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Til revisor er valgt: Revisi­
onsfirmaet Revisam, Skive.
Register-nummer 31.267: »Europa Trans­
port & Spedition A S« af Kobenhavn. Under 
23. januar, 22. juni og 15. august 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene »Eurotai- 
ner A S (Europa Transport & Spedition 
A S)«, »Eurocargo A/S (Europa Transport & 
Spedition A S)« og »Eurolast A/S (Europa 
Transport & Spedition A S)«. Aktiekapitalen 
er udvidet med 250.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Dan Esbensen, Bent Frode Find Elansen og 
Peter John Kristiansen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Tom Jæger Nielsen, Frede­
riksberg Allé 28, København. Vedrørende fi­
lialen i Padborg. Paul Peder Stærk er fra­
trådt, og Leif Rosdahl Petersen er tiltrådt 
som filialbestyrer. Filialen tegnes pr. prokura 
af filialbestyreren alene. Vedrørende filialen i 
Esbjerg. Filialen tegnes pr. prokura af filial­
bestyreren alene.
Register-nummer 36.710: »Hans R. Lange 
AS« af Frederikssund kommune. Under 18. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Poul Johannes Jeppesen, Kastanie Allé 20, 
Frederikssund, er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den ham og Knud Brøndum-Møl- 
ler meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. Til revisor er valgt: »Revisionsaktie­
selskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen stats­
autoriserede revisorer«, Ndr. Banevej 4, Hil­
lerød.
Register-nummer 37.453: »G. Stromann, 
malerfirma A/S« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Under 21. august 1972 og 18. juli 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ballerup-Måløv kommune, Vår­
buen 71, Ballerup. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Til revisor er valgt: Stats­
aut. revisor Aksel Gunnar Henriksen, Hjor­
tekærsvej 8, Lyngby.
Register-nummer 37.910: »Hoechst Dan- - 
mark A S« af Rødovre kommune. Under 14. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktio- - 
nens medlemmer to i forening. Kaj Seth r 
Oppenhejm er udtrådt af, og direktør John r 
Winberg Stæhr, Kirkebakken 10, Gentofte, , 
prokurist Ferdinand Erich Theis, Farbwerke s 
Hoechst A. G., Vormals Meister Lucius et t 
Brüning, D 6230 Frankfurt M 80, Vesttysk- - 
land, er indtrådt i bestyrelsen. De i henhold I 
til tidligere tegningsregel anmeldte prokuri­
ster er fratrådt. Den John Winberg Stæhr 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Kaj 
Mosbæk Henningsen, Axel Torben Krasilni- 
koff, Erik Rützou, Asger Engel, Henrik 
Langvad, John Flemming Hansen, Finn Gra­
bau, Aage Creutzfeldt, Poul Ib Gösta Hansen 
Emerslund meddelte prokura er ændret. 
Prokura er meddelt: Siegfried Motsch. Sel­
skabet tegnes herefter pr. prokura af Kaj 
Mosbæk Henningsen, Axel Torben Krasilni- 
koff, Erik Rützou, Asger Engel, Henrik 
Langvad, John Flemming Hansen, Finn Gra- - 
bau, Aage Creutzfeldt, Poul Ib Gösta Hansen i 
Emerslund, Siegfried Motsch to i forening i 
eller hver for sig i forening med en direktør. . 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Jørgen r 
Johansen, Meldahlsgade 3, København.
Register-nummer 38.193: »Scandinavian \ 
Catering Services A S« af Københavns kom- - 
mune. Under 25. april 1973 er selskabets ved- . - 
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel- - 
sens formand alene eller af to andre medlem- - 
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk- - 
tør alene. Bestyrelsens formand Carl Erik > 
Palsgaard er udtrådt af bestyrelsen. Medlem r 
af bestyrelsen Søren Valdemar Kierne er i 
valgt til bestyrelsens formand. Den Robert J 
Walter Forberg meddelte prokura er bortfal- - 
det som overflødig. Til revisor er valgt: Cen- - 
tralanstalten for Revision, Landemærket 25, ,
København.
Register-nummer 38.198: »A S Povl Staf- - 
fehlt Industritræ i likvidation« af Hillerød t 
kommune. Under 2. august 1973 er selskabets  ̂
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af likvi- - 
dator alene. Til revisor er valgt: Revisionssei- - 
skabet Vilh. Colding-Chr. Andersen, Østerga- - 
de 16, København.
Register-nummer 40.819: »Gammelgaard 
Molerværk A/S« af Skive kommune. Under i
29. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret, .j 
Aktiekapitalen er udvidet med 120.000 kr. i
1965
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
2.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med enten bestyrel­
sens formand eller en direktor. Medlem af 
bestyrelsen Peter Gotfred Dyhrberg Nielsen 
er valgt til bestyrelsens formand. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet Revisam, Adelga­
de 2, Skive.
Register-nummer 41.527: »AS af I. maj 
1969« af Københavns kommune. Under 26. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Poul Andersson, Niels Arne 
Hans Rasmussen, Peter Bjørn Saltorp, Jens 
Østergaard, er udtrådt af, og statsaut. ejen­
domsmægler August Villiam Martin Hansen, 
statsaut. ejendomsmægler Bent Eli Frandsen, 
begge af Amgerbrogade 150, cand. jur. Niels 
Borge Jorgensen, Hostrups Have 31, alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Til re­
visor er valgt: Reg. revisor Jorgen Erik Wil­
son, Valdemarsgade 3, København.
Register-nummer 47.133: »A. Rosenbv Han­
sen A'S« af Ledoje-Smørum kommune. Un­
oder 2. januar og 17. juli 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Ro­
han A/S«. Selskabet tegnes af to medlemmer 
.af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Pre- 
Iben Niels Richard Hansen, Annelise Rosen- 
!by Hansen er udtrådt af, og Kurt Sten Dun- 
[kan Hansen, Riskær 16-22, Måløv, er ind- 
[ trådt i bestyrelsen. Preben Niels Richard 
' Hansen er tillige udtrådt af direktionen. Ene- 
iprokura er meddelt: Ingrid Elise Hansen, 
IRobert Dunkan Hansen. Til revisor er valgt: 
Revisor, H. D., Peter Koch Jensen, Harald- 
lundsvej 25, Lyngby.
Register-nummer 48.106: »Handelshuset 
\MNOP A/S« af Kobenhavns kommune. Un- 
xler 11. maj og 22. maj 1973 er selskabets ved- 
Itægter ændret. Selskabets navn er »Grundbe- 
Iton A/S«. Selskabets hjemsted er Hoje-Tå- 
strup kommune, c o landsretssagfører Erik 
)Chrintz Hansen, Uplandsgade 2, København. 
^Selskabets formål er handel og produktion. 
^Aktiekapitalen er udvidet med 89.500 kr. 
IDen tegnede aktiekapital udgør herefter
1100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
Tordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
^Aktierne lyder på ihændehaveren. Bestem­
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melserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev og i »Berling- 
ske Tidende«. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Børge Kock, 
Knud Anker-Moller er udtrådt af, og advokat 
Leif Jørgen Qvortrup, Sortedam Dossering 
43, advokatfuldmægtig Niels Erik Nielsen, 
Uplandsgade 2, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Schø- 
bel & Marholt, Randersgade 60, København.
Register-nummer 48.410: »O. H. Center 
Foto A S i likvidation« af Gladsaxe kommune. 
På generalforsamling den 26. juli 1973 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, 
direktionen og prokuristen er fratrådt. Likvi­
dator udnævnt af handelsministeriet advokat 
Poul Johannessen, »Buen«, Vesterbrogade 
6 D, Kobenhavn. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Fritjof Dittmann Nielsen, Kampmannsgade 1, 
Kobenhavn.
Register-nummer 48.539: »CPU 121 A S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 25. 
april 1972 samt 25. maj og 4. juli 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»Dansk Tandem Transport A 7S«. Selskabets 
hjemsted er Skibby kommune, Egevej 9, 
Skuldelev, Skibby. Selskabets formål er han­
del, transport, fabrikation og entreprenør­
virksomhed. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Steffen Kjærulff-Schmidt, Lene 
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt 
af, og entreprenør Leif Jørn Tullberg, Tam- 
mosevej 1, St. Lyngby, Skævinge, advokat 
Hans Henrik Leschly, Bøgehaven I 1, Kokke­
dal, fru Dorrit Jæger Tullberg, Egevej 9, 
Skuldelev, Skibby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Leif Jørn Tullberg er indtrådt i di­
rektionen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Hans Larsen, Slotsgade 47, Hillerød.
Register-nummer 48.859: »Phonic Far In­
ternational A S« af Københavns kommune. 
Under 2. og 9. januar 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Rød­
ovre kommune, Rødovrevej 269, Rødovre. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktor. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet Price Waterhouse 
& Co., N'orre Earimagsgade 64, Kobenhavn.
Register-nummer 49.145: »A/S af 26/2 
1972« af Københavns kommune. Under 15. 
november 1972 samt 18. juni og 2. juli 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
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navn er »A'S Auto Bus Trafik af 29/8 1972«. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktor alene. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor E. Winther Lar­
sen, Solvej 7, Glostrup.
Register-nummer 50.837: »NORDSØENS 
STEN- OG GRUS KOM PAGNI A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 25. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Henrik Mogens baron Wedell-We- 
dellsborg er udtrådt af, og ingeniør Klaas van 
Exter, Vijverweg 19, Bloemendaal, Holland, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Deloitte, Haskins & Seils A/S, H. C. Ander­
sens Boulevard 2, København.
Register-nummer 1167: »Aktieselskabet 
Maribo Dampmølle« af Maribo. Under 30. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktor alene. Medlem af 
bestyrelsen Søren Jungersen er valgt til be­
styrelsens formand. Den i henhold til tidlige­
re tegningsregel anmeldte prokurist tegner 
fremtidig selskabet pr. prokura i forening 
med et medlem af bestyrelsen. Selskabets 
revisor: Revisions- og Forvaltnings-lnstitu- 
tet, Aktieselskab, H. C. Andersens Boulevard 
2, København.
Register-nummer 2312: »Jernkontoret, Ak­
tieselskab« af København. Under 6. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Emil Lundgaard Andersen, St. Kongens­
gade 72, København.
Register-nummer 21.429: »Anton Hansen, 
Haderslev Farvehandel A S« af Haderslev. 
Under 24. juli 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af enten bestyrel­
sens formand eller af forretningsføreren ale­
ne. Selskabets revisor: Revisions- og bogfo­
ringsfirmaet H. Roos og N. B. Hansen, Bispe- 
gade 15, Haderslev.
Register-nummer 22.303: »Bunge A/S« af 
København. Under 7. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Den Hans Christian Haugaard, Ey­
vind Carl Schwenck, Inge Bodil Røjkjær og 
Preben Eeg Bahne Larsen meddelte prokura 
er ændret derhen, at de fremtidig tegner sel­
skabet pr. prokura to i forening. Den Leif 
Rolschau Nielsen meddelte prokura er tilba­
gekaldt. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 1: 
Helge Bom, Nr. Farimagsgade 13, Køben- -i 
havn.
Register-nummer 23.420: »A S Migum« af T 
Fredericia. Under 30. marts 1973 er selska- -j 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 
en direktør alene, hvorefter den Aage Emil li 
Duus meddelte prokura er bortfaldet som n 
overflødig. Selskabets revisor: Reg. revisor i 
John Clausen, 6. Julivej 15, Fredericia.
Register-nummer 25.576: »Aktieselskabet v 
Th. Robdrups kalk- og morte/værk, Grenaa« af 1 
Grenå. Under 19. marts og 3. september 1973 £ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet t 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 1 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. .: 
revisor Kristian Lauridsen, Østergade 20, J 
Grenå.
Register-nummer 25.819: »Aktieselskabet v 
Banegaardsgade I, Aarhus« af Århus. Under i 
12. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. J 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand b 
alene eller af en direktør alene. Medlem af 1 
bestyrelsen Nina Andersen er valgt til besty- - 
reisens formand. Selskabets revisor: Statsaut. .] 
revisor Erik Smith-Hansen, Edwin Rahrs Vej p 
50, Brabrand.
Register-nummer 27.721: »Oluf Svendsen, 
Amagerbrogade 290, A fS« af København, .r 
Under 19. juni 1973 er selskabets vedtægter r  
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af Jj 
bestyrelsen i forening eller af to direktører i i 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor k 
Iver Hansen Iversen, Allégade 24 A, Koben- -i 
havn.
Register-nummer 27.726: »A/S Vermund Vv 
Andersen« af Nørre-Aby kommune. Under 25. .1 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. J 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af T  
den samlede bestyrelse, hvorefter den Ver- -i 
mund Andersen meddelte prokura er bortfal- -I 
det som overflødig. Selskabets revisor: Revi- -i 
sionsfirmaet Harald Nørlem, Set. Anne Plads z\ 
2—A, Odense.
Register-nummer 27.757: »Oluf Svendsen, ,v 
Vester Farimagsgade 23 A S« af København, .r 
Under 19. juni 1973 er selskabets vedtægter i: 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af li 
bestyrelsen i forening eller af to direktører i i 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor k  
Iver Hansen Iversen, Allégade 24 A, Køben- -r 
havn.
Register-nummer 27.778: »Nylonte.x A/S« af l i  
Silkeborg kommune. Under 17. juni 1973 er i; 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- -s
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nes af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene. Viggo Hagbard Skole er fra­
trådt som og Inger Skole er valgt til bestyrel­
sens formand. Den Inger Skole meddelte 
prokura er herefter bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Jens Pedersen & Co. 
Revisions-Aktieselskab, Mindegade I, Her­
ning.
Register-nummer 27.933: »Langelands 
Frugt-Industri A/S« af Skrøbelev kommune. 
Under 19. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionsanstalten for 
Fyn, Vestergade 1 1, Odense.
Register-nummer 28.838: »Aktieselskabet 
Grausten Trælasthandel« af Gråsten kommu­
ne, Åbenrå-Sønderborg amt. Under 28. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Sønderborg.
Register-nummer 28.913: »Ejendoms-Ak­
tieselskabet «Skjalmsbo«« af København. 
Under 13. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af forretningsføre­
ren alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Poul Harald Villi Broen, Strandvej 715, 
Klampenborg.
Register-nummer 29.236: »A/S Alakust« af 
Kastrup, Tårnby kommune. Under 26. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Carl Duun, Stoltenbergsga- 
de 9, København.
Register-nummer 29.305: »Oluf Svendsen, 
Gladsaxe A/S« af Gladsaxe kommune. Under
19. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører i fore­
ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Iver 
Hansen Iversen, Allégade 24 A, København.
Register-nummer 30.020: »Falle Bruun & 
Co. A/S« af Kolding. Under 14. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet E. Frandsen, Hollændervej 4, 
Kolding.
Register-nummer 30.493: »A S af I. juli 
I960« af København. Under 19. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Jørgen Ejnar Hindsholm og Bent 
Marin Petersen, Bredebovej 33, Lyngby.
Register-nummer 30.843: »K. Balling En­
gelsen, Kemisk Teknisk Fabrik A S« af Maribo 
kommune. Under 18. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Christiansen & Engelbrechtsen, 
Adelgade 15, København.
Register-nummer 32.040: »Oluf Svendsen 
Holding A/S« af Københavns kommune. 
Under 19. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Iver Hansen Iversen, Allégade 24 A, Køben­
havn.
Register-nummer 34.441: »A. C. Christen­
sen A/S« af Tårnby kommune. Under 26. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Carl Duun, Stoltenbergsga- 
de 9, København.
Register-nummer 37.496: »Axel Læssoe 
A S« af Københavns kommune. Under 26. juli 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Bjarne Ib Rasmussen, 
Alice Læssøe, Anne-Marie Læssøe er ud­
trådt af, og elektroinstallatør Børge Nielsen, 
Bredevej 107 B, Virum, og fru Hanne Silva, 
Johs. V. Jensens Allé 56, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Axel Erik Fetzi Læs­
søe meddelte prokura er herefter bortfaldet 
som overflødig. Selskabets revisor: Carl Bøl- 
ling & B. Flintsø I S, Fælledvej 23, Køben­
havn.
Register-nummer 42.555: »E. Bondy A/S« af 
Rødovre kommune. Under 13. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Wilhelm Svend Thorsen, Østerbrogade 106, 
København.
Register-nummer 42.857: »Nordisk Materi- 
alkontrol A fS« af Gentofte kommune. Under
15. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig. Selskabets revisor: I/S Revisor 
Centret, Finsensvej 15, København.
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Register-nummer 43.153: »Derby-Huset 
AS« af Ølstykke kommune. Under I. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Den Henning Hansen 
meddelte prokura er herefter bortfaldet som 
overflødig. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Carl Alexander Ankerstjerne, GI. Konge­
vej 102, København.
Register-nummer 43.264: »P/aff Hushold­
ningssymaskiner A 'S« af København. Under
II. december 1972 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af Lars-Stig Bitsch 
Larsen, Svend Astrup Astrupgaard og Tor­
ben Sekjær to i forening eller hver for sig i 
forening med enten Dietward Friedrich 
Manfred Horn eller Ernst Wagner eller af en 
direktør alene; såfremt flere direktører er 
ansat, da af to direktører i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
P. J. Aarup, Amaliegade 22, København.
Register-nummer 43.348: »Evald Hansen 
A S, Murermesterfirma« af Gladsaxe kommu­
ne. Under 19. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Kirsten Sideni- 
us Gram, Søborg Hovedgade 203, Søborg.
Register-nummer 44.073: »Ejendomsaktie­
selskabet af 15. juni 1970« af Viborg kommu­
ne. Under 18. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse eller af direktionen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Folmer Kristensen, 
Set. Mathias Gade 15, Viborg.
Register-nummer 44.188: »AKTIESEL­
SKABET STØVRING BYGGESELSKAB«  af 
Støvring kommune. Under 2. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Peder Ansgar Sjælland, Hobrovej 317, A l­
borg.
Register-nummer 44.220: »Otto Old Spedi­
tion A/S« af Bov kommune. Under 21. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Randers & Mølgaard, 
Haderslevvej 6, Åbenrå.
Register-nummer 44.262: »Kastrup Maskin­
station A/S« af Tårnby kommune. Under 8. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Revisor Jørgen Mandrup q 
Poulsen, Dæmningen 51, København.
Register-nummer 44.356: »Sylvadan Inter-y 
national Ltd. Al S« af Københavns kommune..3 
Under 7. juni 1973 er selskabets vedtægtens 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens oggr 
direktionens medlemmer to i forening. Sel--I: 
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jesper--! 
sen, Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 44.678: »SU P ER CA R G O O 
WINE A/S« af Københavns kommune. Undens
31. januar 1973 er selskabets vedtægter æn--r 
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer aflr 
bestyrelsen i forening eller af et medlem aflr 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel--I 
skabets revisor: Interessentskabet Revisor--! 
gruppen, Østergade 26, København.
Register-nummer 44.754: »Als Byggecenter-\̂  
A/S« af Nordborg kommune. Under 25. maj [£ 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska--* 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets ?.l 
revisor: Reg. revisor Frits Ejgild Knudsen, ,n 
Parkgade 26, Sønderborg.
Register-nummer 45.011: »J. P. Christian--^ 
sen Ingeniør- & Entreprenorfirma A/S« af Søl--I 
lerød kommune. Under 16. maj 1973 er sel--I 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes g; 
af to direktører i forening eller af den samle--s 
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. .1 
revisor Tom Nielsen, Frederiksberg Allé 28, ,8 
Kobenhavn.
Register-nummer 45.313: »Nr. Uttrup Bo--c 
ligmontering A S« af Alborg kommune. Under!;
6. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. T 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
reisen i forening eller af en direktør alene. .3 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hans8r 
Peder Pedersen, Brotorvet 4, Nørresundby.
Register-nummer 45.518: »Buehojgaard V> 
mobler A/S« af Ledøje-Smørum kommune. 
Under 28. maj 1973 er selskabets vedtægter i; 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af li 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale- -; 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bør- -! 
ge Ove Møller Hansen, Strandlodsvej 2 A, 
København.
Register-nummer 45.604: »Daneire A/S« af li  
Kobenhavns kommune. Under 19. juni 1973 €1 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 1; 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- -3 
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore- -s 
ning med en direktør. Selskabets revisor: In- -r 
teressentskabet Revisorgruppen, Østergade si 
26, København.
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Register-nummer 45.811: »M.H .-Labora­
toriet AS« af Kobenhavns kommune. Under 
21. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Mogens Rørslev, 
Kattesundet 14, Kobenhavn.
Register-nummer 45.914: »Hesselrod byg­
geindustri A/S« af Københavns kommune. 
Under 1. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Thorvald Rein, Frederiksga- 
de 7, København.
Register-nummer 46.002: »Bent Andrejcak 
A S« af Ledøje-Smørum kommune. Under 
28. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Børge 
Ove Møller Hansen, Strandlodsvej 2 A, Kø­
benhavn.
Register-nummer 46.014: »Maximalt Inten­
siv- Program Sprogskole1 Maximum Intensity 
Programme School of Languages A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 22. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sor Nils-Rune Cedergren, Friisgaten 5 A, 
Malmö.
Register-nummer 46.218: »E BU-plast A/S« 
af Vordingborg kommune. Under 24. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Bøjtrup & Olsen, 'Algade 47, Vor­
dingborg.
Register-nummer 46.706: »A/S VITODAN  
SYSTEMER«  af Frederikssund kommune. 
Under 25. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisionsaktieselskabet 
Vilh. Colding - Chr. Andersen, statsautorise­
rede revisorer, Ndr. Banevej 4, Hillerod.
Register-nummer 46.739: »O. SIVERISEN  
M ASKINFORRETNING A/S« af Roskilde 
kommune. Under 6. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionskontoret i Roskil­
de, Algade 33, Roskilde.
Register-nummer 46.825: »A/S af 12,3 
1971« af Holbæk kommune. Under 24. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Viggo Lauritsen, Kalund- 
borgvej 21, Holbæk.
Register-nummer 46.934: »King Wah Grill 
A S« af Københavns kommune. Under 28. 
mai 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktor alene. 
Selskabets revisor: Revisor Benny Tystrup 
Larsen, Hegnsvang 10, Gentofte.
Register-nummer 47.103: »ROSKILDE 
BRØDFABRIK A !S« af Roskilde kommune. 
Under 7. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør eller al 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionskontoret i Roskilde, Algade 33, 
Roskilde.
Register-nummer 47.1 13: »Eiffel Plast Af S« 
af Hong kommune. Under 15. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet F. Meyhoff, Sorø A/S, Stor­
gade 11, Sorø.
Register-nummer 47.312: »A/S Svend Peter­
sen Installationsfirma Sommersted« af Vojens 
kommune. Under 12. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Randers & Mølgaard, Haderslev- 
vej 6, Åbenrå.
Register-nummer 47.331: »A/S Chr. Jorgen­
sen og Son, Maskinforretning, Sonderborg« af 
Sonderborg kommune. Under 15. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Reg. revisor Claus Jorgen Thomsen, St. 
Rådhusgade 19, Sønderborg.
Register-nummer 47.384: »Hans Christian 
Jensen A/S« af Roskilde kommune. Under 10. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Hyveled Frederiksen, Jernbane­
gade 37, Haslev.
Register-nummer 47.759: »Roskilde Bil- 
Center A/S« af Roskilde kommune. Under 19. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret.
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Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktorer i fore­
ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Iver 
Hansen Iversen, Allégade 24 A, København.
Register-nummer 48.780: »M. Kroger Ma­
skinfabrik A/S« af Rodovre kommune. Under 
21. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Hyveled Frederiksen, Jernbane­
gade 37, Haslev.
Register-nummer 48.919: »TURM, Guld og 
Solv A S« af Lejre kommune. Under 22. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens og direktionens 
medlemmer to i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Soren Rasmussen, Lærke­
vænget 8, Horsholm.
Register-nummer 49.301: »Erik Hev A S« af 
Kobenhavns kommune. Under 8. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionskontoret i Kastrup-Tårnby A-'S, 
Vindblæs Allé 15, Kastrup.
Register-nummer 49.519: »Vestjysk Mejeri- 
service A/S« af Egvad kommune. Under 23. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktor alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisor Niels Kristian Kristensen, Adumvej 
42, Tarm.
Register-nummer 49.914: »A S Soren Beck, 
Sommersted« af Vojens kommune. Under 18. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Randers 
& Mølgaard, Haderslevvej 6, Åbenrå.
Register-nummer 50.220: »Ejendomsaktie­
selskabet matr. nr. 10 r af Smorumnedre« af 
Ledøje-Smørum kommune. Under 15. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktor alene. Selskabets 
revisor: REVISION S-AKTIESELSKABET
af 1/9 1965, Kalvebod Brygge 20, København.
Register-nummer 50.613: »J. Chr. Jubl A/S« 
af Odense kommune. Under I. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af to 
andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet H. Bormann og P. Bjørn, Thomas 2J 
B Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 50.703: »A/S Niels Kvist- -t 
gaard« af Rødekro kommune. Under 14. juni ir 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -j 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af en direktor alene. Selskabets z: 
revisor: Revisionsfirmaet Randers & Møl- -I 
gaard, Haderslevvej6, Åbenrå.
Register-nummer 51.956: »Hosten Trædre- -' 
jeri A/S« af Haslev kommune. Under 21. maj p 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -i 
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller t 
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore- -: 
ning. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet J: 
Hyveled Frederiksen, Jernbanegade 37, Has- -; 
lev.
Under 25. september 1973 er folgende æn- -i 
dr in ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2906: »G. Falbe-Hansen, ,\ 
Aktieselskab« af Randers. Prokura er meddelt: :; 
Lars Ealbe-Hansen, Poul Jungersen, Henning § 
Theodor Vester-Sorensen, Ejgil Pedersen n 
hver for sig i forening med enten et medlem n 
af bestyrelsen eller en di rektor.
Register-nummer 12.475: »Aktieselskabet 
Jvko« af Åby kommune. Under 9. juli 1973 er r. 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- -’ 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening § 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening § 
med en direktor. Kaj Aage Vogensen, Hans 2i 
Holmen er udtrådt af, og direktør Kurt Præ- -; 
strud, Holmegårdsvej 26, Charlottenlund, ,t 
direktor Richard Matthias Wilhjelm, Blang- -\ 
stedgårdsvej 19, Odense, er indtrådt i besty- -\ 
reisen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor k 
T orben Hare, Vodroffsvej 26, Kobenhavn.
Register-nummer 14.669: »Aalborg Værft \\ 
A S« af Ålborg. Under 7. maj 1973 er selska- -t 
bets vedtægter ændret. De hidtidige aktien; 
benævnes ordinære aktier. Aktiekapitalen e n ;  
udvidet med 5.000.000 kr. præferenceaktier, .i 
Den tegnede aktiekapital udgør hereften;
15.000.000 kr., hvoraf 10.000.000 kr. er ordi--i 
nære aktier fordelt i aktier på 200, 400, 1.000, ,0
10.000 og 20.000 kr„ og 5.000.000 kr. er præfe- -; 
renceaktier fordelt i aktier på 100 kr. og mul- -I 
tipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .J 
Hvert aktiebelob på 100 kr. giver I stemme. .3 
Præferenceaktierne har ret til forlods, men n 
begrænset kumulativt udbytte og forlods, ,g 
men begrænset udlodning ved selskabets 2) 
ophor, jfr. vedtægternes §§ 26 og 28. Be- -; 
kendtgørelse til aktionærerne sker i Statsti- -i 
dende, »Berlingske Tidende« og »Aalborg g-
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Stiftstidende«. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen eller af en direktør alene. 
Medlem af direktionen Erik Stenbakken er 
afgået ved døden. Carl Asvar Johannes Ejer­
skov er udtrådt af, og Jørgen Christian Kri­
stensen, Hasselvej 28, Gistrup, er indtrådt i 
direktionen. Den Aksel Pedersen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Tage Willy Madsen i forening med tidligere 
anmeldte Knud Aage Madsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Alexander Tveede, 
Aalborghallen, Ålborg.
Register-nummer 19.036: »Nordisk Paa- 
hængsvogn-Fabrik A/S« af Ølsemagle kommu­
ne. Under 12. april og 25. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Køge kommune, Hovedvej 2, Køge. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Poul Aksel Persson, Vester­
gade 2, København.
Register-nummer 21.722: »A/S H. S. Han­
sens Staalvinduefabrik« af Lem. Under 25. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Arne Olsen er ud­
trådt af, og korrespondent Jette Hansen, 
Kirkegade 2, Lem St., er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Revisor Arne Olsen, 
Vestergade 15, Varde.
Register-nummer 26.531: »Dansk Interpa- 
res A/S« af Århus. Under 28. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. Jens Sand Høyer er ud­
trådt af, og direktør Ove Pedersen, Sveriges- 
-vej 21, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. Jørn 
Larsen er fratrådt som prokurist i henhold til 
'vedtægternes tegningsregel, og der er med- 
>delt ham og Poul Gettrup Sørensen prokura 
Ihver for sig. Til revisor er valgt: »a/s revisions- 
icompagniet statsaut. revisor Svend Åarkrog, 
> statsaut. revisor, cand. oecon. Orla Nicolai- 
>sen, statsaut. revisor Bendt Lredberg Jensen, 
»statsaut. revisor Poul Henry Jensen og stats- 
jaut. revisor Egon Christensen, Skt. Clemens 
'Torv 11, Århus.
Register-nummer 27.109: »Installatør Søren 
Jensen A/S« af Hjørring. Under 30. januar 
11973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handel, fabrikation, 
judføre totalentrepriser, herunder detail-til- 
zsyn, installatørvirksomhed samt ejendoms- 
3drift. Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 
Jkr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 700.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250, 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 250 
kr. giver I stemme. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Bestyrelsens formand Søren Chri­
stian Peder Jensen samt Cåcilie Marie Elisa­
beth Jensen er udtrådt af, og murermester 
Arne Andreasen, Lien 3, ingeniør Hans Jør­
gen Andreasen, Børsen 23, direktør Lars Lrej 
Christiansen, Fridtjof Nansens Vej 3, alle af 
Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen. Søren 
Christian Peder Jensen er tillige udtrådt af, 
og nævnte Arne Andreasen, Lars Lrej Chri­
stiansen er indtrådt i direktionen. Eneproku­
ra er meddelt: Aksel Wulff. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Ole Jensen, Nørrebro 
15, Hjørring.
Register-nummer 30.235: »E. Sommer
Handels- og Financierings A/S« af København. 
Under 30. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 6.000.000 
kr., hvoraf 2.400.000 kr. er A-aktier og
3.600.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100, 500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
en direktør alene. Medlem af bestyrelsen Ole 
Sommer er valgt til bestyrelsens formand. 
Ole Christian Henry Carlsen, Halvor 
Schmidt er fratrådt som prokurister. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Jørgen Ejnar 
Hindsholm, Bredebovej 33, Lyngby.
Register-nummer 32.925: »Ludv. Liljeberg 
A/S (G. Kirk Produktion A/S)«. Da »G. Kirk 
Produktion A/S« (reg. nr. 39.446) har ændret 
navn til »Ejendomsaktieselskabet Lrederiks- 
berggade 2 - Gammeltorv 24« er nærværende 
bifirma »Ludv. Liljeberg A/S (Ejendomsakti­
eselskabet Lrederiksberggade 2 - Gammel­
torv 24)«.
Register-nummer 36.165: »Aktieselskabet 
Nytorv I, Kolding« af Kolding kommune. 
Under 4. juli 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet E. Lrand- 
sen, Hollændervej 4, Kolding.
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Register-nummer 36.565: »Cuprox Electric 
A/S (G. Kirk Produktion A/S I«. Da »G. Kirk 
Produktion A S« (reg. nr. 39.446) har ændret 
navn til »Ejendomsaktieselskabet Frederiks- 
berggade 2 - Gammeltorv 24« er nærværende 
bifirma »Cuprox Electric A/S (Ejendomsakti­
eselskabet Erederiksberggade 2 - Gammel­
torv 24)«.
Register-nummer 36.566: »G. Kirk Trading 
A/S (G. Kirk Produktion A/S)». Da »G. Kirk 
Produktion A S« (reg. nr. 39.446) har ændret 
navn til »Ejendomsaktieselskabet Frederiks- 
berggade 2 - Gammeltorv 24« er nærværende 
bifirma »G. Kirk Trading A/S (Ejendomsakti­
eselskabet Frederiksberggade 2 - Gammel­
torv 24)«.
Register-nummer 30.950: »Aktieselskabet 
»Halba« i Slagelse« af Slagelse. Under 28. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »A/S Folke-Grunde«. Sel­
skabets hjemsted er Århus kommune, St. 
Torv 7, Århus. Selskabets formål er handel 
med fast ejendom, herunder udstyknings- og 
byggemodningsvirksomhed samt finansiering 
af enhver art. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 200.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 5.000 kr. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bestemmelserne^ om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Herman Robert Steudel, Poul 
Westh Jespersen, Johannes Knud Overdrup 
Pedersen er udtrådt af, og skyldrådsformand 
Laurits Peter Christensen, Ålborgvej 28, 
Sæby, amtsvandinspektør Niels Asger Han- 
sen, Øster Allé 101, Gilleleje, universitetslek­
tor Elans Peter Myrup, Tammerisvej 31, Ris­
skov, bygmester Åxel Jespersen Dideriksen, 
Th. Nielsens Gade 29 A, Herning, advokat 
Henrik Christrup, Jens Bornøs Vej 4, Hørs­
holm, landsretssagfører Lorenz Tofft, Ho- 
strupskov, Åbenrå, civilingeniør Kristian 
Larsen Kristensen, Brendstrupvej 28, Varde, 
købmand Johan Henrik Jensen, Søndervang 
5, Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen. Jens 
Feldborg, Herman Bangs Vej 9, Skander­
borg, er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Seier-Petersen,
Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 31.011: »Lynol Evn A/S« » 
af Ørbæk, Ørbæk kommune. Under 28. marts z 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- - 
bets navn er »Aktieselskabet af 3. december i 
I960«. Selskabets hjemsted er Skive kommu- - 
ne, Fynsgade 18, Skive. Selskabets formål er i 
at drive fabrikation og handel med træbeton n 
og cementvarer samt bygningsartikler samt J 
købe og sælge fast ejendom og foretage kapi- - 
talinvestering og finansiering. Selskabet teg- - 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening s 
eller af en direktør alene. Medlem af besty- - 
reisen Mads Erik Jacobsen er indtrådt i di- - 
rektionen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi- - 
sor Eigil Jensen, Bredgade 6, Herning.
Register-nummer 31.614: »Aktieselskabet Y 
S. Petersen & Co. Kolding« af Kolding. Under t 
25. juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. J 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand b 
alene eller af direktionen. Cand. jur. Elisa- -. 
beth Stamer, Classensgade 19 A, København, ,i 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel- - 
sen Søren Bertel Petersen er valgt til besty- - 
reisens formand. Til revisor er valgt: Revisi- - 
onsfirmaet E. Frandsen, Hollændervej 4, ,1 
Kolding.
Register-nummer 34.593: »Birkum Ostefa- 
brik A/S« af København. Under 12. juli 1973 i  
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi- -i 
talen er udvidet med 800.000 kr. ved udste- -: 
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital h 
udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, ,J 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 34.830: »H. C. F. Lampen \\ 
A/S« af Ganiøse- Slagslunde kommune. Un- -i 
der 12. april 1973 er selskabets vedtægter r  
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af T 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale- -: 
ne. Arne Børge Emil Christensen er udtrådt ti 
af, og direktør Erik Christensen, Jagtgårdsvej p 
14 Ganiøse, Måløv, sekretær Inge Olsen, ,i 
Musvågevej 5, København, er indtrådt i be- -: 
styrelsen. Arne Børge Emil Christensen er til- -I 
lige udtrådt af, og nævnte Erik Christensen er i 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: :i 
»DANSK REVISIONS C E N T R A L  A/S«, ,« 
Tesdorpfsvej 58, København.
Register-nummer 35.688: »Dansk Sundoli tt \\ 
A/S« af Almind kommune. Under 16. septem- -i 
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Aktiekapitalen er udvidet med 750.000 kr. o 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak- -; 
tiekapital udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt ti 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. ..i 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, ,(
2.000, 3.000 og 100.000 kr.
1973
Register-nummer 35.850: »Landboernes 
Möbelmagasin, Viborg A/S« af Viborg kom­
mune. Under 24. november 1972 og 31. juli 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.250.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant dels på anden måde. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Grønning Mikkelsen, A/S, Viborg, Mathias- 
gade 15, Viborg.
Register-nummer 36.349: »FAVØR FAR- 
VEMATER1EL A/S i" likvidation« af Frede­
riksberg kommune. På generalforsamling den
8. august 1973 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Likvidator 
udnævnt af handelsministeriet: Advokat 
Michael Mogens Müllertz, Hauser Plads 32, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
: Stig-Erik Schaumburg-Müller, Landemærket 
. 25, København.
Register-nummer 37.654: »ROSETTE A R T  
iPR IN T A/S« af Sengeløse kommune. I hen- 
1 hold til generalforsamlingsbeslutning af 8. 
i marts 1972 er likvidationen ophævet og sel- 
•skabet trådt i virksomhed påny. Likvidator er 
(fratrådt. Under samme dato samt under 6. 
[juli 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel- 
iskabets navn er »E. Skovlund Fich A/S«. Sel­
skabets hjemsted er Glamsbjerg kommune, 
[Nørregade 9, Glamsbjerg. Selskabets formål 
>er handel samt anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed i ind- og udland, samt 
iinvestering og finansiering. Selskabet tegnes 
>af bestyrelsens formand i forening med direk­
tionen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
Iforening. Til bestyrelse er valgt: Grosserer 
\Aage Fich (formand), fru Erna Skovlund 
I Fich, Marianne Elizabeth Skovlund Fich, 
salle af Nørregade 9, Glamsbjerg. Direktion: 
lNævnte Erna Skovlund Fich. Til revisor er 
/valgt: Statsaut. revisor E. Bech-Jacobsen, 
'vAlbanigade 9, Odense.
Register-nummer 39.122: »Crawford Door 
vi/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 27. 
oapril 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
^Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. 
iindbetalt ved konvertering af gæld. Den teg- 
inede aktiekapital udgør herefter 100.000 kr. 
Yuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
nmåde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
800, 1.000 og 90.000 kr.
Register-nummer 39.446: »G. Kirk Produk­
tion A/S« af København. Under 3. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »Ejendomsaktieselskabet Frederiks- 
berggade 2 - Gammeltorv 24«, hvorefter sel­
skabets bifirmaer »Ludv. Liljeberg A/S (G. 
Kirk Produktion A/S)« (reg. nr. 32.925), »Cu- 
prox Elextric A/S (G. Kirk Produktion A/S)« 
(reg. nr. 36.565) og »G. Kirk Trading A/S (G. 
Kirk Produktion A S)« (reg. nr. 36.566) er 
ændret til henholdsvis »Ludv. Liljeberg A/S 
(Ejendomsaktieselskabet Frederiksberggade 
2 - Gammeltorv 24)«, »Cupj^x Electric A/S 
(Ejendomsaktieselskabet Frederiksberggade 
2 - Gammeltorv 24)« og »G. Kirk Trading A/S 
(Ejendomsaktieselskabet Frederiksberggade 
2 - Gammeltorv 24)«. Selskabets formål er 
administration af ejendomme, herunder Fre­
deriksberggade 2 - Gammeltorv 24. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Viggo Vilhelm 
Henningsen, Thorkild Georg Emil Larsen er 
udtrådt af, og direktør Rasmus Jørgen Hen­
rik Tholstrup, Carrickbrack Road, Baily, 
Coventy, Dublin, Irland, advokat Axel Kier­
kegaard, Kildeskovsvej 45, Gentofte, advokat 
Jens Anker Sørensen, Casa Sana Vej 5, Karls­
lunde, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Willy Bent Hansen, 
»Græslegård«, Harløse, Hillerød.
Register-nummer 41.098: »HERLEM  A/S« 
af Rødovre kommune. Under 23. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af den samlede bestyrelse. Sekretær Lis­
beth Mahncke Herlem, Villa Gicogna, Via 
della Liberta 12, Cernobbio (co), Italien, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisions- og Forvaltnings-Institutet, Aktie­
selskab, H. C. Andersens Boulevard 2, Kø­
benhavn.
Register-nummer 42.835: »ASTERISK
AKUSTIK A/S« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Bestyrelsens formand Steffen Kjærulff- 
Schmidt er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 44.546: »SYDBANK
A/S« af Åbenrå kommune. Hugo Lildholdt er 
udtrådt af direktionen. Henning Bruhn, Vagn 
Erling Molzen Nielsen er tiltrådt som proku­
rister.
Register-nummer 45.001: »Poul Hansen 
automobiler a s« af Høje-Tåstrup kommune. 
Under 26. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Herstedernes 
kommune, Holsbjergvej 43, Albertslund. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens lormand alene
1974
eller af direktionen. Medlem af bestyrelsen 
John Stii Hansen samt Ove Egon Pedersen, 
Julius Valentiners Vej 34, København, er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet Grothen & Perregaard, Frede- 
riksholms Kanal 2, Kobenhavn.
Register-nummer 51.796: »Hertzwall He­
rold Retouche A/S« af Arhus kommune. Un­
der 28. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål skal være retou­
che, tegne og anden reklamevirksomhed, 
samt handel og investering. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor Åge Bent Lar­
sen, Store Torv 9, Arhus.
Register-nummer 53.271: »T. H. S. 5 A/S« 
af Københavns kommune. Under 8. august 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Scan-Commercial Shipping 
A S«. John Ergarth er udtrådt af, og advokat­
fuldmægtig cand. jur. Erik Steen Matzen 
Hansen, Jernbane Allé 9 B, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11: »Aktieselskabet Knud 
Jørgensen & Co.« af København. Under 3. juli 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Adrian Johnsen, GI. 
Torv 6, København.
Register-nummer 1964: »Smith & Co. (Ak­
tieselskab)« af Odense. Under 25. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af 
bestyrelsens og direktionens medlemmer to i 
forening. Selskabets revisor: REVISIONS­
K O N T O R E T  I ODENSE, Albanigade 44, 
Odense.
Register-nummer 2566: »Robinson, Ander­
sen & Co., Aktieselskab« af Københavns 
kommune. Under 26. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med enten et an­
det medlem af bestyrelsen eller en direktør. 
Selskabets revisor: Revisor-Centret US, Fin- 
sensvej 15, København.
Register-nummer 2670: »Aktieselskabet 
Vejle Dampbaade« af Vejle. Under 28. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Steffen Buhi, Brum­
mersvej 2, Vejle.
Register-nummer 3161: »Aktieselskabet 
Matr. Nr. 1293 i Stadens udenbys Klædebo 
Kvarter« af København. Under 15. juni 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 1: 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor k 
Paul Leo Christensen, Dag Hammerskjolds 
Allé 5, København.
Register-nummer 4890: »A/S H. Rasmussen w 
& Co., Frederiksgades Jernstøberi og Maskin- -\ 
fabrik« af Dalum kommune. Under 18. de- 
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- - 
reisen i forening eller af et medlem af besty- - 
reisen i forening med en direktør. Selskabets z: 
revisorer: Statsaut. revisor Frede Thorhauge, 
Vestergade 11, Odense, og statsaut. revisor n 
Erling Seierup, Algade 28, Holbæk.
Register-nummer 27.923: »Produktionssei- -I 
skabet Aarhus Textil-Fabrik A/S« af Brabrand. .1 
Under 15. juni 1973 er selskabets vedtægter t 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 1 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale- - 
ne. Den Poul Fritz Damgaard Madsen med- - 
delte prokura er herefter bortfaldet som n 
overflødig. Selskabets revisor: Centralanstal- - 
ten for Revision, Gøteborg Allé 5 C, Århus.
Register-nummer 29.762: »Revisionsfirmaet v 
Nagel & Petersen A S« af Viborg. Under 15. .< 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. .: 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ejner Peter- -■ 
sen, Nordbanevej 8, Skive.
Register-nummer 30.042: »Olaf Petersen u 
A S« af Åbenrå. Under 10. maj 1973 er selska- -. 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af T 
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af T 
en direktør alene. Christa Henriksen er fra- -j 
trådt som prokurist i henhold til tidligere 3 
tegningsregel. Selskabets revisor: Sønderjyl- -I 
lands Revisionskontor, Åbenrå, A/S, Nørre- -: 
port 3, Åbenrå.
Register-nummer 32.426: »Ingeniørfirma N. 
Tønnes Pedersen A/S« af Københavns kom- -i 
mune. Under 22. juni 1973 er selskabets ved- -I 
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med- -I 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en n 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. .1 
revisor Ole Thøger Weile, Lyngby Rosen- -i 
vænge 23, Lyngby.
Register-nummer 32.626: »ØRESTAD C 
SKIBSHANDEL Â S« af København. Under v. 
4. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. ,j 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
reisen i forening eller af et medlem af besty- -\ 
reisen i forening med en direktør. Selskabets -z] 
revisor: Statsaut. revisor Ole Thøger Weile, 
Skindergade 32, København.
1975
Register-nummer 33.231: »WISFAB A/S« 
af Frederiksberg kommune. Under 15. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med enten et andet 
medlem af bestyrelsen eller en direktør. 
Medlemmer af bestyrelsen Harald Jannik 
Gerald Ipsen og Erik Olesen er valgt til hen­
holdsvis bestyrelsens formand og næstfor­
mand. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Gunnar Vilhelm Holm, Dronningens Tvær­
gade 8, København.
Register-nummer 33.524: »Jomi Industri 
A/S« af Torslunde-lshøj kommune. Under 14. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Den Benny Allan Rasmussen meddelte pro­
kura er herefter bortfaldet som overflødig. 
Selskabets revisor: De Forenede Revisions­
firmaer, Frederiksberg Allé 6, København."
Register-nummer 33.931: »Ejendomsaktie­
selskabel af I. Maj 1963, Herning« af Herning 
kommune. Under 20. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Jens Pedersen, Mindegade 1, 
Herning.
Register-nummer 34.238: »Ejendomsaktie­
selskabet matr. nr. 40 a Frederiksværk køb­
stads bygrunde« af Københavns kommune. 
Under 14. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af be­
styrelsen eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisionschef Jørgen Jensen 
Aaen, Viggo Rothes Vej 18, Charlottenlund.
Register-nummer 35.034: »A/S N EXØ  
M OTOR- OG MASKINFABRIK« af Nexø 
kommune. Under 27. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Nexø Revisionskontor 
A S (Rønne Revisionskontor A S), Strandga­
de 4, Nexø.
Register-nummer 35.234: »Gammelholms 
Bogtrykkeri A S« af Københavns kommune. 
Under 28. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Laurids Hansen Revi­
sionsaktieselskab, Rolighedsvej 11, Køben­
havn.
Register-nummer 35.439: »A/S Eurofrys« af 
Slagelse. Under 25. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Ernst Willads Hansen, Vimmel- 
skaftet 47, København.
Register-nummer 44.740: »Y L AS«  af 
Københavns kommune. Under 18. september 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Arne Madsen, Frede- 
riksberggade 38, København.
Register-nummer 45.054: »N. Sigaard Han­
sen A/S, St. Merlose« af Tølløse kommune. 
Under 29. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Den Alfred Sørensen meddelte prokura 
er herefter bortfaldet som overflødig. Selska­
bets revisor: Reg. revisor Viggo Lauritsen,, 
Kalundborgvej 21, Holbæk.
Register-nummer 45.849: »Carl Thogersen 
A/S« af Sydthy kommune. Under 20. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Frank Ove Andersen, Hurup, Thy.
Register-nummer 46.541: »mogens r. ze/tner 
a/s« af Farum kommune. Under 29. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Preben Buus Jensen, Borgergade 36, 
København.
Register-nummer 46.642: »Marius Ander­
sens Bogbinderi A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 1. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Aage 
& Povl Holm, Floradalen 8, Virum.
Register-nummer 47.412: »REVISIONS­
FIRM AET SØGAARD & K A PPEL A/S« af 
Viborg kommune. Under 15. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Ejner Petersen, Nordbanevej 8, 
Skive.
Register-nummer 47.458: »RAHBEKFISK  
(P . RAHBEK  H A N S E N > A/S« af Fredericia 
kommune. Under 1. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af den
1976
adm. direktør alene eller af to direktører i 
forening eller, såfremt kun en direktør er 
ansat, da af denne alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Mervyn Flintegaard Krogh, 
Danmarksgade 21, Fredericia.
Register-nummer 48.267: »TERLAU A S« af 
Åbenrå kommune. Under 23. februar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens og direktionens medlem­
mer to i forening. Selskabets revisor: Revisi­
onskontoret Chr. Hviid og Poul Hviid, Rams- 
herred 41, Åbenrå.
Register-nummer 48.707: »Investeringsakti­
eselskabet af 4. December 1971« af Skagen 
kommune. Under 30. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hans 
Anton Schmidt Andersen, Th. Bergs Gade 
12, Frederikshavn.
Register-nummer 49.159: »A/S Nordlak, 
Allerod« af Allerød kommune. Under 12. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Allerød Bogførings- 
og Revisionsinstitut 1/S, Tokkekøbvej 8, A l­
lerød.
Register-nummer 49.160: »A S matr. nr. 
9 km af Lillerod« af Allerød kommune. Under
12. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Allerød 
Bogførings- og Revisionsinstitut I/S, Tokke­
købvej 8, Allerød.
Register-nummer 49.773: »A. K. IVER­
SEN S BAKELIT-, PLASTIC- OG VÆ RK­
TØJSINDUSTRI A/S« af Randers kommu­
ne. Under 4. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet J. C. 
Nørgaard, Vestergade 57, Randers.
Register-nummer 50.379: »Nibe Værktøj og 
Metalvarefabrik A/S« af Nibe kommune. 
Under 9. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to direktører 
i forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Jørn Gottlieb Skoda, Lundevej 1, Nibe.
Register-nummer 51.310: »Dansk Boligstål 
A/S« af Ålborg kommune. Under 25. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets?!: 
revisor: Reg. revisor Jørgen Kaj Jørgensen,.n 
Kærlundsvej 25, Alborg.
Register-nummer 51.513: »Installatørerne 
Hanson & Olsson A :S« af Københavns kom-rr 
mune. Under 28. juni 1973 er selskabets ved-b 
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel-h 
sens formand i forening med et andet med-b 
lem af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsens 
Paul Borge Hanson er valgt til bestyrelsens?n 
formand. Selskabets revisor: REVISCANH  
Revisoraktieselskab, Rosenørns Allé 6, Kø-o  
benhavn.
Register-nummer 51.716: »Nr. Asmindrupv\v 
Flytte- og vognmands] orretning A -'S« af Trund-b 
holm kommune. Under 29. juni 1973 er sei—I; 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes?3 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninggr 
eller af et medlem af bestyrelsen i foreninggr 
med en direktør. Selskabets revisor: Reg. re--s 
visor Kaj Lindboe Larsen, Esterhøjvej 49,r9 
Asnæs.
Register-nummer 52.010: »E F Z  3 A/S« afta 
Ålborg kommune. Under 9. maj 1973 er sel—I: 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnesgs 
af et medlem af bestyrelsen i forening med enn: 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sei—1: 
skabets revisor: Merconom, revisor Gunnanr 
Elley, Vestbirk pr. Østbirk.
Register-nummer 52.108: »Tandlægeklinik—i  
ken Erik Bloch A/S« af Odense kommune..3 
Under 29. marts 1973 er selskabets vedtægtens 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer afla 
bestyrelsen i forening eller af en direktør aie—3 
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet H..F 
Bormann og P. Bjørn Thomas B. Thrigeszs 
Gade 30, Odense.
Register-nummer 52.115: »A/S Fotocentret, y  
Odder« af Odder kommune. Under 15. juni in 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska--c 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: n  
Revisionsaktieselskabet Langkilde Larsen, rn 
Odder, Rosensgade 16, Odder.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti- -i: 
dende nr. 159 af 18. august 1973 vedrørende si 
register-nummer 52.025 meddeles, at selska- -£ 
bets navn rettelig er »Mejeriudsalget Regine- -e 
højve j A S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti--i] 
dende nr. 154 af 11. august 1973 meddeles det is 
at register-nummer 55.393 »Nordsjællandsk
1977
Industrihaller A/S« har hjemsted i Fredens- 
borg-Humlebæk kommune, Jernbanegade 3, 
Fredensborg.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 99 af 24. maj 1973 vedrørende regi- 
“ster-nummer 54.083 »KEMOTEXT1L A/S« 
meddeles det at selskabets aktiekapital udgør
200.000 kr. -
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 144 af 28. juli 1973 vedrørende regi­
ster-nummer 55.171 »APD A/S« meddeles det 
at selskabets bestyrelse er nævnte Alex Jo­
hannes Poulsen (formand), Lene Raj Hansen 
Poulsen samt advokatfuldmægtig Erik Steen 
Jensen, Blomstervangen 13, Egå.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 148 af 31. juli 1973 vedrørende regi­
ster-nummer 55.266 meddeles det at selska­
bets navn er »SMH af 1/5 1973 A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 151 af 3. august 1973 vedrørende 
register-nummer 55.327 meddeles det at sel­
skabets navn er »Voigt Reklame, Blæsinge 
A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 150 af 7. august 1973 vedrørende 
register-nummer 41.364: »Investeringsselska­
bet Øst-Svd 1968 A/S«, meddeles det, at Jens 
Peter Børge Sørensen er udtrådt af bestyrel­
sen.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 171 af 6. september 1973 vedtøren- 
de register-nummer 6374: »BEWA CRUISES  
A S« meddeles det, at medlem af bestyrelsen 
Ole Per Viggo Waagensen retteligt hedder 
Viggo Waagensen.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 171 af 6. september 1973 vedrøren­
de register-nummer 55.730 meddeles det at 
selskabets navn er »GRUBBS INSTRU­
M E N T  A/S«
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Stats­
tidende nr. 172 af 7. september 1973 vedrø­
rende register-nummer 55.784 meddeles det 
at selskabets navn er »A S FERRITSLEV- 
BYG«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 96 af 21. maj 1973 vedrørende regi­
ster-nummer 43.200: »Aktieselskabet L. H. 
Mortensen & Co., Vejle« meddeles det, at sel­
skabets revisor rettelig er: Revisionskontoret 
i Vejle, Brummersvej 2, Vejle.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 97 af 22. maj 1973 vedrørende regi­
ster-nummer 22.871: »A/S Werner Hansen & 
Co.« meddeles det, at selskabets revisor rette­
lig er: Revisionskontoret i Vejle, Brummers­
vej 2, Vejle.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 108 af 7. juni 1973 vedrorende regi­
ster-nummer 28.822: »Eærdigfn s A/S« medde­
les det, at selskabets hjemsted er Hersteder­
nes kommune.
Vedrorende register-nummer 36.209: »JA  
Hyggemad« meddeles det, at selskabets hjem­
sted er Herstedernes kommune.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 110 af 9. juni 1973 vedrørende regi­
ster-nummer 50.198: »Luxor Radio A !S« 
meddeles det, at selskabets hjemsted er Her­
stedernes kommune.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 145 af 31. juli 1973 vedrørende regi­
ster-nummer 44.250: »SKANDINAVISK 
M ILJØ-DESIGN A/S« meddeles det, at sel­
skabets hjemsted er Karlebo kommune, 
Kokkedal Industripark 12-14, Kokkedal.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 180 af 19. september 1973 vedrø­
rende register-nummer 55.941 meddeles det 
at selskabets navn er »A-S L-P-Byg«.
Forsikringsselskaber
Under 29. august 1973 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer: A. 30: »»Bauta«, Dansk 
SVgé’- og Ulykkesforsikring A/S« af Odense. 
Selskabets revisorer er statsaut. revisor Paul 
Richard Frederik Olsen, Vandværksvej 18, 
Odense, og prokurist Oda Wedel Christian­
sen, Holbergsvej 27, Fredericia.
Register-nummer A. 91: »Forsikrings-Ak­
tieselskabet Domus« af København. Selska­
bets revisorer er statsaut. revisor Kaj Emil 
Larsen, Nyvej 12 B, Frederiksberg, og stats­
aut. revisor Carl M. Reislev, V. Voldgade 14, 
København.
Register-nummer B. 124: »Ulykkesforsik­
ringsforbundetfor dansk Fiskeri's Afdeling for 
Sygeforsikring, gensidig« af København. Den
19. januar 1973 er foreningens vedtægter 
ændret og den 23. august 1973 stadfæstet af 
forsikringsrådet. Foreningens navn er »Ulyk­
kesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri’s 
Afdeling for Syge- og Dagpengeforsikring, 
Gensidig Forening«. Foreningens formål er 
overtagelse af det medlemmerne efter sø­
mandslovens §§ 24-31 og lov nr. 262 af 7. juni 
1972 påhvilende ansvar over for de af dem 
inden for fiskerierhvervet beskæftigede per-
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soner samt sygeforsikring og dagpengeforsik­
ring. Foreningen overtager ikke genforsik­
ring. Foreningen har en grundfond på
100.000 kr. Medlemmerne, herunder udtråd­
te medlemmer, hæfter for foreningens for­
pligtelser efter de i vedtægternes §§ 6 og 7 
givne regler.
Register-nummer B. 133: »AUjMLlJ-For­
sikring G'S« af København. Den Anker Val­
demar Flansen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer B. 134: »Det gensidige 
Stormskadeforsikringsselskab for Fyns Stift« af 
Odense. Søren Vagn Bro Mogensen er ud­
trådt af, og gårdejer Anders Peder Pedersen, 
»Højagergård«, Salling, Ringe, indtrådt i be­
styrelsen.
Under 7. september 1973 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 14: »A/S Forsikrings­
selskabet Codan« af Frederiksberg. Prokura 
er meddelt Børge Svare Bentsen i forening 
med en direktør.
Register-nummer B. 68: »Textilindustriens 
Ulykkesforsikring, gensidigt Selskab« af Fre­
deriksberg. Jørgen Schleisner er udtrådt af, 
og fabrikant Poul Frants Flansen, Lundely 
15, Flellerup, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer D. 9: »The United Scot­
tish Insurance Company Ltd., London, Uden­
landsk Aktieselskab, Generalagenturet for 
Danmark« af København. Firmaet Edward 
Preisler er fratrådt som, og direktør Per 
Holst, Frederiksborggade 26, København, til­
trådt som generalagent.
Register-nummer D. 47: »Legal and Gene­
ral Assurance Society Limited, London, General­
agenturet for Danmark, Hansen & Klein« af 
Ballerup-Måløv. Den 17. maj 1972 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 3.000.000 £. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 6.000.000 £ fuldt ind­
betalt.
Under 13. september 1973 er følgende æn­
dringer optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 43: »Forsikrings-Ak­
tieselskabet Concord« af Tåstrup. Den 22. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret og 
den II. september 1973 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen. Formand for 
bestyrelsen er direktør, aktuar Kaj Christen­
sen.
Register-nummer B. 113: »Svendborg Søas- -?. 
surance, gensidig« af Svendborg. Den 24. maj js 
1973 er foreningens vedtægter ændret og den n:
6. september 1973 stadfæstet af forsikringsrå- -b 
det.
Register-nummer C. 114: »Foldingbro gen- -v 
sidige Brandforsikring for rørligt gods« af Sdr. .i 
Fårup, Ribe. Den 21. marts 1972 og 21. marts zi 
1973 er foreningens vedtægter ændret og den n
6. september 1973 stadfæstet af forsikringsrå- -i 
det. Foreningens formål er løsørebrandfor- -i 
sikring i Foldingbro med omliggende sogne i i 
Vejle, Ribe og Haderslev amter. Foreningen n 
kan med andet forsikringsselskab indgå over- -i 
enskomst om coassurance og tegning af 3f 
kombinerede forsikringer, hvori den af for- -i 
eningen overtagne brandforsikring indgår, .i 
Overenskomsten kan endvidere omfatte virk- -; 
somhed som forsikringsagentur.
Under 21. september 1973 er følgende æn- -v 
dringer optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 2: »Forsikrings-Ak- 
tieselskabet Normannia« af København. Den n
5. april og 26. juli 1973 er selskabets vedtæg- -< 
ter ændret og den 9. juli og 14. september i: 
1973 stadfæstet af forsikringsrådet. Selska- -i 
bets hjemsted er Frederiksberg. Selskabet I: 
tegnes af den samlede bestyrelse eller af et J: 
medlem af bestyrelsen i forening med en di- -i 
rektør. Arnold Jørgen Møller er udtrådt af, ,3 
og Peter Hermann Zobel, Sandbjerg Øster- -■ 
skov, Vedbæk, indtrådt i direktionen. Den n 
nævnte Arnold Jørgen Møller meddelte pro- -< 
kura er tilbagekaldt og den prokuristerne tid- -I 
ligere meddelte prokura er ændret. Herefter i: 
tegnes selskabet pr. prokura af Hans-Henrik >1 
Sørensen, Arthur Helge Pedersen og Henry y 
Nielsen to i forening eller hver for sig i fore- -: 
ning med en direktør. Selskabets revisorer er i 
statsaut. revisor Gustav Egon Hansen, Ceres- -t 
vej 17, og underdirektør Harry Valdemar u 
Wadtland, V. Søgade 50, begge af Køben- -r 
havn.
Register-nummer A. 5: »Forsikrings Com- -r 
pagniet for Kongeriget Danmark A/S” af Kø- -c 
benhavn. Den 5. april og 26. juli 1973 er sel- -I 
skabets vedtægter ændret og den 10. juli og g<
14. september 1973 stadfæstet af forsikrings- -i 
rådet. Selskabets hjemsted er Frederiksberg. .g 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse s; 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening gi 
med en direktør. Arnold Jørgen Møller er i; 
udtrådt af, og Peter Hermann Zobel, Sand- -t 
bjerg Østerskov, Vedbæk, indtrådt i direktio- -c
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nen. Den nævnte Arnold Jørgen Møller 
meddelte prokura er tilbagekaldt og den 
prokuristerne tidligere meddelte prokura er 
ændret. Herefter tegnes selskabet pr. proku­
ra af Hans-Henrik Sørensen, Arthur Helge 
Pedersen og Henry Nielsen to i forening eller 
hver for sig i forening med en direktør. Sel­
skabets revisorer er statsaut. revisor Gustav 
Egon Hansen, Ceresvej 17, og underdirektør 
Harry Valdemar Wadtland, V. Søgade 50, 
begge København.
Register-nummer B. 52: »GI. Skanderborg 
Amts Brandassuranceforening, Gensidigt Sel­
skab« af Horsens. Den 16. juni 1973 er for­
eningens vedtægter ændret og den 14. sep­
tember 1973 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Knud Nielsen er udtrådt af, og gårdejer Viggo 
Poulsen Høg, Farre Hedevej 21, Farre, Spo- 
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer D. 106: »Äterförsäkrings- 
aktiebolaget Norma, Helsingfors, Finland, 
Generalagenturet for Danmark, Danske Retro, 
A. Thyrring« af København. Generalagentu­
rets navn er »Återförsäkringsaktiebolaget 
Norma, Helsingfors, Finland. Udenlandsk 
Aktieselskab - Generalagenturet for Dan­
mark«. Danske Retro, A. Thyrring er fratrådt 
som, og Danske Retro ved Svend Erik Jacob­
sen, Havnegade 53 B, København, tiltrådt 
som generalagent.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet på foranstaltning af handelsministeriet
udgår månedlig og koster 46 kroner om året. Tidenden forsynes årlig med 
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndelse 
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger.
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